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Actualmente Piera es un punto conflictivo de gran afluencia de coches, muchos de los 
cuales podrían ser desviados con un enlace entre la glorieta de entrada al pueblo de Piera y  
glorieta de salida del mismo, dando oportunidad de enlazar con la carretera de Esparreguera y 



































































































El fin de este trabajo es el de solucionar parte de los atascos producidos en la entrada a 
Piera, aportando dos propuestas de variante. Ambas propuestas contemplan la construcción 
de un ramal que permita los movimientos entre la B-224 y la B-231 ya que con ello se 
mejorarían las comunicaciones en la zona, al evitar que los usuarios de la carretera B-224 que 
se dirijan o procedan de la carretera B-231 tengan que atravesar el casco urbano de Piera. 
Éstas constan de 2 carriles, uno de subida y otro de bajada, de 3.5m, que se procuran 
proyectar sobre un camino agrícola existente, “Camí Fondo”. Una propuesta consistiría en una 
carretera de velocidad 80 km/h con una rotonda que mediante un ramal que 
acondicionaríamos unos 100m enlazaríamos con unos campos de cultivo, y en un futuro con la 
parte oriental de Piera, y mediante otro ramal comunicaríamos la masía de “Can Pere Valls”. 
También se contempla un paso inferior que “salve” las masías de “Mas Marquet” y que las 
aísle del ruido, y a éstas las comunicaríamos entre sí por arriba con un vial de uso agrícola. Y 
en la otra segunda propuesta se procurará mantener la glorieta proyectada antes mencionada, 
pero se suprimirá el paso inferior, de tal manera que nuestro trazado pasará bordeando las 
masías de “Mas Marquet”, que en este caso se comunicarán con nuestro vial principal 
mediante un cruce a mismo nivel con un carril de aceleración, otro de deceleración sin carriles 
de espera. La velocidad de esta segunda propuesta también será de 80 km/h.   
 
El trabajo consistirá en realizar el levantamiento de la zona, diseñar y calcular las 2 
propuestas, sacando listados de replanteo de la traza, y extraer los números teóricos de 
movimientos de tierras pertinentes, intentando aplicar al máximo la normativa vigente de 



















































































Actualmente Piera es un punto conflictivo de gran afluencia de coches, muchos de los 
cuales podrían ser desviados con un enlace entre la glorieta de entrada al pueblo de Piera y  
glorieta de salida del mismo, dando oportunidad de enlazar con la carretera de Esparreguera y 
la de Hostalets de Pierola sin necesidad de atravesar Piera y sus semáforos.    
 
El fin de este trabajo es el de solucionar parte de los atascos producidos en dicho lugar, 
aportando dos propuestas de variante. Ambas propuestas contemplan la construcción de un 
ramal que permita los movimientos entre la B-224 y la B-231 ya que con ello se mejorarían las 
comunicaciones en la zona, al evitar que los usuarios de la carretera B-224 que se dirijan o 
procedan de la carretera B-231 tengan que atravesar el casco urbano de Piera. Éstas constan 
de 2 carriles, uno de subida y otro de bajada, de 3.5m, que se procuran proyectar sobre un 
camino agrícola existente, “Camí Fondo”. Una propuesta consistiría en una carretera de 
velocidad 80 km/h con una rotonda que mediante un ramal que acondicionaríamos unos 100m 
enlazaríamos con unos campos de cultivo, y en un futuro con la parte oriental de Piera, y 
mediante otro ramal comunicaríamos la masía de “Can Pere Valls”. También se contempla un 
paso inferior que “salve” las masías de “Mas Marquet” y que las aísle del ruido, y a éstas las 
comunicaríamos entre sí por arriba con un vial de uso agrícola. Y en la otra segunda propuesta 
se procurará mantener la glorieta proyectada antes mencionada, pero se suprimirá el paso 
inferior, de tal manera que nuestro trazado pasará bordeando las masías de “Mas Marquet”, 
que en este caso se comunicarán con nuestro vial principal mediante un cruce a mismo nivel 
con un carril de aceleración, otro de deceleración sin carriles de espera. La velocidad de esta 
segunda propuesta también será de 80 km/h.   
 
El primer paso a realizar para diseñar los trazados, sería tener pleno conocimiento de la 
zona a actuar. De ese modo, se procedió a la realización de una amplia topografía de la zona 
sobre la que poder estudiar bien la mejor solución de trazado. El disponer de alguna 
cartografía o fotografía aérea nos facilitaría considerablemente el trabajo, y a través de la 
página web del ICC, nos descargamos la fotografía de la zona a levantar. La realización del 
topográfico, nos ayuda a conocer el terreno y a visualizar todos los elementos con facilidad. Es 
importante que tomemos con detalle las dos glorietas, ya que son los puntos tanto en planta 


































Una vez hecho el levantamiento, hay que empezar a estudiar la mejor solución para el 
trazado. El primer paso es decidir como salvar las masías de “Mas Marquet”, que aparecen por 
medio de la traza. En una propuesta optamos por pasar nuestra carretera alejándonos de 
éstas y enlazándolas a nuestro vial con una intersección al mismo nivel, mientras que en la 
otra propuesta, la pasaríamos por debajo, realizando un paso inferior y dejando comunicada la 
parte de arriba mediante otro vial.  
 
 

























    -    Detalle paso inferior 
Ya decidido como superar el obstáculo, empezamos a estudiar las diferentes 
posibilidades de nudos para la intersección de la primera propuesta. Con la ayuda del libro 
“Trazado de Carreteras” se pueden ver esquemáticamente diferentes formas de solucionar las 
intersecciones. Muchas de éstas soluciones están pensadas para solucionar conexiones entre 
vías de la misma importancia y gran fluidez, por lo que he considerado como la mejor opción, 
un cruce en forma de “T”, al mismo nivel, con carril de aceleración y de deceleración hacia las 
masías, y sin carril de espera, ya que la realización de un tercer carril, la considero un 
privilegio muy costoso para 3 masías.  
Conociendo el tipo de intersección que deseamos implantar, nos disponemos a trazar 
un eje principal, que comunique las dos rotondas existentes y que pase por la intersección 
diseñada, manteniendo las distancias mínimas a los edificios e intentando trazar lo máximo 
posible sobre el “Camí Fondo”, un camino de tierra que atraviesa la zona de punta a punta y 
que nos evitará realizar movimientos de tierra exagerados. Otro problema que se nos plantea, 
es el comunicar la masía de “Can Pere Valls”. Analizando la topografía, considero que la 
implantación de una glorieta en la intersección de caminos y creando dos viales, uno de 
acceso a dicha masía y otro aprovechando la glorieta para habilitar un camino agrícola para un 
futuro proyecto de enlace con la parte oriental de Piera, nos solucionaría el problema. Una de 
las ventajas de las rotondas es la autorregulación del tráfico de las carreteras que en ella 













- Detalle rotonda proyecto. 
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Conociendo al completo los ejes que actuarían en ésta propuesta, nos concentramos en 
los puntos que nos van a condicionar el vial principal. Estos puntos son la longitud de los 
carriles de aceleración y de deceleración, que vienen marcados por la velocidad máxima 
permitida y precisamente detallados en la “Instrucción de Carreteras”. 
Con estos factores considerados, nos quedarían claros los conceptos de trazado en 
planta de la primera propuesta. El alzado nos vendrá definido por las cotas del topográfico, 
procurando estar dentro de la Norma, definida en la “Instrucción de Carreteras” y que nos 
definirá las pendientes máximas que debe tener el vial. La segunda propuesta, respetando las 
decisiones ya tomadas en la primera, solo tenemos que fijarnos en el paso por las masías de 
“Mas Marquet”, donde en vez de diseñar un paso a mismo nivel, salvamos el punto con un 
paso inferior. En este punto tenemos que considerar como prioritario el gálibo mínimo, que 
según la ya mencionada “I.C.” debe tener. Este será de 5.50m. Con este condicionante, y con 
las cotas del topográfico modificamos todas las rasantes, amoldándonos a éste factor, de 
modo que además se cumplan las nuevas pendientes máximas permitidas, para las rampas de 
entrada como de salida del paso inferior. En nuestro caso de carretera convencional y 















- Detalle rampa acceso paso inferior.  
 
De esta forma tenemos todos los ejes tanto en planta como en alzado, y por último, 
analizaremos la sección transversal. En este apartado nos encontramos con varios puntos que 
nos afectarán de forma importante para que un vehículo que circule por el trazado, lo haga 
correctamente y con una circulación agradable y segura. Estos puntos son los anchos en los 
carriles y el peralte. El ancho en los carriles viene determinado por los vehículos que circulan 
por la vía. El ancho mínimo adoptado en las secciones transversales de este proyecto es de 
3,5 metros en los viales principales a excepción del desdoblamiento de carril en la primera 
propuesta, y de 3 metros en los considerados secundarios. En el caso de las rotondas, 
además se les ha proporcionado 2 carriles de circulación. Los arcenes, siempre según la “I.C.”, 
son de 1,5 metros a excepción de las rotondas, en las que el arcén interior es de 0,5 metros. 
Las bermas son de 0,75 metros con unas pendientes del 5%. La transición de peralte en las 
curvas de transición se realizará antes de iniciarse la curva. Teniendo un valor nulo en el punto 
de inicio de la tangencia, la parte de la calzada con peralte contrario de la dirección de la 
curva, y a partir de este punto hacia el inicio de la curva circular en una transición lineal. En el 
caso de tratarse de una curva circular toda la transición se realizará en la recta, llegando a la 
tangente con la curva circular con su peralte correspondiente.  
Todos los parámetros de definición de ejes, tanto en planta como en alzado, o los 
valores que han de tomar los diferentes elementos de la sección transversal, nos vienen 
claramente detallados en la “Instrucción de Carreteras”, y aparecen en un fichero dentro del 
programa Istram, que te avisa en caso de que el valor que se de, se encuentre fuera de 
normativa para el vial seleccionado a la velocidad determinada, facilitando de este modo la 




























































4.   TOPOGRAFIA 
 
Para la definición geométrica y analítica de carreteras se considera suficiente con la 
cartografía a escala 1:1.000 de la zona de actuación. Debido a que no se dispone de esa 
cartografía, se ha realizado el levantamiento topográfico de la zona a escala 1:1.000. 
 
     Sistema de proyección 
 
El sistema de proyección utilizado para la realización de todo el proyecto ha sido el 
sistema de proyección UTM y el elipsoide utilizado ha sido el ED50 (utilizado por el ICC).   
 
      Método 
 
Debido a que el proyecto tiene una extensión de 1.5 Km. se ha colocado 8 bases de 
replanteo a lo largo del camí fondo. Estas bases fueron observadas con GPS bifrecuencia  
TRIMBLE durante media hora y por parejas de bases, utilizando el método de observación 
estático. Las observaciones han sido realizadas con una máscara de elevación de 10º y con 
un PDOP máximo de 6.0. Una vez observadas, se procedió a su cálculo siempre en 
coordenadas WGS84, utilizando el software LGO propio de receptores Leyca, al que hemos 
importado nuestros RINEX exportados con TGO de Trimble, además de unos RINEX bajados 
de la Tienda Virtual de la página del ICC, de la base fija de “las Planas” y de una base virtual 
cercana a nuestra zona que coincidan en el mismo intervalo de tiempo con las observaciones. 
Al programa le determinamos la altura de las antenas de los receptores, e introducimos las 
correcciones al centro de fase tanto para L1 como para L2. A partir de aquí procesamos las 
líneas bases necesarias y obtenemos las coordenadas finales de nuestras bases de replanteo 
en WGS84 a partir de unas bases fijas que denominaremos anteriormente. Finalmente, para 
pasarlas a coordenadas UTM de elipsoide ED50 he creado una transformación propia con el 
mismo programa y con 4 bases fijas del ICC de las que conocía sus coordenadas UTM ED50 y 
WGS84, y que enmarquen nuestra zona de actuación. Éstas han sido las bases de Bell 
(Bellmunt), de Sbar (Sant Bertomeu), de Pla (Les Planes) y de Mata (Mataró). De  ese ajuste 
extraemos los parámetros de transformación necesarios para realizar una transformación 3D 
Clásica que la cargamos y aplicamos a nuestras coordenadas finales, obteniendo así las 
coordenadas tanto WGS84 como UTM ED50 ajustadas de nuestras bases.  
 
Conocidas las bases de replanteo, se lleva a cabo el levantamiento del terreno de 
actuación a escala 1:1.000.  Este levantamiento se ha realizado mediante el método RTK, es 
decir, en tiempo real. 
 
 
     Material utilizado 
 
- Dos GPS Trimble R-6.  
- Dos trípodes. 
- Varias estacas de 30cm. 
- Una maceta. 
- Clavos de acero. 
- Sprays. 
- Un flexómetro. 
- Un nivel de mano. 
-  
 
     Cálculos topográficos 
 
A continuación se incluye la siguiente documentación: 
 
- Ajuste de red.  
- Informes procesamiento (Reports). 
- Reseñas de las bases. 






     Ficha técnica GPS Trimble R6 
 
Aquí se presenta la ficha técnica del aparato utilizado para el trabajo de campo, en el 





     Planos topográficos 
 
En este apartado mostramos los diferentes planos topográficos a escala 1/1000 con 
gran detalle, y otro juego de planos a escala 1/2000, con una vista mucho más general de 























































            
4.4 CÁLCULOS TOPOGRÁFICOS 
 
CLÁSICA 3D - INFORME DE TRANSFORMACIÓN- AJUSTE DE RED 
Procesado: 01/23/2009 09:41:17 
Información del proyecto  
  Sistema A Sistema B 
Nombre del proyecto: Proyecto-ANGEL Proyecto-ANGEL-UTM 
Información del sistema de coordenadas B  
Sistema de coordenadas: UTM 31 
Creado: - 
Nombre de la transformación: IBERIA GPS-ED50 
Tipo de transformación: Clásica 3D 
Tipo de altura: Elipsoidal 
Residuales: - 
Elipsoide local: International (Hayford) 
Proyección: UTM 31 
Modelo de geoide: - 
Modelo CSCS: - 
Detalles de la transformación  
Tipo de altura: Ortométrica 
 
Transformación 3D-Helmert 
Número de puntos comunes: 4   
Sigma a priori: 1.0000   
Sigma a posteriori: 0.0761   
Modelo de transformación: Molodensky-Badekas   
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Origen de rotación: X0:  4771442.3835 m 
  Y0:  166424.8821 m 
  Z0:  4215696.1078 m 
 
No. Parámetro Valor emc 
1 dX de Desplazamiento 94.7233 m 0.0381 m 
2 dY de Desplazamiento 99.7138 m 0.0381 m 
3 dZ de Desplazamiento 132.0352 m 0.0381 m 
4 Rotación sobre el eje X -0.33352 " 0.22503 " 
5 Rotación sobre el eje Y 8.63243 " 0.33899 " 
6 Rotación sobre el eje Z -2.47941 " 0.23036 " 




Sistema A Sistema B Tipo de punto dX [m] dY [m] dZ [m] 
BELL BELL Posición + Altura -0.0445 m 0.0089 m -0.0411 m 
MATA MATA Posición + Altura -0.0638 m -0.0128 m -0.0737 m 
PLAN PLAN Posición + Altura 0.0895 m 0.0062 m 0.0742 m 




Sistema A Sistema B Tipo de punto dE [m] dN [m] DAlt [m] 
BELL BELL Posición + Altura 0.0100 m -0.0013 m -0.0604 m 
MATA MATA Posición + Altura -0.0101 m -0.0126 m -0.0970 m 
PLAN PLAN Posición + Altura 0.0031 m -0.0037 m 0.1164 m 




RESUMEN DE PROCESAMIENTO TODAS 
PROYECTO-ANGEL 
Información del proyecto  
Nombre del proyecto: Proyecto-ANGEL 
Fecha de creación: 01/22/2009 19:53:05 
Huso horario: 0h 00' 
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
Programa de aplicación: LEICA Geo Office 4.0 
Fecha y hora de inicio: 01/17/2009 07:20:30 
Fecha y hora de término: 01/17/2009 12:52:45 
Puntos ocupados manualmente: 18 
Kernel de procesamiento: PSI-Pro 2.0 
Procesado: 01/22/2009 21:48:01 
Parámetros de procesamiento  
Parámetros Selección 
Ángulo de elevación: 10° 
Tipo de efemérides: Transmitidas 
Tipo de solución: Automático 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Automático 
Fijar ambigüedades hasta: 80 km 
Duración mínima para solución flotante (estático): 5' 00" 
Intervalo de muestreo: Usar todas 
Modelo troposférico: Hopfield 
Modelo ionosférico: Automático 
Emplear modelo estocástico: Sí 
Dist. mínima: 8 km 
Actividad ionosférica: Automático 
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Inf. general de línea base  
PLAN - 4 Referencia: PLAN Móvil: 4 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 25' 06.68955" N 41° 31' 38.99367" N 
  Longitud: 1° 59' 13.02625" E 1° 45' 38.67126" E 
  Alt Elip.: 319.9546 m 408.1608 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Sin ionosfera (L3) 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 08:49:45 -  01/17/2009 10:07:30 
Duración: 1h 17' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0001 m Desv. Est. Lon: 0.0001 m Desv. Est. Alt.: 0.0003 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0002 m Desv. Est. geom.: 0.0001 m 
  
DLat: 0° 06' 32.30413" DLon: -0° 13' 34.35499" DAlt: 88.2062 m Vector de línea base: 
Geométrica: 22440.6787 m 
  
GDOP: 1.6 - 2.4 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.4 - 2.1 HDOP: 0.9 - 1.4 VDOP: 1.1 - 1.7 
 
Virtual_65 - 4 Referencia: Virtual_65 Móvil: 4 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 43.65306" N 41° 31' 38.99371" N 
  Longitud: 1° 45' 41.29960" E 1° 45' 38.67127" E 
  Alt Elip.: 358.7401 m 408.1401 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 08:49:45 -  01/17/2009 10:07:30 
Duración: 1h 17' 45" 
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Desv. Est. Lat: 0.0000 m Desv. Est. Lon: 0.0000 m Desv. Est. Alt.: 0.0000 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0000 m Desv. Est. geom.: 0.0000 m 
  
DLat: -0° 00' 04.65935" DLon: -0° 00' 02.62833" DAlt: 49.4000 m Vector de línea base: 
Geométrica: 163.7658 m 
  
GDOP: 1.6 - 2.4 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.4 - 2.1 HDOP: 0.9 - 1.4 VDOP: 1.1 - 1.7 
 
PLAN - 2 Referencia: PLAN Móvil: 2 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 25' 06.68955" N 41° 31' 53.65083" N 
  Longitud: 1° 59' 13.02625" E 1° 45' 40.94196" E 
  Alt Elip.: 319.9546 m 413.6231 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Sin ionosfera (L3) 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 07:20:45 -  01/17/2009 08:42:30 
Duración: 1h 21' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0001 m Desv. Est. Lon: 0.0001 m Desv. Est. Alt.: 0.0002 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0001 m Desv. Est. geom.: 0.0001 m 
  
DLat: 0° 06' 46.96128" DLon: -0° 13' 32.08429" DAlt: 93.6685 m Vector de línea base: 
Geométrica: 22643.4555 m 
  
GDOP: 2.0 - 3.0 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.8 - 2.6 HDOP: 1.0 - 1.3 VDOP: 1.5 - 2.3 
 
Virtual_65 - 2 Referencia: Virtual_65 Móvil: 2 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 43.65306" N 41° 31' 53.65083" N 
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  Longitud: 1° 45' 41.29960" E 1° 45' 40.94201" E 
  Alt Elip.: 358.7401 m 413.6080 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 07:20:45 -  01/17/2009 08:42:30 
Duración: 1h 21' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0000 m Desv. Est. Lon: 0.0000 m Desv. Est. Alt.: 0.0000 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0000 m Desv. Est. geom.: 0.0000 m 
  
DLat: 0° 00' 09.99777" DLon: -0° 00' 00.35759" DAlt: 54.8679 m Vector de línea base: 
Geométrica: 313.4130 m 
  
GDOP: 2.0 - 3.0 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.8 - 2.6 HDOP: 1.0 - 1.3 VDOP: 1.5 - 2.3 
 
PLAN - 1 Referencia: PLAN Móvil: 1 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 25' 06.68955" N 41° 31' 57.90883" N 
  Longitud: 1° 59' 13.02625" E 1° 45' 41.44586" E 
  Alt Elip.: 319.9546 m 416.7581 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Sin ionosfera (L3) 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 07:20:30 -  01/17/2009 07:54:30 
Duración: 34' 00" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0006 m Desv. Est. Lon: 0.0005 m Desv. Est. Alt.: 0.0018 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0008 m Desv. Est. geom.: 0.0006 m 
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DLat: 0° 06' 51.21928" DLon: -0° 13' 31.58039" DAlt: 96.8035 m Vector de línea base: 
Geométrica: 22706.7432 m 
  
GDOP: 2.2 - 3.0 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 2.0 - 2.6 HDOP: 1.1 - 1.2 VDOP: 1.7 - 2.3 
 
Virtual_65 - 1 Referencia: Virtual_65 Móvil: 1 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 43.65306" N 41° 31' 57.90872" N 
  Longitud: 1° 45' 41.29960" E 1° 45' 41.44603" E 
  Alt Elip.: 358.7401 m 416.7283 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 07:20:30 -  01/17/2009 07:54:30 
Duración: 34' 00" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0003 m Desv. Est. Lon: 0.0002 m Desv. Est. Alt.: 0.0008 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0003 m Desv. Est. geom.: 0.0003 m 
  
DLat: 0° 00' 14.25566" DLon: 0° 00' 00.14643" DAlt: 57.9883 m Vector de línea base: 
Geométrica: 443.6496 m 
  
GDOP: 2.2 - 3.0 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 2.0 - 2.6 HDOP: 1.1 - 1.2 VDOP: 1.7 - 2.3 
 
PLAN - 7 Referencia: PLAN Móvil: 7 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 25' 06.68955" N 41° 31' 15.46298" N 
  Longitud: 1° 59' 13.02625" E 1° 45' 36.85431" E 
  Alt Elip.: 319.9546 m 384.5910 m 
  
Tipo de solución: Fase 
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Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Sin ionosfera (L3) 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 11:08:15 -  01/17/2009 11:41:00 
Duración: 32' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0015 m Desv. Est. Lon: 0.0011 m Desv. Est. Alt.: 0.0023 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0019 m Desv. Est. geom.: 0.0012 m 
  
DLat: 0° 06' 08.77343" DLon: -0° 13' 36.17194" DAlt: 64.6364 m Vector de línea base: 
Geométrica: 22094.4065 m 
  
GDOP: 1.9 - 16.2 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.7 - 12.6 HDOP: 1.0 - 7.5 VDOP: 1.3 - 10.2 
 
Virtual_65 - 7 Referencia: Virtual_65 Móvil: 7 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 43.65306" N 41° 31' 15.46319" N 
  Longitud: 1° 45' 41.29960" E 1° 45' 36.85475" E 
  Alt Elip.: 358.7401 m 384.5335 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 11:08:15 -  01/17/2009 11:41:00 
Duración: 32' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0011 m Desv. Est. Lon: 0.0009 m Desv. Est. Alt.: 0.0017 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0014 m Desv. Est. geom.: 0.0011 m 
  
DLat: -0° 00' 28.18987" DLon: -0° 00' 04.44484" DAlt: 25.7935 m Vector de línea base: 
Geométrica: 876.2044 m 
  
DOPs (mín-máx): GDOP: 1.9 - 3.4 
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PDOP: 1.7 - 2.8 HDOP: 1.0 - 1.5 VDOP: 1.3 - 2.3 
 
PLAN - 5 Referencia: PLAN Móvil: 5 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 25' 06.68955" N 41° 31' 32.20031" N 
  Longitud: 1° 59' 13.02625" E 1° 45' 38.32594" E 
  Alt Elip.: 319.9546 m 399.9554 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Sin ionosfera (L3) 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 09:33:00 -  01/17/2009 10:56:45 
Duración: 1h 23' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0004 m Desv. Est. Lon: 0.0003 m Desv. Est. Alt.: 0.0009 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0006 m Desv. Est. geom.: 0.0003 m 
  
DLat: 0° 06' 25.51076" DLon: -0° 13' 34.70031" DAlt: 80.0008 m Vector de línea base: 
Geométrica: 22335.2981 m 
  
GDOP: 1.9 - 2.4 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.7 - 2.1 HDOP: 1.1 - 1.3 VDOP: 1.3 - 1.7 
 
Virtual_65 - 5 Referencia: Virtual_65 Móvil: 5 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 43.65306" N 41° 31' 32.20062" N 
  Longitud: 1° 45' 41.29960" E 1° 45' 38.32640" E 
  Alt Elip.: 358.7401 m 399.9292 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 09:33:00 -  01/17/2009 10:56:45 
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Duración: 1h 23' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0003 m Desv. Est. Lon: 0.0002 m Desv. Est. Alt.: 0.0006 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0004 m Desv. Est. geom.: 0.0003 m 
  
DLat: -0° 00' 11.45244" DLon: -0° 00' 02.97320" DAlt: 41.1891 m Vector de línea base: 
Geométrica: 362.3519 m 
  
GDOP: 1.9 - 2.4 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.7 - 2.1 HDOP: 1.1 - 1.3 VDOP: 1.3 - 1.7 
 
PLAN - 3 Referencia: PLAN Móvil: 3 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 25' 06.68955" N 41° 31' 45.28266" N 
  Longitud: 1° 59' 13.02625" E 1° 45' 38.56350" E 
  Alt Elip.: 319.9546 m 411.5133 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Sin ionosfera (L3) 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 08:02:45 -  01/17/2009 09:23:00 
Duración: 1h 20' 15" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0006 m Desv. Est. Lon: 0.0004 m Desv. Est. Alt.: 0.0009 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0007 m Desv. Est. geom.: 0.0004 m 
  
DLat: 0° 06' 38.59312" DLon: -0° 13' 34.46275" DAlt: 91.5587 m Vector de línea base: 
Geométrica: 22547.8268 m 
  
GDOP: 1.6 - 2.4 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.4 - 2.2 HDOP: 0.9 - 1.4 VDOP: 1.1 - 1.7 
 
Virtual_65 - 3 Referencia: Virtual_65 Móvil: 3 
Coordenadas:     
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  Latitud: 41° 31' 43.65306" N 41° 31' 45.28290" N 
  Longitud: 1° 45' 41.29960" E 1° 45' 38.56371" E 
  Alt Elip.: 358.7401 m 411.4826 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 08:02:45 -  01/17/2009 09:23:00 
Duración: 1h 20' 15" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0003 m Desv. Est. Lon: 0.0002 m Desv. Est. Alt.: 0.0005 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0004 m Desv. Est. geom.: 0.0003 m 
  
DLat: 0° 00' 01.62984" DLon: -0° 00' 02.73589" DAlt: 52.7425 m Vector de línea base: 
Geométrica: 96.6115 m 
  
GDOP: 1.6 - 2.4 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.4 - 2.2 HDOP: 0.9 - 1.4 VDOP: 1.1 - 1.7 
 
PLAN - 7 Referencia: PLAN Móvil: 7 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 25' 06.68955" N 41° 31' 15.46341" N 
  Longitud: 1° 59' 13.02625" E 1° 45' 36.85457" E 
  Alt Elip.: 319.9546 m 384.6006 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Sin ionosfera (L3) 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 11:45:45 -  01/17/2009 12:52:45 
Duración: 1h 07' 00" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0009 m Desv. Est. Lon: 0.0007 m Desv. Est. Alt.: 0.0017 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0011 m Desv. Est. geom.: 0.0007 m 
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DLat: 0° 06' 08.77386" DLon: -0° 13' 36.17167" DAlt: 64.6460 m Vector de línea base: 
Geométrica: 22094.4081 m 
  
GDOP: 1.8 - 3.3 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.6 - 2.8 HDOP: 1.0 - 1.6 VDOP: 1.3 - 2.4 
 
Virtual_65 - 7 Referencia: Virtual_65 Móvil: 7 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 43.65306" N 41° 31' 15.46331" N 
  Longitud: 1° 45' 41.29960" E 1° 45' 36.85463" E 
  Alt Elip.: 358.7401 m 384.5518 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 11:45:45 -  01/17/2009 12:52:45 
Duración: 1h 07' 00" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0005 m Desv. Est. Lon: 0.0003 m Desv. Est. Alt.: 0.0009 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0006 m Desv. Est. geom.: 0.0005 m 
  
DLat: -0° 00' 28.18975" DLon: -0° 00' 04.44497" DAlt: 25.8117 m Vector de línea base: 
Geométrica: 876.2015 m 
  
GDOP: 1.8 - 3.3 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.6 - 2.8 HDOP: 1.0 - 1.6 VDOP: 1.3 - 2.4 
 
PLAN - 6 Referencia: PLAN Móvil: 6 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 25' 06.68955" N 41° 31' 21.18845" N 
  Longitud: 1° 59' 13.02625" E 1° 45' 38.44528" E 
  Alt Elip.: 319.9546 m 389.1582 m 
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Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Sin ionosfera (L3) 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 10:04:45 -  01/17/2009 11:38:30 
Duración: 1h 33' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0001 m Desv. Est. Lon: 0.0001 m Desv. Est. Alt.: 0.0002 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0001 m Desv. Est. geom.: 0.0001 m 
  
DLat: 0° 06' 14.49890" DLon: -0° 13' 34.58097" DAlt: 69.2036 m Vector de línea base: 
Geométrica: 22154.2038 m 
  
GDOP: 1.9 - 3.4 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.6 - 2.8 HDOP: 1.0 - 1.5 VDOP: 1.2 - 2.4 
 
Virtual_65 - 6 Referencia: Virtual_65 Móvil: 6 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 43.65306" N 41° 31' 21.18851" N 
  Longitud: 1° 45' 41.29960" E 1° 45' 38.44527" E 
  Alt Elip.: 358.7401 m 389.1381 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 10:04:45 -  01/17/2009 11:38:30 
Duración: 1h 33' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0000 m Desv. Est. Lon: 0.0000 m Desv. Est. Alt.: 0.0000 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0000 m Desv. Est. geom.: 0.0000 m 
  
DLat: -0° 00' 22.46455" DLon: -0° 00' 02.85433" DAlt: 30.3981 m Vector de línea base: 
Geométrica: 696.9132 m 
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GDOP: 1.9 - 3.4 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.6 - 2.8 HDOP: 1.0 - 1.5 VDOP: 1.2 - 2.4 
 
PLAN - 8 Referencia: PLAN Móvil: 8 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 25' 06.68955" N 41° 31' 11.48176" N 
  Longitud: 1° 59' 13.02625" E 1° 45' 36.86859" E 
  Alt Elip.: 319.9546 m 379.2029 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Sin ionosfera (L3) 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 11:53:45 -  01/17/2009 12:40:30 
Duración: 46' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0001 m Desv. Est. Lon: 0.0001 m Desv. Est. Alt.: 0.0003 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0002 m Desv. Est. geom.: 0.0001 m 
  
DLat: 0° 06' 04.79221" DLon: -0° 13' 36.15766" DAlt: 59.2483 m Vector de línea base: 
Geométrica: 22031.2347 m 
  
GDOP: 1.8 - 2.9 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.6 - 2.5 HDOP: 0.9 - 1.3 VDOP: 1.3 - 2.2 
 
Virtual_65 - 8 Referencia: Virtual_65 Móvil: 8 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 43.65306" N 41° 31' 11.48179" N 
  Longitud: 1° 45' 41.29960" E 1° 45' 36.86858" E 
  Alt Elip.: 358.7401 m 379.1856 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
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Intervalo de observación: 01/17/2009 11:53:45 -  01/17/2009 12:40:30 
Duración: 46' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0000 m Desv. Est. Lon: 0.0000 m Desv. Est. Alt.: 0.0000 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0000 m Desv. Est. geom.: 0.0000 m 
  
DLat: -0° 00' 32.17127" DLon: -0° 00' 04.43102" DAlt: 20.4455 m Vector de línea base: 
Geométrica: 998.0898 m 
  
GDOP: 1.8 - 2.9 DOPs (mín-máx): 




























RESUMEN DE PROCESAMIENTO BASE 2 
PROYECTO-ANGEL 
Información del proyecto  
Nombre del proyecto: Proyecto-ANGEL 
Fecha de creación: 01/22/2009 19:53:05 
Huso horario: 0h 00' 
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
Programa de aplicación: LEICA Geo Office 4.0 
Fecha y hora de inicio: 01/17/2009 07:20:45 
Fecha y hora de término: 01/17/2009 08:42:30 
Puntos ocupados manualmente: 3 
Kernel de procesamiento: PSI-Pro 2.0 
Procesado: 01/22/2009 21:49:19 
Parámetros de procesamiento  
Parámetros Selección 
Ángulo de elevación: 10° 
Tipo de efemérides: Transmitidas 
Tipo de solución: Automático 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Automático 
Fijar ambigüedades hasta: 80 km 
Duración mínima para solución flotante (estático): 5' 00" 
Intervalo de muestreo: Usar todas 
Modelo troposférico: Hopfield 
Modelo ionosférico: Automático 
Emplear modelo estocástico: Sí 
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Dist. mínima: 8 km 
Actividad ionosférica: Automático 
Inf. general de línea base  
PLAN - 2 Referencia: PLAN Móvil: 2 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 25' 06.68955" N 41° 31' 53.65083" N 
  Longitud: 1° 59' 13.02625" E 1° 45' 40.94196" E 
  Alt Elip.: 319.9546 m 413.6231 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Sin ionosfera (L3) 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 07:20:45 -  01/17/2009 08:42:30 
Duración: 1h 21' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0001 m Desv. Est. Lon: 0.0001 m Desv. Est. Alt.: 0.0002 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0001 m Desv. Est. geom.: 0.0001 m 
  
DLat: 0° 06' 46.96128" DLon: -0° 13' 32.08429" DAlt: 93.6685 m Vector de línea base: 
Geométrica: 22643.4555 m 
  
GDOP: 2.0 - 3.0 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.8 - 2.6 HDOP: 1.0 - 1.3 VDOP: 1.5 - 2.3 
 
Virtual_65 - 2 Referencia: Virtual_65 Móvil: 2 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 43.65306" N 41° 31' 53.65083" N 
  Longitud: 1° 45' 41.29960" E 1° 45' 40.94200" E 
  Alt Elip.: 358.7401 m 413.6079 m 
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Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 07:20:45 -  01/17/2009 08:42:30 
Duración: 1h 21' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0000 m Desv. Est. Lon: 0.0000 m Desv. Est. Alt.: 0.0000 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0000 m Desv. Est. geom.: 0.0000 m 
  
DLat: 0° 00' 09.99777" DLon: -0° 00' 00.35759" DAlt: 54.8679 m Vector de línea base: 
Geométrica: 313.4130 m 
  
GDOP: 2.0 - 3.0 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.8 - 2.6 HDOP: 1.0 - 1.3 VDOP: 1.5 - 2.3 
 
1 - 2 Referencia: 1 Móvil: 2 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 57.90874" N 41° 31' 53.65085" N 
  Longitud: 1° 45' 41.44600" E 1° 45' 40.94199" E 
  Alt Elip.: 416.7327 m 413.6126 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 07:20:45 -  01/17/2009 07:54:30 
Duración: 33' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0003 m Desv. Est. Lon: 0.0002 m Desv. Est. Alt.: 0.0008 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0003 m Desv. Est. geom.: 0.0003 m 
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DLat: -0° 00' 04.25789" DLon: -0° 00' 00.50402" DAlt: -3.1202 m Vector de línea base: 
Geométrica: 131.9249 m 
  
GDOP: 2.2 - 3.0 DOPs (mín-máx): 

































RESUMEN DE PROCESAMIENTO BASE 3 
PROYECTO-ANGEL 
Información del proyecto  
Nombre del proyecto: Proyecto-ANGEL 
Fecha de creación: 01/22/2009 19:53:05 
Huso horario: 0h 00' 
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
Programa de aplicación: LEICA Geo Office 4.0 
Fecha y hora de inicio: 01/17/2009 08:02:45 
Fecha y hora de término: 01/17/2009 09:23:00 
Puntos ocupados manualmente: 3 
Kernel de procesamiento: PSI-Pro 2.0 
Procesado: 01/22/2009 21:51:22 
Parámetros de procesamiento  
Parámetros Selección 
Ángulo de elevación: 10° 
Tipo de efemérides: Transmitidas 
Tipo de solución: Automático 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Automático 
Fijar ambigüedades hasta: 80 km 
Duración mínima para solución flotante (estático): 5' 00" 
Intervalo de muestreo: Usar todas 
Modelo troposférico: Hopfield 
Modelo ionosférico: Automático 
Emplear modelo estocástico: Sí 
Dist. mínima: 8 km 
Actividad ionosférica: Automático 
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Inf. general de línea base  
PLAN - 3 Referencia: PLAN Móvil: 3 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 25' 06.68955" N 41° 31' 45.28266" N 
  Longitud: 1° 59' 13.02625" E 1° 45' 38.56350" E 
  Alt Elip.: 319.9546 m 411.5133 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Sin ionosfera (L3) 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 08:02:45 -  01/17/2009 09:23:00 
Duración: 1h 20' 15" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0006 m Desv. Est. Lon: 0.0004 m Desv. Est. Alt.: 0.0009 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0007 m Desv. Est. geom.: 0.0004 m 
  
DLat: 0° 06' 38.59312" DLon: -0° 13' 34.46275" DAlt: 91.5587 m Vector de línea base: 
Geométrica: 22547.8268 m 
  
GDOP: 1.6 - 2.4 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.4 - 2.2 HDOP: 0.9 - 1.4 VDOP: 1.1 - 1.7 
 
Virtual_65 - 3 Referencia: Virtual_65 Móvil: 3 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 43.65306" N 41° 31' 45.28290" N 
  Longitud: 1° 45' 41.29960" E 1° 45' 38.56371" E 
  Alt Elip.: 358.7401 m 411.4825 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 08:02:45 -  01/17/2009 09:23:00 
Duración: 1h 20' 15" 
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Desv. Est. Lat: 0.0003 m Desv. Est. Lon: 0.0002 m Desv. Est. Alt.: 0.0005 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0004 m Desv. Est. geom.: 0.0003 m 
  
DLat: 0° 00' 01.62984" DLon: -0° 00' 02.73589" DAlt: 52.7425 m Vector de línea base: 
Geométrica: 96.6115 m 
  
GDOP: 1.6 - 2.4 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.4 - 2.2 HDOP: 0.9 - 1.4 VDOP: 1.1 - 1.7 
 
2 - 3 Referencia: 2 Móvil: 3 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 53.65083" N 41° 31' 45.28291" N 
  Longitud: 1° 45' 40.94200" E 1° 45' 38.56368" E 
  Alt Elip.: 413.6086 m 411.4858 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 08:02:45 -  01/17/2009 08:42:30 
Duración: 39' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0004 m Desv. Est. Lon: 0.0003 m Desv. Est. Alt.: 0.0007 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0005 m Desv. Est. geom.: 0.0004 m 
  
DLat: -0° 00' 08.36791" DLon: -0° 00' 02.37833" DAlt: -2.1227 m Vector de línea base: 
Geométrica: 264.0076 m 
  
GDOP: 2.1 - 2.4 DOPs (mín-máx): 








RESUMEN DE PROCESAMIENTO BASE 4 
PROYECTO-ANGEL 
Información del proyecto  
Nombre del proyecto: Proyecto-ANGEL 
Fecha de creación: 01/22/2009 19:53:05 
Huso horario: 0h 00' 
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
Programa de aplicación: LEICA Geo Office 4.0 
Fecha y hora de inicio: 01/17/2009 08:49:45 
Fecha y hora de término: 01/17/2009 10:07:30 
Puntos ocupados manualmente: 3 
Kernel de procesamiento: PSI-Pro 2.0 
Procesado: 01/22/2009 21:54:09 
Parámetros de procesamiento  
Parámetros Selección 
Ángulo de elevación: 10° 
Tipo de efemérides: Transmitidas 
Tipo de solución: Automático 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Automático 
Fijar ambigüedades hasta: 80 km 
Duración mínima para solución flotante (estático): 5' 00" 
Intervalo de muestreo: Usar todas 
Modelo troposférico: Hopfield 
Modelo ionosférico: Automático 
Emplear modelo estocástico: Sí 
Dist. mínima: 8 km 
Actividad ionosférica: Automático 
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Inf. general de línea base  
PLAN - 4 Referencia: PLAN Móvil: 4 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 25' 06.68955" N 41° 31' 38.99367" N 
  Longitud: 1° 59' 13.02625" E 1° 45' 38.67126" E 
  Alt Elip.: 319.9546 m 408.1608 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Sin ionosfera (L3) 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 08:49:45 -  01/17/2009 10:07:30 
Duración: 1h 17' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0001 m Desv. Est. Lon: 0.0001 m Desv. Est. Alt.: 0.0003 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0002 m Desv. Est. geom.: 0.0001 m 
  
DLat: 0° 06' 32.30413" DLon: -0° 13' 34.35499" DAlt: 88.2062 m Vector de línea base: 
Geométrica: 22440.6787 m 
  
GDOP: 1.6 - 2.4 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.4 - 2.1 HDOP: 0.9 - 1.4 VDOP: 1.1 - 1.7 
 
Virtual_65 - 4 Referencia: Virtual_65 Móvil: 4 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 43.65306" N 41° 31' 38.99371" N 
  Longitud: 1° 45' 41.29960" E 1° 45' 38.67127" E 
  Alt Elip.: 358.7401 m 408.1400 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 08:49:45 -  01/17/2009 10:07:30 
Duración: 1h 17' 45" 
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Desv. Est. Lat: 0.0000 m Desv. Est. Lon: 0.0000 m Desv. Est. Alt.: 0.0000 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0000 m Desv. Est. geom.: 0.0000 m 
  
DLat: -0° 00' 04.65935" DLon: -0° 00' 02.62833" DAlt: 49.3999 m Vector de línea base: 
Geométrica: 163.7657 m 
  
GDOP: 1.6 - 2.4 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.4 - 2.1 HDOP: 0.9 - 1.4 VDOP: 1.1 - 1.7 
 
3 - 4 Referencia: 3 Móvil: 4 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 45.28287" N 41° 31' 38.99369" N 
  Longitud: 1° 45' 38.56366" E 1° 45' 38.67119" E 
  Alt Elip.: 411.4883 m 408.1497 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 08:49:45 -  01/17/2009 09:23:00 
Duración: 33' 15" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0006 m Desv. Est. Lon: 0.0004 m Desv. Est. Alt.: 0.0009 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0007 m Desv. Est. geom.: 0.0006 m 
  
DLat: -0° 00' 06.28918" DLon: 0° 00' 00.10752" DAlt: -3.3386 m Vector de línea base: 
Geométrica: 194.0858 m 
  
GDOP: 1.6 - 2.3 DOPs (mín-máx): 








RESUMEN DE PROCESAMIENTO BASE 5 
PROYECTO-ANGEL 
Información del proyecto  
Nombre del proyecto: Proyecto-ANGEL 
Fecha de creación: 01/22/2009 19:53:05 
Huso horario: 0h 00' 
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
Programa de aplicación: LEICA Geo Office 4.0 
Fecha y hora de inicio: 01/17/2009 09:33:00 
Fecha y hora de término: 01/17/2009 10:56:45 
Puntos ocupados manualmente: 3 
Kernel de procesamiento: PSI-Pro 2.0 
Procesado: 01/22/2009 21:54:58 
Parámetros de procesamiento  
Parámetros Selección 
Ángulo de elevación: 10° 
Tipo de efemérides: Transmitidas 
Tipo de solución: Automático 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Automático 
Fijar ambigüedades hasta: 80 km 
Duración mínima para solución flotante (estático): 5' 00" 
Intervalo de muestreo: Usar todas 
Modelo troposférico: Hopfield 
Modelo ionosférico: Automático 
Emplear modelo estocástico: Sí 
Dist. mínima: 8 km 
Actividad ionosférica: Automático 
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Inf. general de línea base  
PLAN - 5 Referencia: PLAN Móvil: 5 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 25' 06.68955" N 41° 31' 32.20031" N 
  Longitud: 1° 59' 13.02625" E 1° 45' 38.32594" E 
  Alt Elip.: 319.9546 m 399.9554 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Sin ionosfera (L3) 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 09:33:00 -  01/17/2009 10:56:45 
Duración: 1h 23' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0004 m Desv. Est. Lon: 0.0003 m Desv. Est. Alt.: 0.0009 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0006 m Desv. Est. geom.: 0.0003 m 
  
DLat: 0° 06' 25.51076" DLon: -0° 13' 34.70031" DAlt: 80.0008 m Vector de línea base: 
Geométrica: 22335.2981 m 
  
GDOP: 1.9 - 2.4 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.7 - 2.1 HDOP: 1.1 - 1.3 VDOP: 1.3 - 1.7 
 
Virtual_65 - 5 Referencia: Virtual_65 Móvil: 5 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 43.65306" N 41° 31' 32.20062" N 
  Longitud: 1° 45' 41.29960" E 1° 45' 38.32640" E 
  Alt Elip.: 358.7401 m 399.9292 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 09:33:00 -  01/17/2009 10:56:45 
Duración: 1h 23' 45" 
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Desv. Est. Lat: 0.0003 m Desv. Est. Lon: 0.0002 m Desv. Est. Alt.: 0.0006 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0004 m Desv. Est. geom.: 0.0003 m 
  
DLat: -0° 00' 11.45244" DLon: -0° 00' 02.97320" DAlt: 41.1891 m Vector de línea base: 
Geométrica: 362.3519 m 
  
GDOP: 1.9 - 2.4 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.7 - 2.1 HDOP: 1.1 - 1.3 VDOP: 1.3 - 1.7 
 
4 - 5 Referencia: 4 Móvil: 5 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 38.99371" N 41° 31' 32.20050" N 
  Longitud: 1° 45' 38.67127" E 1° 45' 38.32630" E 
  Alt Elip.: 408.1404 m 399.9274 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 09:33:00 -  01/17/2009 10:07:30 
Duración: 34' 30" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0004 m Desv. Est. Lon: 0.0003 m Desv. Est. Alt.: 0.0009 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0006 m Desv. Est. geom.: 0.0005 m 
  
DLat: -0° 00' 06.79320" DLon: -0° 00' 00.34497" DAlt: -8.2130 m Vector de línea base: 
Geométrica: 209.9047 m 
  
GDOP: 2.2 - 2.4 DOPs (mín-máx): 








RESUMEN DE PROCESAMIENTO BASE 6 
PROYECTO-ANGEL 
Información del proyecto  
Nombre del proyecto: Proyecto-ANGEL 
Fecha de creación: 01/22/2009 19:53:05 
Huso horario: 0h 00' 
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
Programa de aplicación: LEICA Geo Office 4.0 
Fecha y hora de inicio: 01/17/2009 10:04:45 
Fecha y hora de término: 01/17/2009 11:38:30 
Puntos ocupados manualmente: 3 
Kernel de procesamiento: PSI-Pro 2.0 
Procesado: 01/22/2009 21:55:30 
Parámetros de procesamiento  
Parámetros Selección 
Ángulo de elevación: 10° 
Tipo de efemérides: Transmitidas 
Tipo de solución: Automático 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Automático 
Fijar ambigüedades hasta: 80 km 
Duración mínima para solución flotante (estático): 5' 00" 
Intervalo de muestreo: Usar todas 
Modelo troposférico: Hopfield 
Modelo ionosférico: Automático 
Emplear modelo estocástico: Sí 
Dist. mínima: 8 km 
Actividad ionosférica: Automático 
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Inf. general de línea base  
PLAN - 6 Referencia: PLAN Móvil: 6 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 25' 06.68955" N 41° 31' 21.18845" N 
  Longitud: 1° 59' 13.02625" E 1° 45' 38.44528" E 
  Alt Elip.: 319.9546 m 389.1582 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Sin ionosfera (L3) 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 10:04:45 -  01/17/2009 11:38:30 
Duración: 1h 33' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0001 m Desv. Est. Lon: 0.0001 m Desv. Est. Alt.: 0.0002 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0001 m Desv. Est. geom.: 0.0001 m 
  
DLat: 0° 06' 14.49890" DLon: -0° 13' 34.58097" DAlt: 69.2036 m Vector de línea base: 
Geométrica: 22154.2038 m 
  
GDOP: 1.9 - 3.4 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.6 - 2.8 HDOP: 1.0 - 1.5 VDOP: 1.2 - 2.4 
 
Virtual_65 - 6 Referencia: Virtual_65 Móvil: 6 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 43.65306" N 41° 31' 21.18851" N 
  Longitud: 1° 45' 41.29960" E 1° 45' 38.44527" E 
  Alt Elip.: 358.7401 m 389.1384 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 10:04:45 -  01/17/2009 11:38:30 
Duración: 1h 33' 45" 
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Desv. Est. Lat: 0.0000 m Desv. Est. Lon: 0.0000 m Desv. Est. Alt.: 0.0000 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0000 m Desv. Est. geom.: 0.0000 m 
  
DLat: -0° 00' 22.46455" DLon: -0° 00' 02.85433" DAlt: 30.3984 m Vector de línea base: 
Geométrica: 696.9133 m 
  
GDOP: 1.9 - 3.4 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.6 - 2.8 HDOP: 1.0 - 1.5 VDOP: 1.2 - 2.4 
 
5 - 6 Referencia: 5 Móvil: 6 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 32.20052" N 41° 31' 21.18835" N 
  Longitud: 1° 45' 38.32627" E 1° 45' 38.44510" E 
  Alt Elip.: 399.9347 m 389.1435 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 10:04:45 -  01/17/2009 10:56:45 
Duración: 52' 00" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0004 m Desv. Est. Lon: 0.0003 m Desv. Est. Alt.: 0.0008 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0005 m Desv. Est. geom.: 0.0004 m 
  
DLat: -0° 00' 11.01217" DLon: 0° 00' 00.11883" DAlt: -10.7912 m Vector de línea base: 
Geométrica: 339.9413 m 
  
GDOP: 1.9 - 2.4 DOPs (mín-máx): 








RESUMEN DE PROCESAMIENTO BASE 7 
PROYECTO-ANGEL 
Información del proyecto  
Nombre del proyecto: Proyecto-ANGEL 
Fecha de creación: 01/22/2009 19:53:05 
Huso horario: 0h 00' 
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
Programa de aplicación: LEICA Geo Office 4.0 
Fecha y hora de inicio: 01/17/2009 11:08:15 
Fecha y hora de término: 01/17/2009 11:41:00 
Puntos ocupados manualmente: 3 
Kernel de procesamiento: PSI-Pro 2.0 
Procesado: 01/22/2009 21:56:13 
Parámetros de procesamiento  
Parámetros Selección 
Ángulo de elevación: 10° 
Tipo de efemérides: Transmitidas 
Tipo de solución: Automático 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Automático 
Fijar ambigüedades hasta: 80 km 
Duración mínima para solución flotante (estático): 5' 00" 
Intervalo de muestreo: Usar todas 
Modelo troposférico: Hopfield 
Modelo ionosférico: Automático 
Emplear modelo estocástico: Sí 
Dist. mínima: 8 km 
Actividad ionosférica: Automático 
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Inf. general de línea base  
PLAN - 7 Referencia: PLAN Móvil: 7 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 25' 06.68955" N 41° 31' 15.46298" N 
  Longitud: 1° 59' 13.02625" E 1° 45' 36.85431" E 
  Alt Elip.: 319.9546 m 384.5910 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Sin ionosfera (L3) 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 11:08:15 -  01/17/2009 11:41:00 
Duración: 32' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0015 m Desv. Est. Lon: 0.0011 m Desv. Est. Alt.: 0.0023 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0019 m Desv. Est. geom.: 0.0012 m 
  
DLat: 0° 06' 08.77343" DLon: -0° 13' 36.17194" DAlt: 64.6364 m Vector de línea base: 
Geométrica: 22094.4065 m 
  
GDOP: 1.9 - 16.2 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.7 - 12.6 HDOP: 1.0 - 7.5 VDOP: 1.3 - 10.2 
 
Virtual_65 - 7 Referencia: Virtual_65 Móvil: 7 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 43.65306" N 41° 31' 15.46319" N 
  Longitud: 1° 45' 41.29960" E 1° 45' 36.85477" E 
  Alt Elip.: 358.7401 m 384.5339 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 11:08:15 -  01/17/2009 11:41:00 
Duración: 32' 45" 
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Desv. Est. Lat: 0.0011 m Desv. Est. Lon: 0.0009 m Desv. Est. Alt.: 0.0017 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0014 m Desv. Est. geom.: 0.0011 m 
  
DLat: -0° 00' 28.18987" DLon: -0° 00' 04.44483" DAlt: 25.7938 m Vector de línea base: 
Geométrica: 876.2044 m 
  
GDOP: 1.9 - 3.4 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.7 - 2.8 HDOP: 1.0 - 1.5 VDOP: 1.3 - 2.3 
 
6 - 7 Referencia: 6 Móvil: 7 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 21.18851" N 41° 31' 15.46335" N 
  Longitud: 1° 45' 38.44527" E 1° 45' 36.85476" E 
  Alt Elip.: 389.1388 m 384.5338 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 11:08:15 -  01/17/2009 11:38:30 
Duración: 30' 15" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0013 m Desv. Est. Lon: 0.0010 m Desv. Est. Alt.: 0.0022 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0017 m Desv. Est. geom.: 0.0013 m 
  
DLat: -0° 00' 05.72515" DLon: -0° 00' 01.59050" DAlt: -4.6050 m Vector de línea base: 
Geométrica: 180.5057 m 
  
GDOP: 2.1 - 3.4 DOPs (mín-máx): 








RESUMEN DE PROCESAMIENTO BASE 8 
PROYECTO-ANGEL 
Información del proyecto  
Nombre del proyecto: Proyecto-ANGEL 
Fecha de creación: 01/22/2009 19:53:05 
Huso horario: 0h 00' 
Sistema de coordenadas: WGS 1984 
Programa de aplicación: LEICA Geo Office 4.0 
Fecha y hora de inicio: 01/17/2009 11:53:45 
Fecha y hora de término: 01/17/2009 12:40:30 
Puntos ocupados manualmente: 3 
Kernel de procesamiento: PSI-Pro 2.0 
Procesado: 01/22/2009 21:56:57 
Parámetros de procesamiento  
Parámetros Selección 
Ángulo de elevación: 10° 
Tipo de efemérides: Transmitidas 
Tipo de solución: Automático 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Automático 
Fijar ambigüedades hasta: 80 km 
Duración mínima para solución flotante (estático): 5' 00" 
Intervalo de muestreo: Usar todas 
Modelo troposférico: Hopfield 
Modelo ionosférico: Automático 
Emplear modelo estocástico: Sí 
Dist. mínima: 8 km 
Actividad ionosférica: Automático 
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Inf. general de línea base  
PLAN - 8 Referencia: PLAN Móvil: 8 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 25' 06.68955" N 41° 31' 11.48176" N 
  Longitud: 1° 59' 13.02625" E 1° 45' 36.86859" E 
  Alt Elip.: 319.9546 m 379.2029 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: Sin ionosfera (L3) 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 11:53:45 -  01/17/2009 12:40:30 
Duración: 46' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0001 m Desv. Est. Lon: 0.0001 m Desv. Est. Alt.: 0.0003 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0002 m Desv. Est. geom.: 0.0001 m 
  
DLat: 0° 06' 04.79221" DLon: -0° 13' 36.15766" DAlt: 59.2483 m Vector de línea base: 
Geométrica: 22031.2347 m 
  
GDOP: 1.8 - 2.9 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.6 - 2.5 HDOP: 0.9 - 1.3 VDOP: 1.3 - 2.2 
 
Virtual_65 - 8 Referencia: Virtual_65 Móvil: 8 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 43.65306" N 41° 31' 11.48179" N 
  Longitud: 1° 45' 41.29960" E 1° 45' 36.86859" E 
  Alt Elip.: 358.7401 m 379.1858 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 11:53:45 -  01/17/2009 12:40:30 
Duración: 46' 45" 
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Desv. Est. Lat: 0.0000 m Desv. Est. Lon: 0.0000 m Desv. Est. Alt.: 0.0001 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0000 m Desv. Est. geom.: 0.0000 m 
  
DLat: -0° 00' 32.17127" DLon: -0° 00' 04.43101" DAlt: 20.4457 m Vector de línea base: 
Geométrica: 998.0899 m 
  
GDOP: 1.8 - 2.9 DOPs (mín-máx): 
PDOP: 1.6 - 2.5 HDOP: 0.9 - 1.3 VDOP: 1.3 - 2.2 
 
7 - 8 Referencia: 7 Móvil: 8 
Coordenadas:     
  Latitud: 41° 31' 15.46330" N 41° 31' 11.48171" N 
  Longitud: 1° 45' 36.85462" E 1° 45' 36.86855" E 
  Alt Elip.: 384.5581 m 379.1881 m 
  
Tipo de solución: Fase 
Tipo GNSS: GPS 
Frecuencia: L1 y L2 
Ambigüedad: Sí 
Intervalo de observación: 01/17/2009 11:53:45 -  01/17/2009 12:40:30 
Duración: 46' 45" 
  
Desv. Est. Lat: 0.0005 m Desv. Est. Lon: 0.0004 m Desv. Est. Alt.: 0.0010 m Calidad: 
Q Posic.: 0.0006 m Desv. Est. geom.: 0.0005 m 
  
DLat: -0° 00' 03.98159" DLon: 0° 00' 00.01393" DAlt: -5.3700 m Vector de línea base: 
Geométrica: 122.9614 m 
  
GDOP: 1.8 - 3.3 DOPs (mín-máx): 







COORDENADAS FINALES WGS84 
 
 
Id de punto  Clase de coord.     Latitud                          Longitud     Alt. elipsoidal                Calidad de posición.       Calidad de altura 
                                                                            1                      REF                 41 31 57.908736 N                   1 45 41.446004 E           416.7327                            0.0019              0.0105 
                                                                            2            REF           41 31 53.650829 N         1 45 40.942003 E           413.6086                             0.0002              0.0021 
                                                                            3                      REF                 41 31 45.282871 N         1 45 38.563664 E           411.4883                             0.0022              0.0077 
                                                                            4                      REF                 41 31 38.993706 N         1 45 38.671269 E           408.1404                              0.0001               0.0020 
                                                                            5                      REF                 41 31 32.200523 N         1 45 38.326269 E           399.9347                              0.0040                         0.0079 
                                                                            6                      REF                 41 31 21.188506 N         1 45 38.445269 E            389.1388                             0.0002               0.0018 
                                                                            7                      REF                 41 31 15.463299 N         1 45 36.854624 E            384.5581                             0.0019               0.0113 
                                                                            8                    MEAN           41 31 11.481785 N         1 45 36.868586 E           379.1863                              0.0001                0.0021 
                                                                         BELL                 CTRL                 41 35 58.615330 N         1 24  4.094080 E           853.4070                               0.0000                0.0000 
                                                                         MATA                CTRL                 41 32 23.733230 N          2 25 43.875270 E           123.5480                              0.0000                0.0000 
                                                                         PLAN                  REF                  41 25  6.689548 N          1 59 13.026247 E            319.9546                              0.0000                         0.0000 
                                                                         SBAR                 CTRL                41 58 48.388810 N          2 10 27.455300 E            937.8870                   0.0000                 0.0000 






COORDENADAS FINALES UTM ED50 
 
                                                                                                                     Id de punto                       X local                   Y local                  Alt. Ortométrica    
                                                                                                                              1               396777.5866             4598844.8782                       367.1474 
                                                                                                                              2                          396764.0259                4598713.7330                        364.0260 
                                                                                                                              3                          396705.2121                4598456.4579                         361.9109 
                                                                                                                              4                          396704.9256                4598262.4664                        358.5671 
                                                                                                                              5                          396693.9271                4598053.0815                        350.3658 
                                                                                                                              6                          396691.8172                4597713.4352                        339.5771 
                                                                                                                              7                           396652.4198               4597537.4004                        334.9999 
                                                                                                                              8                           396650.9829               4597414.6073                        329.6308 
                                                                                                                           BELL                        366851.1200              4606761.8200                        803.5600 
                                                                                                                           MATA                       452453.7800              4599058.7400                         74.4300 
                                                                                                                           PLAN                        415435.8700              4585918.3600                       270.7000 
                                                                                                                           SBAR                        431689.0000  4648101.6100                        887.4000 

























































































Estaca de madera clavada sobre el talud que hay en la intersección de dos caminos de tierra delante de







































































































“PROYECTO DE VARIANTE EN PIERA”
ANAMORFOSI: 0.999731269





“PROYECTO DE VARIANTE EN PIERA” 
 
 
LISTADO   DE   PUNTOS   DE   TAQUIMETRICO    
 
L  I  S  T  A  D  O              D E           C O  O  R  D  E  N  A  D  A  S     
 
  N. PUN    ---- X ----         ---- Y ----          --- Z ---     NOMBRE           N. PUN     ---- X ----         ---- Y ----           --- Z ---     NOMBRE          N. PUN    ---- X ----         ---- Y ----           --- Z ---     NOMBRE         N. PUN      ---- X ----         ---- Y ----           --- Z ---    NOMBRE 
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   1            396698.376    4597342.931        328.420         11 i 
   2            396698.470    4597343.053        328.240         12 i 
   3            396699.452    4597343.773        328.310         9 i 
   4            396700.673    4597344.795        328.430         1 i 
   5            396703.394    4597347.059        328.590         2 i 
   6            396706.267    4597349.174        328.760         42 i 
   7            396707.212    4597350.471        328.820         10 i 
   8            396699.878    4597351.077        328.680         2 
   9            396693.943    4597356.635        328.870         2 
  10            396687.419    4597362.043        329.030         2 
  11            396680.688    4597367.498        329.240         2 
  12            396675.694    4597372.608        329.370         2 
  13            396673.643    4597375.217        329.470         2 
  14            396671.941    4597369.621        329.350         2 
  15            396668.828    4597363.820        329.330         2 
  16            396676.190    4597363.589        329.160         2 
  17            396685.123    4597361.670        329.030         2 
  18            396692.203    4597358.006        328.890         2 f 
  19            396684.165    4597363.245        329.090         4 i 
  20            396683.856    4597363.402        329.100         5 i 
  21            396678.751    4597367.598        329.320         5 
  22            396678.916    4597367.779        329.250         4 
  23            396674.614    4597372.230        329.370         4 
  24            396674.638    4597371.961        329.440         5 
  25            396673.542    4597368.873        329.370         5 
  26            396673.286    4597368.909        329.310         4 
  27            396672.851    4597368.296        329.290         em 
  28            396671.441    4597365.017        329.280         4 
  29            396671.665    4597365.100        329.340         5 
  30            396677.429    4597364.789        329.260         5 c 
  31            396677.420    4597364.555        329.160         4 c 
  32            396679.184    4597365.782        329.240         5 sv 
  33            396674.738    4597370.238        329.360         cl30 
  34            396693.424    4597348.387        328.560         11 
  35            396693.526    4597348.481        328.370         12 
  36            396694.389    4597349.403        328.470         9 
  37            396695.363    4597350.503        328.570         1 
  38            396686.747    4597356.449        328.760         1 
  39            396685.876    4597355.117        328.690         9 
  40            396685.233    4597354.044        328.560         12 
  41            396685.013    4597353.912        328.760         11 
  42            396676.893    4597356.001        329.010         11 
  43            396676.925    4597356.176        328.810         12 
  44            396676.682    4597357.439        329.000         9 
  45            396676.820    4597358.923        329.070         1 
  46            396667.898    4597358.362        329.240         1 
  47            396667.980    4597356.787        329.180         9 
  48            396668.176    4597355.506        329.000         12 
  49            396668.085    4597355.311        329.180         11 
  50            396659.324    4597351.762        329.220         11 
  51            396659.280    4597351.887        329.000         12 
  52            396658.578    4597352.946        329.170         9 
  53            396657.928    4597354.263        329.220         1 
  54            396649.237    4597351.149        329.190         1 
  55            396649.648    4597349.769        329.170         9 
  56            396650.022    4597348.552        329.000         12 
  57            396650.030    4597348.386        329.170         11 
  58            396646.901    4597347.924        328.990       em 1x1m 
  59            396643.462    4597348.428        329.130         1 
  60            396644.472    4597347.334        329.080         9 
  61            396645.206    4597346.273        328.910         12 
  62            396645.256    4597346.177        329.070         11 
  63            396644.214    4597344.696        329.070         5 
  64            396640.437    4597340.459        328.960         11 
  65            396640.310    4597340.595        328.780         12 
  66            396639.220    4597341.236        328.980         9 
  67            396637.891    4597341.759        329.000         1 
  68            396636.197    4597332.783        328.610         1 
  69            396637.477    4597332.758        328.560         9 
  70            396638.752    4597332.822        328.400         12 
  71            396638.918    4597332.796        328.620         11 
  72            396639.331    4597334.704        328.700         tr 60 
  73            396641.834    4597323.403        328.050         11 
  74            396641.699    4597323.359        327.860         12 
  75            396640.449    4597322.980        328.010         9 
  76            396639.217    4597322.504        327.970         1 
  77            396643.072    4597322.014        328.120         5 
  78            396645.037    4597322.697        329.280         5 
  79            396643.632    4597319.258        327.820         11 f 
  80            396643.498    4597319.225        327.630         12 f 
  81            396642.269    4597318.819        327.730         9 f 
  82            396640.946    4597318.432        327.750         1 f 
  83            396637.513    4597317.489        327.760         2 i 
  84            396634.288    4597326.162        328.290         2 
  85            396632.192    4597334.148        328.740         2 
  86            396631.901    4597335.113        328.760         cl 30 
  87            396632.387    4597339.800        328.910         2 
  88            396636.100    4597346.694        329.120         2 
  89            396639.744    4597351.133        329.230         2 
  90            396633.972    4597352.540        329.240         2 
  91            396629.571    4597354.512        329.280         2 
  92            396630.647    4597349.265        329.150         2 
  93            396631.110    4597342.404        329.010         2 
  94            396631.791    4597336.425        328.840         2 
  95            396632.170    4597342.738        329.030         4 i 
  96            396632.209    4597342.956        329.080         5 i 
  97            396634.857    4597347.181        329.190         5 
  98            396635.066    4597347.016        329.110         4 
  99            396637.344    4597349.951        329.190         4 
100            396637.021    4597349.858        329.250         5 
  101            396634.247    4597350.550        329.240         5 
  102            396634.231    4597350.817        329.190         4 
  103            396631.267    4597351.776        329.190         4 
  104            396631.451    4597351.581        329.270         5 
  105            396632.165    4597347.122        329.190         5 c 
  106            396631.926    4597347.114        329.080         4 c 
  107            396632.813    4597345.166        329.160         5 sv 
  108            396633.760    4597349.705        329.290         5 sv 
  109            396632.855    4597349.912        329.280         5 sv 
  110            396634.131    4597316.108        327.740         9 i 
  111            396633.869    4597315.991        327.740         4 i 
  112            396633.699    4597315.882        327.880         5 i 
  113            396631.480    4597318.829        328.120         al 
  114            396631.131    4597319.704        328.180         al 
  115            396632.025    4597320.082        328.170         al 
  116            396632.395    4597319.138        328.110         al 
  117            396630.598    4597324.892        328.310         4 
  118            396630.248    4597325.147        328.390         4 
  119            396629.893    4597325.141        328.480         4 f 
  120            396630.440    4597324.854        328.430         5 
  121            396630.012    4597324.736        328.470         5 
  122            396628.297    4597330.962        328.770         5 
  123            396628.742    4597331.079        328.740         5 
  124            396628.387    4597330.550        328.740         4 i 
  125            396628.697    4597330.702        328.680         4 
  126            396628.869    4597331.099        328.600         4 
  127            396629.171    4597331.177        328.610         9 
  128            396630.848    4597320.740        328.270         5 sv 
  129            396629.977    4597324.160        328.410         f 
  130            396627.436    4597334.303        328.980         f 
  131            396627.048    4597332.588        328.850         tr 60 
  132            396628.199    4597334.997        328.830         em 
  133            396628.047    4597335.882        328.870         em 
  134            396627.724    4597335.723        329.020         al 
  135            396627.569    4597336.679        329.050         al 
  136            396626.748    4597339.376        329.120         pap 
  137            396627.579    4597340.310        329.000         9 
  138            396627.284    4597340.309        328.970         4 
  139            396627.125    4597340.214        329.140         5 
  140            396625.336    4597350.438        329.300         5 
  141            396625.472    4597350.554        329.150         4 
  142            396625.755    4597350.635        329.150         9 
  143            396622.263    4597359.049        329.300         9 
  144            396621.996    4597358.923        329.250         5 
  145            396621.827    4597358.844        329.400         4 
  146            396619.364    4597363.384        329.300         em 
  147            396615.845    4597369.029        329.350         9 
  148            396615.608    4597368.891        329.310         4 
  149            396615.454    4597368.825        329.490         5 
  150            396616.984    4597364.830        329.480         tr 60 
  151            396616.292    4597364.308        329.510         tr 60 
  152            396613.235    4597370.562        329.530         5 sv 
  153            396611.669    4597373.395        329.440         9 
  154            396611.483    4597373.146        329.400         4 
  155            396611.371    4597373.052        329.580         5 
  156            396606.962    4597376.022        329.600         5 
  157            396606.462    4597375.138        329.620         5 
  158            396607.056    4597376.148        329.430         4 
  159            396606.644    4597376.129        329.500         4 
  160            396606.387    4597375.858        329.550         4 
  161            396606.107    4597375.344        329.590         4 f 
  162            396604.305    4597376.237        329.580         5 
  163            396602.036    4597377.178        329.570         5 
  164            396602.401    4597378.089        329.530         5 
  165            396602.435    4597376.984        329.580         4 i 
  166            396602.648    4597377.557        329.490         4 
  167            396602.701    4597377.973        329.460         4 
  168            396602.443    4597378.260        329.370         4 
  169            396602.534    4597378.540        329.380         9 
  170            396601.839    4597377.950        329.470         5 sv 
  171            396596.519    4597379.846        329.240         5 
  172            396596.605    4597379.994        329.080         4 
  173            396596.652    4597380.289        329.130         9 
  174            396596.217    4597379.082        329.270         tr 60 
  175            396594.383    4597380.811        329.000         em 
  176            396584.921    4597383.549        328.550         4 f 
  177            396584.830    4597383.363        328.740         5 f 
  178            396590.023    4597379.879        329.000         tr 60 
  179            396584.974    4597383.824        328.540         9 f 
  180            396586.265    4597387.155        328.440         2 i 
  181            396592.111    4597385.247        328.770         2 
  182            396600.571    4597382.584        329.130         2 
  183            396608.454    4597379.846        329.400         2 
  184            396613.668    4597376.736        329.440         2 
  185            396613.396    4597382.989        329.440         2 
  186            396614.305    4597388.694        329.530         2 
  187            396609.968    4597386.788        329.340         2 
  188            396604.066    4597385.194        329.190         2 
  189            396596.834    4597384.649        328.940         2 
  190            396591.948    4597385.334        328.730         2 f 
  191            396601.672    4597383.589        329.100         4 i 
  192            396604.351    4597382.765        329.280         5 
  193            396604.470    4597382.507        329.220         4 
  194            396604.843    4597384.283        329.250         4 
  195            396604.593    4597384.059        329.310         5 
  196            396601.819    4597383.603        329.150         5 f 
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  197            396603.973    4597383.480        329.270         5 sv 
  198            396609.100    4597385.429        329.390         4 i 
  199            396609.263    4597385.311        329.460         5 i 
  200            396608.768    4597380.979        329.430         5 
  201            396608.513    4597380.871        329.330         4 
  202            396611.757    4597379.230        329.430         4 
  203            396611.672    4597379.443        329.460         5 
  204            396612.205    4597383.283        329.410         em 
  205            396611.996    4597386.309        329.500         5 
  206            396612.197    4597386.588        329.450         4 
  207            396611.006    4597384.745        329.480         5 sv 
  208            396587.337    4597391.213        328.230         9 i 
  209            396587.381    4597391.506        328.220         4 i 
  210            396587.433    4597391.684        328.370         5 i 
  211            396592.966    4597390.698        328.700         tr 60 
  212            396594.089    4597389.692        328.610         9 
  213            396594.137    4597389.986        328.610         4 
  214            396594.203    4597390.163        328.750         5 
  215            396595.162    4597389.661        328.660         em 
  216            396598.098    4597390.033        328.960         tr 60 
  217            396602.907    4597389.932        329.180         5 
  218            396602.710    4597390.924        329.220         5 
  219            396602.932    4597389.799        329.060         4 
  220            396603.202    4597390.017        329.100         4 
  221            396603.253    4597390.400        329.110         4 
  222            396603.097    4597391.000        329.240         4 f 
  223            396602.286    4597390.396        329.190         pap 
  224            396607.375    4597392.231        329.400         5 
  225            396606.986    4597392.096        329.380         4 i 
  226            396607.153    4597391.538        329.280         4 
  227            396607.386    4597391.189        329.200         4 
  228            396607.740    4597391.147        329.200         4 
  229            396607.695    4597391.303        329.380         5 
  230            396608.316    4597391.946        329.320         5 sv 
  231            396611.975    4597393.432        329.520         5 
  232            396612.131    4597393.273        329.300         4 
  233            396612.295    4597393.067        329.380         9 
  234            396612.172    4597394.357        329.560         cl 30 
  235            396619.278    4597399.707        329.730         5 
  236            396619.426    4597399.614        329.580         4 
  237            396619.635    4597399.393        329.580         9 
  238            396620.433    4597400.505        329.600         em 
  239            396622.620    4597404.516        329.770         cl 30 
  240            396623.823    4597406.556        329.830         tr 60 
  241            396627.815    4597406.802        329.690         9 
  242            396627.641    4597407.053        329.680         4 
  243            396627.565    4597407.177        329.820         5 
  244            396632.082    4597409.463        329.800         5 
  245            396632.136    4597409.341        329.680         4 
  246            396632.228    4597409.070        329.690         9 
  247            396638.784    4597411.327        329.680         9 
  248            396638.682    4597411.575        329.660         4 
  249            396638.633    4597411.758        329.820         5 
  250            396643.281    4597414.175        329.800         5 
  251            396643.430    4597414.077        329.640         4 
  252            396643.577    4597413.863        329.610         9 
  253            396643.518    4597415.049        329.810         5 sv 
  254            396645.781    4597416.438        329.620         em 
  255            396646.321    4597417.181        329.620         em 
  256            396648.216    4597420.388        329.690         9 
  257            396647.943    4597420.541        329.690         4 
  258            396647.762    4597420.589        329.860         5 
  259            396648.638    4597424.783        329.990         5 
  260            396648.789    4597424.751        329.820         4 
  261            396649.115    4597424.780        329.870         9 
  262            396649.343    4597429.993        330.030         9 f 
  263            396649.062    4597430.006        330.020         4 f 
  264            396648.882    4597429.876        330.130         5 f 
  265            396651.379    4597426.640        329.910         cl 30 
  266            396651.441    4597423.822        329.820         2 i 
  267            396649.542    4597417.134        329.620         2 
  268            396646.792    4597411.540        329.650         2 
  269            396650.510    4597411.021        329.630         2 
  270            396655.059    4597409.604        329.650         2 
  271            396652.971    4597416.407        329.620         2 
  272            396651.459    4597423.857        329.810         2 f 
  273            396651.239    4597418.672        329.660         4 i 
  274            396651.223    4597418.409        329.690         5 i 
  275            396650.063    4597415.340        329.720         5 
  276            396649.823    4597415.433        329.610         4 
  277            396648.794    4597412.948        329.620         4 
  278            396649.136    4597413.092        329.670         5 
  279            396652.905    4597412.192        329.640         5 
  280            396653.130    4597411.930        329.600         4 
  281            396652.254    4597415.292        329.620         4 c 
  282            396652.003    4597415.262        329.640         5 c 
  283            396651.011    4597416.181        329.680         cl 30 
  284            396708.215    4597351.152        328.620         11 i 
  285            396708.350    4597351.238        328.800         12 i 
  286            396701.063    4597359.082        329.090         12 
  287            396700.976    4597359.014        328.890         11 
  288            396700.047    4597358.104        329.010         10 
  289            396699.042    4597356.997        328.940         42 
  290            396689.854    4597364.927        329.160         42 
  291            396691.008    4597365.933        329.250         10 
  292            396691.717    4597366.998        329.040         11 
  293            396691.789    4597367.127        329.260         12 
  294            396685.302    4597372.414        329.310         12 
  295            396685.226    4597372.280        329.130         11 
  296            396684.293    4597371.421        329.350         10 
  297            396683.141    4597370.439        329.290         42 
  298            396676.880    4597378.354        329.450         42 
  299            396677.982    4597379.266        329.390         10 
  300            396679.024    4597380.049        329.270         11 
  301            396679.108    4597380.176        329.500         12 
  302            396678.766    4597382.886        329.580         5 sv 
  303            396675.684    4597390.883        329.610         12 
  304            396675.567    4597390.840        329.400         11 
  305            396674.357    4597390.463        329.490         10 
  306            396673.012    4597390.138        329.520         42 
  307            396668.670    4597399.054        329.630         42 
  308            396669.632    4597399.992        329.560         10 
  309            396670.550    4597400.904        329.590         11 
  310            396670.679    4597400.904        329.750         12 
  311            396666.146    4597404.201        329.600         10 
  312            396665.150    4597403.179        329.630         42 
  313            396659.559    4597410.567        329.550         42 
  314            396660.090    4597411.228        329.540         10 
  315            396656.295    4597418.412        329.590         10 
  316            396655.922    4597418.348        329.620         42 
  317            396657.021    4597416.403        329.570         em 
  318            396657.390    4597415.612        329.570         em 
  319            396654.343    4597424.492        329.840         42 
  320            396653.793    4597429.779        330.000         42 f 
  321            396655.389    4597421.010        329.620         10 f 
  322            396644.202    4597403.791        329.650         1 i 
  323            396644.068    4597402.779        329.670         9 i 
  324            396644.041    4597402.518        329.700         3 i 
  325            396638.355    4597401.839        329.690         3 
  326            396638.276    4597402.072        329.660         9 
  327            396638.073    4597403.067        329.670         1 
  328            396631.815    4597400.301        329.650         1 
  329            396632.331    4597399.458        329.630         9 
  330            396632.460    4597399.265        329.660         3 
  331            396627.756    4597395.229        329.610         3 
  332            396627.557    4597395.365        329.560         9 
  333            396626.826    4597395.989        329.600         1 
  334            396622.592    4597388.793        329.480         1 
  335            396623.509    4597388.403        329.470         9 
  336            396623.745    4597388.355        329.510         3 
  337            396622.138    4597382.597        329.370         em 
  338            396622.513    4597381.485        329.420         3 
  339            396622.259    4597381.470        329.350         9 
  340            396621.291    4597381.454        329.410         1 
  341            396622.420    4597374.377        329.340         1 
  342            396623.350    4597374.749        329.280         9 
  343            396623.576    4597374.816        329.360         3 
  344            396626.979    4597368.310        329.250         3 
  345            396626.797    4597368.171        329.200         9 
  346            396626.052    4597367.496        329.210         1 
  347            396631.535    4597362.458        329.190         1 
  348            396632.138    4597363.234        329.150         9 
  349            396632.251    4597363.457        329.190         3 
  350            396639.076    4597360.582        329.220         3 
  351            396639.000    4597360.351        329.100         9 
  352            396638.786    4597359.359        329.130         1 
  353            396643.633    4597359.583        329.090         em 
  354            396647.125    4597359.017        329.120         1 
  355            396647.126    4597360.008        329.100         9 
  356            396647.033    4597360.230        329.200         3 
  357            396653.889    4597362.580        329.210         3 
  358            396654.010    4597362.391        329.130         9 
  359            396654.575    4597361.545        329.200         1 
  360            396660.882    4597366.568        329.220         1 
  361            396660.068    4597367.229        329.200         9 
  362            396659.892    4597367.362        329.260         3 
  363            396663.683    4597373.746        329.320         3 
  364            396663.900    4597373.681        329.270         9 
  365            396664.786    4597373.288        329.330         1 
  366            396666.328    4597381.094        329.420         1 
  367            396665.339    4597381.111        329.360         9 
  368            396665.093    4597381.100        329.460         3 
  369            396663.956    4597388.172        329.530         3 
  370            396664.183    4597388.254        329.470         9 
  371            396665.112    4597388.613        329.500         1 
  372            396660.970    4597395.872        329.590         1 
  373            396660.182    4597395.253        329.520         9 
  374            396660.014    4597395.105        329.630         3 
  375            396653.893    4597400.030        329.670         3 
  376            396653.963    4597400.268        329.630         9 
  377            396654.527    4597401.101        329.640         1 
  378            396648.304    4597403.361        329.660         1 c 
  379            396648.272    4597402.377        329.640         9 c 
  380            396648.291    4597402.098        329.710         3 c 
  381            396644.393    4597401.035        329.760         4 i 
  382            396635.732    4597399.347        329.750         4 
  383            396627.525    4597392.436        329.680         4 
  384            396624.071    4597382.701        329.520         4 
  385            396623.618    4597382.034        329.530         em 
  386            396622.646    4597382.118        329.510         em 
  387            396622.733    4597383.095        329.510         em 
  388            396623.716    4597382.995        329.510         em 
  389            396626.312    4597372.113        329.370         4 
  390            396627.088    4597371.482        329.510         tr 60 
  391            396627.798    4597371.585        329.620         tr 60 
  392            396628.586    4597370.030        329.480         5 sv 
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  393            396636.969    4597362.821        329.220         4 
  394            396643.346    4597361.043        329.220         em 
  395            396644.335    4597361.021        329.220         em 
  396            396644.271    4597360.038        329.180         em 
  397            396643.302    4597360.085        329.220         em 
  398            396648.530    4597362.863        329.400         5 sv 
  399            396656.309    4597365.952        329.240         4 
  400            396662.719    4597375.582        329.380         4 
  401            396662.435    4597385.220        329.640         5 sv 
  402            396661.332    4597390.480        329.620         4 
  403            396660.048    4597391.205        329.750         tr 30 
  404            396659.033    4597392.122        329.840         chapa 
  405            396659.627    4597392.551        329.750         chapa 
  406            396658.824    4597393.627        329.790         chapa 
  407            396658.224    4597393.186        329.840         chapa 
  408            396652.162    4597399.211        329.730         4 
  409            396645.462    4597401.004        329.780         4 f 
  410            396644.442    4597400.351        329.880         5 sv 
  411            396641.495    4597400.290        329.890         tr 30 
  412            396640.563    4597397.041        329.950         18 
  413            396635.093    4597394.635        330.130         18 
  414            396632.423    4597396.615        329.840         tr 60 
  415            396633.497    4597391.384        330.610         18 
  416            396639.661    4597385.905        331.490         18 
  417            396643.852    4597381.421        332.130         f 
  418            396650.406    4597378.181        331.410         18 
  419            396642.569    4597371.570        330.940         18 
  420            396632.674    4597375.380        330.610         18 
  421            396628.645    4597379.489        329.850         18 
  422            396640.082    4597364.880        329.490         18 
  423            396653.767    4597368.465        329.770         18 
  424            396659.289    4597377.137        329.720         18 
  425            396654.395    4597381.372        330.100         18 
  426            396649.580    4597386.405        330.360         18 
  427            396655.962    4597389.789        330.080         18 
  428            396649.060    4597395.256        330.190         18 
  429            396695.829    4597341.444        329.700         14 i 
  430            396691.959    4597339.138        329.420         18 
  431            396688.231    4597335.307        329.340         18 
  432            396680.987    4597339.196        329.610         18 
  433            396671.092    4597346.133        330.120         18 
  434            396677.037    4597346.538        329.960         18 
  435            396683.359    4597342.768        329.700         18 
  436            396689.614    4597347.219        330.040         14 
  437            396681.564    4597351.521        330.250         14 
  438            396672.694    4597352.570        330.490         14 
  439            396663.839    4597349.888        330.640         14 
  440            396652.739    4597345.763        330.750         14 
  441            396645.321    4597341.475        330.710         14 
  442            396644.947    4597339.763        330.620         22 i 
  443            396644.240    4597337.117        330.550         22 
  444            396643.191    4597335.784        330.720         14 
  445            396644.071    4597334.180        330.610         22 
  446            396644.450    4597331.138        330.540         22 
  447            396643.563    4597331.107        330.650         14 
  448            396645.445    4597328.343        330.560         22 
  449            396646.625    4597325.621        330.460         22 
  450            396649.294    4597320.711        330.330         22 f 
  451            396646.666    4597323.961        330.430         14 
  452            396648.626    4597320.317        330.300         14 f 
  453            396652.485    4597326.310        330.230         18 
  454            396651.461    4597333.841        330.330         18 
  455            396657.855    4597331.263        330.110         18 
  456            396652.494    4597338.937        330.510         18 
  457            396663.753    4597332.400        329.990         18 
  458            396660.707    4597341.308        330.280         18 
  459            396669.185    4597335.752        329.900         18 
  460            396668.074    4597344.125        330.190         18 
  461            396672.479    4597340.698        329.990         18 
  462            396678.914    4597337.596        329.700         18 
  463            396625.253    4597318.918        329.530         22 i 
  464            396626.079    4597316.140        329.580         22 
  465            396626.815    4597313.341        329.730         22 f 
  466            396624.332    4597320.031        329.160         9 i 
  467            396624.166    4597320.179        329.190         1 i 
  468            396622.274    4597322.932        329.250         2 i 
  469            396622.125    4597323.088        329.220         10 i 
  470            396626.942    4597328.636        328.680         10 f 
  471            396626.692    4597328.087        328.700         2 f 
  472            396627.946    4597324.142        328.510         1 f 
  473            396628.165    4597324.162        328.530         9 f 
  474            396628.265    4597324.214        328.470         4 i 
  475            396631.487    4597315.224        328.010         5 f 
  476            396631.568    4597315.260        327.900         4 f 
  477            396621.409    4597325.623        329.740         14 i 
  478            396623.065    4597329.353        329.710         14 
  479            396623.625    4597331.853        329.730         14 
  480            396626.511    4597330.489        328.810         4 i 
  481            396626.406    4597330.482        328.880         5 i 
  482            396624.825    4597340.011        329.270         5 
  483            396624.908    4597340.056        329.180         4 
  484            396622.791    4597339.843        329.880         14 
  485            396616.470    4597339.170        329.840         18 
  486            396613.233    4597349.152        329.840         18 
  487            396620.384    4597351.806        330.120         14 
  488            396622.193    4597352.559        329.490         5 
  489            396622.289    4597352.615        329.380         4 
  490            396616.987    4597362.413        329.520         4 
  491            396616.900    4597362.364        329.590         5 
  492            396615.472    4597362.073        330.050         14 
  493            396608.186    4597360.598        330.060         18 
  494            396601.975    4597365.411        329.810         18 
  495            396605.943    4597372.610        330.110         14 
  496            396606.488    4597373.672        329.720         5 
  497            396606.549    4597373.753        329.680         4 
  498            396598.099    4597377.134        329.410         4 
  499            396598.023    4597377.061        329.500         5 
  500            396597.213    4597376.014        329.970         14 
  501            396594.634    4597373.168        329.680         18 
  502            396589.025    4597378.160        329.480         14 
  503            396589.202    4597379.619        329.100         5 
  504            396589.222    4597379.723        329.020         4 
  505            396583.692    4597381.479        328.730         4 f 
  506            396583.750    4597381.366        328.750         5 f 
  507            396583.924    4597380.949        328.690         5 sv 
  508            396588.339    4597376.017        329.380         14 
  509            396593.534    4597368.365        329.380         14 
  510            396599.059    4597360.142        329.540         14 
  511            396604.636    4597351.846        329.600         14 
  512            396608.599    4597344.530        329.620         14 
  513            396614.112    4597336.252        329.670         14 
  514            396616.522    4597331.566        329.830         14 f 
  515            396587.781    4597392.506        328.340         4 i 
  516            396587.809    4597392.567        328.470         5 i 
  517            396592.718    4597391.435        328.750         5 
  518            396592.706    4597391.355        328.670         4 
  519            396600.128    4597391.641        329.110         4 
  520            396600.086    4597391.742        329.200         5 
  521            396607.588    4597393.775        329.530         5 f 
  522            396607.562    4597393.658        329.480         4 f 
  523            396607.402    4597394.173        329.550         em 
  524            396608.300    4597394.577        329.560         em 
  525            396608.619    4597394.158        329.470         4 i 
  526            396608.497    4597394.186        329.570         5 i 
  527            396612.486    4597396.497        329.690         5 
  528            396612.523    4597396.426        329.590         4 
  529            396617.756    4597401.301        329.720         4 
  530            396617.694    4597401.377        329.840         5 
  531            396623.267    4597407.046        329.900         5 
  532            396623.321    4597406.954        329.840         4 
  533            396630.447    4597411.208        329.850         4 
  534            396630.417    4597411.298        329.950         5 
  535            396638.668    4597414.249        329.930         5 
  536            396638.690    4597414.175        329.850         4 
  537            396643.969    4597417.132        329.790         4 
  538            396643.889    4597417.187        329.900         5 
  539            396645.481    4597419.356        329.800         em 
  540            396645.855    4597419.115        329.790         em 
  541            396646.403    4597419.930        329.810         em 
  542            396645.968    4597420.144        329.790         em 
  543            396646.605    4597419.910        329.810         6 
  544            396647.632    4597423.237        329.940         6 
  545            396647.963    4597427.375        330.090         6 
  546            396592.399    4597399.753        331.710         22 i 
  547            396592.125    4597399.338        331.680         11 i 
  548            396592.118    4597399.162        331.540         12 i 
  549            396592.026    4597398.845        331.540         13 i 
  550            396591.977    4597398.634        331.630         14 i 
  551            396595.464    4597398.218        331.660         14 
  552            396595.495    4597398.417        331.480         13 
  553            396595.488    4597398.732        331.500         12 
  554            396595.487    4597398.919        331.690         11 
  555            396595.351    4597399.535        331.740         22 
  556            396601.970    4597400.409        331.750         22 
  557            396602.135    4597399.962        331.660         11 
  558            396602.112    4597399.760        331.430         12 
  559            396602.253    4597399.479        331.430         13 
  560            396602.317    4597399.238        331.680         14 
  561            396604.766    4597399.534        331.650         14 f 
  562            396604.916    4597399.912        331.420         13 
  563            396605.608    4597399.439        331.390         13 
  564            396605.861    4597398.956        331.310         13 
  565            396606.207    4597397.957        331.110         13 
  566            396607.582    4597394.494        329.200         13 f 
  567            396607.430    4597394.354        329.470         13 i 
  568            396606.296    4597397.430        331.000         13 
  569            396605.613    4597399.053        331.650         13 
  570            396605.155    4597399.561        331.660         13 
  571            396604.547    4597399.580        331.690         13 f 
  572            396608.119    4597394.609        329.570         13 i 
  573            396606.885    4597397.659        330.960         13 
  574            396606.278    4597399.232        331.630         13 
  575            396606.286    4597399.800        331.660         13 
  576            396606.633    4597400.094        331.710         13 f 
  577            396607.944    4597394.566        329.170         13 i 
  578            396606.701    4597397.735        330.930         13 
  579            396606.041    4597399.503        331.350         13 
  580            396606.069    4597400.059        331.430         13 
  581            396606.532    4597400.399        331.480         13 
  582            396606.756    4597399.834        331.700         14 i 
  583            396607.806    4597400.778        331.520         13 
  584            396607.729    4597401.018        331.510         12 
  585            396607.650    4597401.270        331.810         11 
  586            396607.445    4597401.771        331.840         22 
  587            396609.388    4597402.652        331.990         22 
  588            396609.743    4597402.371        331.900         11 
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  589            396609.994    4597402.286        331.630         12 
  590            396610.158    4597402.016        331.650         13 
  591            396610.391    4597401.827        331.900         14 
  592            396615.830    4597407.914        332.170         14 
  593            396615.736    4597408.225        331.910         13 
  594            396615.511    4597408.398        331.920         12 
  595            396615.361    4597408.587        332.150         11 
  596            396614.990    4597409.100        332.230         22 
  597            396618.889    4597412.834        332.390         22 
  598            396619.255    4597412.420        332.360         11 
  599            396619.387    4597412.178        332.080         12 
  600            396619.556    4597411.970        332.110         13 
  601            396619.745    4597411.789        332.370         14 
  602            396628.414    4597416.846        332.430         14 
  603            396628.305    4597417.072        332.210         13 
  604            396628.148    4597417.398        332.210         12 
  605            396628.050    4597417.615        332.440         11 
  606            396627.766    4597417.998        332.460         22 
  607            396636.074    4597420.956        332.420         22 
  608            396636.265    4597420.546        332.370         11 
  609            396636.423    4597420.314        332.100         12 
  610            396636.589    4597420.098        332.140         13 
  611            396636.599    4597419.829        332.380         14 
  612            396640.953    4597421.840        332.340         14 
  613            396640.855    4597422.434        332.080         13 
  614            396641.347    4597422.486        332.020         13 
  615            396641.697    4597422.238        332.050         13 
  616            396640.983    4597422.098        332.380         6 i 
  617            396641.306    4597422.108        332.350         6 
  618            396641.878    4597421.860        332.270         6 
  619            396642.705    4597421.564        331.880         13 
  620            396642.580    4597421.430        331.950         6 
  621            396645.370    4597419.680        330.080         6 
  622            396645.355    4597419.268        330.060         6 
  623            396645.787    4597418.979        329.980         6 
  624            396645.831    4597420.238        330.130         6 i 
  625            396645.627    4597420.018        329.860         13 i 
  626            396642.858    4597421.870        331.860         13 
  627            396642.957    4597422.020        332.020         6 
  628            396642.050    4597422.590        332.280         6 
  629            396641.846    4597422.935        332.280         6 
  630            396642.023    4597423.378        332.380         6 f 
  631            396641.742    4597422.590        332.040         13 
  632            396641.523    4597423.018        332.060         13 
  633            396641.678    4597423.608        332.100         13 
  634            396641.485    4597423.768        332.110         12 
  635            396641.178    4597423.858        332.370         11 
  636            396640.670    4597424.124        332.420         22 
  637            396642.388    4597423.066        332.340         14 i 
  638            396642.991    4597425.766        332.430         14 
  639            396642.675    4597425.905        332.130         13 
  640            396642.439    4597425.937        332.160         12 
  641            396642.123    4597425.994        332.420         11 
  642            396641.569    4597426.110        332.450         22 
  643            396642.413    4597431.119        332.700         22 
  644            396642.674    4597430.367        332.600         11 f 
  645            396642.945    4597430.337        332.300         12 f 
  646            396643.186    4597430.295        332.320         13 f 
  647            396643.539    4597430.318        332.600         14 
  648            396643.974    4597433.796        332.920         14 
  649            396644.163    4597441.332        333.310         14 
  650            396642.741    4597441.668        333.130         22 
  651            396642.924    4597451.269        333.730         22 
  652            396643.962    4597451.166        334.000         14 
  653            396643.889    4597460.195        334.400         14 
  654            396642.947    4597459.893        334.070         22 
  655            396642.815    4597469.492        334.210         22 
  656            396643.995    4597469.493        334.560         14 
  657            396643.935    4597479.266        334.600         14 
  658            396642.683    4597479.174        334.320         22 
  659            396642.561    4597488.105        334.400         22 
  660            396643.554    4597488.174        334.660         14 
  661            396643.777    4597496.554        334.270         14 
  662            396642.375    4597496.665        334.210         22 
  663            396643.952    4597499.591        333.970         14 f 
  664            396642.265    4597501.927        333.920         22 
  665            396642.130    4597504.588        333.940         22 f 
  666            396647.507    4597422.594        329.940         6 
  667            396647.832    4597425.203        330.050         6 
  668            396648.067    4597429.915        330.240         6 
  669            396647.819    4597429.947        330.320         6 
  670            396647.651    4597427.073        330.620         6 
  671            396647.361    4597423.196        330.530         6 
  672            396646.917    4597421.460        330.510         6 
  673            396646.444    4597420.248        330.530         6 f 
  674            396648.572    4597430.091        330.100         em 
  675            396648.563    4597430.551        330.080         em 
  676            396654.478    4597430.612        330.050         em 
  677            396654.463    4597430.108        330.030         em 
  678            396649.382    4597430.639        330.060         19 i 
  679            396648.702    4597430.772        329.860         11 i 
  680            396648.242    4597430.780        330.100         12 i 
  681            396648.958    4597439.438        330.470         12 
  682            396649.044    4597439.424        330.290         11 
  683            396649.837    4597439.440        330.480         19 
  684            396649.723    4597450.338        331.400         19 
  685            396648.966    4597450.438        331.260         11 
  686            396648.831    4597450.455        331.440         12 
  687            396648.545    4597460.616        332.170         12 
  688            396648.691    4597460.578        332.010         11 
  689            396649.436    4597460.696        332.200         19 
  690            396648.024    4597463.069        332.380         5 sv 
  691            396648.552    4597472.676        332.920         19 
  692            396647.820    4597472.669        332.750         11 
  693            396647.671    4597472.683        332.930         12 
  694            396646.499    4597485.193        333.510         12 
  695            396646.611    4597485.204        333.330         11 
  696            396647.398    4597485.279        333.540         19 
  697            396646.049    4597498.798        333.790         19 f 
  698            396645.268    4597499.066        333.650         11 f 
  699            396644.979    4597499.071        333.800         12 f 
  700            396637.849    4597503.338        334.560         18 
  701            396628.701    4597505.736        334.510         18 
  702            396621.064    4597504.235        334.690         18 
  703            396618.751    4597497.314        334.850         18 
  704            396625.933    4597492.280        334.690         18 
  705            396635.252    4597491.603        334.500         18 
  706            396636.780    4597480.766        334.400         18 
  707            396629.468    4597479.418        334.570         18 
  708            396623.088    4597478.263        334.740         18 
  709            396618.312    4597469.993        334.700         18 
  710            396625.440    4597467.631        334.550         18 
  711            396634.471    4597464.090        334.300         18 
  712            396634.910    4597451.919        333.970         18 
  713            396627.147    4597449.703        334.030         18 
  714            396620.729    4597448.180        334.100         18 
  715            396617.246    4597441.599        333.810         18 
  716            396623.291    4597436.492        333.380         18 
  717            396633.499    4597428.777        332.800         18 
  718            396622.726    4597421.548        332.750         18 
  719            396616.075    4597424.236        332.960         18 
  720            396609.816    4597425.622        333.040         18 
  721            396605.359    4597414.826        332.630         18 
  722            396604.351    4597412.664        332.560         18 
  723            396608.280    4597408.612        332.240         18 
  724            396602.524    4597403.738        332.080         18 
  725            396591.545    4597405.533        332.140         18 
  726            396592.933    4597412.436        332.540         18 
  727            396596.638    4597425.303        333.270         18 
  728            396600.030    4597437.343        333.860         18 
  729            396601.545    4597448.997        334.500         18 
  730            396602.355    4597453.882        334.760         18 
  731            396604.518    4597464.640        335.080         18 
  732            396606.385    4597475.362        335.160         18 
  733            396608.241    4597485.792        335.160         18 
  734            396610.807    4597495.658        335.070         18 
  735            396612.630    4597504.994        334.960         18 
  736            396667.686    4597404.772        329.590         6 i 
  737            396664.441    4597407.572        329.580         6 
  738            396659.709    4597413.265        329.530         6 
  739            396656.268    4597419.379        329.580         6 
  740            396654.335    4597426.002        329.910         6 
  741            396654.025    4597430.058        330.030         6 
  742            396654.201    4597430.032        330.050         6 
  743            396654.408    4597429.416        330.500         6 
  744            396654.532    4597426.038        330.510         6 
  745            396656.454    4597419.452        330.550         6 
  746            396659.879    4597413.370        330.460         6 
  747            396667.413    4597405.356        330.120         6 
  748            396667.807    4597404.970        329.920         6 f 
  749            396710.396    4597352.481        329.700         14 i 
  750            396710.914    4597352.866        329.780         19 i 
  751            396713.296    4597354.802        329.540         20 i 
  752            396705.851    4597364.126        330.070         20 
  753            396702.872    4597362.421        330.360         19 
  754            396702.386    4597362.156        330.360         14 
  755            396694.348    4597368.978        330.660         14 
  756            396694.613    4597369.546        330.550         19 
  757            396695.927    4597371.925        330.420         20 
  758            396689.812    4597377.611        330.590         20 
  759            396687.229    4597376.057        330.810         19 
  760            396686.347    4597375.654        330.810         14 
  761            396682.036    4597382.763        331.100         14 
  762            396682.744    4597383.773        330.980         19 
  763            396685.776    4597385.221        330.780         20 
  764            396682.261    4597396.160        331.170         20 
  765            396679.001    4597395.337        331.340         19 
  766            396677.894    4597395.034        331.420         14 
  767            396673.592    4597403.764        331.780         14 
  768            396673.790    4597404.190        331.790         19 
  769            396676.276    4597406.442        331.640         20 
  770            396669.494    4597414.184        331.870         20 
  771            396666.810    4597412.676        331.990         19 
  772            396665.100    4597412.238        332.100         14 
  773            396661.524    4597417.375        332.260         14 
  774            396659.201    4597423.880        332.390         14 
  775            396660.070    4597424.147        332.250         19 
  776            396663.986    4597424.721        332.080         20 
  777            396663.566    4597435.300        332.340         20 
  778            396659.160    4597435.602        332.470         19 
  779            396658.194    4597435.778        332.610         14 
  780            396657.278    4597448.055        333.030         14 
  781            396658.196    4597448.343        332.860         19 
  782            396662.205    4597450.220        332.680         20 
  783            396660.059    4597465.338        332.960         20 
  784            396655.961    4597465.106        333.070         19 
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  785            396655.215    4597465.118        333.100         14 
  786            396653.234    4597478.436        333.400         14 f 
  787            396653.291    4597481.383        333.470         19 
  788            396655.923    4597481.976        333.440         20 
  789            396656.794    4597490.681        333.620         20 
  790            396651.861    4597491.960        333.580         19 
  791            396651.365    4597496.596        333.640         19 f 
  792            396660.878    4597497.382        333.750         20 
  793            396668.049    4597499.396        333.620         20 
  794            396676.989    4597497.874        333.480         20 
  795            396686.278    4597496.163        333.300         20 
  796            396698.789    4597493.985        333.010         20 
  797            396707.383    4597492.536        332.710         20 f 
  798            396708.284    4597496.618        332.620         20 i 
  799            396693.385    4597498.928        333.060         20 
  800            396682.141    4597500.907        333.390         20 
  801            396667.153    4597503.708        333.940         20 
  802            396655.216    4597505.520        333.910         20 
  803            396649.995    4597507.550        333.920         20 
  804            396647.100    4597511.785        334.040         20 
  805            396646.519    4597515.605        334.070         20 
  806            396645.892    4597533.790        334.470         20 f 
  807            396646.501    4597533.846        334.840         14 i 
  808            396646.742    4597528.438        334.730         14 
  809            396648.172    4597513.837        334.400         14 
  810            396656.541    4597508.164        334.790         14 
  811            396664.910    4597506.122        334.690         14 
  812            396674.765    4597504.500        334.520         14 
  813            396684.719    4597502.567        334.250         14 
  814            396694.206    4597501.387        333.970         14 
  815            396705.879    4597498.853        333.480         14 
  816            396709.196    4597498.650        333.430         14 f 
  817            396711.052    4597504.493        333.440         18 
  818            396713.172    4597514.334        333.380         18 
  819            396715.614    4597521.748        333.550         18 
  820            396704.104    4597524.292        333.820         18 
  821            396702.049    4597518.442        333.690         18 
  822            396699.253    4597508.868        333.810         18 
  823            396686.471    4597509.628        334.170         18 
  824            396685.627    4597518.448        334.130         18 
  825            396687.575    4597527.935        334.240         18 
  826            396672.182    4597531.486        334.650         18 
  827            396668.645    4597521.783        334.510         18 
  828            396665.648    4597513.842        334.560         18 
  829            396656.742    4597515.781        334.790         18 
  830            396652.150    4597524.845        334.920         18 
  831            396651.092    4597534.897        335.020         18 
  832            396663.644    4597533.766        334.800         18 
  833            396660.127    4597484.265        333.440         18 
  834            396674.006    4597476.373        333.120         18 
  835            396688.527    4597468.079        332.740         18 
  836            396703.008    4597459.837        332.150         18 
  837            396716.466    4597452.391        331.580         18 
  838            396667.279    4597493.930        333.510         18 
  839            396681.173    4597486.671        333.160         18 
  840            396695.089    4597478.892        332.710         18 
  841            396708.706    4597471.459        332.210         18 
  842            396715.640    4597467.843        331.940         18 
  843            396672.698    4597458.213        332.770         18 
  844            396687.694    4597449.991        332.320         18 
  845            396701.692    4597442.021        331.770         18 
  846            396715.230    4597434.549        331.270         18 
  847            396672.229    4597436.469        332.340         18 
  848            396687.176    4597428.294        331.800         18 
  849            396698.580    4597421.939        331.370         18 
  850            396714.198    4597413.374        330.830         18 
  851            396722.424    4597408.771        330.490         18 
  852            396684.220    4597408.121        331.360         18 
  853            396699.665    4597399.312        330.860         18 
  854            396711.654    4597392.674        330.460         18 
  855            396721.907    4597387.140        330.180         18 
  856            396695.081    4597383.782        330.470         18 
  857            396708.145    4597375.678        329.960         18 
  858            396718.365    4597369.216        329.730         18 
  859            396715.505    4597360.057        329.570         18 
  860            396650.199    4597495.923        333.710         20 i 
  861            396650.631    4597495.531        333.590         11 i 
  862            396650.858    4597494.175        333.630         12 i 
  863            396651.744    4597483.874        333.420         12 
  864            396651.585    4597483.783        333.290         11 
  865            396650.925    4597483.706        333.400         20 
  866            396652.293    4597467.173        332.550         20 
  867            396653.014    4597467.346        332.370         11 
  868            396653.205    4597467.452        332.570         12 
  869            396653.834    4597459.678        332.050         12 
  870            396653.699    4597459.748        331.870         11 
  871            396652.965    4597459.683        332.070         20 
  872            396653.221    4597446.713        331.080         20 
  873            396654.030    4597446.849        330.920         11 
  874            396654.205    4597446.995        331.100         12 
  875            396654.311    4597435.725        330.270         12 
  876            396654.201    4597435.737        330.070         11 
  877            396653.379    4597435.790        330.300         20 
  878            396653.594    4597430.712        330.040         20 f 
  879            396654.139    4597430.824        329.760         11 f 
  880            396654.528    4597430.786        329.960         12 f 
  881            396654.151    4597431.591        329.910         5 sv 
  882            396645.678    4597500.221        333.670         19 i 
  883            396644.453    4597504.245        333.900         19 
  884            396641.917    4597506.910        334.050         19 
  885            396633.615    4597512.368        334.190         19 f 
  886            396630.531    4597515.183        334.070         19 i 
  887            396632.241    4597515.754        334.080         19 
  888            396630.830    4597516.961        334.070         19 
  889            396626.933    4597518.829        334.050         19 
  890            396621.616    4597521.497        333.970         19 
  891            396616.144    4597524.814        333.530         19 f 
  892            396616.773    4597525.751        333.640         19 i 
  893            396619.946    4597523.289        333.900         19 
  894            396623.464    4597521.212        333.970         19 
  895            396630.295    4597517.897        334.040         19 
  896            396635.745    4597514.991        334.230         19 
  897            396643.333    4597510.430        334.020         19 
  898            396643.524    4597512.633        333.990         19 
  899            396642.808    4597532.613        334.490         19 
  900            396642.652    4597536.072        334.570         19 f 
  901            396631.233    4597534.039        334.420         21 
  902            396630.688    4597526.301        334.250         21 i 
  903            396630.706    4597521.151        334.100         21 
  904            396635.769    4597521.039        334.380         21 f 
  905            396635.960    4597534.429        334.660         18 
  906            396628.628    4597530.310        334.330         18 
  907            396620.848    4597529.203        333.950         18 
  908            396622.684    4597535.780        334.020         18 
  909            396769.228    4598905.601        368.120         9 i 
  910            396770.062    4598905.936        368.000         11 i 
  911            396770.193    4598906.016        368.150         12 i 
  912            396771.625    4598901.901        368.110         12 
  913            396771.548    4598901.838        367.960         11 
  914            396772.401    4598900.775        367.910         11 
  915            396772.544    4598900.995        368.050         12 
  916            396778.140    4598903.779        369.600         11 
  917            396778.412    4598904.723        370.050         12 
  918            396779.797    4598906.588        370.050         12 f 
  919            396780.442    4598906.043        369.670         11 f 
  920            396782.469    4598912.447        370.360         14 i 
  921            396779.791    4598907.571        370.280         14 
  922            396775.744    4598906.163        370.430         14 
  923            396772.708    4598911.899        370.460         14 
  924            396769.637    4598924.044        370.690         14 f 
  925            396777.931    4598918.782        370.480         18 
  926            396786.184    4598910.956        370.240         14 i 
  927            396782.553    4598905.631        370.190         14 
  928            396779.142    4598902.140        370.000         14 
  929            396780.011    4598899.992        369.940         14 
  930            396785.191    4598900.791        370.250         14 
  931            396792.057    4598901.339        370.430         14 
  932            396796.328    4598902.197        370.570         14 
  933            396802.192    4598904.805        370.850         14 f 
  934            396797.756    4598905.000        370.450         18 
  935            396791.690    4598908.903        370.340         18 
  936            396785.435    4598904.157        370.300         18 
  937            396780.661    4598903.954        369.960         12 i 
  938            396777.767    4598902.479        369.730         12 
  939            396774.461    4598900.978        368.700         12 
  940            396773.117    4598899.793        368.050         12 
  941            396773.851    4598900.627        369.210         em 
  942            396773.261    4598901.332        368.040         em 
  943            396772.595    4598900.827        367.900         em 
  944            396772.597    4598900.700        367.890         em 
  945            396771.932    4598900.240        367.970         em 
  946            396772.418    4598899.587        367.950         em 
  947            396773.062    4598900.077        367.880         em 
  948            396773.134    4598900.007        367.890         em 
  949            396772.963    4598899.720        367.910         11 i 
  950            396774.636    4598896.243        367.950         11 
  951            396774.860    4598896.487        368.100         12 
  952            396776.745    4598893.136        368.070         9 
  953            396776.384    4598891.768        368.090         1 
  954            396783.953    4598886.376        368.330         1 
  955            396784.641    4598887.518        368.320         9 
  956            396784.953    4598888.306        368.190         11 
  957            396784.961    4598888.448        368.330         12 
  958            396791.188    4598887.149        368.440         12 
  959            396791.166    4598887.023        368.300         11 
  960            396791.138    4598886.154        368.420         9 
  961            396791.399    4598885.234        368.470         1 
  962            396799.807    4598890.003        368.530         1 
  963            396799.591    4598890.515        368.510         9 
  964            396799.026    4598891.228        368.380         11 
  965            396798.984    4598891.387        368.520         12 
  966            396805.836    4598897.667        368.690         12 f 
  967            396805.965    4598897.649        368.540         11 f 
  968            396806.574    4598897.019        368.690         9 f 
  969            396806.895    4598896.574        368.690         1 f 
  970            396802.408    4598901.846        369.620         16 i 
  971            396795.610    4598899.327        369.420         16 
  972            396786.456    4598897.080        369.070         16 
  973            396780.735    4598897.394        368.890         16 
  974            396776.501    4598898.555        368.580         16 f 
  975            396785.134    4598891.979        368.640         18 
  976            396787.654    4598889.351        368.590         5 sv 
  977            396795.169    4598895.383        369.280         18 
  978            396799.637    4598895.007        368.820         18 
  979            396809.192    4598894.200        368.610         1 i 
  980            396802.931    4598888.363        368.480         1 
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  981            396800.962    4598886.304        368.450         1 
  982            396793.146    4598882.064        368.460         1 
  983            396788.826    4598881.354        368.430         1 
  984            396790.689    4598878.263        368.400         1 
  985            396792.151    4598874.820        368.370         1 
  986            396795.866    4598880.060        368.420         1 
  987            396801.016    4598886.319        368.430         1 f 
  988            396796.402    4598882.271        368.460         4 i 
  989            396796.138    4598882.074        368.530         5 i 
  990            396793.173    4598881.065        368.540         5 
  991            396793.090    4598881.217        368.460         4 
  992            396790.598    4598880.592        368.430         4 
  993            396790.849    4598880.478        368.500         5 
  994            396792.339    4598877.731        368.490         5 
  995            396792.306    4598877.498        368.400         4 
  996            396794.270    4598879.513        368.430         4 c 
  997            396794.145    4598879.633        368.520         5 c 
  998            396794.321    4598880.748        368.530         5 sv 
  999            396792.499    4598879.386        368.510         5 sv 
 1000            396791.761    4598880.025        368.510         5 sv 
 1001            396812.175    4598892.125        368.550         1 i 
 1002            396812.553    4598891.733        368.530         9 i 
 1003            396813.102    4598891.103        368.400         11 i 
 1004            396813.209    4598890.967        368.520         12 i 
 1005            396813.448    4598889.974        368.650         5 sv 
 1006            396806.768    4598885.049        368.410         12 
 1007            396806.669    4598885.117        368.300         11 
 1008            396806.046    4598885.750        368.400         9 
 1009            396805.586    4598886.139        368.420         1 
 1010            396797.341    4598875.970        368.380         1 
 1011            396798.239    4598875.351        368.330         9 
 1012            396798.797    4598874.978        368.230         11 
 1013            396798.998    4598874.627        368.330         12 
 1014            396795.637    4598865.490        368.100         12 
 1015            396795.509    4598865.557        368.010         11 
 1016            396794.635    4598865.697        368.150         9 
 1017            396793.222    4598865.572        368.160         1 
 1018            396788.562    4598854.459        367.720         1 
 1019            396789.905    4598853.782        367.690         9 
 1020            396790.784    4598853.537        367.600         11 
 1021            396790.991    4598853.534        367.700         12 
 1022            396781.729    4598845.601        367.300         12 
 1023            396781.642    4598845.722        367.190         11 
 1024            396781.254    4598846.470        367.290         9 
 1025            396780.495    4598847.752        367.350         1 
 1026            396773.630    4598845.591        367.110         1 
 1027            396774.046    4598844.248        367.070         9 
 1028            396774.316    4598843.403        366.950         11 
 1029            396773.338    4598842.155        367.020         11 f 
 1030            396774.414    4598843.215        367.060         12 
 1031            396773.492    4598842.148        367.070         12 f 
 1032            396774.175    4598841.888        367.000         5 sv 
 1033            396767.751    4598842.811        366.710         11 i 
 1034            396767.817    4598842.593        366.790         12 i 
 1035            396763.530    4598843.437        366.680         12 
 1036            396763.585    4598843.582        366.550         11 
 1037            396763.884    4598844.500        366.680         9 
 1038            396764.529    4598846.162        366.780         1 
 1039            396756.462    4598850.530        366.510         1 
 1040            396755.809    4598849.149        366.440         9 
 1041            396755.270    4598848.480        366.300         11 
 1042            396755.163    4598848.371        366.430         12 
 1043            396747.381    4598852.307        366.000         12 
 1044            396747.325    4598852.405        365.870         11 
 1045            396747.577    4598853.267        366.010         9 
 1046            396747.518    4598854.386        366.080         1 
 1047            396747.395    4598851.458        366.330         5 sv 
 1048            396742.138    4598851.622        365.660         12 
 1049            396742.090    4598851.753        365.530         11 
 1050            396741.743    4598852.529        365.670         9 
 1051            396741.676    4598853.096        365.710         1 
 1052            396732.759    4598846.925        364.850         11 
 1053            396733.121    4598846.991        364.990         12 
 1054            396727.606    4598845.238        364.520         9 
 1055            396727.255    4598845.672        364.560         1 
 1056            396728.206    4598844.529        364.420         11 
 1057            396728.248    4598844.447        364.570         12 
 1058            396773.283    4598842.019        367.040         19 i 
 1059            396767.988    4598842.493        366.810         20 i 
 1060            396765.986    4598832.507        366.520         20 
 1061            396771.423    4598830.823        366.480         19 
 1062            396767.075    4598818.342        365.990         19 
 1063            396763.551    4598818.455        366.120         20 
 1064            396761.753    4598804.285        366.070         20 
 1065            396761.134    4598790.419        365.840         20 
 1066            396764.925    4598790.435        365.580         19 
 1067            396764.960    4598775.577        365.350         19 
 1068            396761.317    4598775.497        365.610         20 
 1069            396761.285    4598758.550        365.260         20 
 1070            396764.926    4598752.791        365.060         19 
 1071            396761.803    4598734.852        364.880         20 
 1072            396761.557    4598726.209        364.860         20 f 
 1073            396764.590    4598725.326        364.770         19 f 
 1074            396770.140    4598746.545        364.970         18 
 1075            396770.048    4598759.755        365.360         18 
 1076            396770.165    4598774.896        365.760         18 
 1077            396770.716    4598785.780        366.040         18 
 1078            396771.448    4598802.250        366.490         18 
 1079            396775.582    4598817.949        367.030         18 
 1080            396780.906    4598830.182        367.520         18 
 1081            396787.267    4598839.716        367.880         18 
 1082            396794.245    4598848.979        368.090         18 
 1083            396798.272    4598857.506        368.350         18 
 1084            396804.412    4598859.625        368.360         18 
 1085            396804.075    4598871.797        368.630         18 
 1086            396809.482    4598880.188        368.680         18 
 1087            396815.714    4598885.659        368.710         18 
 1088            396814.750    4598890.602        368.730         14 i 
 1089            396807.569    4598885.049        368.510         14 
 1090            396800.352    4598876.260        368.430         14 
 1091            396796.644    4598866.452        368.340         14 
 1092            396793.304    4598856.167        368.010         14 
 1093            396784.632    4598845.349        367.690         14 
 1094            396780.026    4598839.697        367.610         14 
 1095            396775.876    4598834.257        367.650         14 
 1096            396773.688    4598826.441        366.930         14 
 1097            396769.914    4598819.270        366.560         14 
 1098            396768.408    4598809.129        366.300         14 
 1099            396766.922    4598798.565        366.080         14 
 1100            396765.476    4598786.681        365.780         14 
 1101            396765.298    4598777.292        365.510         14 
 1102            396765.238    4598755.038        365.200         14 
 1103            396765.513    4598745.376        365.030         14 f 
 1104            396757.661    4598754.807        365.290         18 
 1105            396751.726    4598768.156        365.650         18 
 1106            396741.938    4598790.800        366.130         18 
 1107            396736.556    4598782.739        365.960         18 
 1108            396753.792    4598809.485        366.430         18 
 1109            396753.592    4598831.448        366.690         18 
 1110            396762.461    4598836.622        366.830         18 
 1111            396742.300    4598823.303        366.070         18 
 1112            396737.255    4598829.600        365.620         18 
 1113            396725.340    4598825.873        364.720         18 
 1114            396761.313    4598843.631        366.690         14 i 
 1115            396756.279    4598845.702        367.060         14 
 1116            396750.944    4598848.798        367.290         14 
 1117            396747.633    4598850.379        367.140         14 
 1118            396742.148    4598846.885        366.830         14 
 1119            396734.920    4598841.293        366.080         14 
 1120            396727.717    4598835.913        365.220         14 
 1121            396721.172    4598832.831        364.610         14 f 
 1122            396719.914    4598834.075        363.680         16 i 
 1123            396716.739    4598838.243        363.580         12 f 
 1124            396716.705    4598838.327        363.460         11 f 
 1125            396716.280    4598839.100        363.590         9 f 
 1126            396715.984    4598839.575        363.600         1 f 
 1127            396727.065    4598837.310        364.290         16 
 1128            396732.792    4598841.510        364.920         16 
 1129            396738.644    4598847.038        365.310         16 
 1130            396739.399    4598848.919        365.510         16 
 1131            396742.313    4598851.082        365.650         16 
 1132            396747.185    4598852.146        365.890         16 
 1133            396750.113    4598850.796        366.260         16 
 1134            396754.747    4598848.506        366.430         16 
 1135            396758.484    4598845.904        366.540         16 
 1136            396761.061    4598844.497        366.610         16 f 
 1137            396626.271    4597499.140        334.820         t2 
 1138            396629.224    4597512.157        334.190         6 i 
 1139            396628.686    4597512.117        334.130         6 
 1140            396628.714    4597511.634        334.420         6 
 1141            396629.220    4597511.592        334.380         6 f 
 1142            396629.001    4597515.597        334.150         6 i 
 1143            396628.514    4597515.560        334.100         6 
 1144            396628.463    4597516.038        334.190         6 
 1145            396611.048    4597511.511        334.650         19 i 
 1146            396611.135    4597515.039        334.580         20 i 
 1147            396611.825    4597516.380        334.550         7 i 
 1148            396617.548    4597516.416        334.380         7 f 
 1149            396617.809    4597515.274        334.430         20 
 1150            396617.449    4597511.707        334.500         19 
 1151            396625.066    4597510.127        334.740         14 i 
 1152            396616.596    4597509.730        335.000         14 
 1153            396611.561    4597509.924        335.060         14 f 
 1154            396628.958    4597516.084        334.120         6 f 
 1155            396623.986    4597521.639        334.040         poste 
 1156            396640.918    4597515.967        334.270         pino 
 1157            396641.136    4597520.963        334.320         pino 
 1158            396641.364    4597525.761        334.480         pino 
 1159            396635.755    4597525.040        334.250         21 i 
 1160            396636.673    4597525.266        334.210         21 
 1161            396637.408    4597526.661        334.390         21 f 
 1162            396641.626    4597528.695        334.570         22 i 
 1163            396641.784    4597522.863        334.460         22 
 1164            396641.868    4597520.731        334.430         22 f 
 1165            396641.631    4597516.822        334.290         22 i 
 1166            396641.812    4597511.969        334.110         22 f 
 1167            396641.854    4597505.166        334.290         22 i 
 1168            396639.653    4597506.633        334.250         22 
 1169            396634.830    4597509.021        334.310         22 
 1170            396631.697    4597510.495        334.280         22 f 
 1171            396596.675    4597775.414        343.780         b2 
 1172            396694.755    4597785.610        342.860         20 i 
 1173            396692.967    4597786.483        343.140         20 
 1174            396688.044    4597786.105        343.230         20 f 
 1175            396691.543    4597789.884        343.260         19 
 1176            396687.747    4597790.262        343.270         19 f 
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 1177            396682.404    4597788.406        343.130         18 
 1178            396684.252    4597793.445        342.990         18 
 1179            396686.772    4597798.702        342.870         18 
 1180            396686.630    4597807.753        342.740         18 
 1181            396686.374    4597816.415        342.730         18 
 1182            396686.317    4597825.328        342.900         18 
 1183            396687.059    4597834.071        343.090         18 
 1184            396687.864    4597843.726        343.180         18 
 1185            396690.008    4597853.690        343.110         18 
 1186            396690.648    4597861.333        343.190         18 
 1187            396690.604    4597866.903        343.190         18 
 1188            396674.557    4597839.684        342.490         18 
 1189            396671.833    4597845.402        342.460         18 
 1190            396674.967    4597835.923        342.600         18 
 1191            396678.211    4597826.811        342.480         18 
 1192            396680.902    4597816.521        342.560         18 
 1193            396682.376    4597807.255        342.640         18 
 1194            396681.938    4597801.620        342.800         18 
 1195            396673.505    4597787.461        343.070         18 
 1196            396669.345    4597793.262        342.890         18 
 1197            396668.837    4597801.398        342.130         18 
 1198            396668.119    4597806.442        341.470         18 
 1199            396668.178    4597811.537        341.120         18 
 1200            396666.851    4597813.413        340.420         18 
 1201            396667.177    4597815.697        340.440         14 i 
 1202            396664.610    4597812.941        340.430         14 
 1203            396660.916    4597812.400        340.350         14 
 1204            396655.524    4597812.472        339.940         14 
 1205            396648.850    4597812.573        339.930         14 
 1206            396643.592    4597814.169        339.810         14 
 1207            396636.635    4597816.391        339.400         14 f 
 1208            396660.156    4597807.868        340.750         18 
 1209            396660.504    4597803.154        341.400         18 
 1210            396662.795    4597798.481        342.170         18 
 1211            396664.830    4597793.205        342.790         18 
 1212            396664.931    4597786.547        343.040         18 
 1213            396655.439    4597783.700        343.210         18 
 1214            396652.242    4597789.818        343.010         18 
 1215            396652.389    4597794.924        342.390         18 
 1216            396650.553    4597800.414        341.680         18 
 1217            396651.207    4597804.466        341.000         18 
 1218            396641.188    4597807.514        341.030         18 
 1219            396637.299    4597803.268        342.000         18 
 1220            396633.901    4597796.176        342.620         18 
 1221            396632.158    4597787.654        343.240         18 
 1222            396631.753    4597780.216        343.490         18 
 1223            396617.255    4597779.819        343.420         18 
 1224            396617.257    4597787.521        343.220         18 
 1225            396617.800    4597795.378        342.550         18 
 1226            396621.967    4597811.101        340.670         18 
 1227            396685.436    4597786.644        343.160         19 i 
 1228            396684.681    4597790.727        343.210         20 i 
 1229            396673.611    4597789.261        343.110         20 
 1230            396674.527    4597785.858        343.050         19 
 1231            396664.268    4597784.743        343.150         19 
 1232            396663.028    4597787.602        343.160         20 
 1233            396652.567    4597785.045        343.180         20 
 1234            396652.784    4597782.320        343.180         19 
 1235            396642.676    4597780.476        343.420         19 
 1236            396642.046    4597783.309        343.350         20 
 1237            396631.086    4597781.847        343.420         20 
 1238            396631.170    4597778.754        343.530         19 
 1239            396619.236    4597778.365        343.550         19 
 1240            396619.451    4597781.270        343.400         20 
 1241            396704.492    4597793.617        343.610         b1 
 1242            396614.285    4597781.648        343.420         19 
 1243            396613.589    4597778.512        343.470         20 
 1244            396603.911    4597778.506        343.510         20 f 
 1245            396601.976    4597782.917        343.420         19 f 
 1246            396609.013    4597788.358        343.020         18 
 1247            396609.683    4597797.260        341.800         18 
 1248            396610.014    4597803.999        342.030         18 
 1249            396596.498    4597795.687        341.960         18 
 1250            396593.619    4597802.640        340.800         18 
 1251            396593.512    4597812.531        339.280         18 
 1252            396590.988    4597817.965        338.120         18 
 1253            396589.127    4597822.008        337.630         18 
 1254            396577.023    4597819.086        337.390         18 
 1255            396579.341    4597810.168        338.740         18 
 1256            396578.687    4597805.449        340.130         18 
 1257            396577.503    4597799.650        341.550         18 
 1258            396586.563    4597791.277        342.790         18 
 1259            396594.135    4597784.980        343.010         14 i 
 1260            396583.939    4597788.365        342.830         14 
 1261            396573.381    4597791.572        342.600         14 
 1262            396565.564    4597794.109        342.800         14 
 1263            396554.442    4597796.447        342.600         14 
 1264            396546.467    4597798.363        342.610         14 
 1265            396538.061    4597800.041        342.670         14 
 1266            396519.936    4597796.342        340.120         14 
 1267            396509.434    4597797.537        340.460         14 
 1268            396493.901    4597796.108        339.610         14 
 1269            396480.899    4597795.070        338.460         14 
 1270            396469.004    4597791.788        336.270         14 
 1271            396462.919    4597793.376        336.040         14 
 1272            396558.255    4597800.515        341.740         18 
 1273            396559.965    4597805.969        340.510         18 
 1274            396572.450    4597801.632        341.350         18 
 1275            396570.538    4597805.489        339.810         18 
 1276            396563.606    4597805.548        340.690         18 
 1277            396558.491    4597802.540        341.480         18 
 1278            396553.086    4597802.149        341.720         18 
 1279            396549.005    4597803.956        341.600         18 
 1280            396542.954    4597805.867        341.600         18 
 1281            396535.575    4597801.765        342.560         18 
 1282            396533.892    4597805.214        342.420         18 
 1283            396518.989    4597809.754        340.450         18 
 1284            396594.651    4597783.789        342.760         16 i 
 1285            396585.555    4597784.766        341.130         16 
 1286            396577.847    4597785.622        340.110         16 
 1287            396573.155    4597786.564        339.680         16 
 1288            396562.367    4597789.691        339.060         16 
 1289            396552.142    4597790.426        338.290         16 
 1290            396540.107    4597790.719        337.440         16 
 1291            396529.046    4597790.468        336.580         16 
 1292            396514.950    4597790.058        335.470         16 
 1293            396501.581    4597789.871        334.180         16 
 1294            396487.333    4597790.238        333.050         16 
 1295            396476.396    4597788.338        332.070         16 
 1296            396463.592    4597785.346        330.930         16 
 1297            396454.921    4597785.752        330.420         16 
 1298            396393.504    4597788.000        326.620         b3 
 1299            396463.932    4597782.639        331.400         18 
 1300            396476.069    4597782.445        332.350         18 
 1301            396487.158    4597782.558        333.310         18 
 1302            396499.033    4597782.762        334.310         18 
 1303            396510.930    4597782.768        335.250         18 
 1304            396523.553    4597782.925        336.330         18 
 1305            396535.785    4597783.118        337.170         18 
 1306            396548.627    4597782.855        337.990         18 
 1307            396567.448    4597783.215        339.250         18 
 1308            396596.676    4597775.415        343.790         b2 
 1309            396450.106    4597789.230        330.000         16 
 1310            396444.450    4597797.492        329.420         16 
 1311            396442.531    4597806.392        328.990         16 
 1312            396442.920    4597817.130        328.590         16 
 1313            396447.396    4597828.558        328.540         16 
 1314            396452.702    4597835.213        328.290         16 
 1315            396458.570    4597788.004        333.790         14 
 1316            396453.727    4597793.389        333.200         14 
 1317            396449.130    4597798.982        333.280         14 
 1318            396448.209    4597808.381        333.740         14 
 1319            396449.165    4597815.140        334.010         14 
 1320            396450.755    4597825.943        332.660         14 
 1321            396455.907    4597833.581        332.200         14 
 1322            396458.696    4597827.915        333.650         18 
 1323            396460.114    4597820.024        335.220         18 
 1324            396459.978    4597807.416        335.550         18 
 1325            396469.666    4597807.307        337.240         18 
 1326            396478.332    4597810.036        337.710         18 
 1327            396491.291    4597813.934        338.170         18 
 1328            396616.759    4597843.895        333.540         b5 
 1329            396456.104    4597837.117        328.310         16 
 1330            396468.670    4597838.371        328.470         16 
 1331            396480.256    4597840.492        328.690         16 
 1332            396491.647    4597844.364        328.630         16 
 1333            396506.722    4597846.572        328.680         16 
 1334            396516.261    4597843.766        328.790         16 
 1335            396529.363    4597839.992        329.100         16 
 1336            396543.752    4597837.221        329.610         16 
 1337            396555.415    4597833.202        329.930         16 
 1338            396565.762    4597829.650        330.180         16 
 1339            396574.064    4597829.403        330.390         16 
 1340            396586.571    4597831.679        330.990         16 
 1341            396599.311    4597834.268        331.450         16 
 1342            396611.798    4597834.936        332.250         16 
 1343            396624.189    4597831.514        332.690         16 
 1344            396633.461    4597826.337        333.330         16 
 1345            396643.761    4597824.247        334.530         16 
 1346            396647.939    4597824.510        334.550         16 
 1347            396654.865    4597831.655        335.210         16 
 1348            396661.401    4597841.080        336.150         16 
 1349            396667.342    4597851.998        337.070         16 
 1350            396460.759    4597833.012        332.320         14 
 1351            396481.143    4597839.583        330.280         14 
 1352            396493.365    4597842.729        330.860         14 
 1353            396503.375    4597841.603        332.510         14 
 1354            396517.445    4597833.745        335.540         14 
 1355            396528.076    4597830.369        335.890         14 
 1356            396523.822    4597826.829        336.810         18 
 1357            396539.938    4597828.489        336.270         14 
 1358            396556.249    4597824.834        336.050         14 
 1359            396551.993    4597820.429        337.560         18 
 1360            396566.074    4597821.950        336.090         14 f 
 1361            396572.480    4597821.682        335.440         14 i 
 1362            396582.927    4597823.340        336.440         14 
 1363            396585.141    4597817.333        337.950         18 
 1364            396593.297    4597828.726        336.570         14 
 1365            396601.612    4597831.186        336.210         14 
 1366            396609.469    4597833.090        335.260         14 
 1367            396620.035    4597824.203        338.760         18 
 1368            396629.221    4597824.563        338.280         14 
 1369            396646.381    4597820.896        337.810         14 
 1370            396647.154    4597814.522        339.390         18 
 1371            396659.274    4597820.925        338.480         18 
 1372            396660.444    4597815.654        339.250         18 
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 1373            396658.562    4597830.522        339.180         14 
 1374            396663.090    4597840.664        340.070         14 
 1375            396672.916    4597848.592        342.190         14 
 1376            396683.012    4597859.418        343.040         14 
 1377            396691.706    4597899.233        344.650         14 
 1378            396690.612    4597904.542        344.660         14 f 
 1379            396687.161    4597902.847        342.670         16 f 
 1380            396772.395    4598853.605        367.320         1 i 
 1381            396772.368    4598853.806        367.280         9 i 
 1382            396772.330    4598854.103        367.290         3 i 
 1383            396772.305    4598854.370        367.390         4 i 
 1384            396772.238    4598855.349        367.470         5 i 
 1385            396777.202    4598857.126        367.700         5 
 1386            396777.858    4598856.341        367.670         4 
 1387            396777.990    4598856.101        367.570         3 
 1388            396778.186    4598855.889        367.560         9 
 1389            396778.276    4598855.721        367.550         1 
 1390            396784.236    4598862.971        368.040         1 
 1391            396784.082    4598863.093        368.030         9 
 1392            396783.779    4598863.141        368.040         3 
 1393            396783.505    4598863.240        368.110         4 
 1394            396782.559    4598863.547        368.140         5 
 1395            396782.871    4598871.585        368.430         5 
 1396            396783.791    4598871.955        368.430         4 
 1397            396784.029    4598872.057        368.360         3 
 1398            396784.301    4598872.169        368.360         9 
 1399            396784.465    4598872.193        368.350         1 
 1400            396778.917    4598879.873        368.220         1 
 1401            396778.839    4598879.729        368.230         9 
 1402            396778.695    4598879.467        368.210         3 
 1403            396778.520    4598879.249        368.310         4 
 1404            396777.941    4598878.398        368.300         5 
 1405            396770.199    4598880.684        367.940         5 
 1406            396770.108    4598881.687        367.860         4 
 1407            396770.097    4598881.944        367.780         3 
 1408            396770.071    4598882.241        367.800         9 
 1409            396770.094    4598882.435        367.790         1 
 1410            396760.889    4598878.711        367.260         1 
 1411            396761.019    4598878.601        367.250         9 
 1412            396761.188    4598878.388        367.240         3 
 1413            396761.411    4598878.211        367.330         4 
 1414            396762.111    4598877.482        367.370         5 
 1415            396758.058    4598870.039        367.020         5 
 1416            396757.061    4598870.095        366.960         4 
 1417            396756.794    4598870.110        366.870         3 
 1418            396756.499    4598870.192        366.870         9 
 1419            396756.282    4598870.286        366.880         1 
 1420            396758.153    4598860.640        366.790         1 
 1421            396758.283    4598860.716        366.800         9 
 1422            396758.516    4598860.885        366.780         3 
 1423            396758.766    4598861.007        366.890         4 
 1424            396759.641    4598861.512        366.970         5 
 1425            396766.712    4598855.941        367.120         5 c 
 1426            396766.372    4598855.011        367.030         4 c 
 1427            396766.308    4598854.733        366.970         3 c 
 1428            396766.227    4598854.451        366.960         9 c 
 1429            396766.176    4598854.348        367.000         1 c 
 1430            396763.341    4598859.961        367.260         5 sv 
 1431            396759.537    4598863.064        367.010         cl 30 
 1432            396762.158    4598862.632        367.310         18 
 1433            396765.801    4598865.124        368.160         18 
 1434            396769.515    4598867.427        368.700         18 
 1435            396772.261    4598861.495        368.140         18 
 1436            396772.265    4598857.224        367.570         5 sv 
 1437            396778.829    4598863.245        368.290         18 
 1438            396779.710    4598868.909        368.640         18 
 1439            396775.280    4598877.442        368.310         5 sv 
 1440            396770.502    4598876.058        368.470         18 
 1441            396765.887    4598877.881        367.730         18 
 1442            396763.020    4598875.641        367.580         5 sv 
 1443            396761.027    4598872.542        367.460         18 
 1444            396714.418    4598842.436        363.540         1 i 
 1445            396725.724    4598848.558        364.560         1 
 1446            396732.931    4598852.490        365.190         1 
 1447            396740.593    4598856.555        365.790         1 
 1448            396747.245    4598857.939        366.160         1 
 1449            396750.517    4598857.979        366.390         1 
 1450            396749.304    4598860.991        366.350         1 
 1451            396748.359    4598864.625        366.350         1 
 1452            396743.656    4598860.127        365.990         1 
 1453            396738.059    4598855.800        365.630         1 
 1454            396734.471    4598853.436        365.330         1 f 
 1455            396742.909    4598858.194        365.970         4 i 
 1456            396743.262    4598858.371        366.030         5 i 
 1457            396746.138    4598858.734        366.230         5 
 1458            396746.142    4598858.592        366.130         4 
 1459            396748.854    4598858.824        366.310         4 
 1460            396748.570    4598859.010        366.370         5 
 1461            396747.582    4598862.048        366.360         5 
 1462            396747.654    4598862.377        366.260         4 
 1463            396745.419    4598860.585        366.120         4 c 
 1464            396745.594    4598860.455        366.220         5 c 
 1465            396745.159    4598859.361        366.270         5 sv 
 1466            396747.162    4598860.428        366.290         5 sv 
 1467            396747.443    4598859.391        366.440         5 sv 
 1468            396712.685    4598845.664        363.480         1 i 
 1469            396712.458    4598846.174        363.490         9 i 
 1470            396711.967    4598846.885        363.320         11 i 
 1471            396711.873    4598846.963        363.440         12 i 
 1472            396711.207    4598847.715        363.740         5 sv 
 1473            396711.416    4598848.145        363.820         14 i 
 1474            396720.916    4598852.907        364.700         14 
 1475            396721.409    4598852.020        364.320         12 
 1476            396721.509    4598851.941        364.200         11 
 1477            396721.866    4598851.165        364.330         9 
 1478            396722.180    4598850.683        364.340         1 
 1479            396731.774    4598855.868        365.180         1 
 1480            396731.512    4598856.341        365.170         9 
 1481            396731.075    4598857.070        365.030         11 
 1482            396730.950    4598857.155        365.180         12 
 1483            396730.487    4598858.287        365.530         14 
 1484            396737.613    4598863.835        366.000         14 
 1485            396738.835    4598863.417        365.680         12 
 1486            396738.928    4598863.330        365.530         11 
 1487            396739.605    4598862.803        365.680         9 
 1488            396740.224    4598862.136        365.740         1 
 1489            396746.856    4598870.528        366.350         1 
 1490            396745.735    4598871.101        366.270         9 
 1491            396744.947    4598871.465        366.100         11 
 1492            396744.799    4598871.431        366.230         12 
 1493            396743.908    4598872.517        366.610         14 
 1494            396748.030    4598880.847        367.220         14 f 
 1495            396748.900    4598880.275        366.830         12 
 1496            396748.970    4598880.219        366.700         11 
 1497            396749.748    4598879.901        366.820         9 
 1498            396751.057    4598879.156        366.870         1 
 1499            396751.535    4598884.014        366.860         11 f 
 1500            396751.043    4598883.610        366.970         12 f 
 1501            396748.899    4598882.851        366.860         16 i 
 1502            396749.403    4598881.665        366.870         16 
 1503            396749.142    4598881.281        366.810         16 f 
 1504            396748.242    4598883.156        366.940         em 
 1505            396747.411    4598883.659        366.980         em 
 1506            396747.956    4598884.489        366.980         em 
 1507            396748.742    4598883.964        366.990         em 
 1508            396748.852    4598883.901        366.710         11 i 
 1509            396748.816    4598884.038        366.920         12 i 
 1510            396751.930    4598885.216        367.010         12 
 1511            396751.933    4598885.078        366.890         11 
 1512            396753.646    4598886.316        366.970         11 
 1513            396753.546    4598886.410        367.080         12 
 1514            396756.249    4598889.277        367.310         12 
 1515            396756.346    4598889.224        367.150         11 
 1516            396757.035    4598888.666        367.270         9 
 1517            396758.152    4598887.709        367.360         1 
 1518            396761.560    4598896.237        367.800         1 
 1519            396760.588    4598896.287        367.740         9 
 1520            396759.728    4598896.491        367.630         11 
 1521            396759.596    4598896.562        367.740         12 
 1522            396759.794    4598902.767        367.990         12 
 1523            396759.912    4598902.755        367.850         11 
 1524            396760.794    4598903.036        367.980         9 
 1525            396761.459    4598903.153        368.000         1 
 1526            396760.184    4598910.167        368.270         1 
 1527            396759.629    4598910.012        368.240         9 
 1528            396758.688    4598909.927        368.130         11 
 1529            396757.878    4598909.860        368.190         11 f 
 1530            396758.484    4598909.668        368.280         12 
 1531            396757.774    4598909.641        368.250         12 f 
 1532            396757.219    4598914.577        368.430         11 i 
 1533            396757.105    4598914.808        368.510         12 i 
 1534            396757.578    4598914.917        368.490         12 
 1535            396757.898    4598914.824        368.370         11 
 1536            396756.742    4598920.913        368.660         11 f 
 1537            396756.450    4598920.850        368.790         12 f 
 1538            396757.645    4598920.994        368.780         9 f 
 1539            396758.127    4598921.105        368.800         1 f 
 1540            396761.522    4598921.420        368.710         1 i 
 1541            396763.306    4598912.402        368.360         1 
 1542            396764.858    4598904.444        368.110         1 
 1543            396765.014    4598894.793        367.800         1 
 1544            396763.782    4598889.469        367.590         1 
 1545            396767.344    4598890.275        367.770         1 
 1546            396771.483    4598890.496        367.930         1 
 1547            396768.509    4598895.207        367.930         1 
 1548            396765.000    4598903.984        368.140         1 f 
 1549            396766.461    4598897.676        367.980         4 i 
 1550            396766.385    4598897.390        368.010         5 i 
 1551            396766.171    4598897.354        368.000         5 
 1552            396765.939    4598897.580        367.900         4 
 1553            396765.534    4598894.331        367.840         4 
 1554            396765.799    4598894.211        367.930         5 
 1555            396765.152    4598891.117        367.820         5 
 1556            396764.973    4598890.894        367.720         4 
 1557            396769.432    4598891.495        367.900         4 
 1558            396769.116    4598891.654        367.960         5 
 1559            396767.903    4598894.049        368.010         5 c 
 1560            396768.106    4598894.258        367.900         4 c 
 1561            396766.466    4598895.525        367.990         5 sv 
 1562            396765.859    4598891.884        367.900         5 sv 
 1563            396767.473    4598892.537        367.970         5 sv 
 1564            396757.851    4598908.489        368.350         5 sv 
 1565            396749.492    4598913.907        369.530         14 i 
 1566            396751.937    4598914.668        369.590         14 
 1567            396754.590    4598915.110        369.480         14 
 1568            396755.326    4598915.900        369.460         14 
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 1569            396754.100    4598920.497        369.640         14 f 
 1570            396751.429    4598918.893        369.760         18 
 1571            396747.711    4598911.327        369.360         18 
 1572            396752.739    4598911.633        369.050         18 
 1573            396751.669    4598913.448        369.200         16 i 
 1574            396755.653    4598913.425        368.530         16 
 1575            396756.658    4598914.233        368.450         16 
 1576            396757.032    4598914.847        368.490         16 f 
 1577            396758.449    4598909.973        368.150         19 i 
 1578            396756.632    4598910.013        368.340         19 
 1579            396753.198    4598909.982        368.870         19 
 1580            396749.614    4598909.331        369.170         19 
 1581            396745.709    4598907.301        369.250         19 f 
 1582            396757.406    4598906.361        368.750         14 i 
 1583            396757.497    4598899.504        368.530         14 
 1584            396755.944    4598893.782        368.250         14 
 1585            396756.062    4598890.198        367.280         5 sv 
 1586            396752.602    4598890.241        367.860         14 
 1587            396747.940    4598884.795        367.040         16 i 
 1588            396743.357    4598873.457        366.250         16 
 1589            396738.487    4598866.173        365.770         16 
 1590            396720.151    4598853.512        364.300         16 f 
 1591            396709.889    4598851.981        363.240         16 i 
 1592            396719.671    4598860.204        363.660         14 
 1593            396729.940    4598868.269        365.420         14 
 1594            396729.526    4598868.860        364.890         16 
 1595            396737.911    4598878.177        365.740         16 
 1596            396738.418    4598877.627        366.370         14 
 1597            396741.870    4598883.598        366.770         14 f 
 1598            396741.730    4598885.693        366.790         16 
 1599            396743.290    4598891.332        367.630         16 
 1600            396745.154    4598898.617        368.240         16 
 1601            396745.744    4598903.545        368.560         16 f 
 1602            396744.270    4598903.803        369.090         14 i 
 1603            396741.485    4598895.146        368.960         14 
 1604            396738.001    4598893.945        368.740         18 
 1605            396733.180    4598887.098        368.370         18 
 1606            396734.531    4598881.164        368.170         14 
 1607            396726.693    4598873.026        368.040         14 
 1608            396721.348    4598875.144        367.870         18 
 1609            396716.322    4598868.582        367.910         18 
 1610            396717.293    4598864.806        367.830         14 
 1611            396707.503    4598857.540        366.650         14 f 
 1612            396724.766    4598880.563        368.310         cl 30 
 1613            396724.108    4598881.094        368.150   hormigon 
 1614            396725.449    4598881.097        368.150   hormigon 
 1615            396725.479    4598879.747        368.120   hormigon 
 1616            396724.123    4598879.767        368.130   hormigon 
 1617            396751.403    4598902.087        369.380         tlf 30 
 1618            396752.194    4598901.828        369.170   hormigon 
 1619            396751.569    4598902.862        369.200   hormigon 
 1620            396751.034    4598901.527        369.180   hormigon 
 1621            396747.742    4598889.530        367.570         18 
 1622            396737.854    4598872.779        366.000         18 
 1623            396726.702    4598860.849        364.990         18 
 1624            396764.923    4598922.439        368.780         1 i 
 1625            396765.460    4598922.574        368.730         9 i 
 1626            396766.332    4598922.803        368.620         11 i 
 1627            396766.455    4598922.802        368.760         12 i 
 1628            396768.940    4598910.265        368.240         12 
 1629            396768.839    4598910.237        368.080         11 
 1630            396767.981    4598909.948        368.180         9 
 1631            396767.430    4598909.907        368.230         1 
 1632            396768.442    4598905.314        368.180         1 
 1633            396771.237    4598900.199        368.080         9 
 1634            396770.605    4598899.707        368.070         1 
 1635            396815.070    4598883.442        368.630         18 
 1636            396822.383    4598873.435        368.300         18 
 1637            396831.104    4598865.553        367.890         18 
 1638            396840.052    4598857.282        367.430         18 
 1639            396848.788    4598849.573        367.070         18 
 1640            396857.090    4598841.948        366.720         18 
 1641            396866.328    4598834.267        366.370         18 
 1642            396864.585    4598829.846        366.390        vinya i 
 1643            396851.296    4598841.638        366.850         vinya 
 1644            396839.299    4598852.217        367.380         vinya 
 1645            396826.662    4598863.296        367.960         vinya 
 1646            396811.639    4598876.713        368.560       vinya f 
 1647            396805.162    4598869.609        368.630        vinya i 
 1648            396816.198    4598860.146        368.320         vinya 
 1649            396829.268    4598848.345        367.800         vinya 
 1650            396841.408    4598837.599        367.290         vinya 
 1651            396853.048    4598827.311        366.790         vinya 
 1652            396865.051    4598816.764        366.340       vinya f 
 1653            396804.922    4598854.585        368.220       vinya i 
 1654            396819.117    4598841.905        367.740         vinya 
 1655            396830.969    4598831.311        367.320         vinya 
 1656            396843.163    4598820.268        366.880         vinya 
 1657            396854.397    4598810.155        366.320         vinya 
 1658            396865.193    4598800.494        365.920       vinya f 
 1659            396796.105    4598843.618        367.940       vinya i 
 1660            396808.515    4598832.387        367.600         vinya 
 1661            396820.848    4598821.376        367.190         vinya 
 1662            396833.439    4598810.008        366.680         vinya 
 1663            396845.467    4598799.116        366.150         vinya 
 1664            396857.489    4598788.377        365.540       vinya f 
 1665            396786.607    4598833.280        367.640       vinya i 
 1666            396798.944    4598822.107        367.310         vinya 
 1667            396810.802    4598811.439        366.930         vinya 
 1668            396823.337    4598800.133        366.490         vinya 
 1669            396835.142    4598789.514        365.960         vinya 
 1670            396847.695    4598778.208        365.310         vinya 
 1671            396856.846    4598769.885        364.660       vinya f 
 1672            396779.901    4598820.360        367.180       vinya i 
 1673            396791.166    4598810.174        367.070         vinya 
 1674            396802.013    4598800.418        366.760         vinya 
 1675            396814.041    4598789.630        366.230         vinya 
 1676            396825.148    4598779.783        365.730         vinya 
 1677            396836.027    4598770.043        365.290         vinya 
 1678            396847.450    4598759.609        364.390       vinya f 
 1679            396774.902    4598806.147        366.780        vinya i 
 1680            396788.348    4598793.934        366.540         vinya 
 1681            396802.421    4598781.190        365.890         vinya 
 1682            396816.124    4598768.942        365.220         vinya 
 1683            396827.342    4598758.825        364.690         vinya 
 1684            396838.694    4598748.652        363.910       vinya f 
 1685            396774.788    4598802.691        366.660         v 
 1686            396774.444    4598799.106        366.560         v 
 1687            396774.561    4598795.273        366.440         v 
 1688            396774.417    4598791.491        366.370        vinya i 
 1689            396787.105    4598779.978        365.850         vinya 
 1690            396800.536    4598767.819        365.070         vinya 
 1691            396812.472    4598757.176        364.540         vinya 
 1692            396824.223    4598746.594        363.840         vinya 
 1693            396834.332    4598737.494        363.320       vinya f 
 1694            396773.938    4598773.045        365.740       vinya i 
 1695            396786.328    4598761.886        365.000         vinya 
 1696            396800.240    4598749.347        364.180       vinya f 
 1697            396803.769    4598743.998        363.940         pat 
 1698            396809.043    4598740.385        363.650         pat 
 1699            396804.315    4598733.668        363.810         pat 
 1700            396815.220    4598736.012        363.470       vinya i 
 1701            396819.860    4598731.712        363.220       vinya f 
 1702            396805.712    4598729.250        363.320        vinya i 
 1703            396811.002    4598724.694        363.010       vinya f 
 1704            396793.482    4598740.292        363.910        vinya i 
 1705            396782.942    4598749.808        364.660         vinya 
 1706            396773.316    4598758.368        365.290       vinya f 
 1707            396772.689    4598743.837        364.810        vinya i 
 1708            396786.279    4598731.602        363.850         vinya 
 1709            396796.212    4598722.865        363.280         vinya 
 1710            396804.095    4598715.726        362.910       vinya f 
 1711            396764.927    4598739.693        364.910         19 i 
 1712            396764.817    4598731.853        364.810         20 i 
 1713            396768.816    4598733.651        364.860         20 
 1714            396772.046    4598732.568        364.700         20 
 1715            396771.346    4598736.388        364.770         19 
 1716            396775.499    4598734.935        364.530         19 
 1717            396780.274    4598730.525        364.070         19 
 1718            396778.892    4598728.036        364.130         20 
 1719            396784.772    4598720.638        363.750         20 
 1720            396786.623    4598722.042        363.630         19 
 1721            396792.733    4598714.182        363.260         19 
 1722            396790.993    4598712.518        363.350         19 
 1723            396799.346    4598706.946        363.050         19 f 
 1724            396797.453    4598705.112        363.110         20 f 
 1725            396794.513    4598713.093        363.220        vinya i 
 1726            396799.913    4598708.307        362.970         vinya 
 1727            396797.438    4598702.908        363.140         olivos 
 1728            396791.136    4598701.852        363.490         olivos 
 1729            396786.571    4598709.450        363.730         olivos 
 1730            396786.688    4598712.938        363.600         olivos 
 1731            396780.985    4598714.306        363.980         olivos 
 1732            396781.330    4598720.049        363.960         olivos 
 1733            396775.814    4598722.211        364.200         olivos 
 1734            396774.456    4598728.059        364.430         olivos 
 1735            396769.743    4598726.491        364.640         olivos 
 1736            396770.525    4598729.590        364.720         olivos 
 1737            396768.154    4598739.161        364.960         olivos 
 1738            396755.829    4598731.251        365.050         olivos 
 1739            396752.182    4598735.665        365.000         olivos 
 1740            396754.357    4598739.387        365.060         olivos 
 1741            396751.378    4598744.089        365.110         olivos 
 1742            396740.515    4598739.246        364.170         olivos 
 1743            396738.964    4598744.205        364.060         olivos 
 1744            396741.073    4598745.536        364.360         olivos 
 1745            396739.751    4598750.938        364.280         olivos 
 1746            396735.379    4598751.906        363.890         olivos 
 1747            396736.722    4598755.540        364.320         olivos 
 1748            396743.329    4598756.983        365.130         olivos 
 1749            396741.861    4598761.755        365.230         olivos 
 1750            396739.609    4598765.296        365.360         olivos 
 1751            396746.982    4598765.799        365.540         olivos 
 1752            396754.129    4598762.483        365.500         olivos 
 1753            396755.816    4598769.340        365.640         olivos 
 1754            396750.037    4598775.123        365.830         olivos 
 1755            396743.141    4598776.558        365.820         olivos 
 1756            396735.659    4598776.251        365.730         olivos 
 1757            396737.426    4598779.337        365.790         olivos 
 1758            396737.860    4598784.936        365.970         olivos 
 1759            396740.348    4598784.916        366.010         olivos 
 1760            396748.299    4598785.830        366.000         olivos 
 1761            396756.003    4598790.478        366.040         olivos 
 1762            396751.092    4598794.980        366.200         olivos 
 1763            396743.713    4598794.894        366.160         olivos 
 1764            396742.276    4598798.907        366.180         olivos 
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 1765            396737.252    4598793.570        366.020         olivos 
 1766            396736.168    4598796.503        366.040         olivos 
 1767            396736.866    4598801.492        365.970         olivos 
 1768            396739.127    4598807.120        366.000         olivos 
 1769            396735.307    4598810.317        365.820         olivos 
 1770            396738.558    4598815.394        366.010         olivos 
 1771            396741.319    4598813.553        366.080         olivos 
 1772            396747.991    4598808.652        366.350         olivos 
 1773            396750.050    4598813.390        366.400         olivos 
 1774            396755.960    4598811.891        366.390         olivos 
 1775            396756.777    4598819.004        366.490         olivos 
 1776            396752.177    4598822.626        366.540         olivos 
 1777            396747.752    4598821.530        366.340         olivos 
 1778            396741.898    4598822.927        366.010         olivos 
 1779            396739.524    4598818.782        365.940         olivos 
 1780            396734.095    4598822.295        365.480         olivos 
 1781            396733.621    4598825.156        365.260         olivos 
 1782            396733.488    4598830.548        365.460         olivos 
 1783            396737.347    4598834.201        365.790         olivos 
 1784            396741.906    4598830.415        366.070         olivos 
 1785            396743.026    4598833.695        366.010         olivos 
 1786            396750.822    4598831.985        366.480         olivos 
 1787            396756.533    4598830.477        366.700         olivos 
 1788            396758.123    4598839.915        366.880         olivos 
 1789            396752.024    4598840.712        366.810         olivos 
 1790            396749.660    4598846.040        367.080         olivos 
 1791            396743.415    4598842.054        366.530         olivos 
 1792            396737.500    4598837.514        365.890         olivos 
 1793            396732.824    4598833.303        365.520         olivos 
 1794            396595.297    4597778.244        343.500         14 i 
 1795            396596.948    4597762.510        343.720         14 
 1796            396602.129    4597747.343        343.500         14 
 1797            396606.633    4597732.721        343.100         14 
 1798            396610.407    4597719.689        342.820         14 
 1799            396612.625    4597707.008        342.570         14 
 1800            396613.976    4597695.786        342.350         14 
 1801            396616.637    4597683.721        342.300         14 
 1802            396618.310    4597675.313        342.190         14 
 1803            396619.769    4597673.959        342.170         14 
 1804            396622.488    4597673.653        342.060         14 
 1805            396629.131    4597674.055        342.070         14 
 1806            396648.561    4597674.463        341.820         14 
 1807            396656.407    4597674.102        342.080         14 
 1808            396660.172    4597674.760        342.310         14 
 1809            396662.866    4597675.923        342.200         14 
 1810            396665.817    4597678.265        342.310         14 
 1811            396667.004    4597679.257        342.260         14 
 1812            396669.219    4597683.072        342.280         14 
 1813            396672.109    4597689.373        342.440         14 
 1814            396676.209    4597701.193        342.730         14 
 1815            396680.457    4597715.674        343.450         14 
 1816            396683.043    4597728.428        343.820         14 
 1817            396686.145    4597745.467        343.740         14 
 1818            396689.650    4597759.281        343.680         14 
 1819            396692.339    4597771.917        343.540         14 
 1820            396693.850    4597779.152        343.440         14 
 1821            396693.816    4597785.398        343.190         14 f 
 1822            396693.464    4597791.893        343.180         14 i 
 1823            396692.795    4597796.387        343.100         14 
 1824            396691.928    4597799.499        343.180         14 f 
 1825            396688.086    4597787.840        343.260         18 
 1826            396689.988    4597783.099        343.300         18 
 1827            396688.345    4597770.114        343.470         18 
 1828            396685.119    4597756.179        343.610         18 
 1829            396683.263    4597747.425        343.700         18 
 1830            396681.337    4597738.255        343.740         18 
 1831            396679.385    4597729.213        343.640         18 
 1832            396675.659    4597713.348        343.070         18 
 1833            396673.605    4597705.499        342.820         18 
 1834            396669.772    4597693.919        342.390         18 
 1835            396666.810    4597687.374        342.290         18 
 1836            396663.484    4597682.314        342.230         18 
 1837            396657.501    4597679.630        342.150         18 
 1838            396657.516    4597679.616        342.150         18 
 1839            396650.144    4597679.713        342.130         18 
 1840            396642.319    4597679.645        342.120         18 
 1841            396632.074    4597679.750        342.160         18 
 1842            396629.534    4597679.670        342.160         18 
 1843            396624.862    4597679.437        342.130         18 
 1844            396624.578    4597686.532        342.300         18 
 1845            396633.903    4597686.763        342.230         18 
 1846            396643.833    4597686.741        342.210         18 
 1847            396651.636    4597686.751        342.210         18 
 1848            396658.901    4597686.816        342.240         18 
 1849            396665.989    4597695.544        342.400         18 
 1850            396659.560    4597695.769        342.360         18 
 1851            396648.767    4597695.779        342.390         18 
 1852            396641.218    4597695.666        342.340         18 
 1853            396634.848    4597695.691        342.330         18 
 1854            396627.234    4597695.572        342.330         18 
 1855            396619.484    4597696.912        342.380         18 
 1856            396621.300    4597708.806        342.570         18 
 1857            396626.863    4597708.893        342.630         18 
 1858            396634.890    4597708.953        342.740         18 
 1859            396642.943    4597709.020        342.850         18 
 1860            396653.200    4597709.327        342.860         18 
 1861            396663.855    4597709.453        342.930         18 
 1862            396669.012    4597709.536        342.890         18 
 1863            396671.999    4597718.335        343.290         18 
 1864            396664.112    4597718.294        343.250         18 
 1865            396653.843    4597718.234        343.280         18 
 1866            396642.857    4597718.061        343.210         18 
 1867            396633.488    4597718.036        343.070         18 
 1868            396624.276    4597717.910        342.860         18 
 1869            396616.993    4597717.985        342.730         18 
 1870            396615.484    4597727.447        342.980         18 
 1871            396624.220    4597728.186        343.150         18 
 1872            396630.737    4597728.138        343.290         18 
 1873            396640.014    4597728.193        343.490         18 
 1874            396649.278    4597728.175        343.600         18 
 1875            396660.242    4597728.583        343.600         18 
 1876            396671.210    4597728.690        343.610         18 
 1877            396676.593    4597737.273        343.800         18 
 1878            396667.711    4597737.546        343.780         18 
 1879            396658.095    4597737.460        343.820         18 
 1880            396648.705    4597737.499        343.840         18 
 1881            396641.295    4597737.416        343.800         18 
 1882            396633.627    4597737.352        343.670         18 
 1883            396622.638    4597737.212        343.410         18 
 1884            396612.185    4597736.918        343.170         18 
 1885            396609.556    4597746.828        343.510         18 
 1886            396618.508    4597747.483        343.620         18 
 1887            396629.791    4597747.586        343.820         18 
 1888            396639.162    4597747.356        343.930         18 
 1889            396648.253    4597747.645        343.940         18 
 1890            396659.636    4597747.695        343.860         18 
 1891            396668.651    4597747.762        343.760         18 
 1892            396677.079    4597747.716        343.690         18 
 1893            396682.073    4597759.272        343.690         18 
 1894            396678.238    4597759.812        343.730         18 
 1895            396667.196    4597759.820        343.690         18 
 1896            396656.194    4597759.895        343.790         18 
 1897            396648.949    4597759.920        343.920         18 
 1898            396641.321    4597759.877        343.960         18 
 1899            396634.285    4597759.985        343.960         18 
 1900            396626.467    4597759.803        343.910         18 
 1901            396619.139    4597759.671        343.850         18 
 1902            396606.250    4597759.611        343.670         18 
 1903            396600.991    4597763.867        343.730         18 
 1904            396604.702    4597769.588        343.850         18 
 1905            396612.616    4597769.800        343.870         18 
 1906            396620.500    4597769.844        343.870         18 
 1907            396627.598    4597769.945        343.940         18 
 1908            396635.109    4597769.929        343.880         18 
 1909            396642.586    4597769.948        343.800         18 
 1910            396655.745    4597770.070        343.700         18 
 1911            396662.956    4597770.177        343.630         18 
 1912            396674.286    4597770.132        343.560         18 
 1913            396683.035    4597770.222        343.480         18 
 1914            396685.417    4597778.991        343.310         18 
 1915            396676.820    4597779.177        343.300         18 
 1916            396670.217    4597779.213        343.310         18 
 1917            396661.124    4597779.062        343.350         18 
 1918            396652.032    4597779.016        343.420         18 
 1919            396449.934    4597781.084        330.180         18 
 1920            396441.809    4597781.041        329.540         18 
 1921            396433.609    4597780.975        329.030         18 
 1922            396426.025    4597780.792        328.530         18 
 1923            396417.694    4597780.678        328.010         18 
 1924            396411.405    4597780.601        327.660         18 
 1925            396403.220    4597780.472        327.220         18 
 1926            396398.395    4597782.999        327.000         18 
 1927            396396.841    4597789.129        326.680         18 
 1928            396400.297    4597790.548        326.870         18 
 1929            396408.072    4597790.800        327.190         18 
 1930            396417.163    4597790.907        327.870         18 
 1931            396425.769    4597791.000        328.480         18 
 1932            396437.868    4597791.043        329.290         18 
 1933            396440.469    4597796.671        329.330         18 
 1934            396434.541    4597796.833        328.900         18 
 1935            396429.781    4597796.849        328.620         18 
 1936            396423.048    4597796.772        328.240         18 
 1937            396416.409    4597796.807        327.730         18 
 1938            396409.448    4597796.610        327.320         18 
 1939            396403.446    4597796.699        326.980         18 
 1940            396397.142    4597796.380        326.560         18 
 1941            396391.744    4597797.624        326.240         18 
 1942            396391.129    4597805.967        326.110         18 
 1943            396395.980    4597806.596        326.390         18 
 1944            396403.820    4597806.754        326.860         18 
 1945            396411.254    4597806.655        327.280         18 
 1946            396418.472    4597806.822        327.820         18 
 1947            396425.374    4597807.080        328.090         18 
 1948            396434.182    4597806.956        328.550         18 
 1949            396436.111    4597812.738        328.440         18 
 1950            396428.766    4597812.825        328.120         18 
 1951            396419.306    4597812.750        327.640         18 
 1952            396409.830    4597812.470        327.110         18 
 1953            396402.203    4597812.319        326.710         18 
 1954            396394.769    4597812.158        326.250         18 
 1955            396387.374    4597811.620        325.680         18 
 1956            396384.056    4597818.619        325.390         18 
 1957            396389.226    4597819.323        325.790         18 
 1958            396397.189    4597819.393        326.330         18 
 1959            396405.598    4597819.632        326.790         18 
 1960            396414.794    4597819.784        327.320         18 
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 1961            396422.152    4597819.737        327.710         18 
 1962            396428.948    4597819.933        328.030         18 
 1963            396439.032    4597820.763        328.430         18 
 1964            396438.037    4597825.746        328.240         18 
 1965            396427.468    4597825.689        327.850         18 
 1966            396421.364    4597825.510        327.550         18 
 1967            396412.118    4597825.367        327.130         18 
 1968            396403.475    4597825.152        326.640         18 
 1969            396393.100    4597824.971        326.010         18 
 1970            396383.526    4597824.551        325.260         18 
 1971            396377.873    4597824.513        324.870         18 
 1972            396376.578    4597834.752        324.580         18 
 1973            396387.255    4597835.279        325.480         18 
 1974            396393.808    4597835.475        325.890         18 
 1975            396401.096    4597835.593        326.300         18 
 1976            396408.436    4597835.555        326.720         18 
 1977            396415.474    4597835.636        327.140         18 
 1978            396420.828    4597836.043        327.450         18 
 1979            396426.603    4597836.046        327.690         18 
 1980            396432.535    4597835.939        327.920         18 
 1981            396440.032    4597836.099        328.060         18 
 1982            396446.084    4597836.437        328.110         18 
 1983            396449.631    4597841.792        328.080         18 
 1984            396442.119    4597842.049        327.930         18 
 1985            396432.996    4597841.718        327.690         18 
 1986            396425.537    4597841.700        327.440         18 
 1987            396418.254    4597841.555        327.120         18 
 1988            396408.452    4597841.404        326.630         18 
 1989            396401.073    4597841.321        326.170         18 
 1990            396393.312    4597841.078        325.600         18 
 1991            396386.439    4597840.846        325.150         18 
 1992            396378.437    4597840.371        324.480         18 
 1993            396370.599    4597840.368        323.930         18 
 1994            396366.889    4597849.997        323.610         18 
 1995            396373.654    4597850.673        324.020         18 
 1996            396386.349    4597850.990        324.950         18 
 1997            396392.586    4597851.164        325.320         18 
 1998            396400.229    4597851.242        325.750         18 
 1999            396408.523    4597851.555        326.320         18 
 2000            396415.637    4597851.737        326.820         18 
 2001            396424.617    4597851.957        327.310         18 
 2002            396435.618    4597852.170        327.740         18 
 2003            396443.356    4597852.269        327.920         18 
 2004            396450.590    4597852.520        327.970         18 
 2005            396463.801    4597852.798        328.050         18 
 2006            396471.847    4597852.943        328.270         18 
 2007            396482.170    4597853.447        328.400         18 
 2008            396490.141    4597854.671        328.270         18 
 2009            396502.305    4597852.076        328.650         18 
 2010            396509.411    4597850.251        328.930         18 
 2011            396519.468    4597847.728        329.370         18 
 2012            396531.247    4597844.696        329.670         18 
 2013            396542.718    4597841.781        330.140         18 
 2014            396560.054    4597837.619        330.820         18 
 2015            396572.735    4597835.821        331.270         18 
 2016            396585.732    4597837.496        331.770         18 
 2017            396596.471    4597839.534        332.240         18 
 2018            396609.201    4597841.671        332.900         18 
 2019            396616.197    4597840.965        333.190         18 
 2020            396622.104    4597839.139        333.770         18 
 2021            396629.143    4597836.572        334.440         18 
 2022            396638.553    4597834.465        335.180         18 
 2023            396644.246    4597835.363        335.430         18 
 2024            396654.915    4597843.146        336.330         18 
 2025            396651.951    4597844.172        336.280         18 
 2026            396645.345    4597842.838        335.970         18 
 2027            396637.399    4597840.911        335.310         18 
 2028            396624.959    4597841.846        334.260         18 
 2029            396628.837    4597845.685        334.780         18 
 2030            396633.836    4597847.003        335.220         18 
 2031            396641.992    4597849.171        335.880         18 
 2032            396649.329    4597851.117        336.440         18 
 2033            396658.107    4597853.310        337.130         18 
 2034            396663.335    4597863.502        338.180         18 
 2035            396660.819    4597863.287        338.040         18 
 2036            396652.679    4597861.310        337.400         18 
 2037            396643.196    4597858.792        336.740         18 
 2038            396634.977    4597856.581        335.990         18 
 2039            396627.727    4597854.677        335.210         18 
 2040            396618.847    4597852.425        334.430         18 
 2041            396609.995    4597850.084        333.330         18 
 2042            396606.883    4597849.196        333.370         18 
 2043            396600.688    4597847.488        333.000         18 
 2044            396593.601    4597845.743        332.550         18 
 2045            396583.284    4597842.978        332.070         18 
 2046            396576.958    4597841.345        331.730         18 
 2047            396570.103    4597839.458        331.310         18 
 2048            396549.096    4597843.911        330.610         18 
 2049            396554.527    4597846.086        330.960         18 
 2050            396562.093    4597847.964        331.390         18 
 2051            396568.880    4597849.783        331.780         18 
 2052            396581.367    4597852.845        332.370         18 
 2053            396583.624    4597853.489        332.520         18 
 2054            396590.292    4597855.474        332.870         18 
 2055            396598.479    4597857.760        333.570         18 
 2056            396602.815    4597858.886        333.560         18 
 2057            396608.027    4597860.321        334.040         18 
 2058            396614.955    4597862.010        334.760         18 
 2059            396621.750    4597863.773        335.460         18 
 2060            396627.082    4597865.144        336.100         18 
 2061            396633.861    4597866.784        336.880         18 
 2062            396639.472    4597868.206        337.510         18 
 2063            396646.343    4597869.979        338.130         18 
 2064            396651.413    4597871.463        338.510         18 
 2065            396656.484    4597872.952        338.900         18 
 2066            396666.512    4597875.479        339.680         18 
 2067            396674.364    4597877.218        340.070         18 
 2068            396679.096    4597880.960        340.620         18 
 2069            396677.666    4597887.200        341.330         18 
 2070            396670.378    4597885.778        341.180         18 
 2071            396664.430    4597883.935        340.840         18 
 2072            396659.225    4597882.594        340.530         18 
 2073            396653.163    4597881.048        340.050         18 
 2074            396647.051    4597879.525        339.510         18 
 2075            396640.600    4597878.004        338.840         18 
 2076            396636.051    4597876.761        338.240         18 
 2077            396627.655    4597874.484        337.110         18 
 2078            396624.758    4597873.807        336.780         18 
 2079            396619.144    4597872.085        336.080         18 
 2080            396613.167    4597870.681        335.420         18 
 2081            396607.492    4597869.159        334.820         18 
 2082            396599.871    4597867.065        334.040         18 
 2083            396593.848    4597865.656        333.900         18 
 2084            396589.465    4597864.432        333.480         18 
 2085            396582.493    4597862.542        333.020         18 
 2086            396576.283    4597860.956        332.580         18 
 2087            396568.590    4597858.948        332.140         18 
 2088            396559.606    4597856.599        331.710         18 
 2089            396553.976    4597855.164        331.380         18 
 2090            396544.851    4597852.508        330.750         18 
 2091            396538.182    4597851.008        330.370         18 
 2092            396529.105    4597848.481        329.860         18 
 2093            396511.408    4597854.278        329.210         18 
 2094            396516.752    4597855.775        329.560         18 
 2095            396523.780    4597857.405        329.900         18 
 2096            396530.762    4597859.188        330.340         18 
 2097            396539.370    4597861.548        330.870         18 
 2098            396548.232    4597863.789        331.400         18 
 2099            396560.668    4597867.259        332.160         18 
 2100            396565.977    4597868.695        332.460         18 
 2101            396571.793    4597870.190        332.820         18 
 2102            396577.224    4597871.719        333.170         18 
 2103            396582.371    4597873.082        333.520         18 
 2104            396586.440    4597874.360        334.050         18 
 2105            396589.614    4597875.172        334.180         18 
 2106            396594.170    4597876.375        334.490         18 
 2107            396601.140    4597878.107        335.190         18 
 2108            396607.676    4597879.827        335.960         18 
 2109            396619.328    4597882.721        337.360         18 
 2110            396624.645    4597884.104        338.080         18 
 2111            396630.154    4597885.638        338.820         18 
 2112            396636.963    4597887.443        339.700         18 
 2113            396642.537    4597888.848        340.370         18 
 2114            396648.138    4597890.414        340.960         18 
 2115            396655.704    4597892.531        341.650         18 
 2116            396663.573    4597894.623        342.160         18 
 2117            396669.553    4597896.077        342.500         18 
 2118            396675.555    4597897.711        342.780         18 
 2119            396679.472    4597907.764        344.130         18 
 2120            396675.166    4597906.948        344.030         18 
 2121            396669.833    4597905.539        343.840         18 
 2122            396665.014    4597904.302        343.580         18 
 2123            396657.923    4597902.537        343.060         18 
 2124            396652.172    4597900.870        342.580         18 
 2125            396645.667    4597899.104        341.870         18 
 2126            396640.174    4597897.806        341.220         18 
 2127            396634.769    4597896.390        340.580         18 
 2128            396629.397    4597894.948        339.820         18 
 2129            396618.662    4597891.948        338.390         18 
 2130            396612.358    4597890.366        337.440         18 
 2131            396605.957    4597888.638        336.580         18 
 2132            396599.278    4597886.791        335.820         18 
 2133            396593.102    4597885.076        335.220         18 
 2134            396589.234    4597884.037        334.860         18 
 2135            396585.909    4597883.206        334.560         18 
 2136            396581.688    4597882.165        334.410         18 
 2137            396577.201    4597880.809        333.910         18 
 2138            396571.445    4597879.343        333.390         18 
 2139            396564.332    4597877.449        332.860         18 
 2140            396554.482    4597875.220        332.230         18 
 2141            396544.120    4597872.304        331.510         18 
 2142            396533.379    4597869.542        330.880         18 
 2143            396524.312    4597867.081        330.340         18 
 2144            396513.316    4597864.180        329.680         18 
 2145            396502.398    4597861.290        329.110         18 
 2146            396491.776    4597858.383        328.500         18 
 2147            396482.294    4597858.857        328.080         18 
 2148            396468.582    4597862.705        327.670         18 
 2149            396462.512    4597864.557        327.480         18 
 2150            396455.387    4597866.534        327.220         18 
 2151            396448.464    4597868.590        327.000         18 
 2152            396441.184    4597870.481        326.790         18 
 2153            396435.482    4597872.143        326.580         18 
 2154            396428.889    4597874.083        326.270         18 
 2155            396416.357    4597875.666        325.750         18 
 2156            396408.568    4597875.780        325.400         18 
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 2157            396401.160    4597875.716        324.910         18 
 2158            396387.671    4597875.605        324.170         18 
 2159            396380.996    4597875.240        323.740         18 
 2160            396373.652    4597874.554        323.260         18 
 2161            396366.341    4597873.541        322.970         18 
 2162            396359.220    4597871.671        322.690         18 
 2163            396355.955    4597866.714        322.330         18 
 2164            396414.425    4597774.831        327.640         18 
 2165            396427.631    4597774.747        328.380         18 
 2166            396437.416    4597774.924        329.020         18 
 2167            396448.099    4597775.001        329.890         18 
 2168            396460.075    4597775.063        330.900         18 
 2169            396472.218    4597775.171        331.970         18 
 2170            396490.269    4597775.200        333.280         18 
 2171            396500.595    4597775.249        334.030         18 
 2172            396523.835    4597775.447        335.870         18 
 2173            396529.763    4597775.514        336.280         18 
 2174            396536.977    4597775.601        336.860         18 
 2175            396545.489    4597775.678        337.490         18 
 2176            396553.908    4597775.712        338.130         18 
 2177            396564.352    4597775.851        338.890         18 
 2178            396571.082    4597775.860        339.270         18 
 2179            396583.915    4597778.516        340.490         16 i 
 2180            396585.588    4597775.637        340.120         16 
 2181            396588.563    4597770.943        339.950         16 
 2182            396591.157    4597765.250        339.710         16 
 2183            396588.323    4597760.091        339.230         18 
 2184            396591.949    4597745.956        338.930         18 
 2185            396597.214    4597745.379        339.270         16 
 2186            396600.848    4597733.760        338.820         16 
 2187            396596.294    4597730.690        338.440         18 
 2188            396598.547    4597719.177        338.060         18 
 2189            396604.860    4597718.971        338.520         16 
 2190            396607.332    4597703.161        338.170         16 
 2191            396603.209    4597699.635        337.780         18 
 2192            396605.809    4597682.240        337.680         18 
 2193            396610.780    4597679.172        337.930         16 
 2194            396609.670    4597676.140        337.780         16 f 
 2195            396604.078    4597676.714        337.500         18 
 2196            396604.055    4597676.696        337.510         18 
 2197            396699.098    4597790.130        343.080         14 i 
 2198            396696.352    4597803.618        343.060         14 
 2199            396694.391    4597816.982        343.130         14 
 2200            396694.119    4597830.167        343.420         14 
 2201            396694.855    4597838.804        343.640         14 
 2202            396697.215    4597851.503        343.740         14 
 2203            396700.247    4597867.631        343.810         14 
 2204            396700.836    4597884.660        344.160         14 
 2205            396700.433    4597896.213        344.440         14 
 2206            396698.808    4597908.391        344.780         14 
 2207            396695.785    4597923.483        345.480         14 f 
 2208            396701.428    4597924.863        345.480         18 
 2209            396703.339    4597907.325        344.710         18 
 2210            396704.744    4597893.133        344.310         18 
 2211            396706.014    4597878.025        343.960         18 
 2212            396707.520    4597865.170        344.010         18 
 2213            396702.485    4597861.682        343.830         18 
 2214            396708.935    4597852.984        344.190         18 
 2215            396710.325    4597838.981        344.150         18 
 2216            396711.807    4597824.100        343.900         18 
 2217            396713.567    4597806.690        343.690         18 
 2218            396714.353    4597797.635        343.780         18 
 2219            396707.705    4597795.170        343.540         18 
 2220            396705.424    4597801.674        343.380         18 
 2221            396704.638    4597810.177        343.530         18 
 2222            396703.688    4597819.072        343.660         18 
 2223            396702.664    4597831.759        343.780         18 
 2224            396701.511    4597840.833        343.830         18 
 2225            396689.948    4597929.583        345.190         19 i 
 2226            396693.967    4597929.494        344.950         20 i 
 2227            396696.056    4597917.410        344.680         20 
 2228            396692.113    4597915.729        345.150         19 
 2229            396695.370    4597902.507        344.500         19 
 2230            396698.977    4597901.184        344.270         20 
 2231            396700.362    4597886.408        343.990         20 
 2232            396696.846    4597884.389        344.240         19 
 2233            396696.366    4597870.751        343.800         19 
 2234            396699.122    4597867.911        343.670         20 
 2235            396697.269    4597855.251        343.520         20 
 2236            396693.801    4597854.244        343.720         19 
 2237            396691.028    4597840.686        343.470         19 
 2238            396694.009    4597839.077        343.250         20 
 2239            396692.829    4597826.396        343.080         20 
 2240            396689.804    4597825.653        343.250         19 
 2241            396690.618    4597812.906        343.180         19 
 2242            396693.743    4597812.710        342.940         20 
 2243            396696.377    4597799.064        342.700         20 
 2244            396693.536    4597796.553        343.040         9 
 2245            396694.793    4597790.261        342.910         9 
 2246            396692.508    4597790.067        343.210         19 f 
 2247            396698.585    4597789.440        342.630         20 
 2248            396701.133    4597790.168        343.210         20 f 
 2249            396701.986    4597787.533        343.090         20 i 
 2250            396700.642    4597786.617        342.750         20 
 2251            396701.884    4597785.916        342.830         20 
 2252            396703.877    4597785.809        342.860         20 
 2253            396707.573    4597786.991        342.900         20 
 2254            396716.514    4597791.056        342.950         20 
 2255            396727.553    4597798.581        342.980         20 
 2256            396740.817    4597808.615        342.900         20 
 2257            396753.192    4597818.771        342.610         20 
 2258            396766.191    4597829.005        342.290         20 
 2259            396779.347    4597839.530        342.080         20 
 2260            396790.969    4597848.321        341.880         20 
 2261            396798.556    4597852.839        341.900         20 
 2262            396806.184    4597855.776        341.880         20 
 2263            396815.920    4597858.254        341.920         20 
 2264            396828.257    4597859.711        341.840         20 
 2265            396840.364    4597860.153        341.880         20 
 2266            396853.203    4597859.631        341.800         20 
 2267            396862.235    4597858.492        341.820         20 
 2268            396871.370    4597856.090        341.890         20 
 2269            396876.113    4597855.533        341.930         20 
 2270            396881.574    4597855.857        342.120         20 
 2271            396887.987    4597858.591        342.250         20 
 2272            396901.643    4597866.994        342.860         20 
 2273            396909.077    4597871.763        343.070         20 
 2274            396916.206    4597875.538        343.110         20 
 2275            396923.874    4597879.750        343.390         20 
 2276            396930.729    4597883.391        343.610         20 
 2277            396942.236    4597889.212        343.820         20 
 2278            396957.376    4597897.050        343.990         20 f 
 2279            396960.409    4597891.074        344.090         20 i 
 2280            396945.905    4597884.085        344.070         20 
 2281            396931.373    4597877.346        343.740         20 
 2282            396919.755    4597870.865        343.470         20 
 2283            396905.186    4597862.008        343.270         20 
 2284            396893.507    4597855.591        342.760         20 
 2285            396886.096    4597852.587        342.400         20 
 2286            396879.798    4597851.863        342.210         20 
 2287            396872.172    4597852.672        341.830         20 
 2288            396867.332    4597853.851        341.750         20 
 2289            396858.206    4597855.250        341.710         20 
 2290            396847.910    4597856.036        341.760         20 
 2291            396839.099    4597855.692        341.790         20 
 2292            396824.295    4597855.103        341.770         20 
 2293            396811.647    4597853.329        341.750         20 
 2294            396803.486    4597850.886        341.780         20 
 2295            396794.638    4597846.731        341.800         20 
 2296            396787.196    4597841.438        341.920         20 
 2297            396781.800    4597837.208        341.960         20 
 2298            396785.245    4597831.539        342.140         20 f 
 2299            396782.294    4597829.003        342.290         20 i 
 2300            396779.298    4597831.425        342.270         20 
 2301            396777.204    4597831.748        342.250         20 
 2302            396774.314    4597830.969        342.170         20 
 2303            396788.426    4597840.591        341.740         16 i 
 2304            396794.748    4597844.742        341.540         16 
 2305            396805.281    4597849.499        341.290         16 
 2306            396813.499    4597851.350        341.120         16 
 2307            396820.485    4597852.371        340.950         16 
 2308            396828.289    4597852.639        340.810         16 
 2309            396843.636    4597852.624        340.710         16 
 2310            396851.141    4597851.902        340.890         16 
 2311            396857.802    4597850.804        340.830         16 
 2312            396862.151    4597848.698        340.890         16 
 2313            396863.930    4597846.762        340.850         16 
 2314            396865.422    4597844.701        340.800         16 
 2315            396866.154    4597840.928        340.870         16 
 2316            396866.587    4597830.151        340.430         16 
 2317            396867.010    4597822.577        340.290         16 f 
 2318            396862.187    4597820.981        340.000         18 
 2319            396861.379    4597836.095        340.700         18 
 2320            396856.539    4597844.424        340.570         18 
 2321            396843.715    4597845.819        340.440         18 
 2322            396844.146    4597834.874        340.010         18 
 2323            396844.203    4597823.599        339.750         18 
 2324            396846.093    4597810.292        339.800         18 
 2325            396858.513    4597812.902        339.300         18 
 2326            396835.136    4597808.659        340.370         18 
 2327            396830.874    4597819.498        340.500         18 
 2328            396827.035    4597827.672        340.650         18 
 2329            396821.209    4597842.123        340.830         18 
 2330            396804.659    4597838.131        341.300         18 
 2331            396810.218    4597824.777        341.130         18 
 2332            396814.971    4597816.823        341.070         18 
 2333            396819.021    4597808.985        340.950         18 
 2334            396812.636    4597803.479        341.260         16 i 
 2335            396810.326    4597806.299        341.210         16 
 2336            396804.541    4597810.641        341.190         16 
 2337            396798.966    4597817.546        341.290         16 
 2338            396795.206    4597821.580        341.350         16 
 2339            396789.601    4597828.214        341.410         16 
 2340            396784.540    4597834.845        341.850         16 f 
 2341            396784.022    4597834.578        341.980         14 i 
 2342            396791.793    4597823.469        342.130         14 
 2343            396801.680    4597811.089        341.810         14 
 2344            396808.217    4597802.271        341.770         14 f 
 2345            396766.105    4597824.343        342.450         20 
 2346            396752.965    4597813.951        342.850         20 
 2347            396742.003    4597805.178        342.990         20 
 2348            396731.785    4597797.201        342.920         20 
 2349            396721.495    4597790.082        342.920         20 
 2350            396711.081    4597784.226        342.960         20 
 2351            396703.145    4597781.766        342.860         20 
 2352            396700.969    4597780.384        342.570         20 
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 2353            396698.923    4597778.265        342.330         20 
 2354            396698.238    4597775.920        342.230         20 
 2355            396695.039    4597777.021        342.500         19 
 2356            396702.621    4597786.940        343.180         14 i 
 2357            396710.064    4597789.091        343.750         14 
 2358            396719.337    4597794.350        343.980         14 
 2359            396732.521    4597803.751        344.200         14 
 2360            396745.457    4597814.359        344.330         14 
 2361            396759.512    4597825.640        344.090         14 
 2362            396771.763    4597835.618        343.800         14 
 2363            396783.843    4597845.510        343.350         14 
 2364            396790.648    4597850.203        343.060         14 
 2365            396791.006    4597850.437        342.990         14 
 2366            396796.663    4597853.586        342.760         14 
 2367            396805.505    4597856.785        342.680         14 
 2368            396816.056    4597859.315        342.560         14 
 2369            396828.203    4597860.633        342.520         14 
 2370            396843.925    4597861.290        342.520         14 
 2371            396852.843    4597861.152        342.450         14 
 2372            396861.996    4597860.185        343.040         14 
 2373            396867.119    4597858.978        342.830         14 
 2374            396873.435    4597857.671        343.080         14 
 2375            396877.128    4597857.444        343.440         14 
 2376            396879.392    4597858.073        343.400         14 
 2377            396888.710    4597862.143        343.410         14 
 2378            396898.046    4597867.371        343.810         14 
 2379            396906.666    4597872.685        344.120         14 
 2380            396914.972    4597877.022        344.430         14 
 2381            396928.435    4597884.166        344.830         14 
 2382            396934.398    4597887.123        344.810         14 
 2383            396944.051    4597892.290        345.280         14 
 2384            396957.000    4597898.514        344.940         14 f 
 2385            396952.878    4597903.850        344.960         18 
 2386            396946.219    4597914.193        345.050         18 
 2387            396939.937    4597926.127        345.350         18 
 2388            396926.185    4597920.485        345.390         18 
 2389            396928.352    4597911.551        345.130         18 
 2390            396932.766    4597898.623        344.860         18 
 2391            396918.274    4597890.171        344.570         18 
 2392            396913.048    4597899.231        344.830         18 
 2393            396907.545    4597907.786        345.070         18 
 2394            396904.804    4597914.084        345.330         18 
 2395            396892.174    4597911.180        345.100         18 
 2396            396893.019    4597903.523        344.920         18 
 2397            396893.716    4597895.574        344.390         18 
 2398            396896.273    4597885.493        344.070         18 
 2399            396899.467    4597877.683        344.010         18 
 2400            396887.162    4597870.932        343.500         18 
 2401            396883.676    4597876.871        343.750         18 
 2402            396878.418    4597885.629        343.830         18 
 2403            396873.260    4597894.598        344.020         18 
 2404            396870.063    4597904.866        344.150         18 
 2405            396861.039    4597903.867        343.700         18 
 2406            396863.076    4597889.144        343.400         18 
 2407            396863.993    4597876.665        342.920         18 
 2408            396862.861    4597867.669        342.790         18 
 2409            396848.268    4597865.467        342.350         18 
 2410            396846.797    4597871.268        342.440         18 
 2411            396846.318    4597880.294        342.630         18 
 2412            396845.416    4597889.770        342.820         18 
 2413            396844.162    4597900.657        343.150         18 
 2414            396828.912    4597864.004        342.250         18 
 2415            396827.459    4597874.938        342.460         18 
 2416            396825.834    4597888.371        342.640         18 
 2417            396825.106    4597897.632        342.860         18 
 2418            396810.558    4597861.828        342.500         18 
 2419            396809.003    4597869.628        342.530         18 
 2420            396807.880    4597880.520        342.610         18 
 2421            396806.586    4597890.685        342.740         18 
 2422            396792.973    4597855.637        342.840         18 
 2423            396790.173    4597865.530        342.820         18 
 2424            396789.147    4597875.145        342.950         18 
 2425            396787.719    4597885.678        343.200         18 
 2426            396775.530    4597842.508        343.430         18 
 2427            396772.829    4597848.009        343.230         18 
 2428            396771.882    4597857.025        343.150         18 
 2429            396771.231    4597865.247        343.260         18 
 2430            396769.798    4597876.456        343.460         18 
 2431            396758.953    4597830.316        343.820         18 
 2432            396756.814    4597837.045        343.710         18 
 2433            396756.417    4597847.689        343.650         18 
 2434            396755.326    4597858.515        343.710         18 
 2435            396754.393    4597869.223        343.820         18 
 2436            396744.317    4597817.684        344.020         18 
 2437            396742.479    4597825.326        343.980         18 
 2438            396740.981    4597838.342        343.930         18 
 2439            396739.948    4597849.402        344.080         18 
 2440            396738.638    4597864.630        344.230         18 
 2441            396727.661    4597804.466        343.940         18 
 2442            396724.577    4597811.552        343.940         18 
 2443            396723.489    4597822.338        344.020         18 
 2444            396721.990    4597838.876        344.130         18 
 2445            396720.832    4597850.128        344.300         18 
 2446            396719.487    4597863.014        344.320         18 
 2447            396693.568    4597754.937        341.500         20 
 2448            396690.329    4597755.304        341.890         19 
 2449            396686.255    4597736.723        341.040         19 
 2450            396689.404    4597735.112        340.730         20 
 2451            396686.546    4597718.537        340.440         20 
 2452            396682.233    4597717.994        340.540         19 
 2453            396678.777    4597704.438        340.120         19 
 2454            396682.349    4597702.253        339.840         20 
 2455            396679.615    4597693.227        339.360         20 
 2456            396675.293    4597694.044        339.750         19 
 2457            396671.958    4597686.030        339.460         19 
 2458            396674.190    4597682.193        338.920         20 
 2459            396668.229    4597670.600        338.170         20 
 2460            396663.681    4597670.422        338.530         19 
 2461            396658.804    4597656.656        337.870         19 
 2462            396661.755    4597654.346        337.460         20 
 2463            396659.244    4597644.914        337.190         20 
 2464            396655.954    4597645.668        337.550         19 
 2465            396651.496    4597626.716        336.950         19 f 
 2466            396654.914    4597625.632        336.570         20 f 
 2467            396650.611    4597626.077        337.980         14 i 
 2468            396656.180    4597625.415        337.510         15 i 
 2469            396662.073    4597626.203        337.730         18 
 2470            396674.983    4597628.501        337.830         18 
 2471            396684.846    4597631.857        337.900         18 
 2472            396683.330    4597646.240        338.590         18 
 2473            396674.969    4597643.514        338.490         18 
 2474            396667.056    4597640.941        338.420         18 
 2475            396659.902    4597640.786        338.250         15 
 2476            396663.944    4597656.267        339.050         15 
 2477            396669.712    4597654.925        339.100         18 
 2478            396676.554    4597654.876        339.080         18 
 2479            396686.484    4597655.999        339.090         18 
 2480            396697.793    4597658.821        339.240         18 
 2481            396702.337    4597670.877        339.790         18 
 2482            396695.396    4597670.560        339.800         18 
 2483            396688.558    4597668.661        339.730         18 
 2484            396682.998    4597666.635        339.620         18 
 2485            396673.769    4597664.346        339.580         18 
 2486            396668.181    4597666.401        339.540         15 
 2487            396672.901    4597676.334        340.080         15 
 2488            396676.946    4597684.166        340.640         15 
 2489            396680.080    4597682.511        340.560         18 
 2490            396688.093    4597681.694        340.430         18 
 2491            396696.240    4597681.331        340.400         18 
 2492            396707.524    4597683.890        340.630         18 
 2493            396716.142    4597685.865        340.650         18 
 2494            396715.748    4597703.931        341.250         18 
 2495            396704.812    4597701.553        341.220         18 
 2496            396693.269    4597697.980        341.260         18 
 2497            396685.952    4597697.357        341.300         18 
 2498            396682.437    4597695.716        341.160         15 
 2499            396687.047    4597711.433        341.770         15 
 2500            396692.129    4597713.627        341.880         18 
 2501            396702.944    4597717.436        341.710         18 
 2502            396710.677    4597719.975        341.660         18 
 2503            396717.864    4597722.265        341.610         18 
 2504            396719.911    4597737.104        341.870         18 
 2505            396712.398    4597734.607        342.000         18 
 2506            396703.102    4597731.132        342.070         18 
 2507            396696.640    4597730.403        342.300         18 
 2508            396690.590    4597732.108        342.390         15 
 2509            396693.668    4597746.846        342.660         15 
 2510            396697.559    4597746.938        342.460         18 
 2511            396707.121    4597749.790        342.380         18 
 2512            396715.496    4597752.336        342.280         18 
 2513            396726.853    4597756.436        342.200         18 
 2514            396721.775    4597770.158        342.590         18 
 2515            396714.216    4597769.550        342.730         18 
 2516            396706.509    4597767.707        342.760         18 
 2517            396698.531    4597767.115        342.780         15 
 2518            396700.634    4597779.012        342.670         15 f 
 2519            396703.070    4597780.187        342.790         18 
 2520            396711.079    4597781.221        342.960         18 
 2521            396721.989    4597783.558        342.840         18 
 2522            396729.671    4597777.288        342.750         18 
 2523            396737.288    4597770.436        342.490         18 
 2524            396745.180    4597763.230        342.050         18 
 2525            396758.629    4597772.899        342.040         18 
 2526            396754.239    4597780.796        342.460         18 
 2527            396749.493    4597788.785        342.760         18 
 2528            396744.530    4597796.342        342.960         18 
 2529            396741.775    4597801.587        343.000         18 
 2530            396754.568    4597810.706        342.890         18 
 2531            396765.193    4597801.004        342.820         18 
 2532            396774.166    4597789.878        342.400         18 
 2533            396780.011    4597783.985        342.100         18 
 2534            396798.422    4597792.745        341.870         18 
 2535            396792.745    4597802.270        342.170         18 
 2536            396787.036    4597809.823        342.370         18 
 2537            396782.149    4597815.567        342.470         18 
 2538            396774.974    4597826.049        342.400         18 
 2539            396655.611    4597651.592        339.770         14 
 2540            396651.970    4597653.946        339.990         18 
 2541            396635.928    4597657.960        340.570         18 
 2542            396623.835    4597660.751        340.640         18 
 2543            396616.725    4597663.957        340.730         18 
 2544            396618.935    4597670.921        340.870         16 i 
 2545            396625.465    4597671.835        341.090         16 
 2546            396640.531    4597667.767        341.150         16 
 2547            396648.055    4597669.111        340.880         16 
 2548            396650.549    4597665.140        340.870         18 
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 2549            396956.101    4597884.705        344.120         18 
 2550            396960.785    4597874.526        343.930         18 
 2551            396967.797    4597859.092        343.440         18 
 2552            396944.314    4597880.206        344.040         18 
 2553            396948.106    4597871.771        343.940         18 
 2554            396952.382    4597862.469        343.670         18 
 2555            396957.599    4597850.633        343.350         18 
 2556            396932.497    4597875.054        343.840         18 
 2557            396935.724    4597867.945        343.750         18 
 2558            396939.573    4597859.730        343.600         18 
 2559            396943.572    4597851.221        343.360         18 
 2560            396947.237    4597843.138        343.100         18 
 2561            396918.793    4597866.571        343.540         18 
 2562            396922.294    4597858.997        343.460         18 
 2563            396927.466    4597847.341        343.240         18 
 2564            396934.207    4597832.912        342.810         18 
 2565            396907.561    4597860.399        343.400         18 
 2566            396912.153    4597850.538        343.330         18 
 2567            396915.956    4597842.300        343.080         18 
 2568            396918.910    4597835.421        342.940         18 
 2569            396922.621    4597827.213        342.660         18 
 2570            396893.670    4597852.259        342.780         18 
 2571            396897.239    4597844.382        342.850         18 
 2572            396900.492    4597837.379        342.780         18 
 2573            396907.572    4597822.066        342.300         18 
 2574            396879.212    4597843.522        342.010         18 
 2575            396881.928    4597836.359        341.840         18 
 2576            396887.815    4597823.544        341.500         18 
 2577            396891.582    4597815.283        341.080         18 
 2578            396898.898    4597799.430        340.250         18 
 2579            396875.840    4597843.976        341.760         18 
 2580            396872.053    4597834.378        341.070         18 
 2581            396871.998    4597825.399        340.570         18 
 2582            396873.808    4597813.694        339.850         18 
 2583            396879.615    4597797.284        338.840         18 
 2584            396869.210    4597838.586        341.850         14 i 
 2585            396868.761    4597830.352        341.300         14 
 2586            396869.962    4597814.788        340.670         14 
 2587            396871.839    4597804.680        339.840         14 f 
 2588            396429.795    4597861.576        326.960         18 
 2589            396404.385    4597863.471        325.580         18 
 2590            396373.653    4597862.554        323.640         18 
 2591            396664.595    4597407.700        330.520         6 
 2592            396625.095    4597387.670        329.370         4 
 2593            396624.988    4597375.217        329.370         4 
 2594            396632.699    4597365.017        329.370         4 
 2595            396646.934    4597361.824        329.370         4 
 2596            396663.560    4597381.746        329.240         4 
 2597            396657.893    4597395.171        329.620         4 
 2598            396758.558    4598937.825        369.580         1 i 
 2599            396754.448    4598959.185        370.560         1 f 
 2600            396761.974    4598938.489        369.590         2 i 
 2601            396755.172    4598937.146        369.560         1 i 
 2602            396751.061    4598958.557        370.580         1 f 
 2603            396757.916    4598959.651        370.530         2 f 
 2604            396754.770    4598937.115        369.560         10 f 
 2605            396762.491    4598938.578        369.590         9 f 
 2606            396750.616    4598958.503        370.470         10 i 
 2607            396758.373    4598959.750        370.550         9 i 
 2608            396819.794    4598902.124        368.800         42 f 
 2609            396832.327    4598908.840        369.190         42 i 
 2610            396821.858    4598899.231        368.860         2 f 
 2611            396818.220    4598905.214        369.030         1 f 
 2612            396834.011    4598906.102        369.340         2 
 2613            396831.020    4598911.871        369.500         1 
 2614            396844.963    4598916.167        369.940         1 i 
 2615            396847.209    4598911.718        369.730         2 i 
 2616            396703.470    4598840.562        362.420         1 f 
 2617            396705.526    4598837.645        362.600         42 f 
 2618            396707.098    4598834.677        362.850         2 f 
 2619            396695.496    4598836.698        361.770         1 
 2620            396697.251    4598833.533        361.880         42 
 2621            396698.638    4598830.493        362.140         2 
 2622            396686.577    4598829.040        361.020         42 i 
 2623            396685.388    4598832.374        361.010         1 
 2624            396687.717    4598825.996        361.230         2 
 2625            396674.490    4598828.208        360.190         1 
 2626            396676.739    4598822.262        360.210         2 
 2627            396663.696    4598824.215        359.350         1 i 
 2628            396665.923    4598818.495        359.360         2 i 
 2629            396758.781    4598702.681        364.750         19 i 
 2630            396761.950    4598703.035        364.720         19 i 
 2631            396754.192    4598667.532        364.210         19 
 2632            396757.167    4598668.132        364.200         19 
 2633            396750.534    4598636.528        364.000         19 
 2634            396753.327    4598636.480        364.030         19 
 2635            396750.068    4598614.306        363.970         19 
 2636            396746.922    4598614.645        363.990         19 
 2637            396748.255    4598602.195        363.910         19 
 2638            396744.947    4598601.336        363.930         19 
 2639            396750.344    4598598.020        363.830         19 
 2640            396751.884    4598594.348        363.830         19 
 2641            396753.913    4598590.840        363.780         19 f 
 2642            396752.569    4598590.426        363.870         19 f 
 2643            396750.065    4598594.488        363.840         19 
 2644            396747.765    4598597.806        363.850         19 
 2645            396743.858    4598594.243        363.700         19 
 2646            396746.705    4598593.820        363.790         19 
 2647            396745.212    4598584.593        363.310         19 
 2648            396742.846    4598585.584        363.190         19 
 2649            396739.909    4598569.039        362.710         19 
 2650            396737.869    4598569.235        362.580         19 
 2651            396731.353    4598551.462        362.200         19 
 2652            396733.491    4598549.853        362.150         19 
 2653            396728.705    4598533.368        361.920         19 
 2654            396726.310    4598533.575        361.810         19 
 2655            396723.647    4598512.227        361.690         19 
 2656            396721.127    4598512.560        361.660         19 
 2657            396718.273    4598489.301        361.240         19 
 2658            396715.906    4598489.986        361.280         19 
 2659            396713.179    4598466.203        360.960         19 
 2660            396710.810    4598466.228        360.880         19 
 2661            396709.680    4598446.030        360.690         19 
 2662            396707.112    4598445.894        360.570         19 
 2663            396705.395    4598431.736        360.370         19 
 2664            396707.564    4598431.406        360.260         19 
 2665            396706.837    4598416.862        360.240         19 
 2666            396704.437    4598416.380        360.210         19 
 2667            396707.093    4598404.239        360.210         19 
 2668            396704.672    4598403.679        360.070         19 
 2669            396706.928    4598390.209        359.900         19 
 2670            396704.964    4598390.130        359.860         19 
 2671            396707.388    4598373.340        359.550         19 
 2672            396705.005    4598373.409        359.640         19 
 2673            396708.139    4598354.326        359.320         19 
 2674            396709.814    4598334.517        358.930         19 
 2675            396713.640    4598330.406        358.980         19 
 2676            396718.926    4598327.938        359.000         19 
 2677            396726.579    4598328.446        358.520         19 
 2678            396732.167    4598330.624        358.130         19 
 2679            396738.780    4598332.324        358.060         19 
 2680            396743.074    4598330.792        357.980         19 
 2681            396745.589    4598328.160        358.020         19 
 2682            396746.363    4598324.832        357.910         19 
 2683            396747.908    4598322.451        357.840         19 
 2684            396752.077    4598322.360        357.610         19 
 2685            396755.628    4598325.501        357.570         19 
 2686            396762.146    4598333.251        357.530         19 
 2687            396768.634    4598339.355        357.330         19 
 2688            396774.808    4598342.694        357.100         19 
 2689            396785.451    4598345.034        356.710         19 
 2690            396798.666    4598347.285        356.530         19 
 2691            396800.080    4598345.433        356.350         19 
 2692            396785.639    4598342.967        356.650         19 
 2693            396775.884    4598340.444        357.070         19 
 2694            396770.157    4598337.520        357.360         19 
 2695            396764.156    4598331.861        357.430         19 
 2696            396758.492    4598325.284        357.500         19 
 2697            396754.273    4598321.167        357.590         19 
 2698            396750.541    4598318.097        357.580         19 
 2699            396748.848    4598315.218        357.610         19 
 2700            396748.477    4598308.042        357.570         19 
 2701            396750.660    4598301.489        357.830         19 
 2702            396756.986    4598296.198        357.680         19 
 2703            396764.407    4598289.777        357.330         19 
 2704            396769.448    4598284.420        357.210         19 
 2705            396771.596    4598279.098        357.190         19 
 2706            396771.422    4598273.883        357.090         19 
 2707            396768.864    4598268.068        356.960         19 
 2708            396764.001    4598263.978        356.870         19 
 2709            396760.764    4598261.320        356.950         19 
 2710            396761.953    4598256.166        356.830         19 
 2711            396764.119    4598252.678        356.680         19 
 2712            396768.372    4598249.072        356.490         19 
 2713            396774.239    4598246.371        356.360         19 
 2714            396781.270    4598245.678        356.210         19 
 2715            396788.139    4598245.289        356.040         19 
 2716            396792.924    4598243.871        355.970         19 
 2717            396795.868    4598241.785        355.930         19 
 2718            396797.613    4598239.037        355.890         19 
 2719            396798.476    4598236.144        355.860         19 
 2720            396798.780    4598233.844        355.820         19 
 2721            396799.040    4598230.955        355.700         19 
 2722            396799.517    4598224.537        355.610         19 
 2723            396799.787    4598219.334        355.490         19 
 2724            396800.125    4598213.591        355.490         19 
 2725            396800.296    4598209.733        355.500         19 
 2726            396800.617    4598205.304        355.510         19 
 2727            396801.017    4598201.234        355.420         19 
 2728            396802.011    4598197.647        355.350         19 
 2729            396803.743    4598194.838        355.270         19 
 2730            396806.131    4598191.906        355.110         19 
 2731            396808.823    4598189.396        355.090         19 
 2732            396811.476    4598187.164        355.060         19 
 2733            396814.537    4598184.715        354.960         19 
 2734            396817.475    4598182.959        354.900         19 
 2735            396820.034    4598182.173        354.880         19 
 2736            396824.402    4598182.091        354.830         19 
 2737            396829.059    4598182.093        354.790         19 
 2738            396834.801    4598182.287        354.820         19 
 2739            396841.749    4598182.690        354.930         19 
 2740            396849.144    4598183.112        355.010         19 
 2741            396854.319    4598182.643        354.940         19 
 2742            396858.051    4598181.195        354.860         19 
 2743            396861.352    4598178.237        354.830         19 
 2744            396863.827    4598174.250        354.660         19 
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 2745            396865.120    4598169.520        354.510         19 
 2746            396865.554    4598165.628        354.400         19 
 2747            396865.873    4598160.063        354.210         19 
 2748            396866.178    4598153.463        353.990         19 
 2749            396866.622    4598147.315        353.650         19 
 2750            396867.058    4598142.284        353.380         19 
 2751            396867.475    4598135.765        353.190         19 
 2752            396867.779    4598128.903        352.940         19 
 2753            396867.961    4598120.131        352.500         19 
 2754            396868.637    4598107.653        351.780         19 
 2755            396869.709    4598094.133        351.260         19 
 2756            396870.756    4598087.143        351.030         19 
 2757            396872.168    4598083.104        350.850         19 
 2758            396876.554    4598076.416        350.580         19 
 2759            396880.765    4598072.370        350.240         19 
 2760            396890.179    4598065.168        349.790         19 
 2761            396900.426    4598059.172        349.350         19 
 2762            396906.549    4598055.244        348.960         19 
 2763            396914.963    4598050.015        348.660         19 
 2764            396920.806    4598046.514        348.400         19 
 2765            396927.400    4598042.517        348.230         19 
 2766            396937.654    4598036.267        347.960         19 i 
 2767            396936.180    4598034.173        347.560         19 f 
 2768            396926.062    4598041.118        347.990         19 
 2769            396919.924    4598045.336        348.300         19 
 2770            396913.808    4598049.135        348.700         19 
 2771            396905.636    4598053.842        348.930         19 
 2772            396899.228    4598057.292        349.110         19 
 2773            396893.470    4598060.413        349.590         19 
 2774            396891.528    4598060.164        349.700         19 
 2775            396887.918    4598058.788        349.750         19 
 2776            396885.855    4598056.870        349.750         19 
 2777            396881.557    4598052.298        349.720         19 
 2778            396877.229    4598048.059        349.590         19 
 2779            396871.358    4598043.247        349.550         19 
 2780            396865.122    4598038.314        349.280         19 
 2781            396861.270    4598034.760        349.110         19 
 2782            396859.918    4598032.330        349.070         19 
 2783            396857.776    4598027.112        348.980         19 
 2784            396856.090    4598023.948        348.980         19 
 2785            396853.000    4598021.071        348.940         19 
 2786            396848.690    4598019.016        348.910         19 
 2787            396841.644    4598017.695        348.440         19 
 2788            396833.672    4598017.178        348.230         19 
 2789            396826.537    4598016.659        348.150         19 
 2790            396818.292    4598015.865        348.020         19 
 2791            396810.260    4598014.983        347.970         19 
 2792            396802.141    4598014.041        347.880         19 
 2793            396795.495    4598013.156        347.860         19 
 2794            396787.936    4598011.790        347.850         19 
 2795            396780.520    4598010.143        347.810         19 
 2796            396773.584    4598008.298        347.810         19 
 2797            396765.267    4598005.169        347.790         19 
 2798            396757.230    4598002.096        347.700         19 
 2799            396751.489    4597999.529        347.620         19 
 2800            396740.630    4597995.648        347.530         19 
 2801            396731.004    4597992.765        347.350         19 
 2802            396719.074    4597988.929        347.120         19 
 2803            396711.115    4597986.012        346.930         19 
 2804            396704.030    4597983.419        346.790         19 
 2805            396697.650    4597980.834        346.610         19 
 2806            396693.637    4597978.463        346.430         19 
 2807            396693.620    4597976.812        346.430         19 
 2808            396693.639    4597972.096        346.370         19 
 2809            396693.629    4597965.455        346.080         19 
 2810            396693.502    4597957.229        345.910         19 
 2811            396693.184    4597948.007        345.780         19 
 2812            396693.138    4597939.196        345.460         19 
 2813            396693.456    4597931.394        345.300         19 i 
 2814            396690.341    4597932.362        345.380         19 f 
 2815            396690.186    4597939.434        345.490         19 
 2816            396690.492    4597948.111        345.780         19 
 2817            396691.020    4597957.176        345.910         19 
 2818            396690.881    4597965.409        346.060         19 
 2819            396690.765    4597972.158        346.190         19 
 2820            396690.798    4597977.131        346.320         19 
 2821            396691.292    4597984.150        346.500         19 
 2822            396692.335    4597993.335        346.800         19 
 2823            396693.572    4598001.895        347.130         19 
 2824            396694.974    4598011.895        347.240         19 
 2825            396696.445    4598020.606        347.410         19 
 2826            396698.087    4598030.672        347.690         19 
 2827            396699.558    4598039.421        348.100         19 
 2828            396702.101    4598053.766        348.530         19 
 2829            396703.029    4598062.277        348.970         19 
 2830            396703.654    4598072.787        349.290         19 
 2831            396704.379    4598086.446        349.980         19 
 2832            396705.278    4598098.596        350.360         19 
 2833            396705.479    4598111.195        350.890         19 
 2834            396705.906    4598123.696        351.310         19 
 2835            396706.555    4598139.377        351.730         19 
 2836            396706.909    4598152.480        352.180         19 
 2837            396707.272    4598168.720        352.730         19 
 2838            396708.266    4598182.093        353.120         19 
 2839            396709.380    4598197.961        353.610         19 
 2840            396711.246    4598210.225        353.900         19 
 2841            396712.352    4598221.614        354.270         19 
 2842            396714.425    4598240.518        354.730         19 
 2843            396716.826    4598254.277        355.300         19 
 2844            396718.196    4598265.420        355.820         19 
 2845            396717.943    4598272.604        356.210         19 
 2846            396716.951    4598268.903        356.220         19 
 2847            396715.434    4598264.351        356.360         19 
 2848            396712.291    4598259.689        356.750         19 
 2849            396706.240    4598255.203        356.850         19 
 2850            396700.628    4598251.838        356.920         19 
 2851            396690.769    4598246.572        356.950         19 
 2852            396681.498    4598241.195        356.880         19 
 2853            396672.595    4598235.884        356.870         19 
 2854            396659.314    4598227.295        356.900         19 
 2855            396651.637    4598222.248        356.940         19 
 2856            396640.771    4598215.371        357.020         19 
 2857            396630.858    4598208.757        356.940         19 
 2858            396621.466    4598202.994        356.640         19 
 2859            396611.693    4598198.196        356.430         19 
 2860            396603.080    4598194.533        356.240         19 
 2861            396594.786    4598191.040        355.910         19 
 2862            396588.869    4598188.837        355.670         19 
 2863            396582.507    4598187.407        355.330         19 
 2864            396577.951    4598186.855        355.150         19 
 2865            396568.390    4598186.520        354.780         19 
 2866            396560.929    4598186.371        354.250         19 
 2867            396555.961    4598186.124        353.700         19 
 2868            396551.117    4598185.697        353.170         19 
 2869            396545.030    4598184.576        352.590         19 
 2870            396536.231    4598182.879        351.920         19 
 2871            396524.377    4598181.109        351.170         19 
 2872            396513.272    4598179.273        350.390         19 
 2873            396506.973    4598178.745        349.890         19 
 2874            396502.109    4598178.916        349.560         19 
 2875            396496.841    4598179.611        349.130         19 
 2876            396492.456    4598180.353        348.980         19 
 2877            396487.377    4598181.700        348.410         19 
 2878            396481.940    4598183.374        348.080         19 
 2879            396475.879    4598186.648        347.330         19 
 2880            396471.985    4598189.526        347.210         19 
 2881            396469.358    4598192.477        347.000         19 
 2882            396466.717    4598195.756        346.780         19 
 2883            396463.872    4598200.111        346.480         19 
 2884            396461.533    4598203.396        346.230         19 
 2885            396459.350    4598204.193        345.930         19 
 2886            396458.083    4598203.550        345.780         19 
 2887            396457.495    4598201.809        345.540         19 
 2888            396457.872    4598199.738        345.210         19 
 2889            396459.876    4598196.406        344.900         19 
 2890            396462.415    4598192.985        344.790         19 
 2891            396467.835    4598187.361        344.450         19 
 2892            396471.975    4598184.072        344.420         19 
 2893            396477.643    4598180.383        344.520         19 
 2894            396482.940    4598177.515        344.580         19 
 2895            396489.291    4598174.936        344.720         19 
 2896            396496.591    4598172.739        344.840         19 
 2897            396502.554    4598171.508        345.010         19 
 2898            396509.294    4598170.016        345.260         19 
 2899            396513.070    4598167.625        345.140         19 i 
 2900            396510.981    4598166.591        345.010         19 f 
 2901            396508.133    4598168.453        345.120         19 
 2902            396505.386    4598169.406        345.090         19 
 2903            396501.838    4598170.139        345.000         19 
 2904            396496.758    4598171.126        344.830         19 
 2905            396489.220    4598173.193        344.730         19 
 2906            396482.421    4598176.181        344.570         19 
 2907            396477.085    4598178.737        344.420         19 
 2908            396470.745    4598182.927        344.340         19 
 2909            396466.773    4598186.173        344.370         19 
 2910            396461.556    4598191.027        344.550         19 
 2911            396457.890    4598195.083        344.740         19 
 2912            396456.260    4598197.973        344.890         19 
 2913            396455.538    4598200.557        345.230         19 
 2914            396455.560    4598202.817        345.550         19 
 2915            396456.689    4598205.288        345.790         19 
 2916            396458.240    4598206.211        345.970         19 
 2917            396461.032    4598206.308        346.200         19 
 2918            396462.886    4598204.797        346.280         19 
 2919            396464.627    4598202.511        346.440         19 
 2920            396466.709    4598199.073        346.710         19 
 2921            396470.063    4598194.247        346.940         19 
 2922            396473.663    4598190.427        347.250         19 
 2923            396477.541    4598187.581        347.740         19 
 2924            396481.276    4598185.728        347.970         19 
 2925            396486.063    4598183.724        348.340         19 
 2926            396491.416    4598182.114        348.620         19 
 2927            396498.997    4598180.646        349.130         19 
 2928            396504.360    4598180.288        349.490         19 
 2929            396511.924    4598180.552        350.170         19 
 2930            396518.878    4598181.799        350.740         19 
 2931            396526.155    4598182.855        351.190         19 
 2932            396536.404    4598184.680        351.910         19 
 2933            396544.845    4598185.878        352.620         19 
 2934            396551.103    4598186.831        352.990         19 
 2935            396556.113    4598187.358        353.590         19 
 2936            396561.317    4598187.595        354.230         19 
 2937            396565.451    4598187.788        354.670         19 
 2938            396561.335    4598189.815        354.880         19 i 
 2939            396561.223    4598191.669        354.980         19 f 
 2940            396568.923    4598188.059        354.880         19 
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 2941            396574.522    4598188.376        354.980         19 
 2942            396581.939    4598189.040        355.180         19 
 2943            396588.417    4598190.270        355.550         19 
 2944            396594.377    4598192.622        356.040         19 
 2945            396602.209    4598195.608        356.280         19 
 2946            396611.061    4598199.402        356.390         19 
 2947            396620.525    4598204.507        356.610         19 
 2948            396629.966    4598210.047        356.920         19 
 2949            396640.020    4598216.443        357.040         19 
 2950            396650.928    4598223.712        356.920         19 
 2951            396658.310    4598228.443        356.810         19 
 2952            396671.629    4598237.353        356.780         19 
 2953            396680.615    4598242.878        356.820         19 
 2954            396689.870    4598248.089        356.840         19 
 2955            396699.998    4598253.517        356.850         19 
 2956            396705.680    4598256.460        356.840         19 
 2957            396711.268    4598260.670        356.730         19 
 2958            396713.160    4598263.633        356.520         19 
 2959            396714.390    4598266.603        356.310         19 
 2960            396715.650    4598271.793        356.280         19 
 2961            396716.912    4598279.945        356.500         19 
 2962            396716.404    4598286.498        356.820         19 
 2963            396714.623    4598294.157        357.440         19 
 2964            396713.647    4598296.996        357.600         19 
 2965            396711.903    4598296.887        357.870         19 
 2966            396710.685    4598295.707        358.080         19 
 2967            396710.248    4598293.081        358.270         19 
 2968            396707.847    4598290.844        358.460         19 
 2969            396703.316    4598291.425        358.540         19 
 2970            396698.694    4598294.153        358.630         19 
 2971            396695.299    4598296.149        358.720         19 
 2972            396688.372    4598297.314        358.900         19 
 2973            396680.692    4598298.962        358.950         19 
 2974            396672.360    4598300.933        358.900         19 
 2975            396662.668    4598303.062        358.800         19 
 2976            396657.396    4598304.758        358.680         19 
 2977            396654.627    4598302.898        358.680         19 
 2978            396652.111    4598299.447        358.690         19 
 2979            396648.160    4598291.797        358.690         19 
 2980            396644.220    4598283.524        358.750         19 
 2981            396639.823    4598276.619        358.910         19 
 2982            396634.523    4598269.666        358.930         19 
 2983            396628.770    4598261.915        358.820         19 
 2984            396625.233    4598256.820        358.780         19 
 2985            396616.031    4598242.939        358.570         19 
 2986            396608.277    4598231.966        358.350         19 
 2987            396600.676    4598223.829        358.140         19 
 2988            396594.989    4598220.198        358.020         19 
 2989            396589.429    4598217.335        357.900         19 
 2990            396585.837    4598214.867        357.810         19 
 2991            396582.460    4598214.313        357.740         19 
 2992            396579.043    4598215.177        357.740         19 
 2993            396573.263    4598220.640        357.730         19 
 2994            396568.234    4598225.991        357.720         19 
 2995            396565.455    4598230.985        357.720         19 
 2996            396564.928    4598234.644        357.740         19 
 2997            396566.032    4598240.496        357.850         19 
 2998            396570.512    4598248.274        358.330         19 
 2999            396577.174    4598258.656        358.520         19 
 3000            396572.155    4598264.476        358.580         19 
 3001            396568.817    4598273.675        358.560         19 
 3002            396566.646    4598281.093        358.440         19 
 3003            396566.497    4598287.975        358.350         19 
 3004            396569.669    4598295.594        358.170         19 
 3005            396571.689    4598301.312        358.050         19 
 3006            396574.155    4598306.624        357.990         19 
 3007            396577.981    4598308.339        358.090         19 
 3008            396584.772    4598308.732        358.240         19 
 3009            396595.133    4598308.310        358.590         19 
 3010            396599.495    4598307.997        358.670         19 
 3011            396609.575    4598308.014        358.410         19 
 3012            396621.703    4598306.704        358.160         19 
 3013            396631.298    4598303.461        358.310         19 
 3014            396636.931    4598301.392        358.380         19 
 3015            396644.345    4598300.856        358.490         19 
 3016            396650.765    4598303.958        358.550         19 
 3017            396653.362    4598308.882        358.500         19 
 3018            396650.924    4598313.095        358.240         19 
 3019            396644.085    4598319.341        357.950         19 
 3020            396636.841    4598328.723        357.080         19 
 3021            396632.810    4598337.995        356.490         19 
 3022            396630.406    4598348.051        355.930         19 
 3023            396628.321    4598357.425        355.440         19 
 3024            396626.023    4598364.829        354.720         19 
 3025            396622.511    4598371.013        354.250         19 
 3026            396616.493    4598376.691        353.950         19 
 3027            396609.872    4598379.966        353.300         19 
 3028            396602.080    4598382.157        352.880         19 
 3029            396593.015    4598383.982        352.440         19 
 3030            396581.058    4598386.363        351.680         19 
 3031            396574.888    4598387.936        351.290         19 
 3032            396563.431    4598391.030        350.710         19 
 3033            396552.660    4598395.901        350.080         19 
 3034            396544.776    4598400.548        349.630         19 
 3035            396537.452    4598406.216        349.160         19 
 3036            396526.713    4598415.126        348.760         19 
 3037            396518.280    4598422.223        347.920         19 
 3038            396507.410    4598431.280        346.760         19 
 3039            396497.363    4598437.553        345.690         19 i 
 3040            396498.222    4598440.147        345.640         19 f 
 3041            396508.704    4598433.270        346.770         19 
 3042            396519.052    4598424.853        348.060         19 
 3043            396529.070    4598416.933        348.740         19 
 3044            396538.989    4598408.680        349.060         19 
 3045            396546.975    4598402.273        349.610         19 
 3046            396553.509    4598398.269        349.930         19 
 3047            396564.894    4598393.808        350.620         19 
 3048            396575.377    4598390.951        351.260         19 
 3049            396582.887    4598389.241        351.830         19 
 3050            396593.616    4598386.730        352.300         19 
 3051            396603.045    4598384.782        352.730         19 
 3052            396609.605    4598383.150        353.440         19 
 3053            396617.528    4598379.862        353.980         19 
 3054            396623.862    4598374.966        354.120         19 
 3055            396627.244    4598370.971        354.610         19 
 3056            396629.342    4598366.472        354.930         19 
 3057            396631.191    4598358.737        355.390         19 
 3058            396632.974    4598349.105        356.060         19 
 3059            396635.538    4598339.089        356.660         19 
 3060            396639.652    4598329.856        357.240         19 
 3061            396646.105    4598321.685        357.860         19 
 3062            396653.338    4598315.634        358.290         19 
 3063            396660.006    4598311.782        358.490         19 
 3064            396667.452    4598309.923        358.760         19 
 3065            396675.539    4598309.228        359.010         19 
 3066            396682.203    4598308.018        358.990         19 
 3067            396691.081    4598307.184        358.880         19 
 3068            396700.477    4598308.704        358.810         19 
 3069            396705.402    4598311.447        358.620         19 
 3070            396707.797    4598317.289        358.580         19 
 3071            396708.295    4598319.688        358.580         19 
 3072            396707.675    4598326.552        358.710         19 
 3073            396707.093    4598334.687        358.820         19 
 3074            396705.981    4598353.966        359.440         19 
 3075            396710.598    4598328.634        358.750         19 
 3076            396715.921    4598326.263        358.930         19 
 3077            396722.532    4598325.772        358.770         19 
 3078            396729.814    4598327.591        358.140         19 
 3079            396734.735    4598329.537        358.000         19 
 3080            396711.119    4598323.484        358.630         19 
 3081            396713.448    4598310.773        358.270         19 
 3082            396715.926    4598300.242        357.970         19 
 3083            396718.034    4598292.653        357.610         19 
 3084            396719.862    4598277.935        356.680         19 
 3085            396720.648    4598266.530        355.830         19 
 3086            396719.514    4598254.463        355.340         19 
 3087            396717.555    4598240.129        354.890         19 
 3088            396715.177    4598221.349        354.320         19 
 3089            396713.956    4598209.705        354.140         19 
 3090            396712.724    4598197.545        353.870         19 
 3091            396711.136    4598181.846        353.400         19 
 3092            396710.228    4598168.167        352.960         19 
 3093            396709.388    4598152.465        352.240         19 
 3094            396708.875    4598139.461        351.790         19 
 3095            396708.353    4598123.827        351.330         19 
 3096            396707.990    4598110.937        351.010         19 
 3097            396707.551    4598098.119        350.590         19 
 3098            396706.853    4598086.032        349.910         19 
 3099            396706.486    4598072.346        349.410         19 
 3100            396705.257    4598061.396        349.150         19 
 3101            396704.337    4598053.585        348.870         19 
 3102            396702.666    4598039.191        348.250         19 
 3103            396701.214    4598030.380        347.990         19 
 3104            396699.488    4598020.221        347.650         19 
 3105            396697.965    4598011.609        347.370         19 
 3106            396696.334    4598001.743        347.230         19 
 3107            396694.897    4597993.096        346.920         19 
 3108            396693.745    4597983.155        346.480         19 
 3109            396698.097    4597985.114        346.660         19 
 3110            396703.140    4597987.484        346.960         19 
 3111            396709.478    4597989.826        347.030         19 
 3112            396717.181    4597992.307        347.120         19 
 3113            396729.728    4597996.399        347.360         19 
 3114            396739.257    4597999.439        347.600         19 
 3115            396749.360    4598003.357        347.700         19 
 3116            396756.523    4598006.656        347.690         19 
 3117            396764.413    4598009.976        347.720         19 
 3118            396773.138    4598013.125        347.820         19 
 3119            396780.600    4598015.143        347.930         19 
 3120            396787.525    4598016.599        347.950         19 
 3121            396795.036    4598017.653        347.960         19 
 3122            396802.918    4598018.739        347.980         19 
 3123            396810.445    4598019.823        348.010         19 
 3124            396817.692    4598020.600        348.030         19 
 3125            396826.701    4598021.443        348.050         19 
 3126            396833.584    4598022.129        348.220         19 
 3127            396842.669    4598022.988        348.570         19 
 3128            396848.210    4598023.713        348.770         19 
 3129            396851.718    4598024.776        348.940         19 
 3130            396853.989    4598026.845        349.030         19 
 3131            396856.276    4598031.419        349.040         19 
 3132            396858.676    4598035.928        349.090         19 
 3133            396863.249    4598040.542        349.230         19 
 3134            396869.488    4598045.608        349.690         19 
 3135            396874.593    4598049.759        349.870         19 
 3136            396879.699    4598053.844        349.870         19 
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 3137            396884.409    4598058.718        349.880         19 
 3138            396884.939    4598062.552        349.920         19 
 3139            396884.258    4598066.592        350.060         19 
 3140            396879.701    4598070.751        350.170         19 
 3141            396875.074    4598075.179        350.530         19 
 3142            396870.725    4598081.234        350.870         19 
 3143            396868.681    4598087.012        351.040         19 
 3144            396867.895    4598094.074        351.200         19 
 3145            396866.757    4598107.450        351.750         19 
 3146            396865.971    4598119.815        352.470         19 
 3147            396865.827    4598128.712        353.010         19 
 3148            396865.582    4598135.640        353.190         19 
 3149            396865.207    4598141.994        353.490         19 
 3150            396864.894    4598147.468        353.650         19 
 3151            396864.456    4598153.390        353.870         19 
 3152            396863.926    4598159.743        354.250         19 
 3153            396863.582    4598165.372        354.470         19 
 3154            396863.269    4598169.579        354.620         19 
 3155            396861.724    4598174.170        354.700         19 
 3156            396859.887    4598176.265        354.780         19 
 3157            396857.081    4598178.695        354.920         19 
 3158            396853.706    4598180.324        354.970         19 
 3159            396849.726    4598181.002        354.940         19 
 3160            396842.034    4598180.867        354.870         19 
 3161            396834.809    4598180.393        354.860         19 
 3162            396829.176    4598180.105        354.820         19 
 3163            396824.278    4598179.979        354.860         19 
 3164            396819.968    4598180.387        354.900         19 
 3165            396816.357    4598181.557        354.950         19 
 3166            396813.692    4598183.008        355.000         19 
 3167            396810.232    4598185.737        355.100         19 
 3168            396807.005    4598187.959        355.130         19 
 3169            396803.611    4598191.092        355.290         19 
 3170            396800.849    4598194.336        355.400         19 
 3171            396799.576    4598197.579        355.450         19 
 3172            396798.734    4598201.588        355.450         19 
 3173            396798.383    4598205.869        355.450         19 
 3174            396798.259    4598210.346        355.470         19 
 3175            396798.181    4598214.241        355.520         19 
 3176            396798.115    4598220.068        355.610         19 
 3177            396797.951    4598225.259        355.620         19 
 3178            396797.609    4598231.192        355.840         19 
 3179            396796.320    4598236.015        355.910         19 
 3180            396794.506    4598239.159        355.960         19 
 3181            396791.569    4598241.933        355.960         19 
 3182            396786.045    4598243.368        355.990         19 
 3183            396779.065    4598243.756        356.100         19 
 3184            396772.939    4598244.622        356.280         19 
 3185            396767.338    4598247.099        356.510         19 
 3186            396762.779    4598250.344        356.620         19 
 3187            396759.435    4598254.443        356.700         19 
 3188            396757.002    4598260.815        356.890         19 
 3189            396755.234    4598267.743        357.040         19 
 3190            396754.158    4598278.204        357.370         19 
 3191            396752.232    4598287.803        357.580         19 
 3192            396749.545    4598294.152        357.820         19 
 3193            396595.649    4598305.446        358.710         19 
 3194            396589.822    4598306.062        358.640         19 
 3195            396581.276    4598306.389        358.120         19 
 3196            396576.198    4598304.994        358.140         19 
 3197            396573.294    4598299.328        358.220         19 
 3198            396571.340    4598294.158        358.280         19 
 3199            396569.393    4598289.192        358.510         19 
 3200            396569.922    4598284.349        358.640         19 
 3201            396571.645    4598279.737        358.780         19 
 3202            396573.412    4598272.548        358.770         19 
 3203            396576.499    4598264.375        358.670         19 
 3204            396581.183    4598263.316        358.740         19 
 3205            396584.627    4598267.276        358.900         19 
 3206            396587.436    4598277.048        359.060         19 
 3207            396589.828    4598286.967        359.100         19 
 3208            396591.446    4598295.061        359.050         19 
 3209            396633.121    4598291.198        358.770         19 
 3210            396630.675    4598296.857        358.600         19 
 3211            396629.246    4598301.480        358.310         19 
 3212            396625.103    4598303.596        358.210         19 
 3213            396616.677    4598305.021        358.180         19 
 3214            396609.041    4598306.079        358.440         19 
 3215            396600.551    4598305.419        358.700         19 
 3216            396596.918    4598302.718        358.810         19 
 3217            396593.200    4598293.525        359.020         19 
 3218            396591.566    4598286.507        359.080         19 
 3219            396588.994    4598276.860        359.140         19 
 3220            396586.949    4598266.816        358.910         19 
 3221            396585.397    4598264.253        358.790         19 
 3222            396580.844    4598259.897        358.600         19 
 3223            396576.506    4598253.470        358.480         19 
 3224            396573.322    4598247.359        358.390         19 
 3225            396569.758    4598239.903        358.140         19 
 3226            396568.203    4598234.929        357.820         19 
 3227            396568.605    4598233.004        357.740         19 
 3228            396570.538    4598230.764        357.770         19 
 3229            396576.064    4598226.477        357.950         19 
 3230            396583.760    4598233.935        358.530         19 
 3231            396593.318    4598242.942        358.750         19 
 3232            396601.971    4598250.814        358.970         19 
 3233            396610.242    4598258.014        359.010         19 
 3234            396594.792    4598229.836        358.460         19 
 3235            396601.218    4598231.368        358.280         19 
 3236            396603.530    4598230.783        358.220         19 
 3237            396600.429    4598227.326        358.210         19 
 3238            396592.992    4598221.191        358.080         19 
 3239            396588.560    4598219.163        357.970         19 
 3240            396586.618    4598218.720        357.840         19 
 3241            396585.052    4598219.351        357.850         19 
 3242            396584.190    4598220.023        357.860         19 
 3243            396587.859    4598223.791        358.210         19 
 3244            396603.367    4598237.295        358.570         19 
 3245            396607.205    4598237.705        358.310         19 
 3246            396610.110    4598239.583        358.340         19 
 3247            396609.166    4598242.824        358.620         19 
 3248            396606.044    4598244.971        358.850         19 
 3249            396602.454    4598244.688        358.870         19 
 3250            396600.829    4598242.799        358.840         19 
 3251            396600.942    4598239.643        358.720         19 
 3252            396614.609    4598247.295        358.740         19 
 3253            396617.119    4598250.472        358.740         19 
 3254            396622.094    4598257.744        358.760         19 
 3255            396626.796    4598264.502        358.860         19 
 3256            396624.293    4598263.644        358.890         19 
 3257            396618.403    4598260.649        359.010         19 
 3258            396613.795    4598257.351        358.970         19 
 3259            396610.610    4598254.423        358.970         19 
 3260            396609.559    4598252.610        358.980         19 
 3261            396610.091    4598250.329        358.870         19 
 3262            396612.328    4598248.116        358.750         19 
 3263            396620.806    4598264.636        359.070         19 
 3264            396630.671    4598269.534        358.900         19 
 3265            396636.840    4598277.435        358.890         19 
 3266            396639.747    4598282.086        358.860         19 
 3267            396639.311    4598285.321        358.840         19 
 3268            396637.861    4598288.897        358.820         19 
 3269            396636.170    4598289.924        358.770         19 
 3270            396634.665    4598290.058        358.750         19 
 3271            396637.180    4598293.123        358.810         19 
 3272            396636.130    4598296.297        358.730         19 
 3273            396636.712    4598297.509        358.660         19 
 3274            396640.144    4598298.049        358.590         19 
 3275            396645.102    4598298.843        358.530         19 
 3276            396647.220    4598298.697        358.570         19 
 3277            396646.894    4598296.762        358.580         19 
 3278            396645.737    4598294.188        358.670         19 
 3279            396644.851    4598292.353        358.710         19 
 3280            396643.564    4598290.347        358.790         19 
 3281            396641.911    4598289.568        358.840         19 
 3282            396639.775    4598290.067        358.840         19 
 3283            396738.357    4598330.413        357.990         19 
 3284            396740.540    4598329.416        357.930         19 
 3285            396742.848    4598325.914        357.820         19 
 3286            396746.090    4598316.003        357.760         19 
 3287            396744.578    4598308.354        357.860         19 
 3288            396741.458    4598307.340        357.830         19 
 3289            396730.075    4598303.200        358.150         19 
 3290            396724.244    4598301.191        358.100         19 
 3291            396720.074    4598295.643        357.860         19 
 3292            396722.906    4598296.180        358.110         19 
 3293            396733.925    4598295.352        358.100         19 
 3294            396745.645    4598295.807        357.850         19 
 3295            396713.347    4598321.162        358.750         21 
 3296            396725.785    4598325.318        358.800         21 
 3297            396738.929    4598329.709        357.960         21 i 
 3298            396743.830    4598310.971        357.900         21 c 
 3299            396731.397    4598306.567        358.250         21 
 3300            396717.979    4598301.908        358.000         21 
 3301            396725.860    4598286.121        358.200         21 
 3302            396737.796    4598290.563        358.150         21 
 3303            396747.490    4598294.453        357.900         21 
 3304            396753.548    4598277.757        357.400         21 
 3305            396748.900    4598275.877        357.450         21 
 3306            396749.320    4598274.593        357.470         21 
 3307            396744.250    4598272.723        357.500         21 
 3308            396743.030    4598276.053        357.480         21 
 3309            396737.185    4598273.930        357.600         21 
 3310            396736.147    4598276.170        357.760         21 
 3311            396742.181    4598278.425        357.780         21 
 3312            396740.335    4598283.508        357.800         21 
 3313            396734.669    4598281.392        357.820         21 
 3314            396734.850    4598280.933        358.000         21 
 3315            396728.470    4598278.543        358.060         21 
 3316            396768.550    4598301.943        357.400         21 i 
 3317            396771.260    4598302.953        357.370         21 
 3318            396772.320    4598300.113        357.350         21 
 3319            396769.610    4598299.103        357.330         21 c 
 3320            396752.252    4598305.039        357.910         21 i 
 3321            396750.623    4598304.485        358.000         21 c 
 3322            396751.657    4598301.370        357.850         21 
 3323            396753.340    4598301.873        357.660         21 
 3324            396762.220    4598297.453        357.540         21 
 3325            396764.000    4598298.093        357.570         21 
 3326            396764.390    4598297.013        357.620         21 
 3327            396762.610    4598296.373        357.590         21 
 3328            396748.432    4598272.628        357.480         6 i 
 3329            396748.436    4598267.520        357.380         6 i 
 3330            396750.732    4598270.150        357.430         6 
 3331            396625.950    4598299.680        357.930         21 
 3332            396629.370    4598299.053        357.900         21 
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 3333            396628.894    4598296.314        358.050         21 
 3334            396625.361    4598296.823        358.060         21 
 3335            396624.862    4598294.424        357.940         21 
 3336            396616.646    4598295.812        358.410         21 c 
 3337            396618.288    4598304.408        357.800         21 i 
 3338            396626.507    4598302.667        357.970         21 
 3339            396595.709    4598278.861        359.020         21 
 3340            396607.947    4598266.123        359.060         21 
 3341            396603.450    4598261.713        358.990         21 
 3342            396607.320    4598257.813        359.000         21 
 3343            396596.009    4598246.887        358.800         21 
 3344            396591.281    4598251.915        358.880         21 
 3345            396593.102    4598254.006        358.890         21 
 3346            396587.606    4598259.867        358.750         21 
 3347            396591.780    4598263.923        358.860         21 
 3348            396589.590    4598266.273        358.920         21 
 3349            396591.780    4598268.513        358.940         21 
 3350            396588.668    4598271.616        359.010         21 
 3351            396586.610    4598258.613        358.720         6 c 
 3352            396585.871    4598256.000        358.700         6 
 3353            396589.197    4598256.224        358.710         6 i 
 3354            396589.684    4598254.807        358.800         6 
 3355            396589.359    4598253.056        358.860         6 i 
 3356            396592.208    4598253.715        358.900         6 f 
 3357            396578.874    4598249.887        358.400         19 
 3358            396574.489    4598245.572        358.420         19 
 3359            396577.487    4598242.487        358.260         19 
 3360            396569.227    4598233.966        357.800         19 
 3361            396574.714    4598228.382        357.860         19 
 3362            396580.005    4598233.239        358.600         19 
 3363            396581.138    4598232.233        358.620         19 
 3364            396583.595    4598234.790        358.550         19 
 3365            396582.678    4598235.741        358.650         19 
 3366            396587.818    4598240.986        358.730         19 
 3367            396585.390    4598249.543        358.500         21 
 3368            396591.830    4598248.073        358.740         21 
 3369            396586.687    4598246.306        358.460         21 
 3370            396590.521    4598251.247        358.750         21 
 3371            396716.761    4598378.607        360.110         21 c 
 3372            396718.260    4598378.793        360.120         21 
 3373            396718.404    4598377.615        360.080         21 
 3374            396716.888    4598377.374        359.970         21 i 
 3375            396651.874    4598819.641        358.610         1 i 
 3376            396653.676    4598813.958        358.440         1 
 3377            396639.251    4598814.140        357.820         1 
 3378            396642.467    4598809.209        357.670         1 
 3379            396630.463    4598809.670        357.260         1 
 3380            396633.434    4598804.753        357.060         1 
 3381            396619.710    4598803.320        356.530         1 
 3382            396623.532    4598798.615        356.380         1 
 3383            396611.176    4598796.748        355.890         1 
 3384            396615.600    4598792.600        355.750         1 
 3385            396604.546    4598789.938        355.410         1 
 3386            396609.267    4598786.220        355.170         1 
 3387            396599.169    4598783.443        355.120         1 f 
 3388            396605.337    4598781.595        354.900         1 f 
 3389            396856.839    4598919.516        370.120         1 
 3390            396860.601    4598915.824        370.050         1 
 3391            396869.720    4598923.235        370.200         1 
 3392            396871.680    4598918.916        370.400         1 
 3393            396822.090    4598898.589        368.800         9 
 3394            396834.483    4598905.575        369.230         9 
 3395            396843.819    4598909.893        369.600         9 
 3396            396817.541    4598905.208        368.980         9 
 3397            396830.197    4598912.217        369.500         9 
 3398            396843.813    4598917.375        369.910         9 
 3399            396856.584    4598920.937        370.180         9 
 3400            396869.531    4598924.063        370.520         13 
 3401            396874.286    4598825.595        366.330         18 
 3402            396879.100    4598881.703        367.380         18 
 3403            396824.485    4598884.585        368.490         18 
 3404            396866.590    4598900.993        368.320         18 
 3405            396856.170    4598867.693        367.560         18 
 3406            396860.060    4598785.013        365.580         18 
 3407            396862.080    4598763.673        364.320         18 
 3408            396886.510    4598749.123        363.590         18 
 3409            396853.750    4598739.833        363.390         18 
 3410            396883.640    4598725.793        362.490         18 
 3411            396850.870    4598722.693        362.620         18 
 3412            396877.090    4598705.883        361.670         18 
 3413            396854.520    4598700.713        361.500         18 
 3414            396836.060    4598692.903        361.600         18 
 3415            396821.790    4598713.143        362.390         18 
 3416            396811.850    4598693.283        362.400         18 
 3417            396792.190    4598681.703        363.350         18 
 3418            396810.600    4598674.103        362.540         18 
 3419            396771.780    4598690.873        364.450         18 
 3420            396770.420    4598707.573        364.700         18 
 3421            396767.960    4598670.323        364.390         18 
 3422            396761.580    4598645.153        364.260         18 
 3423            396786.510    4598653.143        363.490         18 
 3424            396811.420    4598650.243        362.470         18 
 3425            396830.070    4598653.043        361.390         18 
 3426            396833.000    4598667.063        361.610         18 
 3427            396847.380    4598654.473        360.420         18 
 3428            396835.230    4598675.043        361.410         18 
 3429            396852.710    4598675.163        360.430         18 
 3430            396870.380    4598664.013        359.300         18 
 3431            396886.170    4598686.683        360.360         18 
 3432            396885.300    4598649.423        358.750         18 
 3433            396875.458    4598813.758        365.820         18 
 3434            396877.399    4598794.256        365.310         18 
 3435            396871.841    4598778.254        364.800         18 
 3436            396883.043    4598769.402        364.290         18 
 3437            396863.498    4598714.598        362.160         18 
 3438            396876.126    4598706.502        361.700         18 
 3439            396860.471    4598686.944        360.670         18 
 3440            396789.264    4598666.992        363.420         18 
 3441            396786.753    4598691.774        363.680         18 
 3442            396808.920    4598704.772        362.920         18 
 3443            396836.041    4598717.824        362.500         18 
 3444            396850.293    4598722.504        362.620         18 
 3445            396850.833    4598897.253        368.390         18 
 3446            396836.269    4598892.030        368.460         18 
 3447            396844.496    4598883.029        367.980         18 
 3448            396846.164    4598863.026        367.560         18 
 3449            396867.398    4598891.808        367.910         18 
 3450            396869.206    4598871.108        367.500         18 
 3451            396870.513    4598856.165        367.090         18 
 3452            396874.507    4598839.076        366.680         18 
 3453            396836.269    4598873.138        368.020         18 
 3454            396861.114    4598854.142        367.150         18 
 3455            396862.703    4598844.660        366.730         18 
 3456            396856.503    4598885.918        367.970         18 
 3457            396791.050    4598909.913        370.570         18 
 3458            396813.100    4598929.487        371.170         18 
 3459            396854.084    4598935.521        371.060         18 
 3460            396857.320    4598942.263        371.370         18 
 3461            396865.000    4598958.053        372.520         18 
 3462            396831.551    4598965.402        373.540         18 
 3463            396822.730    4598947.863        371.270         18 
 3464            396801.690    4598935.783        370.580         18 
 3465            396778.750    4598923.613        370.690         18 
 3466            396771.640    4598933.683        371.150         18 
 3467            396770.370    4598942.033        370.630         18 
 3468            396769.600    4598953.293        371.630         18 
 3469            396763.800    4598960.723        372.130         18 
 3470            396771.230    4598965.173        374.260         18 
 3471            396776.952    4598959.229        373.200         18 
 3472            396807.360    4598980.303        373.720         18 
 3473            396828.390    4598980.263        373.950         18 
 3474            396834.970    4598990.223        373.530         18 
 3475            396841.260    4598969.973        372.410         18 
 3476            396782.621    4598962.096        373.690         21 
 3477            396787.990    4598964.633        373.740         21 
 3478            396788.960    4598962.583        373.720         21 
 3479            396783.617    4598960.057        373.580         21 
 3480            396784.440    4598960.441        373.670         21 
 3481            396788.056    4598962.149        373.670         21 
 3482            396789.970    4598958.423        373.480         21 c 
 3483            396786.266    4598956.669        373.480         21 i 
 3484            396781.535    4598962.563        371.960         21 
 3485            396799.953    4598971.182        371.940         21 
 3486            396818.110    4598979.643        371.920         21 
 3487            396828.940    4598956.581        371.920         21 
 3488            396810.869    4598948.113        371.770         21 c 
 3489            396792.506    4598939.683        371.830         21 i 
 3490            396785.633    4598953.926        371.900         21 
 3491            396788.363    4598948.204        371.870         21 
 3492            396785.180    4598953.363        371.220         19 i 
 3493            396777.730    4598949.352        371.310         19 
 3494            396777.393    4598945.233        371.080         19 
 3495            396779.254    4598937.850        370.930         19 
 3496            396781.788    4598933.821        370.810         19 
 3497            396787.019    4598930.628        370.730         19 
 3498            396795.679    4598931.105        370.430         19 
 3499            396805.332    4598933.490        370.660         19 
 3500            396818.095    4598936.141        370.790         19 
 3501            396829.175    4598937.579        370.860         19 
 3502            396787.315    4598948.700        371.010         19 i 
 3503            396786.349    4598946.289        370.940         19 
 3504            396786.828    4598943.479        370.870         19 
 3505            396788.794    4598939.824        370.860         19 
 3506            396793.201    4598937.853        370.780         19 
 3507            396798.919    4598938.684        370.770         19 
 3508            396812.281    4598940.358        370.830         19 
 3509            396826.524    4598941.900        370.950         19 
 3510            396842.440    4598943.146        371.100         19 
 3511            396845.534    4598938.878        371.200         19 
 3512            396866.659    4598940.741        371.610         19 f 
 3513            396864.901    4598945.063        371.680         19 f 
 3514            396810.394    4598907.795        370.950         14 
 3515            396822.140    4598912.883        371.040         14 
 3516            396831.927    4598916.830        370.860         14 
 3517            396842.908    4598920.643        371.170         14 
 3518            396855.722    4598923.876        371.530         14 
 3519            396868.564    4598926.563        372.000         14 
 3520            396830.306    4598914.033        369.860         5 
 3521            396816.166    4598905.728        368.960         13 
 3522            396828.663    4598912.830        369.450         13 
 3523            396842.889    4598918.329        369.900         13 
 3524            396855.521    4598921.914        370.160         13 
 3525            396868.567    4598925.059        370.500         9 
 3526            396822.448    4598897.862        368.800         13 
 3527            396834.814    4598904.846        369.220         13 
 3528            396844.042    4598909.110        369.600         13 
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 3529            396829.413    4598901.791        369.230         11 
 3530            396834.907    4598904.604        369.450         11 
 3531            396843.990    4598908.833        369.720         11 
 3532            396851.065    4598911.831        369.880         11 
 3533            396857.037    4598913.961        370.000         11 
 3534            396866.682    4598916.771        370.270         11 
 3535            396872.298    4598918.378        370.460         11 
 3536            396828.890    4598901.788        368.980         13 
 3537            396843.931    4598909.289        369.550         13 
 3538            396834.736    4598905.041        369.250         13 
 3539            396828.786    4598901.971        368.820         13 
 3540            396822.355    4598898.051        368.650         13 
 3541            396767.976    4598929.417        370.700         14 
 3542            396766.984    4598933.462        370.710         14 
 3543            396767.194    4598935.415        370.820         14 
 3544            396768.134    4598936.186        370.920         14 
 3545            396769.257    4598936.586        370.960         14 
 3546            396768.683    4598947.950        371.430         14 i 
 3547            396766.361    4598947.780        371.440         14 
 3548            396764.956    4598948.182        371.410         14 
 3549            396763.978    4598949.273        371.410         14 
 3550            396762.870    4598952.517        371.530         14 
 3551            396761.679    4598959.962        371.780         14 f 
 3552            396759.313    4598959.586        370.520         13 i 
 3553            396761.096    4598950.292        370.120         13 
 3554            396763.003    4598940.614        369.660         13 
 3555            396764.716    4598931.515        369.240         13 
 3556            396841.794    4598982.913        373.300         18 
 3557            396848.618    4598975.603        373.070         18 
 3558            396853.710    4598967.235        372.840         18 
 3559            396859.975    4598962.576        372.610         18 
 3560            396841.026    4598960.285        372.450         18 
 3561            396852.029    4598957.611        372.490         18 
 3562            396857.989    4598951.501        372.230         18 
 3563            396846.833    4598949.134        371.950         18 
 3564            396834.989    4598948.828        371.660         18 
 3565            396829.259    4598947.224        371.370         18 
 3566            396798.557    4598975.560        373.480         18 
 3567            396789.753    4598970.817        373.230         18 
 3568            396780.835    4598967.958        373.680         18 
 3569            396799.270    4598923.911        371.020         18 
 3570            396788.954    4598921.696        370.880         18 
 3571            396782.077    4598928.265        370.730         18 
 3572            396794.303    4598915.204        370.670         18 
 3573            396821.146    4598927.945        371.140         18 
 3574            396832.077    4598932.466        371.110         18 
 3575            396845.373    4598931.473        371.080         18 
 3576            396802.583    4598912.379        370.650         18 
 3577            396811.065    4598920.093        370.740         18 
 3578            396821.991    4598918.871        370.820         18 
 3579            396831.084    4598922.842        370.900         18 
 3580            396837.319    4598928.866        370.980         18 
 3581            396867.793    4598933.466        371.880         18 
 3582            396793.930    4598609.953        362.420         18 
 3583            396820.260    4598627.603        361.520         18 
 3584            396844.210    4598631.893        360.430         18 
 3585            396846.260    4598615.023        360.310         18 
 3586            396836.980    4598597.733        360.330         18 
 3587            396817.750    4598599.703        361.430         18 
 3588            396862.900    4598628.073        359.510         18 
 3589            396878.370    4598627.283        358.560         18 
 3590            396877.610    4598599.563        358.480         18 
 3591            396853.930    4598589.373        359.530         18 
 3592            396865.570    4598573.813        358.550         18 
 3593            396853.780    4598556.653        359.340         18 
 3594            396832.560    4598568.793        360.570         18 
 3595            396894.670    4598548.543        357.450         18 
 3596            396877.150    4598547.033        358.380         18 
 3597            396864.640    4598531.503        359.560         18 
 3598            396887.280    4598520.603        358.520         18 
 3599            396906.640    4598517.253        357.560         18 
 3600            396887.770    4598493.393        358.320         18 
 3601            396865.310    4598503.473        359.370         18 
 3602            396867.280    4598472.923        358.230         18 
 3603            396902.110    4598468.213        357.430         18 
 3604            396844.330    4598486.423        359.290         18 
 3605            396843.740    4598512.433        360.360         18 
 3606            396878.170    4598454.973        357.360         18 
 3607            396891.130    4598443.023        356.500         18 
 3608            396867.450    4598434.273        356.470         18 
 3609            396843.310    4598424.263        356.540         18 
 3610            396829.850    4598438.433        357.360         18 
 3611            396848.820    4598449.803        357.240         18 
 3612            396828.480    4598468.753        358.300         18 
 3613            396894.560    4598414.813        355.470         18 
 3614            396904.440    4598396.623        354.250         18 
 3615            396877.890    4598387.233        354.510         18 
 3616            396905.270    4598365.673        352.510         18 
 3617            396876.410    4598360.603        354.500         18 
 3618            396859.160    4598378.343        355.540         18 
 3619            396842.650    4598365.103        356.310         18 
 3620            396847.310    4598347.023        355.240         18 
 3621            396868.670    4598344.583        354.390         18 
 3622            396857.250    4598356.023        355.430         18 
 3623            396889.540    4598377.483        353.350         18 
 3624            396824.300    4598387.643        357.490         18 
 3625            396802.150    4598382.213        358.270         18 
 3626            396806.530    4598361.733        357.360         18 
 3627            396822.910    4598410.193        357.200         18 
 3628            396881.890    4598335.623        353.300         18 
 3629            396887.060    4598319.523        352.410         18 
 3630            396888.870    4598304.033        351.420         18 
 3631            396865.230    4598301.853        352.640         18 
 3632            396858.870    4598324.683        353.180         18 
 3633            396839.080    4598327.813        354.480         18 
 3634            396826.770    4598306.523        354.360         18 
 3635            396847.310    4598305.153        353.290         18 
 3636            396852.280    4598287.923        353.390         18 
 3637            396870.120    4598280.783        352.670         18 
 3638            396901.930    4598293.043        350.550         18 
 3639            396834.840    4598284.603        354.540         18 
 3640            396841.570    4598262.863        354.410         18 
 3641            396863.030    4598263.883        353.410         18 
 3642            396879.130    4598253.583        352.530         18 
 3643            396894.820    4598260.893        351.180         18 
 3644            396896.410    4598232.173        351.340         18 
 3645            396860.090    4598239.483        353.640         18 
 3646            396838.160    4598243.333        354.440         18 
 3647            396889.850    4598222.733        352.450         18 
 3648            396873.390    4598219.113        353.410         18 
 3649            396862.820    4598205.703        354.430         18 
 3650            396882.270    4598189.693        354.600         18 
 3651            396846.610    4598193.723        355.050         18 
 3652            396841.890    4598218.623        354.650         18 
 3653            396824.030    4598220.293        355.130         18 
 3654            396829.100    4598200.693        355.190         18 
 3655            396878.570    4598166.473        354.470         18 
 3656            396849.180    4598164.693        354.440         18 
 3657            396881.870    4598141.923        353.260         18 
 3658            396906.150    4598157.363        353.390         18 
 3659            396913.970    4598181.563        353.490         18 
 3660            396927.530    4598147.023        352.330         18 
 3661            396899.910    4598130.803        352.370         18 
 3662            396929.080    4598125.593        351.390         18 
 3663            396906.670    4598108.783        351.490         18 
 3664            396926.210    4598096.753        350.530         18 
 3665            396931.120    4598071.203        349.510         18 
 3666            396911.860    4598061.633        349.560         18 
 3667            396900.930    4598077.843        350.410         18 
 3668            396882.920    4598095.473        351.370         18 
 3669            396879.770    4598118.263        352.450         18 
 3670            396780.580    4597952.143        345.440         18 
 3671            396775.680    4597974.383        346.410         18 
 3672            396802.840    4597982.363        346.340         18 
 3673            396811.900    4597960.123        345.530         18 
 3674            396831.460    4597978.323        346.520         18 
 3675            396854.460    4597961.943        346.370         18 
 3676            396832.300    4597923.513        344.130         18 
 3677            396818.860    4597938.823        344.440         18 
 3678            396781.110    4597914.053        344.310         18 
 3679            396859.980    4597929.363        345.210         18 
 3680            396872.760    4597915.023        345.650         18 
 3681            396759.330    4597934.573        345.540         18 
 3682            396755.610    4597960.983        346.490         18 
 3683            396737.150    4597973.683        347.210         18 
 3684            396763.480    4597994.423        347.430         18 
 3685            396801.060    4598003.283        347.260         18 
 3686            396732.870    4597939.363        346.180         18 
 3687            396728.480    4597953.973        346.720         18 
 3688            396792.370    4597932.303        344.540         18 
 3689            396874.840    4598024.473        348.900         18 
 3690            396860.500    4598009.573        348.210         18 
 3691            396885.940    4598006.223        348.220         18 
 3692            396906.460    4598032.683        348.480         18 
 3693            396925.560    4598006.303        347.360         18 
 3694            396906.560    4597987.433        347.510         18 
 3695            396885.540    4597973.583        347.210         18 
 3696            396922.090    4597968.083        346.560         18 
 3697            396849.900    4598043.433        349.310         18 
 3698            396818.100    4598027.523        348.460         18 
 3699            396930.340    4598047.733        348.600         18 
 3700            396865.370    4598066.783        350.240         18 
 3701            396832.100    4598071.063        350.310         18 
 3702            396850.230    4598095.803        351.470         18 
 3703            396810.670    4598099.283        351.330         18 
 3704            396811.060    4598050.473        349.290         18 
 3705            396909.280    4597946.743        346.410         18 
 3706            396922.010    4597935.553        346.510         18 
 3707            396931.320    4597928.153        346.390         18 
 3708            396894.110    4597922.063        346.280         18 
 3709            396854.530    4597908.683        344.250         18 
 3710            396769.020    4597901.493        344.620         18 
 3711            396799.800    4597902.453        343.730         18 
 3712            396749.080    4597912.643        345.120         18 
 3713            396719.960    4597913.783        345.410         18 
 3714            396726.390    4597895.103        345.450         18 
 3715            396727.240    4597878.373        345.220         18 
 3716            396757.070    4597882.993        344.620         18 
 3717            396809.270    4597917.243        343.610         18 
 3718            396703.180    4597942.273        346.300         18 
 3719            396704.970    4597971.353        347.330         18 
 3720            396676.520    4597981.543        348.420         18 
 3721            396658.350    4597991.973        349.430         18 
 3722            396646.170    4597972.713        348.310         18 
 3723            396670.920    4597955.283        347.390         18 
 3724            396667.550    4597934.343        346.450         18 
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 3725            396672.070    4597919.493        345.410         18 
 3726            396517.193    4597886.254        332.370         18 
 3727            396504.020    4597897.013        331.460         18 
 3728            396491.920    4597886.573        330.320         18 
 3729            396465.610    4597888.953        329.340         18 
 3730            396457.740    4597874.743        328.350         18 
 3731            396433.320    4597879.953        327.450         18 
 3732            396434.610    4597909.613        330.470         18 
 3733            396450.590    4597924.873        332.360         18 
 3734            396669.130    4598282.083        358.750         18 
 3735            396654.290    4598273.493        358.750         18 
 3736            396666.880    4598252.083        358.420         18 
 3737            396694.120    4598267.363        358.500         18 
 3738            396697.320    4598285.623        358.600         18 
 3739            396639.810    4598251.203        358.590         18 
 3740            396649.740    4598235.783        358.430         18 
 3741            396618.720    4598227.443        358.750         18 
 3742            396630.230    4598219.763        358.310         18 
 3743            396661.630    4598221.613        357.020         18 
 3744            396683.740    4598232.983        356.890         18 
 3745            396704.900    4598245.013        356.950         18 
 3746            396729.270    4598250.233        356.900         18 
 3747            396745.550    4598261.543        357.130         18 
 3748            396748.940    4598234.123        356.490         18 
 3749            396724.380    4598230.003        356.320         18 
 3750            396690.580    4598213.183        356.480         18 
 3751            396726.940    4598204.873        355.540         18 
 3752            396753.010    4598192.033        355.250         18 
 3753            396766.440    4598209.133        355.730         18 
 3754            396786.800    4598192.763        355.370         18 
 3755            396789.070    4598223.753        355.860         18 
 3756            396774.720    4598235.773        356.210         18 
 3757            396788.280    4598253.023        356.220         18 
 3758            396789.330    4598277.333        356.490         18 
 3759            396812.850    4598257.323        355.430         18 
 3760            396811.200    4598238.253        355.360         18 
 3761            396812.590    4598285.243        355.470         18 
 3762            396806.250    4598307.693        355.430         18 
 3763            396786.610    4598307.593        356.600         18 
 3764            396786.290    4598330.263        356.510         18 
 3765            396818.730    4598334.263        355.430         18 
 3766            396768.190    4598323.203        357.290         18 
 3767            396753.060    4598355.983        358.460         18 
 3768            396746.080    4598338.233        358.170         18 
 3769            396775.140    4598349.983        357.500         18 
 3770            396778.530    4598370.603        358.390         18 
 3771            396738.130    4598375.823        359.370         18 
 3772            396750.310    4598398.503        359.570         18 
 3773            396775.470    4598397.463        359.300         18 
 3774            396766.400    4598420.823        359.440         18 
 3775            396736.850    4598421.253        360.240         18 
 3776            396718.880    4598433.323        361.040         18 
 3777            396720.590    4598398.383        360.390         18 
 3778            396795.430    4598434.273        358.290         18 
 3779            396799.350    4598407.263        358.420         18 
 3780            396842.830    4598396.733        356.330         18 
 3781            396862.170    4598405.973        355.440         18 
 3782            396770.650    4598447.323        359.520         18 
 3783            396804.990    4598459.713        358.430         18 
 3784            396806.050    4598486.643        359.270         18 
 3785            396812.080    4598502.883        360.520         18 
 3786            396771.900    4598501.073        360.330         18 
 3787            396780.180    4598476.803        359.430         18 
 3788            396756.510    4598474.803        360.390         18 
 3789            396740.530    4598449.133        360.480         18 
 3790            396719.740    4598455.993        361.160         18 
 3791            396730.300    4598477.573        361.430         18 
 3792            396744.250    4598504.153        361.350         18 
 3793            396731.130    4598513.643        362.140         18 
 3794            396711.240    4598507.183        362.810         18 
 3795            396701.760    4598490.823        362.670         18 
 3796            396694.990    4598466.613        362.540         18 
 3797            396690.230    4598429.673        361.810         18 
 3798            396757.060    4598519.303        361.500         18 
 3799            396739.640    4598538.193        362.440         18 
 3800            396750.180    4598563.013        363.290         18 
 3801            396762.510    4598577.893        363.720         18 
 3802            396775.870    4598556.303        363.370         18 
 3803            396771.170    4598536.523        362.340         18 
 3804            396796.790    4598538.663        362.250         18 
 3805            396789.900    4598520.533        361.370         18 
 3806            396819.390    4598524.293        361.470         18 
 3807            396841.400    4598540.363        360.470         18 
 3808            396814.750    4598569.973        361.420         18 
 3809            396794.740    4598581.773        362.440         18 
 3810            396771.920    4598592.003        363.310         18 
 3811            396779.910    4598629.813        363.560         18 
 3812            396808.205    4598348.502        356.330         19 
 3813            396809.010    4598346.455        356.230         19 
 3814            396821.009    4598349.927        356.020         19 
 3815            396821.206    4598347.663        355.870         19 
 3816            396836.595    4598349.602        355.600         19 
 3817            396836.090    4598351.827        355.700         19 
 3818            396850.537    4598355.014        355.490         19 
 3819            396851.133    4598353.103        355.480         19 
 3820            396855.155    4598354.555        355.420         19 
 3821            396860.573    4598355.020        355.340         19 
 3822            396869.922    4598354.229        354.860         19 
 3823            396877.657    4598352.357        354.510         19 
 3824            396877.926    4598354.384        354.320         19 
 3825            396869.920    4598356.147        354.770         19 
 3826            396863.656    4598356.967        355.190         19 
 3827            396859.750    4598357.213        355.270         19 
 3828            396862.777    4598359.749        355.180         19 
 3829            396866.431    4598364.133        355.040         19 
 3830            396869.220    4598369.528        354.950         19 
 3831            396856.657    4598357.373        355.340         19 
 3832            396860.660    4598360.249        355.320         19 
 3833            396864.808    4598364.736        355.080         19 
 3834            396867.284    4598369.874        354.980         19 
 3835            396871.886    4598377.292        354.710         19 
 3836            396870.107    4598377.467        354.790         19 
 3837            396873.957    4598384.472        354.700         19 
 3838            396875.741    4598383.896        354.540         19 
 3839            396878.544    4598389.252        354.570         19 
 3840            396879.899    4598387.862        354.390         19 
 3841            396885.086    4598391.678        354.190         19 
 3842            396883.055    4598392.605        354.400         19 
 3843            396890.000    4598396.374        354.480         19 
 3844            396891.789    4598394.654        354.370         19 
 3845            396901.607    4598399.240        354.660         19 
 3846            396900.870    4598401.477        354.700         19 
 3847            396908.214    4598406.871        354.900         19 
 3848            396909.723    4598405.230        354.860         19 
 3849            396916.831    4598410.324        354.950         19 f 
 3850            396915.282    4598411.983        355.010         19 i 
 3851            396888.928    4598351.449        353.430         19 
 3852            396888.664    4598349.488        353.440         19 
 3853            396900.158    4598348.508        352.730         19 
 3854            396900.117    4598346.899        352.700         19 
 3855            396910.569    4598346.167        351.830         19 i 
 3856            396910.999    4598344.045        351.830         19 f 
 3857            396645.870    4598205.333        357.160         18 
 3858            396667.030    4598199.563        356.550         18 
 3859            396686.160    4598194.193        356.180         18 
 3860            396695.630    4598168.633        355.360         18 
 3861            396718.790    4598165.763        354.340         18 
 3862            396743.670    4598171.823        354.390         18 
 3863            396673.950    4598154.293        355.330         18 
 3864            396664.320    4598178.123        356.250         18 
 3865            396635.320    4598171.453        356.160         18 
 3866            396623.660    4598154.113        355.460         18 
 3867            396644.640    4598149.533        355.380         18 
 3868            396610.820    4598189.453        356.240         18 
 3869            396599.260    4598185.053        355.640         18 
 3870            396609.370    4598162.643        355.170         18 
 3871            396583.100    4598176.513        352.420         18 
 3872            396596.060    4598160.723        352.300         18 
 3873            396578.690    4598165.883        351.510         18 
 3874            396590.500    4598143.763        351.440         18 
 3875            396581.160    4598133.233        350.420         18 
 3876            396558.230    4598152.553        345.570         18 
 3877            396550.610    4598167.813        346.080         18 
 3878            396529.600    4598164.463        345.630         18 
 3879            396543.360    4598154.083        345.390         18 
 3880            396528.860    4598131.953        341.400         18 
 3881            396545.340    4598130.873        342.300         18 
 3882            396516.860    4598117.273        340.480         18 
 3883            396504.460    4598160.513        344.470         18 
 3884            396487.900    4598163.323        343.450         18 
 3885            396533.130    4598195.533        354.480         18 
 3886            396545.250    4598201.573        355.510         18 
 3887            396518.050    4598196.703        353.360         18 
 3888            396501.180    4598190.113        351.630         18 
 3889            396602.260    4598119.763        351.380         18 
 3890            396588.450    4598116.423        350.320         18 
 3891            396577.330    4598096.223        349.220         18 
 3892            396573.490    4598073.373        349.390         18 
 3893            396556.560    4598074.903        348.550         18 
 3894            396596.990    4598092.923        350.240         18 
 3895            396586.960    4598069.753        350.090         18 
 3896            396603.500    4598071.033        351.400         18 
 3897            396612.390    4598091.493        351.460         18 
 3898            396629.720    4598079.053        352.620         18 
 3899            396648.420    4598090.273        353.290         18 
 3900            396634.250    4598110.363        353.610         18 
 3901            396641.740    4598128.023        354.430         18 
 3902            396614.720    4598139.743        354.360         18 
 3903            396677.420    4598132.023        354.360         18 
 3904            396696.720    4598141.653        354.490         18 
 3905            396686.970    4598111.583        353.420         18 
 3906            396692.300    4598087.023        352.470         18 
 3907            396698.120    4598072.393        351.080         18 
 3908            396672.820    4598074.653        352.770         18 
 3909            396774.540    4598170.403        354.230         18 
 3910            396811.940    4598169.593        354.320         18 
 3911            396840.070    4598136.913        353.440         18 
 3912            396845.190    4598117.413        352.330         18 
 3913            396801.330    4598146.653        353.300         18 
 3914            396760.860    4598144.913        353.360         18 
 3915            396721.600    4598136.263        353.300         18 
 3916            396750.120    4598114.153        352.720         18 
 3917            396788.980    4598122.023        352.680         18 
 3918            396781.450    4598096.813        351.530         18 
 3919            396761.310    4598082.533        351.280         18 
 3920            396731.620    4598084.753        351.150         18 
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 3921            396720.230    4598101.813        352.330         18 
 3922            396725.440    4598063.453        350.350         18 
 3923            396760.980    4598059.443        350.250         18 
 3924            396745.040    4598041.123        349.440         18 
 3925            396713.490    4598034.143        349.380         18 
 3926            396780.180    4598040.393        349.400         18 
 3927            396792.650    4598069.913        350.460         18 
 3928            396762.900    4598020.833        348.580         18 
 3929            396726.650    4598015.003        348.690         18 
 3930            396705.790    4598001.663        348.470         18 
 3931            396685.710    4598503.933        363.080         18 
 3932            396658.110    4598491.093        363.280         18 
 3933            396674.570    4598476.483        363.120         18 
 3934            396653.250    4598510.613        363.190         18 
 3935            396636.760    4598513.043        362.430         18 
 3936            396621.050    4598525.783        360.520         18 
 3937            396635.610    4598538.123        361.350         18 
 3938            396651.750    4598527.223        362.440         18 
 3939            396684.090    4598520.993        362.670         18 
 3940            396706.620    4598531.613        362.790         18 
 3941            396718.460    4598551.643        363.200         18 
 3942            396694.840    4598557.013        362.440         18 
 3943            396680.000    4598546.173        361.310         18 
 3944            396661.730    4598549.413        360.500         18 
 3945            396644.310    4598554.163        359.530         18 
 3946            396591.910    4598490.983        355.480         18 
 3947            396677.290    4598576.233        361.340         18 
 3948            396701.990    4598573.873        363.560         18 
 3949            396723.040    4598578.753        364.270         18 
 3950            396694.040    4598590.453        363.430         18 
 3951            396672.320    4598601.093        362.530         18 
 3952            396681.760    4598615.753        360.520         18 
 3953            396695.480    4598614.693        361.450         18 
 3954            396711.940    4598604.513        362.430         18 
 3955            396727.550    4598617.513        363.420         18 
 3956            396741.330    4598628.793        364.170         18 
 3957            396727.670    4598642.173        363.580         18 
 3958            396711.110    4598640.893        362.280         18 
 3959            396696.310    4598643.043        361.370         18 
 3960            396681.350    4598632.863        360.280         18 
 3961            396668.720    4598647.623        359.460         18 
 3962            396655.740    4598638.903        358.430         18 
 3963            396666.800    4598623.873        359.400         18 
 3964            396641.840    4598636.093        357.380         18 
 3965            396631.000    4598632.183        356.480         18 
 3966            396646.230    4598607.373        360.420         18 
 3967            396617.640    4598615.673        359.510         18 
 3968            396611.600    4598584.933        356.390         18 
 3969            396625.590    4598578.803        357.510         18 
 3970            396641.770    4598574.953        358.310         18 
 3971            396682.200    4598662.773        360.360         18 
 3972            396671.660    4598676.113        359.540         18 
 3973            396658.370    4598672.583        358.470         18 
 3974            396644.390    4598668.153        357.340         18 
 3975            396631.850    4598658.923        356.510         18 
 3976            396618.210    4598649.883        355.470         18 
 3977            396619.420    4598675.983        355.410         18 
 3978            396609.770    4598695.213        354.560         18 
 3979            396621.250    4598707.013        355.430         18 
 3980            396633.380    4598712.543        356.340         18 
 3981            396647.810    4598717.503        357.430         18 
 3982            396645.100    4598694.983        357.370         18 
 3983            396657.740    4598703.893        358.420         18 
 3984            396668.380    4598698.493        359.330         18 
 3985            396693.200    4598701.713        361.470         18 
 3986            396696.950    4598671.833        361.280         18 
 3987            396710.500    4598672.193        362.400         18 
 3988            396724.770    4598672.373        363.450         18 
 3989            396732.230    4598711.823        364.590         18 
 3990            396749.770    4598709.593        365.280         18 
 3991            396739.530    4598682.023        364.430         18 
 3992            396741.750    4598656.223        364.260         18 
 3993            396715.400    4598787.233        365.560         18 
 3994            396727.610    4598774.423        365.640         18 
 3995            396695.320    4598809.053        363.440         18 
 3996            396694.100    4598787.103        364.270         18 
 3997            396681.210    4598784.283        363.440         18 
 3998            396661.690    4598789.773        361.420         18 
 3999            396645.270    4598799.763        359.300         18 
 4000            396631.730    4598794.533        358.460         18 
 4001            396621.380    4598786.083        357.400         18 
 4002            396643.430    4598774.553        359.400         18 
 4003            396650.880    4598783.733        360.370         18 
 4004            396617.710    4598760.383        356.250         18 
 4005            396620.750    4598735.123        355.480         18 
 4006            396634.230    4598734.583        356.280         18 
 4007            396664.360    4598728.853        358.400         18 
 4008            396676.050    4598744.903        359.480         18 
 4009            396597.860    4598463.533        358.560         18 
 4010            396598.300    4598449.263        359.470         18 
 4011            396581.570    4598446.663        358.430         18 
 4012            396572.620    4598449.073        357.440         18 
 4013            396585.380    4598427.943        358.500         18 
 4014            396600.840    4598439.133        359.690         18 
 4015            396609.580    4598418.633        359.370         18 
 4016            396629.920    4598421.373        360.330         18 
 4017            396622.080    4598443.453        360.400         18 
 4018            396639.860    4598448.593        361.370         18 
 4019            396648.390    4598468.013        362.410         18 
 4020            396667.600    4598452.913        362.490         18 
 4021            396683.440    4598446.743        362.190         18 
 4022            396656.380    4598425.703        361.510         18 
 4023            396674.600    4598418.853        361.720         18 
 4024            396686.440    4598410.403        361.430         18 
 4025            396604.370    4598395.833        355.680         18 
 4026            396621.370    4598389.803        356.470         18 
 4027            396634.930    4598385.143        357.290         18 
 4028            396650.010    4598377.503        358.510         18 
 4029            396658.020    4598364.123        359.340         18 
 4030            396656.010    4598341.403        359.220         18 
 4031            396666.150    4598334.063        359.500         18 
 4032            396675.930    4598317.633        359.130         18 
 4033            396698.070    4598323.933        359.220         18 
 4034            396693.030    4598348.423        359.650         18 
 4035            396695.670    4598373.203        360.120         18 
 4036            396679.330    4598382.053        360.520         18 
 4037            396666.970    4598391.673        360.540         18 
 4038            396642.170    4598402.653        360.260         18 
 4039            396585.430    4598358.163        350.510         18 
 4040            396593.340    4598373.923        351.460         18 
 4041            396577.340    4598377.453        350.440         18 
 4042            396565.700    4598377.403        349.390         18 
 4043            396558.760    4598360.283        348.320         18 
 4044            396572.430    4598355.033        349.410         18 
 4045            396571.930    4598334.153        353.380         18 
 4046            396579.640    4598323.323        354.280         18 
 4047            396599.590    4598320.883        355.140         18 
 4048            396607.300    4598332.613        354.390         18 
 4049            396601.150    4598345.353        353.580         18 
 4050            396625.840    4598317.853        356.450         18 
 4051            396604.050    4598291.873        359.260         18 
 4052            396616.280    4598269.813        359.290         18 
 4053            396568.440    4598257.293        358.530         18 
 4054            396560.460    4598273.523        358.370         18 
 4055            396548.670    4598286.383        355.350         18 
 4056            396544.040    4598303.663        354.360         18 
 4057            396562.640    4598300.753        357.920         18 
 4058            396555.100    4598315.723        353.380         18 
 4059            396542.730    4598326.803        352.330         18 
 4060            396629.310    4598266.393        358.890         18 
 4061            396591.140    4598200.933        357.340         18 
 4062            396611.640    4598217.343        355.110         18 
 4063            396611.350    4598210.303        356.180         18 
 4064            396614.940    4598205.613        357.630         18 
 4065            396565.440    4598207.513        357.280         18 
 4066            396577.320    4598195.673        356.240         18 
 4067            396554.100    4598233.813        357.370         18 
 4068            396555.340    4598254.143        357.380         18 
 4069            396545.880    4598266.573        356.440         18 
 4070            396520.740    4598252.913        352.290         18 
 4071            396525.400    4598224.963        355.500         18 
 4072            396537.370    4598231.033        356.370         18 
 4073            396543.520    4598218.523        356.460         18 
 4074            396711.133    4598768.848        365.220         18 
 4075            396712.727    4598757.109        364.800         18 
 4076            396695.143    4598749.309        364.380         18 
 4077            396730.312    4598736.710        363.960         18 
 4078            396713.223    4598726.567        363.540         18 
 4079            396717.811    4598715.229        363.120         18 
 4080            396446.940    4597978.943        339.500         18 
 4081            396458.010    4597973.353        341.180         18 
 4082            396443.910    4597963.283        340.490         18 
 4083            396431.690    4597955.883        339.410         18 
 4084            396439.780    4597938.823        333.180         18 
 4085            396483.230    4597962.973        337.420         18 
 4086            396461.520    4597951.223        335.280         18 
 4087            396536.720    4597941.533        337.270         18 
 4088            396522.030    4597970.173        339.480         18 
 4089            396523.390    4597978.023        340.430         18 
 4090            396522.740    4597985.493        341.390         18 
 4091            396508.910    4598008.093        343.350         18 
 4092            396493.290    4598007.363        342.390         18 
 4093            396481.010    4598000.283        341.330         18 
 4094            396470.990    4598002.543        340.470         18 
 4095            396450.760    4598005.703        338.550         18 
 4096            396438.570    4598004.053        337.350         18 
 4097            396632.530    4597993.423        349.540         18 
 4098            396639.690    4598008.383        350.460         18 
 4099            396661.370    4598019.113        350.360         18 
 4100            396679.370    4598010.683        349.480         18 
 4101            396686.250    4598041.933        350.360         18 
 4102            396671.640    4598052.753        351.430         18 
 4103            396648.500    4598033.333        351.310         18 
 4104            396620.130    4598030.183        351.400         18 
 4105            396595.420    4598034.963        351.360         18 
 4106            396612.940    4598014.973        350.570         18 
 4107            396566.290    4598053.103        349.650         18 
 4108            396594.010    4598051.973        351.630         18 
 4109            396622.380    4598056.553        352.360         18 
 4110            396650.740    4598067.373        353.060         18 
 4111            396541.270    4598053.113        348.490         18 
 4112            396526.700    4598071.453        347.560         18 
 4113            396508.260    4598069.873        346.440         18 
 4114            396494.090    4598061.263        345.450         18 
 4115            396484.350    4598064.653        344.320         18 
 4116            396471.200    4598060.713        343.270         18 
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 4117            396477.420    4598015.203        341.280         18 
 4118            396466.650    4598028.653        341.340         18 
 4119            396454.730    4598044.053        341.620         18 
 4120            396441.930    4598044.523        340.350         18 
 4121            396444.500    4598059.953        340.290         18 
 4122            396436.550    4598066.083        339.450         18 
 4123            396453.700    4598066.253        341.380         18 
 4124            396463.980    4598069.373        342.470         18 
 4125            396477.610    4598090.293        337.520         18 
 4126            396465.260    4598097.583        336.310         18 
 4127            396447.210    4598095.563        335.190         18 
 4128            396437.940    4598099.803        334.740         18 
 4129            396457.130    4598114.193        335.500         18 
 4130            396476.910    4598122.403        336.470         18 
 4131            396483.790    4598138.313        337.450         18 
 4132            396461.340    4598140.583        336.310         18 
 4133            396443.570    4598137.763        335.370         18 
 4134            396531.110    4598104.413        341.250         18 
 4135            396550.340    4598109.413        342.250         18 
 4136            396475.010    4598203.843        348.360         18 
 4137            396466.680    4598213.573        347.590         18 
 4138            396462.700    4598230.953        348.390         18 
 4139            396464.020    4598244.843        349.470         18 
 4140            396473.670    4598243.783        350.460         18 
 4141            396486.150    4598241.153        351.550         18 
 4142            396495.860    4598263.113        348.390         18 
 4143            396481.920    4598268.953        346.670         18 
 4144            396447.450    4598227.853        344.290         18 
 4145            396446.390    4598210.943        343.360         18 
 4146            396455.150    4598209.433        346.180         18 
 4147            396444.380    4598192.883        342.450         18 
 4148            396441.670    4598170.733        340.560         18 
 4149            396453.690    4598173.643        341.460         18 
 4150            396474.160    4598167.023        342.440         18 
 4151            396495.540    4598176.423        348.000         18 
 4152            396534.650    4598309.853        353.360         18 
 4153            396525.750    4598310.243        352.420         18 
 4154            396528.240    4598328.963        351.750         18 
 4155            396523.100    4598347.463        346.520         18 
 4156            396511.920    4598355.843        345.630         18 
 4157            396527.760    4598370.593        346.380         18 
 4158            396541.620    4598362.433        347.270         18 
 4159            396546.430    4598389.893        348.540         18 
 4160            396510.860    4598380.773        345.280         18 
 4161            396492.550    4598380.483        344.380         18 
 4162            396492.840    4598350.263        344.480         18 
 4163            396486.810    4598327.543        345.480         18 
 4164            396494.590    4598322.993        346.270         18 
 4165            396475.910    4598313.773        343.530         18 
 4166            396581.520    4598285.453        359.170         18 
 4167            396599.910    4598278.443        357.780         18 
 4168            396516.920    4598399.033        346.250         18 
 4169            396532.070    4598398.103        347.580         18 
 4170            396509.890    4598418.523        346.460         18 
 4171            396519.520    4598438.953        348.540         18 
 4172            396513.360    4598452.533        347.620         18 
 4173            396546.150    4598446.583        351.180         18 
 4174            396534.730    4598426.223        350.500         18 
 4175            396544.530    4598421.913        351.520         18 
 4176            396555.910    4598428.643        352.370         18 
 4177            396567.530    4598410.063        353.530         18 
 4178            396585.990    4598400.683        354.650         18 
 4179            396569.230    4598466.593        356.590         18 
 4180            396550.360    4598460.793        353.230         18 
 4181            396541.200    4598459.553        352.650         18 
 4182            396556.040    4598485.043        353.360         18 
 4183            396571.350    4598486.223        354.460         18 
 4184            396549.020    4598496.443        352.500         18 
 4185            396546.350    4598520.383        350.380         18 
 4186            396560.490    4598561.733        351.340         18 
 4187            396600.360    4598583.923        355.360         18 
 4188            396601.310    4598622.043        358.450         18 
 4189            396604.500    4598642.143        354.490         18 
 4190            396591.560    4598651.183        353.520         18 
 4191            396577.590    4598665.273        352.560         18 
 4192            396563.070    4598655.823        351.510         18 
 4193            396594.400    4598677.363        353.590         18 
 4194            396604.380    4598667.193        354.550         18 
 4195            396581.770    4598693.373        352.530         18 
 4196            396594.240    4598705.033        353.540         18 
 4197            396595.100    4598725.943        353.540         18 
 4198            396607.390    4598724.553        354.430         18 
 4199            396596.040    4598751.403        354.490         18 
 4200            396603.450    4598767.193        355.790         18 
 4201            396725.640    4598809.813        365.470         18 
 4202            396546.170    4598026.649        348.000         18 
 4203            396555.157    4598015.713        347.580         18 
 4204            396545.461    4598005.978        345.870         18 
 4205            396560.279    4597971.425        342.320         18 
 4206            396655.587    4597914.375        345.160         18 
 4207            396645.876    4597925.254        344.910         18 
 4208            396650.493    4597936.035        344.660         18 
 4209            396633.738    4597927.946        344.410         18 
 4210            396626.724    4597940.558        344.160         18 
 4211            396610.204    4597944.689        343.910         18 
 4212            396599.517    4597953.197        343.400         18 
 4213            396571.798    4597974.412        342.400         18 
 4214            396584.937    4597927.928        340.340         18 
 4215            396649.016    4597609.949        336.600         19 i 
 4216            396650.980    4597609.515        336.470         19 i 
 4217            396647.084    4597593.975        335.940         19 
 4218            396649.318    4597593.329        335.930         19 
 4219            396645.326    4597575.735        335.510         19 
 4220            396647.876    4597575.829        335.440         19 
 4221            396643.932    4597559.955        335.160         19 
 4222            396646.628    4597559.681        335.110         19 
 4223            396642.685    4597540.157        334.690         19 f 
 4224            396645.396    4597539.546        334.840         19 f 
 4225            396598.076    4597513.800        335.080         19 f 
 4226            396598.008    4597511.993        335.100         19 f 
 4227            396581.683    4597511.555        335.680         19 
 4228            396581.681    4597513.287        335.540         19 
 4229            396563.966    4597512.259        336.390         19 i 
 4230            396563.872    4597510.574        339.170         19 i 
 4231            396572.570    4597504.613        336.220         18 
 4232            396604.690    4597494.493        335.470         18 
 4233            396609.920    4597504.863        335.130         18 
 4234            396595.890    4597477.073        335.640         18 
 4235            396579.300    4597466.163        336.260         18 
 4236            396595.760    4597460.133        335.360         18 
 4237            396577.340    4597485.943        336.290         18 
 4238            396601.150    4597444.233        334.480         18 
 4239            396620.140    4597433.533        333.650         18 
 4240            396590.300    4597423.393        333.580         18 
 4241            396735.260    4597414.103        330.550         18 
 4242            396731.920    4597393.633        330.270         18 
 4243            396748.560    4597436.083        330.440         18 
 4244            396733.700    4597460.543        331.560         18 
 4245            396764.010    4597458.493        330.540         18 
 4246            396747.990    4597477.833        331.450         18 
 4247            396714.150    4597481.123        332.510         18 
 4248            396720.480    4597511.373        333.380         18 
 4249            396731.620    4597541.453        334.420         18 
 4250            396748.710    4597527.153        333.440         18 
 4251            396760.000    4597503.113        332.450         18 
 4252            396787.140    4597517.613        332.550         18 
 4253            396784.850    4597537.413        333.480         18 
 4254            396765.420    4597552.803        334.440         18 
 4255            396695.640    4597537.003        334.480         18 
 4256            396723.207    4597494.492        332.380         19 i 
 4257            396723.602    4597491.006        332.390         19 i 
 4258            396742.431    4597491.075        331.710         19 
 4259            396741.723    4597487.893        331.840         19 
 4260            396757.130    4597489.343        331.210         19 f 
 4261            396755.940    4597486.349        331.340         19 f 
 4262            396725.550    4597612.573        337.490         18 
 4263            396690.430    4597611.043        337.280         18 
 4264            396710.170    4597591.823        336.460         18 
 4265            396681.670    4597580.963        336.230         18 
 4266            396687.290    4597562.823        335.460         18 
 4267            396703.720    4597565.653        336.310         18 
 4268            396723.130    4597563.943        335.520         18 
 4269            396740.740    4597585.723        336.340         18 
 4270            396758.060    4597568.893        335.370         18 
 4271            396779.710    4597591.823        336.440         18 
 4272            396793.000    4597575.383        335.430         18 
 4273            396750.330    4597610.033        337.440         18 
 4274            396820.870    4597584.883        335.270         18 
 4275            396810.450    4597605.053        336.250         18 
 4276            396825.610    4597630.563        336.410         18 
 4277            396849.630    4597633.683        335.430         18 
 4278            396806.880    4597638.353        337.390         18 
 4279            396829.050    4597663.563        336.520         18 
 4280            396778.950    4597646.963        338.530         18 
 4281            396783.680    4597615.653        337.230         18 
 4282            396757.430    4597631.293        338.400         18 
 4283            396730.640    4597635.273        338.550         18 
 4284            396735.680    4597655.133        339.350         18 
 4285            396762.710    4597666.273        339.410         18 
 4286            396741.380    4597678.863        340.170         18 
 4287            396753.880    4597702.153        340.400         18 
 4288            396736.880    4597709.463        341.470         18 
 4289            396773.440    4597693.833        339.470         18 
 4290            396789.480    4597678.063        338.400         18 
 4291            396809.040    4597673.093        337.340         18 
 4292            396846.110    4597684.663        335.400         18 
 4293            396836.250    4597701.073        336.470         18 
 4294            396822.190    4597713.083        337.390         18 
 4295            396811.690    4597726.883        338.450         18 
 4296            396778.120    4597720.393        339.290         18 
 4297            396792.740    4597703.943        338.490         18 
 4298            396851.980    4597715.533        336.690         18 
 4299            396844.000    4597731.343        337.430         18 
 4300            396836.870    4597745.273        338.530         18 
 4301            396816.620    4597746.863        339.440         18 
 4302            396813.700    4597763.253        340.380         18 
 4303            396833.050    4597784.203        340.410         18 
 4304            396812.470    4597788.363        341.520         18 
 4305            396843.050    4597766.723        339.340         18 
 4306            396859.540    4597765.193        338.570         18 
 4307            396865.080    4597746.163        337.320         18 
 4308            396871.690    4597734.923        336.410         18 
 4309            396878.120    4597723.633        335.700         18 
 4310            396892.820    4597745.633        336.400         18 
 4311            396893.650    4597765.443        337.370         18 
 4312            396892.000    4597780.673        338.370         18 
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 4313            396921.440    4597783.053        340.320         18 
 4314            396856.530    4597793.743        339.370         18 
 4315            396916.410    4597804.713        341.470         18 
 4316            396922.430    4597816.173        342.380         18 
 4317            396796.460    4597768.913        341.370         18 
 4318            396782.830    4597781.583        342.510         18 
 4319            396768.580    4597754.933        341.260         18 
 4320            396781.920    4597745.463        340.340         18 
 4321            396758.230    4597737.653        341.310         18 
 4322            396766.940    4597727.473        340.230         18 
 4323            396791.470    4597735.043        339.510         18 
 4324            396737.530    4597730.323        341.690         18 
 4325            396722.620    4597744.673        342.620         18 
 4326            396756.390    4597765.693        342.510         18 
 4327            396717.150    4597696.673        341.290         18 
 4328            396712.430    4597677.853        340.490         18 
 4329            396704.350    4597657.133        339.490         18 
 4330            396698.400    4597638.883        338.460         18 
 4331            396665.790    4597616.353        337.460         18 
 4332            396658.470    4597584.103        336.380         18 
 4333            396655.760    4597549.323        335.460         18 
 4334            396626.540    4597558.503        334.230         18 
 4335            396613.010    4597563.523        333.580         18 
 4336            396616.120    4597538.523        333.590         18 
 4337            396630.480    4597541.313        334.510         18 
 4338            396577.400    4597563.543        331.290         18 
 4339            396596.040    4597561.293        332.260         18 
 4340            396598.270    4597580.923        333.500         18 
 4341            396618.330    4597577.483        334.330         18 
 4342            396632.890    4597578.023        335.310         18 
 4343            396625.470    4597601.603        336.490         18 
 4344            396612.830    4597617.113        337.510         18 
 4345            396611.770    4597597.453        335.450         18 
 4346            396582.830    4597597.503        333.370         18 
 4347            396559.490    4597593.063        331.450         18 
 4348            396546.520    4597590.313        330.580         18 
 4349            396535.290    4597607.263        332.150         18 
 4350            396531.760    4597614.063        332.520         18 
 4351            396533.040    4597585.913        330.520         18 
 4352            396518.970    4597578.733        330.140         18 
 4353            396537.670    4597564.133        330.360         18 
 4354            396555.760    4597563.193        330.450         18 
 4355            396509.020    4597626.973        330.460         18 
 4356            396523.780    4597622.773        331.420         18 
 4357            396546.980    4597642.933        334.430         18 
 4358            396522.580    4597658.113        332.540         18 
 4359            396515.160    4597669.663        331.440         18 
 4360            396556.800    4597651.853        335.420         18 
 4361            396554.460    4597628.803        334.520         18 
 4362            396562.530    4597631.133        335.120         18 
 4363            396569.930    4597640.813        336.230         18 
 4364            396579.930    4597632.703        337.460         18 
 4365            396588.100    4597638.903        338.450         18 
 4366            396604.160    4597639.283        339.140         18 
 4367            396609.400    4597628.803        338.530         18 
 4368            396630.970    4597624.513        338.410         18 
 4369            396605.410    4597657.063        340.580         18 
 4370            396636.260    4597650.343        340.300         18 
 4371            396577.070    4597671.013        336.440         18 
 4372            396561.900    4597676.453        335.340         18 
 4373            396537.990    4597685.013        333.480         18 
 4374            396593.730    4597682.793        337.410         18 
 4375            396547.860    4597693.353        334.260         18 
 4376            396560.020    4597699.083        335.230         18 
 4377            396573.710    4597698.113        336.290         18 
 4378            396584.410    4597704.713        337.290         18 
 4379            396597.680    4597715.983        338.450         18 
 4380            396597.010    4597735.613        339.390         18 
 4381            396581.240    4597741.203        338.510         18 
 4382            396581.560    4597759.523        339.560         18 
 4383            396578.060    4597778.073        340.540         18 
 4384            396442.550    4597730.143        326.650         18 
 4385            396429.740    4597723.873        325.630         18 
 4386            396448.410    4597705.013        325.340         18 
 4387            396462.500    4597708.633        327.730         18 
 4388            396462.270    4597695.893        326.510         18 
 4389            396449.690    4597686.553        325.440         18 
 4390            396453.620    4597669.813        325.550         18 
 4391            396459.700    4597658.893        326.610         18 
 4392            396467.410    4597643.093        327.720         18 
 4393            396482.990    4597647.093        328.640         18 
 4394            396492.790    4597636.353        329.480         18 
 4395            396480.250    4597627.123        329.950         18 
 4396            396494.130    4597600.413        329.300         18 
 4397            396499.080    4597615.393        329.540         18 
 4398            396518.310    4597541.403        333.400         18 
 4399            396554.130    4597539.563        333.170         18 
 4400            396572.790    4597537.023        333.110         18 
 4401            396649.604    4597622.717        338.060         18 
 4402            396654.609    4597618.328        337.510         14 
 4403            396652.732    4597606.634        336.670         14 
 4404            396646.830    4597600.773        336.900         18 
 4405            396652.027    4597600.130        336.280         14 
 4406            396649.234    4597575.358        336.110         14 
 4407            396647.634    4597559.332        335.680         14 
 4408            396646.521    4597539.601        335.210         14 
 4409            396615.550    4597673.183        340.920         14 f 
 4410            396607.484    4597669.049        340.760         14 
 4411            396599.847    4597665.781        340.280         14 
 4412            396591.199    4597662.451        339.720         14 
 4413            396583.404    4597661.134        339.150         14 
 4414            396575.481    4597660.839        337.630         14 i 
 4415            396632.746    4597601.736        336.750         14 f 
 4416            396635.647    4597598.850        336.440         14 
 4417            396636.264    4597594.536        336.270         14 
 4418            396636.343    4597588.396        335.880         14 
 4419            396636.291    4597583.149        335.660         14 
 4420            396635.580    4597572.883        335.220         14 
 4421            396634.034    4597564.985        334.930         14 
 4422            396631.784    4597556.865        334.640         14 
 4423            396629.713    4597552.447        334.430         14 
 4424            396626.945    4597549.780        334.320         14 
 4425            396623.226    4597541.473        334.050         14 i 
 4426            396621.520    4597543.320        333.960         16 f 
 4427            396622.273    4597547.332        334.160         16 
 4428            396625.566    4597550.386        334.380         16 
 4429            396629.560    4597554.660        334.600         16 
 4430            396631.422    4597561.351        334.640         16 
 4431            396631.480    4597568.873        334.850         16 
 4432            396629.771    4597576.001        335.070         16 
 4433            396627.292    4597583.074        335.250         16 
 4434            396628.038    4597592.077        335.900         16 
 4435            396631.230    4597599.505        336.600         16 i 
 4436            396550.660    4597552.033        331.060         16 f 
 4437            396563.750    4597552.403        331.080         16 
 4438            396568.580    4597551.803        331.180         16 
 4439            396571.754    4597550.129        331.360         16 
 4440            396581.382    4597544.576        331.780         16 
 4441            396589.860    4597539.703        332.250         16 
 4442            396597.290    4597535.413        332.730         16 
 4443            396605.870    4597530.723        333.090         16 
 4444            396615.296    4597525.495        333.770         16 i 
 4445            396620.166    4597534.346        334.130         14 f 
 4446            396608.006    4597536.909        333.200         14 
 4447            396596.114    4597540.956        332.390         14 
 4448            396585.692    4597547.587        331.880         14 
 4449            396574.914    4597553.366        331.240         14 
 4450            396565.870    4597556.763        330.910         14 
 4451            396558.896    4597558.680        330.660         14 
 4452            396550.699    4597559.007        330.550         14 i 
 4453            396724.794    4597496.405        333.250         14 
 4454            396744.343    4597492.980        332.610         14 
 4455            396757.957    4597491.180        332.410         14 f 
 4456            396598.632    4597515.897        335.320         3 
 4457            396582.361    4597515.468        335.710         3 
 4458            396565.930    4597515.123        336.280         3 
 4459            396565.194    4597522.239        335.970         3 
 4460            396561.104    4597521.942        336.020         3 i 
 4461            396563.320    4597513.877        340.340         6 
 4462            396564.070    4597513.903        340.340         6 f 
 4463            396564.070    4597512.823        340.360         6 i 
 4464            396563.323    4597512.823        340.360         6 
 4465            396563.566    4597510.194        340.340         6 
 4466            396564.441    4597510.235        340.360         6 f 
 4467            396564.509    4597509.210        340.380         6 
 4468            396563.630    4597509.143        340.360         6 i 
 4469            396563.703    4597513.979        339.470         22 i 
 4470            396563.260    4597518.803        339.340         22 
 4471            396559.691    4597518.579        339.380         22 f 
 4472            396564.107    4597509.094        339.240         22 f 
 4473            396565.551    4597493.764        337.630         22 
 4474            396569.670    4597493.913        337.630         22 
 4475            396570.315    4597485.611        337.550         22 i 
 4476            396645.215    4597913.037        344.210         18 
 4477            396634.554    4597913.430        343.260         18 
 4478            396624.376    4597911.558        342.320         18 
 4479            396610.953    4597910.485        341.370         18 
 4480            396604.572    4597910.564        340.420         18 
 4481            396594.909    4597908.412        339.470         18 
 4482            396584.533    4597908.018        338.520         18 
 4483            396579.546    4597903.995        337.580         18 
 4484            396564.809    4597910.385        336.630         18 
 4485            396560.361    4597896.771        335.680         18 
 4486            396547.571    4597893.715        334.730         18 
 4487            396535.893    4597884.269        333.780         18 
 4488            396525.349    4597905.531        332.840         18 
 4489            396584.269    4597458.356        335.650         18 
 4490            396584.282    4597446.794        335.050         18 
 4491            396584.269    4597438.025        334.440         18 
 4492            396586.542    4597428.400        333.830         18 
 4493            396452.600    4597758.873        330.460         18 
 4494            396482.237    4597734.192        330.120         18 
 4495            396508.470    4597730.653        332.120         18 
 4496            396530.910    4597731.483        334.060         18 
 4497            396501.270    4597694.615        330.490         18 
 4498            396484.377    4597708.864        329.400         18 
 4499            396538.490    4597704.113        334.560         18 
 4500            396566.329    4597734.236        337.500         18 
 4501            396514.388    4597706.477        332.490         18 
 4502            396482.742    4597674.386        328.480         18 
 4503            396517.174    4597750.145        334.240         18 
 4504            396434.004    4597753.246        328.480         18 
 4505            396467.458    4597725.525        328.430         18 
 4506            396555.732    4597723.821        336.300         18 
 4507            396499.702    4597665.196        330.650         18 
 4508            396489.609    4597751.693        330.840         18 
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 4509            396545.379    4597724.470        332.400         18 
 4510            396583.869    4597722.813        338.590         18 
 4511            396489.080    4597936.883        335.270         18 
 4512            396516.010    4597947.627        337.530         18 
 4513            396576.411    4597951.220        341.320         18 
 4514            396478.060    4597913.823        332.500         18 
 4515            396536.490    4597917.080        335.490         18 
 4516            396569.138    4598623.790        355.230         18 
 4517            396568.457    4598593.975        353.490         18 
 4518            396588.778    4598550.059        355.370         18 
 4519            396572.500    4598533.401        353.230         18 
 4520            396616.150    4598557.183        358.340         18 
 4521            396659.070    4598583.987        360.390         18 
 4522            396510.550    4598521.463        348.240         18 
 4523            396581.330    4598509.287        354.280         18 
 4524            396595.403    4598608.138        357.300         18 
 4525            396718.440    4598872.383        368.130         18 
 4526            396699.820    4598866.713        367.630         18 
 4527            396693.190    4598856.243        366.320         18 
 4528            396682.730    4598852.903        365.520         18 
 4529            396678.330    4598846.303        364.380         18 
 4530            396656.650    4598838.803        361.230         18 
 4531            396620.400    4598833.313        358.420         18 
 4532            396625.520    4598851.063        360.500         18 
 4533            396632.390    4598857.553        361.410         18 
 4534            396640.600    4598862.553        362.230         18 
 4535            396613.690    4598846.713        359.420         18 
 4536            396612.770    4598825.783        357.310         18 
 4537            396634.800    4598818.313        358.440         18 
 4538            396619.770    4598808.033        357.450         18 
 4539            396646.910    4598823.563        359.500         18 
 4540            396658.390    4598828.473        360.440         18 
 4541            396729.410    4598905.643        368.430         18 
 4542            396738.740    4598920.893        369.400         18 
 4543            396721.930    4598931.623        368.510         18 
 4544            396692.390    4598903.333        364.180         18 
 4545            396655.630    4598873.843        365.420         18 
 4546            396666.760    4598877.073        366.460         18 
 4547            396680.840    4598876.913        367.280         18 
 4548            396644.340    4598880.033        364.200         18 
 4549            396636.360    4598873.713        363.480         18 
 4550            396667.290    4598904.393        362.450         18 
 4551            396729.650    4598958.393        370.260         18 
 4552            396747.000    4598934.273        370.420         18 
 4553            396751.728    4598940.253        369.970         5 
 4554            396623.869    4598809.405        357.830         14 f 
 4555            396634.100    4598814.923        358.530         14 
 4556            396646.626    4598820.194        359.350         14 
 4557            396656.356    4598825.342        359.980         14 
 4558            396665.218    4598828.130        360.580         14 
 4559            396665.705    4598829.162        360.570         14 
 4560            396665.171    4598831.776        360.740         14 
 4561            396669.642    4598834.418        361.760         14 
 4562            396654.150    4598829.663        360.090         16 
 4563            396648.042    4598827.502        359.430         16 
 4564            396662.920    4598831.123        360.590         16 
 4565            396639.960    4598823.753        358.440         16 
 4566            396632.210    4598820.493        357.900         16 
 4567            396623.330    4598816.393        357.160         16 i 
 4568            396677.710    4598839.535        363.020         14 
 4569            396688.803    4598845.919        364.780         14 
 4570            396697.518    4598850.933        365.540         14 
 4571            396757.825    4598913.828        368.540         19 i 
 4572            396754.504    4598913.153        368.710         19 
 4573            396750.843    4598912.361        369.170         19 
 4574            396748.125    4598911.744        369.310         19 
 4575            396744.924    4598910.072        369.230         19 
 4576            396732.485    4598946.109        370.260         18 
 4577            396708.509    4598928.804        367.370         18 
 4578            396708.751    4598895.880        366.490         18 
 4579            396722.226    4598910.422        368.450         18 
 4580            396669.037    4598859.319        365.430         18 
 4581            396647.274    4598843.416        361.430         18 
 4582            396705.825    4598890.274        365.610         14 f 
 4583            396705.849    4598889.087        365.580         19 f 
 4584            396713.922    4598889.643        366.870         14 
 4585            396719.896    4598889.385        367.540         14 
 4586            396726.111    4598890.227        368.050         14 
 4587            396730.509    4598892.261        368.370         14 
 4588            396733.422    4598895.691        368.610         14 
 4589            396736.333    4598900.104        369.030         14 
 4590            396737.566    4598899.728        368.870         19 
 4591            396739.428    4598905.662        369.230         14 
 4592            396741.874    4598909.432        369.330         14 
 4593            396742.172    4598907.258        369.150         19 
 4594            396740.025    4598904.286        369.060         19 
 4595            396735.007    4598894.584        368.730         19 
 4596            396731.489    4598890.767        368.450         19 
 4597            396727.236    4598888.942        368.150         19 
 4598            396720.796    4598888.151        367.570         19 
 4599            396714.499    4598888.465        366.830         19 
 4600            396706.716    4598889.024        365.800         19 
 4601            396705.889    4598887.215        365.560         19 f 
 4602            396713.825    4598886.697        366.850         19 
 4603            396720.854    4598886.166        367.470         19 
 4604            396729.508    4598887.066        368.010         19 
 4605            396733.483    4598889.324        368.350         19 
 4606            396736.417    4598892.972        368.630         19 
 4607            396739.463    4598898.590        368.960         19 
 4608            396742.091    4598903.147        369.090         19 
 4609            396744.097    4598906.174        369.210         19 i 
 4610            396705.557    4598881.645        367.430         18 
 4611            396684.780    4598864.883        367.650         18 
 4612            396658.104    4598852.613        363.790         18 
 4613            396670.847    4598850.028        364.430         18 
 4614            396760.610    4598285.713        357.310         19 
 4615            396763.893    4598284.672        357.130         19 
 4616            396767.075    4598280.475        357.090         19 
 4617            396767.482    4598275.617        357.090         19 
 4618            396765.200    4598272.116        357.060         19 
 4619            396761.780    4598271.283        357.060         19 
 4620            396759.476    4598273.288        357.180         19 
 4621            396758.279    4598276.034        357.270         19 
 4622            396757.886    4598281.846        357.350         19 
 4623            396811.278    4597796.770        342.000         14 
 4624            396818.640    4597787.475        341.180         14 
 4625            396823.515    4597778.580        340.690         14 
 4626            396827.696    4597768.975        340.110         14 
 4627            396828.685    4597766.280        340.060         14 
 4628            396814.965    4597797.822        341.360         14 
 4629            396819.287    4597788.979        340.990         14 
 4630            396824.857    4597778.881        340.530         14 
 4631            396828.732    4597772.634        339.950         14 
 4632            396831.026    4597770.456        339.950         14 
 4633            396835.263    4597771.378        339.830         14 
 4634            396843.728    4597775.758        339.500         14 
 4635            396850.316    4597779.082        339.290         14 
 4636            396858.393    4597783.759        338.890         14 
 4637            396865.533    4597789.322        338.590         14 
 4638            396868.602    4597794.779        338.600         14 
 4639            396869.585    4597802.491        339.240         14 
 4640            396829.870    4597765.803        340.060         14 
 4641            396833.177    4597767.525        339.960         14 
 4642            396837.827    4597770.037        339.940         14 
 4643            396845.646    4597774.190        339.790         14 
 4644            396850.684    4597777.087        339.640         14 
 4645            396859.803    4597782.199        339.320         14 
 4646            396867.948    4597787.053        338.760         14 
 4647            396871.283    4597788.591        338.580         14 
 4648            396873.484    4597787.879        338.430         14 
 4649            396874.752    4597782.586        338.130         14 
 4650            396874.393    4597797.272        339.070         14 
 4651            396876.726    4597788.224        338.210         14 
 4652            396879.574    4597775.012        337.600         14 
 4653            396877.097    4597772.117        337.550         14 
 4654            396773.472    4597738.317        340.130         14 i 
 4655            396781.667    4597730.288        339.440         14 
 4656            396792.227    4597720.427        338.550         14 
 4657            396806.348    4597710.151        337.730         14 
 4658            396817.801    4597699.835        337.090         14 
 4659            396824.766    4597691.047        336.750         14 
 4660            396828.282    4597687.744        336.560         14 
 4661            396834.709    4597689.879        336.380         14 f 
 4662            396827.239    4597679.419        336.610         14 f 
 4663            396820.458    4597688.493        336.980         14 
 4664            396807.968    4597700.030        337.460         14 
 4665            396797.600    4597709.537        338.170         14 
 4666            396788.344    4597717.631        338.710         14 
 4667            396779.120    4597726.300        339.350         14 
 4668            396770.875    4597732.858        340.170         14 i 
 4669            396776.878    4597617.484        337.440         14 i 
 4670            396781.570    4597610.640        337.140         14 
 4671            396790.026    4597598.552        336.560         14 
 4672            396797.456    4597587.779        336.060         14 
 4673            396803.186    4597579.438        335.580         14 
 4674            396808.320    4597572.033        335.230         14 f 
 4675            396807.801    4597568.081        334.680         14 f 
 4676            396801.622    4597577.072        335.240         14 
 4677            396793.159    4597590.638        336.050         14 
 4678            396786.914    4597599.705        336.610         14 
 4679            396778.391    4597612.788        337.270         14 i 
 4680            396604.419    4597671.582        337.780         14 
 4681            396595.180    4597666.983        337.370         14 
 4682            396588.755    4597664.885        337.000         14 
 4683            396579.118    4597662.989        336.630         14 
 4684            396571.153    4597662.932        336.050         14 
 4685            396559.204    4597664.589        335.450         14 
 4686            396547.755    4597668.354        334.470         14 
 4687            396538.136    4597674.581        333.070         14 
 4688            396530.269    4597678.517        332.490         14 
 4689            396519.126    4597683.425        331.190         14 
 4690            396508.553    4597688.121        329.880         14 
 4691            396499.836    4597690.939        329.140         14 
 4692            396714.819    4598829.996        363.890         14 
 4693            396707.274    4598827.757        363.280         14 
 4694            396699.496    4598825.978        362.740         14 
 4695            396690.489    4598823.416        362.110         14 
 4696            396682.923    4598821.513        361.830         14 
 4697            396674.825    4598818.628        361.580         14 f 
 4698            396707.524    4598834.224        362.770         9 
 4699            396699.640    4598830.083        362.050         9 
 4700            396688.210    4598825.461        361.110         9 
 4701            396674.535    4598821.117        360.090         9 f 
 4702            396708.614    4598833.670        362.820         13 
 4703            396700.744    4598829.502        362.110         13 
 4704            396688.724    4598824.577        361.130         13 
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El objeto de éste anejo es detallar los trabajos llevados a cabo para el encaje en planta 
y en alzado tanto del vial principal, como de los ejes de viales y caminos en los que hay 
prevista algún tipo de actuación.  
 
La actuación comienza a la entrada de la población de Piera en el PK 10+680  de la 
carretera  B-224, arrancando desde la glorieta existente y finaliza a la salida de Piera, en el PK 
15+040 de la carretera    B-231 (intersección con la BV-2243),  enlazando con otra glorieta 
existente.  
 
La inexistencia de un vial que comunique ambas carreteras y el constante tráfico que 
soportan las vías hacen de Piera un punto de enlace conflictivo tanto para los peatones de 
Piera como para los conductores. 
 
Para mejorar las condiciones de circulación por la red se plantean dos propuestas de 
trazado para enlazar indistintamente una carretera con otra sin la necesidad de entrar en 
Piera.  
 
Las características adoptadas para los ramales principales corresponden a una 
velocidad de 80 km/h y para los ramales secundarios de 60km/h según la                  
Instrucción 3.1.I.C./2000  “Trazado”.  
 
Los trazados procuran transcurrir en la mayor parte coincidiendo con los caminos 
existentes, procurando realizar el mínimo movimiento de tierras posible, a excepción del tramo 
que evita las masías de “Mas Marquet”, donde se proyecta un paso inferior que permita la 






















A continuación se describen los ejes de los trazados propuestos. 
 




PKi PKf PKi PKf 
Rotonda existente abajo 0+000 0+163.363 0+000    0+163.363 
Rotonda existente arriba 0+000 0+116.239 0+000 0+116.239 
Vial principal 0+000 1+541.370 0+000 1+541.370 
Vial acceso masías 0+000 0+170.009 0+000 0+170.009 
Rotonda proyecto 0+000 0+147.655 0+000 0+147.655 
Vial transversal 0+000 0+384.969 0+000 0+384.969 
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PKi PKf PKi PKf 
Rotonda existente abajo 0+000 0+163.363 0+000    0+163.363 
Rotonda existente arriba 0+000 0+116.239 0+000 0+116.239 
Vial principal 0+000 1+477.120 0+000 1+477.120 
Vial acceso masías 0+000 0+110.896 0+000 0+110.896 
Rotonda proyecto 0+000 0+147.655 0+000 0+147.655 
Vial transversal 0+000 0+384.969 0+000 0+384.969 
 
  
La definición de todos los entronques se efectúa tanto en planta como en alzado, entroncando 
por la línea blanca de la derecha según sentido de avance, respetando la dirección de las 
aguas. La definición en planta y alzado de los ejes propuestos se efectúa por la línea blanca 






5.1. Cálculos con ordenador 
 
Se incluyen a continuación los listados correspondientes al trazado en planta y alzado de 
todos los ejes de las propuestas, procedentes del cálculo mecanizado realizado con el 
programa Istram para cálculo de obras lineales. Los ejes 1 y 2 pertenecientes a las 2 rotondas 




5.1.1. Trazado en planta 
 
Los datos del trazado en planta que se recogen en los listados son: 
 
a) Listado de alineaciones: Son los datos analíticos que definen un trazado en 
planta. 
 
- Número de alineación. 
- Tipo de alineación. 
- Longitud de la alineación. 
- Punto kilométrico de inicio de la alineación. 
- Coordenada X e Y de inicio de la alineación. 
- Coordenada X e Y de final de la alineación. 
- Radio de la alineación, en caso de existir. El signo indica el sentido de 
giro de la alineación, hacia la derecha en el sentido de avance de los pk si 
es positivo y hacia la izquierda si es negativo. 
- Parámetros de entrada y de salida de las clotoides. 
- Acimut de inicio de alineación. 
- Coordenadas Xc e Yc del centro de la circunferencia. 
 
  
b) Datos de entrada: Son los datos que definen la alineación. 
 
- Tipo de alineación, con la nomenclatura del programa Istram.  
- Coordenadas X e Y de inicio de la alineación, o de centro de 
circunferencia en caso de ser una alineación circular. 
- Radio de la alineación manteniendo el mismo criterio de signos antes 
mencionado (R) . 
- Parámetros de entrada y de salida de las clotoides (k1 y k2). 
- Radio del vértice, que aparecerá en el caso de dos rectas fijas para 
enlazar con una clotoide de vértice (A). 
- Desarrollo del tramo (L). 
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- Desplazamiento o retranqueo de cada alineación, positivo si es hacia la 
derecha del eje y negativo si es hacia la izquierda. 
- Acimut de inicio del tramo (Az). 
- Etiqueta de la alineación para referirla a otras alineaciones. 
- Clave de la alineación, que es la nomenclatura exclusiva de Istram para 


















5.1.2. Trazado en alzado 
 
Los datos del trazado en alzado que se recogen en los listados son: 
 
a) Estado de rasantes: son los datos analíticos que definen el alzado de un eje. 
 
- Pendiente de entrada del acuerdo. 
- Longitud del acuerdo. 
- Parámetro del acuerdo (Kv). 
- Punto kilométrico y cota del vértice. 
- Punto kilométrico y cota de entrada del acuerdo. 
- Punto kilométrico y cota de salida del acuerdo. 
- Bisectriz o flecha del acuerdo, siendo la diferencia en metros de la 
rasante y la cota del vértice. 
- Diferencia de pendiente entre la alineación concreta y la anterior. 
 
 
b) Puntos del eje en alzado: son los datos que definen el alzado además de los 
puntos singulares y de los sucesivos del mismo cada 20 m. 
 
- Punto kilométrico al que se refieren los datos. 
- Tipo de dato que representa, es decir, si nos referimos al inicio de una  
rampa, a una tangente de entrada o salida, a un punto alto o bajo, a un 
punto en pendiente… 
- Cota del punto en el pk concreto. 










































































  5.1.1. PROPUESTA 1 
 
  EJE :   1: ROTONDA EXITENTE ABAJO 
 
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   163.363        0.000   396669.852  4597381.420      -26.000                    0.0000   396643.852  4597381.420 




   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       1        0.0000          3 ROTONDA EXITENTE ABAJO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 





 EJE :   2: ROTONDA EXISTENTE ARRIBA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   116.239        0.000   396789.044  4598867.974      -18.500                    0.0000   396770.544  4598867.974 




                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       2        0.0000          3 ROTONDA EXISTENTE ARRIBA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-C+R     396770.544000 4598867.974000    -18.500000     0.000000     0.000000     0.000000  116.238900    0.000000    0.000000    0     5 
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  EJE :   3: VIAL PRINCIPAL 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   193.923        0.000   396651.964  4597406.114                               398.0032   -0.0313609    0.9995081 
    0 CIRC.     0.000      193.923   396645.882  4597599.942       92.421                  398.0032   396738.258  4597602.841 
      CLOT.    69.248      193.923   396645.882  4597599.942                    80.000     398.0032   396660.802  4597667.123 
    2 RECTA    81.954      263.172   396660.802  4597667.123                                21.8531    0.3365667    0.9416596 
    0 CIRC.     0.000      345.126   396688.385  4597744.296     -101.941                   21.8531   396592.392  4597778.606 
      CLOT.    62.781      345.126   396688.385  4597744.296                    80.000      21.8531   396696.979  4597806.219 
    3 RECTA   222.330      407.907   396696.979  4597806.219                                 2.2497    0.0353314    0.9993757 
    0 CIRC.     0.000      630.237   396704.834  4598028.410      125.274                    2.2497   396830.030  4598023.984 
      CLOT.   179.607      630.237   396704.834  4598028.410                   150.000       2.2497   396791.185  4598181.241 
    4 RECTA   101.074      809.844   396791.185  4598181.241                                47.8862    0.6832430    0.7301911 
    0 CIRC.     0.000      910.918   396860.243  4598255.044      -54.894                   47.8862   396820.160  4598292.550 
      CLOT.   147.558      910.918   396860.243  4598255.044                    90.000      47.8862   396839.779  4598389.545 
    5 RECTA    90.635     1058.476   396839.779  4598389.545                               362.3223   -0.5578896    0.8299152 
    0 CIRC.     0.000     1149.111   396789.214  4598464.764      173.143                  362.3223   396932.908  4598561.359 
      CLOT.   231.023     1149.111   396789.214  4598464.764                   200.000     362.3223   396756.214  4598688.833 
    6 RECTA   161.235     1380.135   396756.214  4598688.833                                 4.7942    0.0752363    0.9971657 





   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       3        0.0000          2 VIAL PRINCIPAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    396651.964077 4597406.114140      0.000000   135.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             396647.203000 4597557.855000 
FIJA-2P+R    396674.587000 4597705.690000      0.000000     0.000000    80.000000    80.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             396695.328000 4597763.720000 
FIJA-2P+R    396696.884000 4597803.527000      0.000000     0.000000   -80.000000   -80.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             396702.046000 4597949.538000 
FIJA-2P+R    396784.150000 4598173.722000      0.000000     0.000000   150.000000   150.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             396829.716000 4598222.419000 
FIJA-2P+R    396832.838038 4598399.870058      0.000000     0.000000   -90.000000   -90.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             396815.339351 4598425.901063 
FIJA-2P+R    396752.231000 4598636.047000      0.000000     0.000000   200.000000   200.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 









  EJE :   4: VIAL ACCESO MASIAS 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   108.955        0.000   396806.249  4598439.424                               258.8242   -0.7980231   -0.6026269 
    0 CIRC.     0.000      108.955   396719.301  4598373.764      -50.687                  258.8242   396749.846  4598333.315 
      CLOT.    49.322      108.955   396719.301  4598373.764                    50.000     258.8242   396691.770  4598333.465 
    2 RECTA    11.732      158.277   396691.770  4598333.465                               227.8502   -0.4236483   -0.9058267 




   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       4        0.0000          3 VIAL ACCESO MASIAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    396806.249182 4598439.423706      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             396787.690333 4598425.408998 
FIJA-2P+R    396694.040828 4598338.319765      0.000000     0.000000   -50.000000   -50.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 






























 EJE :   5: ROTONDA PROYECTO 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   147.655        0.000   396720.673  4597811.698      -23.500                    0.0000   396697.173  4597811.698 




                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       5        0.0000          2 ROTONDA PROYECTO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 





 EJE :   6: VIAL TRANSVERSAL 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    91.308        0.000   396937.312  4597883.722                               262.7656   -0.8337803   -0.5520964 
    0 CIRC.     0.000       91.308   396861.181  4597833.311       94.736                  262.7656   396808.878  4597912.300 
      CLOT.   105.556       91.308   396861.181  4597833.311                   100.000     262.7656   396759.426  4597811.305 
    2 RECTA   120.368      196.865   396759.426  4597811.305                               298.2321   -0.9996144   -0.0277673 
    0 CIRC.     0.000      317.232   396639.105  4597807.963      -25.647                  298.2321   396639.817  4597782.325 
      CLOT.    24.369      317.232   396639.105  4597807.963                    25.000     298.2321   396616.399  4597799.808 
    3 RECTA    43.367      341.601   396616.399  4597799.808                               267.9880   -0.8762156   -0.4819194 
                           384.969   396578.400  4597778.909                               267.9880 
 
 
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       6        0.0000          2 VIAL TRANSVERSAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    396937.312190 4597883.721681      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             396903.941523 4597861.624940 
FIJA-2P+R    396762.433009 4597811.388551      0.000000     0.000000   100.000000   100.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             396648.790095 4597808.231782 
FIJA-2P+R    396596.808345 4597789.033296      0.000000     0.000000   -25.000000   -25.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             396578.400172 4597778.908784 
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5.1.1. PROPUESTA 2 
 
  EJE :   1: ROTONDA EXISTENTE ABAJO 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   163.363        0.000   396669.852  4597381.420      -26.000                    0.0000   396643.852  4597381.420 




                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       1        0.0000          3 ROTONDA EXISTENTE ABAJO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 







  EJE :   2: ROTONDA EXISTENTE ARRIBA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   116.239        0.000   396789.044  4598867.974      -18.500                    0.0000   396770.544  4598867.974 





   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       2        0.0000          3 ROTONDA EXISTENTE ARRIBA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-C+R     396770.544000 4598867.974000    -18.500000     0.000000     0.000000     0.000000  116.238900    0.000000    0.000000    0     5 
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  EJE :   3: VIAL PRINCIPAL 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   138.834        0.000   396651.964  4597406.114                               398.0032   -0.0313609    0.9995081 
      CLOT.   116.856      138.834   396647.610  4597544.880                   135.000     398.0032   396647.610  4597544.880 
    0 CIRC.     0.000      255.691   396658.437  4597660.504      155.961                   21.8531   396805.298  4597608.012 
    2 RECTA    65.460      255.691   396658.437  4597660.504                                21.8531    0.3365667    0.9416596 
      CLOT.    44.393      321.151   396680.468  4597722.145                    80.000      21.8531   396680.468  4597722.145 
    0 CIRC.     0.000      365.544   396693.232  4597764.615     -144.166                   12.0514   396551.641  4597791.743 
      CLOT.    44.393      365.544   396693.232  4597764.615                    80.000      12.0514   396697.070  4597808.795 
    3 RECTA   190.139      409.937   396697.070  4597808.795                                 2.2497    0.0353314    0.9993757 
      CLOT.    81.105      600.076   396703.788  4597998.815                   135.000       2.2497   396703.788  4597998.815 
    0 CIRC.     0.000      681.181   396701.780  4598079.777     -224.710                  390.7610   396479.432  4598047.280 
    4 RECTA   337.423      681.181   396701.780  4598079.777                               390.7610   -0.1446174    0.9894876 
      CLOT.    70.000     1018.604   396652.983  4598413.653                   140.000     390.7610   396652.983  4598413.653 
    5 CIRC.    77.061     1088.604   396645.758  4598483.230      280.000                  398.7187   396925.701  4598488.865 
      CLOT.    70.000     1165.664   396654.762  4598559.518                   140.000      16.2395   396677.986  4598625.502 
    6 RECTA   241.455     1235.664   396677.986  4598625.502                                24.1973    0.3710040    0.9286313 





   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       3        0.0000          2 VIAL PRINCIPAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    396651.964077 4597406.114140      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             396647.203000 4597557.855000 
FIJA-2P+R    396674.587000 4597705.690000      0.000000   135.000000     0.000000   135.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             396695.328000 4597763.720000 
FIJA-2P+R    396696.884000 4597803.527000      0.000000   -80.000000   -80.000000   -80.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             396702.046000 4597949.538000 
FIJA-2P+R    396696.771835 4598114.042603      0.000000  -135.000000     0.000000  -135.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             396654.621685 4598402.438354 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    280.000000   140.000000     0.000000   140.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    396691.629318 4598659.651245      0.000000   140.000000     0.000000   140.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 










  EJE :   4: VIAL MASIAS 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    44.890        0.000   396706.939  4598309.647                               305.9629   -0.9956166    0.0935281 
      CLOT.    16.000       44.890   396662.246  4598313.846                    40.000     305.9629   396662.246  4598313.846 
    2 CIRC.    14.877       60.890   396646.286  4598314.917     -100.000                  300.8699   396644.920  4598214.926 
      CLOT.     4.000       75.767   396631.451  4598314.015                    20.000     291.3992   396627.495  4598313.423 
    3 RECTA    31.129       79.767   396627.495  4598313.423                               290.1259   -0.9879959   -0.1544803 




                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       4        0.0000          2 VIAL MASIAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    396706.939262 4598309.647461      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             396684.963585 4598311.711853 
FLOTANTE          0.000000       0.000000   -100.000000    40.000000     0.000000    40.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    396624.960557 4598313.027161      0.000000    20.000000     0.000000    20.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 





























 EJE :   5: ROTONDA PROYECTO   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   147.655        0.000   396720.673  4597811.698      -23.500                    0.0000   396697.173  4597811.698 
                           147.655   396720.673  4597811.698                                 0.0001 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       5        0.0000          2 ROTONDA PROYECTO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 





 EJE :   6: VIAL TRANSVERSAL 
   
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    91.308        0.000   396937.312  4597883.722                               262.7656   -0.8337803   -0.5520964 
    0 CIRC.     0.000       91.308   396861.181  4597833.311       94.736                  262.7656   396808.878  4597912.300 
      CLOT.   105.556       91.308   396861.181  4597833.311                   100.000     262.7656   396759.426  4597811.305 
    2 RECTA   120.368      196.865   396759.426  4597811.305                               298.2321   -0.9996144   -0.0277673 
    0 CIRC.     0.000      317.232   396639.105  4597807.963      -25.647                  298.2321   396639.817  4597782.325 
      CLOT.    24.369      317.232   396639.105  4597807.963                    25.000     298.2321   396616.399  4597799.808 
    3 RECTA    43.367      341.601   396616.399  4597799.808                               267.9880   -0.8762156   -0.4819194 
                           384.969   396578.400  4597778.909                               267.9880 
 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       6        0.0000          2 VIAL TRANSVERSAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    396937.312190 4597883.721681      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             396903.941523 4597861.624940 
FIJA-2P+R    396762.433009 4597811.388551      0.000000     0.000000   100.000000   100.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             396648.790095 4597808.231782 
FIJA-2P+R    396596.808345 4597789.033296      0.000000     0.000000   -25.000000   -25.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             396578.400172 4597778.908784 
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5.1.2. PROPUESTA 1 
 
  EJE :   1: ROTONDA EXITENTE ABAJO 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -3.920  329.425 
          0.930661       59.363     3189.280       36.920  329.805        7.239  329.529       66.602  329.529   0.138  -1.861 
         -0.930661       59.363     3189.280      118.602  329.045       88.920  329.321      148.283  329.321   0.138   1.861 
          0.930661       59.363     3189.280      200.283  329.805      170.602  329.529      229.965  329.529   0.138  -1.861 




                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          329.461       0.9307 %  
             7.239       tg. entrada    329.529       0.9307 %  
            20.000       KV -3189       329.622       0.5305 %  
            36.920       Punto Alto     329.667       0.0000 %  
            40.000       KV -3189       329.665      -0.0966 %  
            60.000       KV -3189       329.583      -0.7237 %  
            66.602       tg. salida     329.529      -0.9307 %  
            80.000       Pendiente      329.404      -0.9307 %  
            88.920       tg. entrada    329.321      -0.9307 %  
           100.000       KV 3189        329.237      -0.5833 %  
           118.602       Punto Bajo     329.183      -0.0000 %  
           120.000       KV 3189        329.183       0.0438 %  
           140.000       KV 3189        329.254       0.6709 %  
           148.283       tg. salida     329.321       0.9307 %  
           160.000       Rampa          329.430       0.9307 %  
           170.602       tg. entrada    329.529       0.9307 %  
           180.000       KV -3189       329.602       0.6360 %  
           200.000       KV -3189       329.667       0.0089 %  
           200.283       Punto Alto     329.667      -0.0000 %  
           220.000       KV -3189       329.606      -0.6182 %  
           229.965       tg. salida     329.529      -0.9307 %  
           240.000       Pendiente      329.435      -0.9307 %  










  EJE :   2: ROTONDA EXISTENTE ARRIBA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                        -16.963  367.506 
          4.776606       42.239      442.144       12.097  368.894       -9.022  367.885       33.217  367.885   0.504  -9.553 
         -4.776606       42.239      442.144       70.217  366.118       49.097  367.127       91.336  367.127   0.504   9.553 
          4.776606       42.239      442.144      128.336  368.894      107.216  367.885      149.455  367.885   0.504  -9.553 
         -4.776606                                                                            157.396  367.506 
 
 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       KV -442        368.224       2.7360 %  
            12.097       Punto Alto     368.390       0.0000 %  
            20.000       KV -442        368.319      -1.7874 %  
            33.217       tg. salida     367.885      -4.7766 %  
            40.000       Pendiente      367.561      -4.7766 %  
            49.097       tg. entrada    367.127      -4.7766 %  
            60.000       KV 442         366.740      -2.3107 %  
            70.217       Punto Bajo     366.622       0.0000 %  
            80.000       KV 442         366.731       2.2127 %  
            91.336       tg. salida     367.127       4.7766 %  
           100.000       Rampa          367.541       4.7766 %  
           107.216       tg. entrada    367.885       4.7766 %  
           120.000       KV -442        368.311       1.8854 %  
           128.336       Punto Alto     368.390      -0.0000 %  
           140.000       KV -442        368.236      -2.6381 %  
           149.455       tg. salida     367.885      -4.7766 %  








  EJE :   3: VIAL PRINCIPAL 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.008  329.664 
          1.929806       13.019     1581.552       10.213  329.861        3.703  329.735       16.722  330.040   0.013   0.823 
          2.752968       13.019     3583.115       23.232  330.219       16.722  330.040       29.741  330.375   0.006  -0.363 
          2.389631      100.000    28278.000      145.927  333.151       95.927  331.956      195.927  334.523   0.044   0.354 
          2.743264       39.967     9240.000      343.462  338.570      323.478  338.022      363.445  339.205   0.022   0.433 
          3.175812       11.472      264.544      369.181  339.387      363.445  339.205      374.916  339.818   0.062   4.336 
          7.512217       11.472      121.150      380.652  340.248      374.916  339.818      386.388  340.136   0.136  -9.469 
         -1.956790       11.472      136.920      395.625  339.955      389.889  340.068      401.361  340.324   0.120   8.378 
          6.421630       11.472      423.104      407.097  340.692      401.361  340.324      412.833  340.905   0.039  -2.711 
          3.710309        4.939     9240.000      415.302  340.997      412.833  340.905      417.772  341.090   0.000   0.053 
          3.763766        9.558      835.947      422.552  341.269      417.773  341.090      427.331  341.504   0.014   1.143 
          4.907184        9.558      328.784      432.111  341.739      427.331  341.504      436.890  341.834   0.035  -2.907 
          2.000000        9.558      295.520      445.169  342.000      440.390  341.904      449.948  342.250   0.039   3.234 
          5.234416        9.558      655.170      454.727  342.500      449.948  342.250      459.506  342.680   0.017  -1.459 
          3.775504      386.626    31303.000      652.821  349.979      459.508  342.681      846.134  354.890   0.597  -1.235 
          2.540397      100.003    24140.000      954.046  357.631      904.044  356.361     1004.047  358.694   0.052  -0.414 
          2.126132      150.587    15000.000     1217.677  363.237     1142.384  361.636     1292.971  364.081   0.189  -1.004 
          1.122217        9.228      509.429     1524.019  366.674     1519.405  366.623     1528.633  366.643   0.021  -1.811 
         -0.689238        9.228      238.662     1533.247  366.611     1528.633  366.643     1537.861  366.757   0.045   3.867 
          3.177331                                                                           1541.364  366.869 
 
   
 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          329.664       1.9298 %  
             3.703       tg. entrada    329.735       1.9298 %  
            16.722       tg. salida     330.040       2.7530 %  
            16.722       tg. entrada    330.040       2.7530 %  
            20.000       KV -3583       330.129       2.6615 %  
            29.741       tg. salida     330.375       2.3896 %  
            40.000       Rampa          330.620       2.3896 %  
            60.000       Rampa          331.098       2.3896 %  
            80.000       Rampa          331.576       2.3896 %  
            95.927       tg. entrada    331.956       2.3896 %  
           100.000       KV 28278       332.054       2.4040 %  
           120.000       KV 28278       332.542       2.4748 %  
           140.000       KV 28278       333.044       2.5455 %  
           160.000       KV 28278       333.560       2.6162 %  
           180.000       KV 28278       334.090       2.6869 %  
           195.927       tg. salida     334.523       2.7433 %  
           200.000       Rampa          334.634       2.7433 %  
           220.000       Rampa          335.183       2.7433 %  
           240.000       Rampa          335.732       2.7433 %  
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           260.000       Rampa          336.280       2.7433 %  
           280.000       Rampa          336.829       2.7433 %  
           300.000       Rampa          337.378       2.7433 %  
           320.000       Rampa          337.926       2.7433 %  
           323.478       tg. entrada    338.022       2.7433 %  
           340.000       KV 9240        338.490       2.9221 %  
           360.000       KV 9240        339.096       3.1385 %  
           363.445       tg. salida     339.205       3.1758 %  
           363.445       tg. entrada    339.205       3.1758 %  
           374.916       tg. salida     339.818       7.5122 %  
           374.916       tg. entrada    339.818       7.5122 %  
           380.000       KV -121        340.093       3.3162 %  
           384.018       Punto Alto     340.159       0.0000 %  
           386.388       tg. salida     340.136      -1.9568 %  
           389.889       tg. entrada    340.068      -1.9568 %  
           392.568       Punto Bajo     340.042      -0.0000 %  
           400.000       KV 137         340.243       5.4278 %  
           401.361       tg. salida     340.324       6.4216 %  
           401.361       tg. entrada    340.324       6.4216 %  
           412.833       tg. salida     340.905       3.7103 %  
           412.833       tg. entrada    340.905       3.7103 %  
           417.772       tg. salida     341.090       3.7638 %  
           417.773       tg. entrada    341.090       3.7638 %  
           420.000       KV 836         341.176       4.0302 %  
           427.331       tg. salida     341.504       4.9072 %  
           427.331       tg. entrada    341.504       4.9072 %  
           436.890       tg. salida     341.834       2.0000 %  
           440.000       Rampa          341.896       2.0000 %  
           440.390       tg. entrada    341.904       2.0000 %  
           449.948       tg. salida     342.250       5.2344 %  
           449.948       tg. entrada    342.250       5.2344 %  
           459.506       tg. salida     342.680       3.7755 %  
           459.508       tg. entrada    342.681       3.7755 %  
           460.000       KV -31303      342.699       3.7739 %  
           480.000       KV -31303      343.447       3.7100 %  
           500.000       KV -31303      344.183       3.6461 %  
           520.000       KV -31303      344.906       3.5823 %  
           540.000       KV -31303      345.616       3.5184 %  
           560.000       KV -31303      346.313       3.4545 %  
           580.000       KV -31303      346.998       3.3906 %  
           600.000       KV -31303      347.670       3.3267 %  
           620.000       KV -31303      348.328       3.2628 %  
           640.000       KV -31303      348.975       3.1989 %  
           660.000       KV -31303      349.608       3.1350 %  
           680.000       KV -31303      350.229       3.0711 %  
           700.000       KV -31303      350.836       3.0072 %  
           720.000       KV -31303      351.432       2.9433 %  
           740.000       KV -31303      352.014       2.8794 %  
           760.000       KV -31303      352.583       2.8156 %  
           780.000       KV -31303      353.140       2.7517 %  
           800.000       KV -31303      353.684       2.6878 %  
           820.000       KV -31303      354.215       2.6239 %  
           840.000       KV -31303      354.734       2.5600 %  
           846.134       tg. salida     354.890       2.5404 %  
           860.000       Rampa          355.242       2.5404 %  
           880.000       Rampa          355.750       2.5404 %  
           900.000       Rampa          356.258       2.5404 %  
           904.044       tg. entrada    356.361       2.5404 %  
           920.000       KV -24140      356.761       2.4743 %  
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           940.000       KV -24140      357.248       2.3914 %  
           960.000       KV -24140      357.718       2.3086 %  
           980.000       KV -24140      358.171       2.2257 %  
          1000.000       KV -24140      358.608       2.1429 %  
          1004.047       tg. salida     358.694       2.1261 %  
          1020.000       Rampa          359.034       2.1261 %  
          1040.000       Rampa          359.459       2.1261 %  
          1060.000       Rampa          359.884       2.1261 %  
          1080.000       Rampa          360.309       2.1261 %  
          1100.000       Rampa          360.735       2.1261 %  
          1120.000       Rampa          361.160       2.1261 %  
          1140.000       Rampa          361.585       2.1261 %  
          1142.384       tg. entrada    361.636       2.1261 %  
          1160.000       KV -15000      362.000       2.0087 %  
          1180.000       KV -15000      362.388       1.8754 %  
          1200.000       KV -15000      362.750       1.7420 %  
          1220.000       KV -15000      363.085       1.6087 %  
          1240.000       KV -15000      363.393       1.4754 %  
          1260.000       KV -15000      363.675       1.3420 %  
          1280.000       KV -15000      363.930       1.2087 %  
          1292.971       tg. salida     364.081       1.1222 %  
          1300.000       Rampa          364.160       1.1222 %  
          1320.000       Rampa          364.385       1.1222 %  
          1340.000       Rampa          364.609       1.1222 %  
          1360.000       Rampa          364.834       1.1222 %  
          1380.000       Rampa          365.058       1.1222 %  
          1400.000       Rampa          365.283       1.1222 %  
          1420.000       Rampa          365.507       1.1222 %  
          1440.000       Rampa          365.731       1.1222 %  
          1460.000       Rampa          365.956       1.1222 %  
          1480.000       Rampa          366.180       1.1222 %  
          1500.000       Rampa          366.405       1.1222 %  
          1519.405       tg. entrada    366.623       1.1222 %  
          1520.000       KV -509        366.629       1.0054 %  
          1525.122       Punto Alto     366.655       0.0000 %  
          1528.633       tg. salida     366.643      -0.6892 %  
          1528.633       tg. entrada    366.643      -0.6892 %  
          1530.278       Punto Bajo     366.637       0.0000 %  
          1537.861       tg. salida     366.757       3.1773 %  
          1540.000       Rampa          366.825       3.1773 %  












  EJE :   4: VIAL ACCESO MASIAS 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  361.129 
         -2.113620       31.781     1164.956       22.901  360.645        7.011  360.981       38.792  360.743   0.108   2.728 
          0.614477       31.781     1988.137       54.682  360.841       38.792  360.743       70.573  360.684   0.064  -1.599 
         -0.984061        0.029     1986.907       70.613  360.684       70.598  360.684       70.627  360.684   0.000  -0.001 
         -0.985523        1.213     2282.110       68.850  360.701       68.243  360.707       69.456  360.696   0.000   0.053 
         -0.932381       43.913     6597.000       89.053  360.513       67.096  360.718      111.009  360.162   0.037  -0.666 




                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente      361.129      -2.1136 %  
             7.011       tg. entrada    360.981      -2.1136 %  
            20.000       KV 1165        360.779      -0.9986 %  
            31.633       Punto Bajo     360.721       0.0000 %  
            38.792       tg. salida     360.743       0.6145 %  
            38.792       tg. entrada    360.743       0.6145 %  
            40.000       KV -1988       360.750       0.5537 %  
            51.008       Punto Alto     360.781       0.0000 %  
            60.000       KV -1988       360.760      -0.4523 %  
            70.573       tg. salida     360.684      -0.9841 %  
            70.598       tg. entrada    360.684      -0.9841 %  
            70.627       tg. salida     360.684      -0.9855 %  
            68.243       tg. entrada    360.707      -0.9855 %  
            69.456       tg. salida     360.696      -0.9324 %  
            67.096       tg. entrada    360.718      -0.9324 %  
            80.000       KV -6597       360.585      -1.1280 %  
           100.000       KV -6597       360.329      -1.4312 %  
           111.009       tg. salida     360.162      -1.5980 %  
           120.000       Pendiente      360.018      -1.5980 %  
           140.000       Pendiente      359.699      -1.5980 %  
           160.000       Pendiente      359.379      -1.5980 %  








   EJE :   5: ROTONDA PROYECTO 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                        -13.686  340.952 
          4.317512       53.655      621.363       23.228  342.546       -3.600  341.388       50.055  341.388   0.579  -8.635 
         -4.317512       53.655      621.362       97.055  339.359       70.228  340.517      123.882  340.517   0.579   8.635 
          4.317512       53.655      621.363      170.882  342.546      144.055  341.388      197.710  341.388   0.579  -8.635 
         -4.317512                                                                            207.796  340.952 
 
 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       KV -621        341.533       3.7382 %  
            20.000       KV -621        341.959       0.5194 %  
            23.228       Punto Alto     341.967       0.0000 %  
            40.000       KV -621        341.741      -2.6993 %  
            50.055       tg. salida     341.388      -4.3175 %  
            60.000       Pendiente      340.959      -4.3175 %  
            70.228       tg. entrada    340.517      -4.3175 %  
            80.000       KV 621         340.172      -2.7448 %  
            97.055       Punto Bajo     339.938       0.0000 %  
           100.000       KV 621         339.945       0.4740 %  
           120.000       KV 621         340.362       3.6927 %  
           123.882       tg. salida     340.517       4.3175 %  
           140.000       Rampa          341.213       4.3175 %  
           144.055       tg. entrada    341.388       4.3175 %  
           160.000       KV -621        341.872       1.7514 %  
           170.882       Punto Alto     341.967      -0.0000 %  
           180.000       KV -621        341.900      -1.4673 %  
           197.710       tg. salida     341.388      -4.3175 %  
           200.000       Pendiente      341.289      -4.3175 %  










  EJE :   6: VIAL TRANSVERSAL 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  344.433 
         -1.254841       10.498     1197.016      216.420  341.718      211.171  341.784      221.669  341.698   0.012   0.877 
         -0.377847       10.498      545.024      226.917  341.678      221.669  341.698      232.166  341.557   0.025  -1.926 
         -2.303943       10.498      276.640      240.928  341.355      235.679  341.476      246.176  341.035   0.050  -3.795 
         -6.098630       10.498      163.337      251.425  340.715      246.176  341.035      256.674  340.732   0.084   6.427 
          0.328341        2.443      262.509      258.920  340.740      257.698  340.736      260.141  340.732   0.003  -0.931 
         -0.602269       10.498      232.880      266.740  340.693      261.492  340.724      271.989  340.424   0.059  -4.508 
         -5.110026       10.498      142.562      277.238  340.156      271.989  340.424      282.487  340.274   0.097   7.364 
          2.253542       10.498      228.431      291.248  340.472      285.999  340.354      296.497  340.349   0.060  -4.596 
         -2.342003       10.498      521.577      301.746  340.226      296.497  340.349      306.995  340.209   0.026   2.013 
         -0.329331        0.024      167.051      306.831  340.209      306.819  340.209      306.843  340.209   0.000  -0.014 
         -0.343814        1.652     2250.000      307.495  340.207      306.669  340.210      308.321  340.205   0.000   0.073 




   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente      344.433      -1.2548 %  
            20.000       Pendiente      344.182      -1.2548 %  
            40.000       Pendiente      343.931      -1.2548 %  
            60.000       Pendiente      343.681      -1.2548 %  
            80.000       Pendiente      343.430      -1.2548 %  
           100.000       Pendiente      343.179      -1.2548 %  
           120.000       Pendiente      342.928      -1.2548 %  
           140.000       Pendiente      342.677      -1.2548 %  
           160.000       Pendiente      342.426      -1.2548 %  
           180.000       Pendiente      342.175      -1.2548 %  
           200.000       Pendiente      341.924      -1.2548 %  
           211.171       tg. entrada    341.784      -1.2548 %  
           220.000       KV 1197        341.705      -0.5173 %  
           221.669       tg. salida     341.698      -0.3778 %  
           221.669       tg. entrada    341.698      -0.3778 %  
           232.166       tg. salida     341.557      -2.3039 %  
           235.679       tg. entrada    341.476      -2.3039 %  
           240.000       KV -277        341.343      -3.8660 %  
           246.176       tg. salida     341.035      -6.0986 %  
           246.176       tg. entrada    341.035      -6.0986 %  
           256.138       Punto Bajo     340.731       0.0000 %  
           256.674       tg. salida     340.732       0.3283 %  
           257.698       tg. entrada    340.736       0.3283 %  
           258.560       Punto Alto     340.737       0.0000 %  
           260.000       KV -263        340.733      -0.5484 %  
           260.141       tg. salida     340.732      -0.6023 %  
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           261.492       tg. entrada    340.724      -0.6023 %  
           271.989       tg. salida     340.424      -5.1100 %  
           271.989       tg. entrada    340.424      -5.1100 %  
           279.274       Punto Bajo     340.238       0.0000 %  
           280.000       KV 143         340.240       0.5092 %  
           282.487       tg. salida     340.274       2.2535 %  
           285.999       tg. entrada    340.354       2.2535 %  
           291.147       Punto Alto     340.412       0.0000 %  
           296.497       tg. salida     340.349      -2.3420 %  
           296.497       tg. entrada    340.349      -2.3420 %  
           300.000       KV 522         340.279      -1.6704 %  




























5.1.2. PROPUESTA 2 
 
  EJE :   1: ROTONDA EXISTENTE ABAJO 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -3.920  329.425 
          0.930661       59.363     3189.280       36.920  329.805        7.239  329.529       66.602  329.529   0.138  -1.861 
         -0.930661       59.363     3189.280      118.602  329.045       88.920  329.321      148.283  329.321   0.138   1.861 
          0.930661       59.363     3189.280      200.283  329.805      170.602  329.529      229.965  329.529   0.138  -1.861 




   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          329.461       0.9307 %  
             7.239       tg. entrada    329.529       0.9307 %  
            20.000       KV -3189       329.622       0.5305 %  
            36.920       Punto Alto     329.667       0.0000 %  
            40.000       KV -3189       329.665      -0.0966 %  
            60.000       KV -3189       329.583      -0.7237 %  
            66.602       tg. salida     329.529      -0.9307 %  
            80.000       Pendiente      329.404      -0.9307 %  
            88.920       tg. entrada    329.321      -0.9307 %  
           100.000       KV 3189        329.237      -0.5833 %  
           118.602       Punto Bajo     329.183      -0.0000 %  
           120.000       KV 3189        329.183       0.0438 %  
           140.000       KV 3189        329.254       0.6709 %  
           148.283       tg. salida     329.321       0.9307 %  
           160.000       Rampa          329.430       0.9307 %  
           170.602       tg. entrada    329.529       0.9307 %  
           180.000       KV -3189       329.602       0.6360 %  
           200.000       KV -3189       329.667       0.0089 %  
           200.283       Punto Alto     329.667      -0.0000 %  
           220.000       KV -3189       329.606      -0.6182 %  
           229.965       tg. salida     329.529      -0.9307 %  
           240.000       Pendiente      329.435      -0.9307 %  







  EJE :   2: ROTONDA EXISTENTE ARRIBA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                        -16.963  367.506 
          4.776606       42.239      442.144       12.097  368.894       -9.022  367.885       33.217  367.885   0.504  -9.553 
         -4.776606       42.239      442.144       70.217  366.118       49.097  367.127       91.336  367.127   0.504   9.553 
          4.776606       42.239      442.144      128.336  368.894      107.216  367.885      149.455  367.885   0.504  -9.553 




   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       KV -442        368.224       2.7360 %  
            12.097       Punto Alto     368.390       0.0000 %  
            20.000       KV -442        368.319      -1.7874 %  
            33.217       tg. salida     367.885      -4.7766 %  
            40.000       Pendiente      367.561      -4.7766 %  
            49.097       tg. entrada    367.127      -4.7766 %  
            60.000       KV 442         366.740      -2.3107 %  
            70.217       Punto Bajo     366.622       0.0000 %  
            80.000       KV 442         366.731       2.2127 %  
            91.336       tg. salida     367.127       4.7766 %  
           100.000       Rampa          367.541       4.7766 %  
           107.216       tg. entrada    367.885       4.7766 %  
           120.000       KV -442        368.311       1.8854 %  
           128.336       Punto Alto     368.390      -0.0000 %  
           140.000       KV -442        368.236      -2.6381 %  
           149.455       tg. salida     367.885      -4.7766 %  












  EJE :   3: VIAL PRINCIPAL 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.008  329.664 
          1.929806       13.019      418.313       10.213  329.861        3.703  329.735       16.722  330.189   0.051   3.112 
          5.042014       13.019      950.183       23.232  330.517       16.722  330.189       29.741  330.756   0.022  -1.370 
          3.671879       10.786      308.389      367.770  343.168      362.378  342.970      373.163  343.555   0.047   3.497 
          7.169309       10.786      150.442      378.556  343.941      373.163  343.555      383.949  343.941   0.097  -7.169 
          0.000000       10.786      189.807      394.735  343.941      389.342  343.941      400.127  344.248   0.077   5.682 
          5.682439       10.786      536.456      405.520  344.554      400.127  344.248      410.913  344.752   0.027  -2.011 
          3.671886        9.107      444.072      422.683  345.184      418.130  345.017      427.236  345.445   0.023   2.051 
          5.722593        9.107      159.135      431.790  345.706      427.236  345.445      436.343  345.706   0.065  -5.723 
          0.000000        9.107      127.742      445.450  345.706      440.896  345.706      450.003  346.030   0.081   7.129 
          7.128982        9.107      263.421      454.556  346.355      450.003  346.030      459.110  346.522   0.039  -3.457 
          3.671885      153.722     2800.000      690.000  355.000      613.139  352.178      766.861  353.603   1.055  -5.490 
         -1.818182       64.205     2500.000      800.000  353.000      767.898  353.584      832.102  353.241   0.206   2.568 
          0.750000       63.750     1500.000     1000.000  354.500      968.125  354.261     1031.875  356.094   0.339   4.250 
          5.000000       80.016     4529.000     1110.000  360.000     1069.992  358.000     1150.008  361.294   0.177  -1.767 
          3.233248      177.579     7126.000     1275.400  365.348     1186.610  362.477     1364.189  366.006   0.553  -2.492 
          0.741261       10.597      591.609     1457.643  366.699     1452.344  366.659     1462.941  366.833   0.024   1.791 
          2.532498       10.597      269.563     1468.240  366.967     1462.941  366.833     1473.539  366.893   0.052  -3.931 




   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          329.664       1.9298 %  
             3.703       tg. entrada    329.735       1.9298 %  
            16.722       tg. salida     330.189       5.0420 %  
            16.722       tg. entrada    330.189       5.0420 %  
            20.000       KV -950        330.348       4.6970 %  
            29.741       tg. salida     330.756       3.6719 %  
            40.000       Rampa          331.133       3.6719 %  
            60.000       Rampa          331.867       3.6719 %  
            80.000       Rampa          332.602       3.6719 %  
           100.000       Rampa          333.336       3.6719 %  
           120.000       Rampa          334.070       3.6719 %  
           140.000       Rampa          334.805       3.6719 %  
           160.000       Rampa          335.539       3.6719 %  
           180.000       Rampa          336.273       3.6719 %  
           200.000       Rampa          337.008       3.6719 %  
           220.000       Rampa          337.742       3.6719 %  
           240.000       Rampa          338.477       3.6719 %  
           260.000       Rampa          339.211       3.6719 %  
           280.000       Rampa          339.945       3.6719 %  
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           300.000       Rampa          340.680       3.6719 %  
           320.000       Rampa          341.414       3.6719 %  
           340.000       Rampa          342.148       3.6719 %  
           360.000       Rampa          342.883       3.6719 %  
           362.378       tg. entrada    342.970       3.6719 %  
           373.163       tg. salida     343.555       7.1693 %  
           373.163       tg. entrada    343.555       7.1693 %  
           380.000       KV -150        343.890       2.6249 %  
           383.949       tg. salida     343.941       0.0000 %  
           389.342       tg. entrada    343.941       0.0000 %  
           400.000       KV 190         344.241       5.6153 %  
           400.127       tg. salida     344.248       5.6824 %  
           400.127       tg. entrada    344.248       5.6824 %  
           410.913       tg. salida     344.752       3.6719 %  
           418.130       tg. entrada    345.017       3.6719 %  
           420.000       KV 444         345.090       4.0931 %  
           427.236       tg. salida     345.445       5.7226 %  
           427.236       tg. entrada    345.445       5.7226 %  
           436.343       tg. salida     345.706       0.0000 %  
           440.000       Horizontal     345.706       0.0000 %  
           440.896       tg. entrada    345.706       0.0000 %  
           450.003       tg. salida     346.030       7.1290 %  
           450.003       tg. entrada    346.030       7.1290 %  
           459.110       tg. salida     346.522       3.6719 %  
           460.000       Rampa          346.555       3.6719 %  
           480.000       Rampa          347.289       3.6719 %  
           500.000       Rampa          348.023       3.6719 %  
           520.000       Rampa          348.758       3.6719 %  
           540.000       Rampa          349.492       3.6719 %  
           560.000       Rampa          350.227       3.6719 %  
           580.000       Rampa          350.961       3.6719 %  
           600.000       Rampa          351.695       3.6719 %  
           613.139       tg. entrada    352.178       3.6719 %  
           620.000       KV -2800       352.421       3.4269 %  
           640.000       KV -2800       353.035       2.7126 %  
           660.000       KV -2800       353.506       1.9983 %  
           680.000       KV -2800       353.835       1.2840 %  
           700.000       KV -2800       354.020       0.5697 %  
           715.952       Punto Alto     354.065       0.0000 %  
           720.000       KV -2800       354.062      -0.1446 %  
           740.000       KV -2800       353.962      -0.8589 %  
           760.000       KV -2800       353.719      -1.5731 %  
           766.861       tg. salida     353.603      -1.8182 %  
           767.898       tg. entrada    353.584      -1.8182 %  
           780.000       KV 2500        353.393      -1.3341 %  
           800.000       KV 2500        353.206      -0.5341 %  
           813.352       Punto Bajo     353.170       0.0000 %  
           820.000       KV 2500        353.179       0.2659 %  
           832.102       tg. salida     353.241       0.7500 %  
           840.000       Rampa          353.300       0.7500 %  
           860.000       Rampa          353.450       0.7500 %  
           880.000       Rampa          353.600       0.7500 %  
           900.000       Rampa          353.750       0.7500 %  
           920.000       Rampa          353.900       0.7500 %  
           940.000       Rampa          354.050       0.7500 %  
           960.000       Rampa          354.200       0.7500 %  
           968.125       tg. entrada    354.261       0.7500 %  
           980.000       KV 1500        354.397       1.5417 %  
          1000.000       KV 1500        354.839       2.8750 %  
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          1020.000       KV 1500        355.547       4.2083 %  
          1031.875       tg. salida     356.094       5.0000 %  
          1040.000       Rampa          356.500       5.0000 %  
          1060.000       Rampa          357.500       5.0000 %  
          1069.992       tg. entrada    358.000       5.0000 %  
          1080.000       KV -4529       358.489       4.7790 %  
          1100.000       KV -4529       359.401       4.3374 %  
          1120.000       KV -4529       360.224       3.8958 %  
          1140.000       KV -4529       360.959       3.4542 %  
          1150.008       tg. salida     361.294       3.2332 %  
          1160.000       Rampa          361.617       3.2332 %  
          1180.000       Rampa          362.263       3.2332 %  
          1186.610       tg. entrada    362.477       3.2332 %  
          1200.000       KV -7126       362.897       3.0453 %  
          1220.000       KV -7126       363.478       2.7647 %  
          1240.000       KV -7126       364.003       2.4840 %  
          1260.000       KV -7126       364.472       2.2034 %  
          1280.000       KV -7126       364.885       1.9227 %  
          1300.000       KV -7126       365.241       1.6420 %  
          1320.000       KV -7126       365.541       1.3614 %  
          1340.000       KV -7126       365.786       1.0807 %  
          1360.000       KV -7126       365.974       0.8000 %  
          1364.189       tg. salida     366.006       0.7413 %  
          1380.000       Rampa          366.123       0.7413 %  
          1400.000       Rampa          366.271       0.7413 %  
          1420.000       Rampa          366.420       0.7413 %  
          1440.000       Rampa          366.568       0.7413 %  
          1452.344       tg. entrada    366.659       0.7413 %  
          1460.000       KV 592         366.766       2.0353 %  
          1462.941       tg. salida     366.833       2.5325 %  
          1462.941       tg. entrada    366.833       2.5325 %  
          1469.768       Punto Alto     366.919      -0.0000 %  
          1473.539       tg. salida     366.893      -1.3987 %  

















  EJE :   4: VIAL MASIAS 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  358.505 
          6.237500       58.871      590.000       40.000  361.000       10.564  359.164       69.436  359.899   0.734  -9.978 




   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          358.505       6.2375 %  
            10.564       tg. entrada    359.164       6.2375 %  
            20.000       KV -590        359.677       4.6382 %  
            40.000       KV -590        360.266       1.2484 %  
            47.366       Punto Alto     360.312       0.0000 %  
            60.000       KV -590        360.176      -2.1414 %  
            69.436       tg. salida     359.899      -3.7407 %  
            80.000       Pendiente      359.504      -3.7407 %  
           100.000       Pendiente      358.756      -3.7407 %  

















  EJE :   5: ROTONDA PROYECTO 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                        -15.794  344.826 
          4.549294       53.655      589.705       21.120  346.506       -5.707  345.285       47.948  345.285   0.610  -9.099 
         -4.549294       53.655      589.705       94.948  343.147       68.120  344.367      121.775  344.367   0.610   9.099 
          4.549294       53.655      589.705      168.775  346.506      141.948  345.285      195.602  345.285   0.610  -9.099 




   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       KV -590        345.517       3.5815 %  
            20.000       KV -590        345.894       0.1899 %  
            21.120       Punto Alto     345.895       0.0000 %  
            40.000       KV -590        345.593      -3.2016 %  
            47.948       tg. salida     345.285      -4.5493 %  
            60.000       Pendiente      344.737      -4.5493 %  
            68.120       tg. entrada    344.367      -4.5493 %  
            80.000       KV 590         343.947      -2.5347 %  
            94.948       Punto Bajo     343.757       0.0000 %  
           100.000       KV 590         343.779       0.8568 %  
           120.000       KV 590         344.289       4.2483 %  
           121.775       tg. salida     344.367       4.5493 %  
           140.000       Rampa          345.197       4.5493 %  
           141.948       tg. entrada    345.285       4.5493 %  
           160.000       KV -590        345.830       1.4880 %  
           168.775       Punto Alto     345.895       0.0000 %  
           180.000       KV -590        345.789      -1.9035 %  
           195.602       tg. salida     345.285      -4.5493 %  
           200.000       Pendiente      345.085      -4.5493 %  










  EJE :   6: VIAL TRANSVERSAL 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  344.433 
          0.362388        9.417    10000.000      205.611  345.179      200.903  345.161      210.320  345.200   0.001   0.094 
          0.456559       10.143      532.607      215.393  345.223      210.322  345.200      220.465  345.343   0.024   1.904 
          2.360928       10.143      429.611      225.536  345.463      220.465  345.343      230.607  345.463   0.030  -2.361 
          0.000000       10.143      223.507      240.750  345.463      235.679  345.463      245.822  345.233   0.058  -4.538 
         -4.538032       10.143      682.085      250.893  345.002      245.822  345.233      255.964  344.848   0.019   1.487 
         -3.051003       10.143      682.879      267.273  344.503      262.201  344.657      272.344  344.273   0.019  -1.485 
         -4.536307       10.143      223.592      277.415  344.043      272.344  344.273      282.487  344.043   0.058   4.536 
          0.000000       10.143      124.190      292.630  344.043      287.558  344.043      297.701  343.628   0.104  -8.167 
         -8.167215       10.143      238.435      302.772  343.214      297.701  343.628      307.844  343.016   0.054   4.254 




   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          344.433       0.3624 %  
            20.000       Rampa          344.506       0.3624 %  
            40.000       Rampa          344.578       0.3624 %  
            60.000       Rampa          344.651       0.3624 %  
            80.000       Rampa          344.723       0.3624 %  
           100.000       Rampa          344.796       0.3624 %  
           120.000       Rampa          344.868       0.3624 %  
           140.000       Rampa          344.941       0.3624 %  
           160.000       Rampa          345.013       0.3624 %  
           180.000       Rampa          345.086       0.3624 %  
           200.000       Rampa          345.158       0.3624 %  
           200.903       tg. entrada    345.161       0.3624 %  
           210.320       tg. salida     345.200       0.4566 %  
           210.322       tg. entrada    345.200       0.4566 %  
           220.000       KV 533         345.332       2.2737 %  
           220.465       tg. salida     345.343       2.3609 %  
           220.465       tg. entrada    345.343       2.3609 %  
           230.607       tg. salida     345.463       0.0000 %  
           235.679       tg. entrada    345.463       0.0000 %  
           240.000       KV -224        345.421      -1.9334 %  
           245.822       tg. salida     345.233      -4.5380 %  
           245.822       tg. entrada    345.233      -4.5380 %  
           255.964       tg. salida     344.848      -3.0510 %  
           260.000       Pendiente      344.725      -3.0510 %  
           262.201       tg. entrada    344.657      -3.0510 %  
           272.344       tg. salida     344.273      -4.5363 %  
           272.344       tg. entrada    344.273      -4.5363 %  
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           280.000       KV 224         344.056      -1.1122 %  
           282.487       tg. salida     344.043       0.0000 %  
           287.558       tg. entrada    344.043       0.0000 %  
           297.701       tg. salida     343.628      -8.1672 %  
           297.701       tg. entrada    343.628      -8.1672 %  
           300.000       KV 238         343.452      -7.2030 %  
           307.844       tg. salida     343.016      -3.9133 %  
           320.000       Pendiente      342.540      -3.9133 %  
           340.000       Pendiente      341.757      -3.9133 %  
           360.000       Pendiente      340.975      -3.9133 %  
           380.000       Pendiente      340.192      -3.9133 %  


















































El programa ISPOL contiene un cuadro de diálogo donde aparecen pestañas con todos 
los diferentes listados. Estos se ordenan según la información que recogen en categorías 
como geometrías, replanteos, mediciones, datos de proyecto… y mediante la pulsación de un 
botón y configurando los parámetros generales que definen el aspecto de las páginas, 
visualizaremos el listado escogido. Algunos listados de replanteo podrían ser replanteo de 
perfiles, de plataforma, de taludes, de capas tanto de firmes como de tierras, de líneas, 
desbroces y demás.  
 
En este apartado se incluyen los listados que he considerado importantes, como 
pueden ser los de las diferentes plataformas, los de las cunetas necesarias para cada eje y en 
el caso del eje 3 (Vial principal) de la segunda propuesta, el muro del paso inferior. El 
programa nos da la opción de replantear mediante coordenadas de puntos, replanteando los 
perfiles en el pk y a la profundidad que se desee, o exportando el eje completo, en planta y 
alzado, con sus determinadas secciones tipo tramificadas, que se introducirán en los aparatos 
de replanteo (estaciones totales o gps) de tal manera que seleccionando “in situ” lo que se 
quiera replantear y reclamando una profundidad respecto la rasante, replantearemos el perfil 
del pk en el que nos situemos.  
 
 
6.1. Replanteo de plataforma  
 
 Los listados de plataforma contienen los puntos característicos de ésta en un eje 
determinado, a intervalo constante, en nuestro caso de 20 m. Todos los puntos están referidos 
al eje siendo positiva la distancia si es a la derecha y negativos si es a la izquierda, la cota de 
los puntos listados es la Z real del punto, no referida al eje sino en cota absoluta.  
 
 En estos listados se representan en cada punto kilométrico la cota de pavimento 
acabado del punto característico, las distancias al eje y los peraltes de las plataformas, 
compuestas por arcenes y líneas blancas. En el caso del Vial principal de la Propuesta 1, entre 
los puntos kilométricos 1+020 y 1+220 se definen la línea blanca central, las dos líneas 
blancas más exteriores y los arcenes.  
 
6.2. Replanteo de cunetas 
 
 En éste apartado se proporcionan los listados de coordenadas X, Y, y Z de los puntos a 
intervalo constante (20 m). 
 
 En el listado se diferencian las cunetas según el lado en el que se encuentran, siempre 
en el sentido de avance de los pk. Aparece el pk de inicio de la cuneta, los pk cada 20 m de 
replanteo y el pk final. En cada pk se constata también la distancia al eje, la cota de “acabado” 
en esa línea de cuneta, las coordenadas en planta, X e Y, y la longitud acumulada desde el 
inicio de la cuneta. La línea de cuneta a replantear de este modo és, fonde de cuneta más 
cercano a la calzada. Todas las cunetas son de tipo trapezoidal.  
 
 
6.3. Replanteo de muros 
 
 Este listado contiene las coordenadas de las cabezas de los muros: distancia al eje, 
cota, X, Y, tipo de muro si es en desmonte o terraplén, altura, longitud de muro acumulada y 
superficie de la cara vista de cada muro, diferenciando siempre el lado en el que se sitúa 














































































6.1 - PROPUESTA 1 
 
EJE 1: ROTONDA EXISTENTE ABAJO  
 
                                                     =================================================== 
                                                     * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                                     * * *  COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES  * * * 
                                                     =================================================== 
 
 
                                  P.K.                        Arcén    Línea blanca Línia centraLínia blanca   Arcén 
                               ----------                   --------     --------     --------    --------   -------- 
                                  0+000                      329,381     329,391      329,461     329,531     329,561         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+020                      329,542     329,552      329,622     329,692     329,722         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+040                      329,585     329,595      329,665     329,735     329,765         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+060                      329,503     329,513      329,583     329,653     329,683         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+080                      329,324     329,334      329,404     329,474     329,504         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+100                      329,157     329,167      329,237     329,307     329,337         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+120                      329,103     329,113      329,183     329,253     329,283         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+140                      329,174     329,184      329,254     329,324     329,354         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+160                      329,35       329,36       329,43      329,5      329,53          Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+180                      329,522     329,532      329,602     329,672     329,702         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+200                      329,587     329,597      329,667     329,737     329,767         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+220                      329,526     329,536      329,606     329,676     329,706         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+240                      329,355     329,365      329,435     329,505     329,535         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                0+241,124                    329,345     329,355      329,425     329,495     329,525         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 





EJE 2: ROTONDA EXISTENTE ARRIBA 
 
                                                     =================================================== 
                                                     * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                                     * * *  COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES  * * * 
                                                     =================================================== 
 
 
                                  P.K.                        Arcén    Línea blanca Línia centra Línia blanca  Arcén 
                               ----------                   --------     --------     --------    --------   -------- 
                                  0+000                      368,073     368,092      368,224     368,357     368,413         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              -3,78       -3,78          0         -3,78       -3,78        peralte% 
                                  0+020                      368,146     368,167      368,319     368,471     368,536         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              -4,33       -4,33          0         -4,33       -4,33        peralte% 
                                  0+040                      367,549     367,551      367,561     367,572     367,576         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               0,3         0,3           0          0,3         0,3         peralte% 
                                  0+060                      366,902     366,882       366,74     366,599     366,538         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              4,05         4,05          0          4,05       4,05         peralte% 
                                  0+080                      366,895     366,874      366,731     366,587     366,525         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              4,11         4,11          0          4,11       4,11         peralte% 
                                  0+100                      367,533     367,534      367,541     367,547     367,55          Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              0,18        -0,19          0         -0,19       -0,19        peralte% 
                                  0+120                      368,14      368,161      368,311     368,461     368,526         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              -4,29       -4,29          0         -4,29       -4,29        peralte% 
                                  0+140                      368,082     368,101      368,236     368,371     368,428         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              -3,85       -3,85          0         -3,85       -3,85        peralte% 
                                0+157,396                    367,506     367,506      367,506     367,506     367,506         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
























EJE 3: VIAL PRINCIPAL 
 
                                                     =================================================== 
                                                     * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                                     * * *  COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES  * * * 
                                                     =================================================== 
 
 
                                  P.K.                        Arcén    Línea blanca Línia centra Línia blanca  Arcén 
                               ----------                   --------     --------     --------    --------   -------- 
                                  0+000                      329,564     329,594      329,664     329,594     329,564         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+020                      330,059      330,08      330,129     330,059     330,029         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              -1,4         -1,4          0           2           2          peralte% 
                                  0+040                      330,52       330,55       330,62      330,55     330,52          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+060                      330,998     331,028      331,098     331,028     330,998         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+080                      331,476     331,506      331,576     331,506     331,476         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+100                      331,954     331,984      332,054     331,984     331,954         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+120                      332,442     332,472      332,542     332,472     332,442         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+140                      332,944     332,974      333,044     332,974     332,944         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+160                      333,46       333,49       333,56      333,49     333,46          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+180                      334,19       334,16       334,09      334,02     333,99          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+200                      334,734     334,704      334,634     334,564     334,534         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+220                      335,251     335,231      335,183     335,113     335,083         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              1,37         1,37          0           2           2          peralte% 
                                  0+240                      335,743     335,739      335,732     335,662     335,632         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              0,22         0,22          0           2           2          peralte% 
                                  0+260                      336,234     336,248       336,28      336,21     336,18          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              0,93         0,93          0           2           2          peralte% 
                                  0+280                      336,729     336,759      336,829     336,759     336,729         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
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                                  0+300                      337,278     337,308      337,378     337,308     337,278         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  
                                  0+320                      337,826     337,856      337,926     337,856     337,826         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+340                      338,39       338,42       338,49     338,513     338,523         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0         -0,66       -0,66        peralte% 
                                  0+360                      338,996     339,026      339,096     339,165     339,195         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+380                      340,011     340,036      340,093     340,166     340,198         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              -1,63       -1,63          0          -2,1       -2,1         peralte% 
                                  0+400                      340,143     340,173      340,243     340,262     340,271         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0         -0,55       -0,55        peralte% 
                                  0+420                      341,076     341,106      341,176     341,113     341,086         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0          1,81       1,81         peralte% 
                                  0+440                      341,801      341,83      341,896     341,935     341,952         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              -1,91       -1,91          0         -1,12       -1,12        peralte% 
                                  0+460                      342,599     342,629      342,699     342,629     342,599         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+480                      343,347     343,377      343,447     343,377     343,347         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+500                      344,083     344,113      344,183     344,113     344,083         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+520                      344,806     344,836      344,906     344,836     344,806         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+540                      345,516     345,546      345,616     345,546     345,516         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+560                      346,213     346,243      346,313     346,243     346,213         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+580                      346,898     346,928      346,998     346,928     346,898         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+600                      347,57       347,6        347,67      347,6      347,57          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+620                      348,344      348,34      348,328     348,258     348,228         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              0,32         0,32          0           2           2          peralte% 
                                  0+640                      349,057     349,032      348,975     348,905     348,875         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              1,65         1,65          0           2           2          peralte% 
                                  0+660                      349,708     349,678      349,608     349,538     349,508         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+680                      350,329     350,299      350,229     350,159     350,129         Cota 
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                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                 
 
                                  0+700                      350,936     350,906      350,836     350,766     350,736         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+720                      351,532     351,502      351,432     351,362     351,332         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+740                      352,114     352,084      352,014     351,944     351,914         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+760                      352,683     352,653      352,583     352,513     352,483         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+780                      353,215     353,192       353,14      353,07     353,04          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              1,49         1,49          0           2           2          peralte% 
                                  0+800                      353,709     353,701      353,684     353,614     353,584         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              0,49         0,49          0           2           2          peralte% 
                                  0+820                      354,19      354,197      354,215     354,145     354,115         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              0,51         0,51          0           2           2          peralte% 
                                  0+840                      354,658     354,681      354,734     354,664     354,634         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              -1,51       -1,51          0           2           2          peralte% 
                                  0+860                      355,142     355,172      355,242     355,172     355,142         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+880                      355,65       355,68       355,75      355,68     355,65          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+900                      356,158     356,188      356,258     356,268     356,272         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0         -0,27       -0,27        peralte% 
                                  0+920                      356,661     356,691      356,761     356,817     356,841         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0         -1,61       -1,61        peralte% 
                                  0+940                      357,148     357,178      357,248     357,318     357,348         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+960                      357,618     357,648      357,718     357,788     357,818         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+980                      358,071     358,101      358,171     358,241     358,271         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  1+000                      358,508     358,538      358,608     358,678     358,708         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  1+020                      358,887     358,917      359,034     359,101     359,13          Cota 
                                                             -7,333       -5,833         0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  1+040                      359,289     359,319      359,459     359,491     359,505         Cota 
                                                              -8,5          -7           0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0         -0,92       -0,92        peralte% 
                                  1+060                      359,714     359,744      359,884     359,881     359,88          Cota 
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                                                              -8,5          -7           0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0          0,8         0,8         peralte% 
                                  
 
                                  1+080                      360,139     360,169      360,309     360,272     360,255         Cota 
                                                              -8,5          -7           0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0          0,8         0,8         peralte% 
                                   
                                  1+100                      360,565     360,595      360,735     360,665     360,635         Cota 
                                                              -8,5          -7           0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  1+120                      360,99       361,02       361,16      361,09     361,06          Cota 
                                                              -8,5          -7           0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  1+140                      361,618     361,612      361,585     361,515     361,485         Cota 
                                                              -8,5          -7           0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              0,39         0,39          0           2           2          peralte% 
                                  1+160                      362,147     362,121        362        361,93      361,9          Cota 
                                                              -8,5          -7           0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              1,73         1,73          0           2           2          peralte% 
                                  1+180                      362,558     362,528      362,388     362,318     362,288         Cota 
                                                              -8,5          -7           0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  1+200                      362,91       362,88       362,75      362,68     362,65          Cota 
                                                               -8          -6,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  1+220                      363,205     363,175      363,085     363,015     362,985         Cota 
                                                               -6          -4,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  1+240                      363,493     363,464      363,393     363,323     363,293         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  1+260                      363,775     363,745      363,675     363,605     363,575         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  1+280                      364,03        364         363,93      363,86     363,83          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  1+300                      364,26       364,23       364,16      364,09     364,06          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  1+320                      364,485     364,455      364,385     364,315     364,285         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  1+340                      364,709     364,679      364,609     364,539     364,509         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  1+360                      364,884     364,869      364,834     364,764     364,734         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                1           1            0           2           2          peralte% 
                                  1+380                      365,058     365,058      365,058     364,988     364,958         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                0           0            0           2           2          peralte% 
                                  1+400                      365,233     365,248      365,283     365,213     365,183         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -1           -1           0           2           2          peralte% 
                                  1+420                      365,407     365,437      365,507     365,437     365,407         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -1           -1           0           2           2          peralte% 
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                                  1+440                      365,631     365,661      365,731     365,661     365,631         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  
                                  1+460                      365,856     365,886      365,956     365,886     365,856         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  1+480                      366,08       366,11       366,18      366,11     366,08          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  1+500                      366,305     366,335      366,405     366,335     366,305         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  1+520                      366,529     366,559      366,629     366,565     366,538         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0          1,82       1,82         peralte% 
                                 1´+540                      366,693     366,733      366,825     366,835     366,839         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           0           0          peralte% 
                                1+541,364                    366,768     366,799      366,869     366,799     366,769         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
























EJE 4: VIAL ACCESO MASIAS 
 
                                                     =================================================== 
                                                     * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                                     * * *  COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES  * * * 
                                                     =================================================== 
 
 
                                  P.K.                        Arcén    Línea blanca Línia centra Línia blanca  Arcén 
                               ----------                   --------     --------     --------    --------   -------- 
                                  0+000                      361,039     361,069      361,129     361,069     361,039         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+020                      360,689     360,719      360,779     360,811     360,827         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0         -1,05       -1,05        peralte% 
                                  0+040                      360,66       360,69       360,75     360,738     360,732         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0          0,4         0,4         peralte% 
                                  0+060                      360,67       360,7        360,76     360,704     360,677         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0          1,86       1,86         peralte% 
                                  0+080                      360,495     360,525      360,585     360,525     360,495         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+100                      360,239     360,269      360,329     360,389     360,419         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+120                      359,928     359,958      360,018     360,078     360,108         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+140                      359,609     359,639      359,699     359,715     359,723         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0         -0,55       -0,55        peralte% 
                                  0+160                      359,289     359,319      359,379     359,341     359,322         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0          1,27       1,27         peralte% 
                                0+170,009                    359,129     359,159      359,219     359,159     359,129         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 












EJE 5: ROTONDA PROYECTO 
 
                                                     =================================================== 
                                                     * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                                     * * *  COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES  * * * 
                                                     =================================================== 
 
 
                                  P.K.                        Arcén    Línea blanca Línia centra Línia blanca  Arcén 
                               ----------                   --------     --------     --------    --------   -------- 
                                  0+000                      341,453     341,463      341,533     341,603     341,633         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+020                      341,879     341,889      341,959     342,029     342,059         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+040                      341,661     341,671      341,741     341,811     341,841         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+060                      340,879     340,889      340,959     341,029     341,059         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+080                      340,092     340,102      340,172     340,242     340,272         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+100                      339,865     339,875      339,945     340,015     340,045         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+120                      340,281     340,292      340,362     340,432     340,462         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+140                      341,133     341,143      341,213     341,283     341,313         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+160                      341,792     341,802      341,872     341,942     341,972         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+180                      341,82       341,83       341,9       341,97       342           Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2          -2           -2          0          peralte% 
                                  0+200                      341,209     341,219      341,289     341,359     341,389         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2            -2         -2           -2          0          peralte% 
                                0+207,796                    340,872     340,882      340,952     341,022     341,052         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 









EJE 6: VIAL TRANSVERSAL 
 
                                                     =================================================== 
                                                     * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                                     * * *  COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES  * * * 
                                                     =================================================== 
 
 
                                  P.K.                        Arcén    Línea blanca Línia centra Línia blanca  Arcén 
                               ----------                   --------     --------     --------    --------   -------- 
                                  0+000                      344,343     344,373      344,433     344,373     344,343         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+020                      344,092     344,122      344,182     344,122     344,092         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+040                      343,841     343,871      343,931     343,871     343,841         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+060                      343,591     343,621      343,681     343,621     343,591         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+080                      343,52       343,49       343,43      343,37     343,34          Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+100                      343,269     343,239      343,179     343,119     343,089         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+120                      342,999     342,975      342,928     342,868     342,838         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                              1,58         1,58          0           2           2          peralte% 
                                  0+140                      342,72      342,705      342,677     342,616     342,586         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                                1           1            0           2           2          peralte% 
                                  0+160                      342,441     342,436      342,426     342,365     342,335         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                              0,34         0,34          0           2           2          peralte% 
                                  0+180                      342,162     342,166      342,175     342,114     342,084         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                              0,28         0,28          0           2           2          peralte% 
                                  0+200                      341,883     341,897      341,924     341,863     341,833         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                                1           1            0           2           2          peralte% 
                                  0+220                      341,617     341,646      341,705     341,711     341,713         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                                2           2            0           0           0          peralte% 
                                  0+240                      341,208     341,253      341,343     341,394     341,419         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -3           -3           0          -1,7       -1,7         peralte% 
                                  0+260                      340,598     340,643      340,733     340,743     340,747         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -3           -3           0         -0,32       -0,32        peralte% 
                                  0+280                      340,121     340,161       340,24     340,208     340,192         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           1           1          peralte% 
                                  0+300                      340,184     340,216      340,279     340,349     340,384         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
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                                  0+320                      340,083     340,113      340,173     340,233     340,263         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+340                      340,029     340,059      340,119     340,102     340,093         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           0           0          peralte% 
                                  0+360                      339,975     340,005      340,065     340,005     339,975         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+380                      339,921     339,951      340,011     339,951     339,921         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                0+384,969                    339,907     339,937      339,997     339,937     339,907         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 


























6.1 - PROPUESTA 2 
 
EJE 1: ROTONDA EXISTENTE ABAJO 
 
                                                     =================================================== 
                                                     * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                                     * * *  COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES  * * * 
                                                     =================================================== 
 
 
                                  P.K.                        Arcén    Línea blanca Línia centraLínia blanca   Arcén 
                               ----------                   --------     --------     --------    --------   -------- 
                                  0+000                      329,381     329,391      329,461     329,531     329,561         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+020                      329,542     329,552      329,622     329,692     329,722         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+040                      329,585     329,595      329,665     329,735     329,765         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+060                      329,503     329,513      329,583     329,653     329,683         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+080                      329,324     329,334      329,404     329,474     329,504         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+100                      329,157     329,167      329,237     329,307     329,337         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+120                      329,103     329,113      329,183     329,253     329,283         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+140                      329,174     329,184      329,254     329,324     329,354         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+160                      329,35       329,36       329,43      329,5      329,53          Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+180                      329,522     329,532      329,602     329,672     329,702         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+200                      329,587     329,597      329,667     329,737     329,767         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+220                      329,526     329,536      329,606     329,676     329,706         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+240                      329,355     329,365      329,435     329,505     329,535         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                0+241,124                    329,345     329,355      329,425     329,495     329,525         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 







EJE 2: ROTONDA EXISTENTE ARRIBA 
 
                                                     =================================================== 
                                                     * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                                     * * *  COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES  * * * 
                                                     =================================================== 
 
 
                                  P.K.                        Arcén    Línea blanca Línia centraLínia blanca   Arcén 
                               ----------                   --------     --------     --------    --------   -------- 
                                  0+000                      329,381     329,391      329,461     329,531     329,561         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+020                      329,542     329,552      329,622     329,692     329,722         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+040                      329,585     329,595      329,665     329,735     329,765         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+060                      329,503     329,513      329,583     329,653     329,683         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+080                      329,324     329,334      329,404     329,474     329,504         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+100                      329,157     329,167      329,237     329,307     329,337         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+120                      329,103     329,113      329,183     329,253     329,283         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+140                      329,174     329,184      329,254     329,324     329,354         Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                0+157,396                    329,35       329,36       329,43      329,5      329,53          Cota 
                                                               -4          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
























EJE 3: VIAL PRINCIPAL 
 
                                                     =================================================== 
                                                     * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                                     * * *  COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES  * * * 
                                                     =================================================== 
 
 
                                  P.K.                        Arcén    Línea blanca Línia centraLínia blanca   Arcén 
                               ----------                   --------     --------     --------    --------   -------- 
                                  0+000                      329,664     329,664      329,664     329,672     329,676         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                0           0            0           0           0          peralte% 
                                  0+020                      330,278     330,299      330,348     330,278     330,248         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              -1,4         -1,4          0           2           2          peralte% 
                                  0+040                      331,033     331,063      331,133     331,063     331,033         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+060                      331,767     331,797      331,867     331,797     331,767         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+080                      332,501     332,531      332,602     332,531     332,501         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+100                      333,236     333,266      333,336     333,266     333,236         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+120                      333,986     334,011       334,07       334       333,97          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                              -1,7         -1,7          0           2           2          peralte% 
                                  0+140                      334,751     334,767      334,805     334,735     334,705         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -1           -1           0           2           2          peralte% 
                                  0+160                      335,516     335,523      335,539     335,469     335,439         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                0           0            0           2           2          peralte% 
                                  0+180                      336,281     336,279      336,273     336,203     336,173         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                0           0            0           2           2          peralte% 
                                  0+200                      337,046     337,034      337,008     336,938     336,908         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               0,5         0,5           0           2           2          peralte% 
                                  0+220                      337,811      337,79      337,742     337,672     337,642         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               1,5         1,5           0           2           2          peralte% 
                                  0+240                      338,575     338,546      338,477     338,406     338,376         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+260                      339,277     339,257      339,211     339,141     339,111         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                1           1            0           2           2          peralte% 
                                  0+280                      339,856     339,883      339,945     339,875     339,845         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                0           0            0           2           2          peralte% 
                                  0+300                      340,58       340,61       340,68      340,61     340,58          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
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                                  0+320                      341,314     341,344      341,414     341,371     341,352         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           1           1          peralte% 
                                  0+340                      342,048     342,078      342,148     342,179     342,193         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -1         -1          peralte% 
                                  0+360                      342,772     342,805      342,883     342,953     342,983         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+380                      343,775     343,809       343,89     343,971     344,006         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+400                      344,122     344,157      344,241     344,327     344,364         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+420                      344,982     345,014       345,09     345,173     345,208         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+440                      345,572     345,612      345,706     345,787     345,822         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+460                      346,455     346,485      346,555     346,637     346,673         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+480                      347,189     347,219      347,289     347,346     347,371         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -1         -1          peralte% 
                                  0+500                      347,923     347,953      348,023     348,056     348,07          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -1         -1          peralte% 
                                  0+520                      348,658     348,688      348,758     348,765     348,768         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           0           0          peralte% 
                                  0+540                      349,392     349,422      349,492     349,474     349,466         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           0           0          peralte% 
                                  0+560                      350,127     350,157      350,227     350,183     350,165         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           1           1          peralte% 
                                  0+580                      350,861     350,891      350,961     350,892     350,863         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+600                      351,595     351,625      351,695     351,656     351,64          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           1           1          peralte% 
                                  0+620                      352,321     352,351      352,421     352,415     352,413         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           0           0          peralte% 
                                  0+640                      352,935     352,965      353,035     353,062     353,074         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -1         -1          peralte% 
                                  0+660                      353,406     353,436      353,506     353,566     353,592         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+680                      353,735     353,765      353,835     353,905     353,935         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
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                                  0+700                      353,92       353,95       354,02     353,987     353,974         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           0           0          peralte% 
                                  0+720                      353,962     353,992      354,062     353,992     353,962         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           1           1          peralte% 
                                  0+740                      353,862     353,892      353,962     353,892     353,862         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+760                      353,619     353,649      353,719     353,649     353,619         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+780                      353,293     353,323      353,393     353,323     353,293         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+800                      353,106     353,136      353,206     353,136     353,106         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+820                      353,079     353,109      353,179     353,109     353,079         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+840                       353,2       353,23       353,3       353,23      353,2          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+860                      353,35       353,38       353,45      353,38     353,35          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+880                       353,5       353,53       353,6       353,53      353,5          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+900                      353,65       353,68       353,75      353,68     353,65          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+920                       353,8       353,83       353,9       353,83      353,8          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+940                      353,95       353,98       354,05      353,98     353,95          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+960                       354,1       354,13       354,2       354,13      354,1          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+980                      354,297     354,327      354,397     354,327     354,297         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  1+000                      354,742     354,771      354,839     354,769     354,739         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  1+020                      355,495      355,51      355,547     355,477     355,447         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -1           -1           0           2           2          peralte% 
                                  1+040                      356,492     356,494       356,5       356,43      356,4          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                0           0            0           2           2          peralte% 
                                  1+060                      357,536     357,526       357,5       357,43      357,4          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                1           1            0           2           2          peralte% 
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                                  1+080                      358,57      358,546      358,489     358,419     358,389         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                1           1            0           2           2          peralte% 
                                  1+100                      359,501     359,471      359,401     359,331     359,301         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  1+120                      360,324     360,294      360,224     360,154     360,124         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  1+140                      361,059     361,029      360,959     360,889     360,859         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  1+160                      361,717     361,687      361,617     361,547     361,517         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  1+180                      362,331     362,311      362,263     362,193     362,163         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                1           1            0           2           2          peralte% 
                                  1+200                      362,921     362,914      362,897     362,827     362,797         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                0           0            0           2           2          peralte% 
                                  1+220                      363,458     363,464      363,478     363,408     363,378         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                                0           0            0           2           2          peralte% 
                                  1+240                      363,938     363,958      364,003     363,933     363,903         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -1           -1           0           2           2          peralte% 
                                  1+260                      364,372     364,402      364,472     364,402     364,372         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  1+280                      364,785     364,815      364,885     364,815     364,785         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  1+300                      365,141     365,171      365,241     365,171     365,141         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  1+320                      365,441     365,471      365,541     365,471     365,441         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  1+340                      365,686     365,716      365,786     365,716     365,686         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  1+360                      365,874     365,904      365,974     365,904     365,874         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  1+380                      366,023     366,053      366,123     366,053     366,023         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  1+400                      366,171     366,201      366,271     366,201     366,171         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  1+420                      366,32       366,35       366,42      366,35     366,32          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  1+440                      366,468     366,498      366,568     366,498     366,468         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
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                                  1+460                      366,658      366,69      366,766     366,706     366,68          Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                1+470,11                     366,743     366,773      366,843     366,774     366,744         Cota 
                                                               -5          -3,5          0          3,5          5        Distancia eje 
































EJE 4: VIAL MASIAS 
 
                                                     =================================================== 
                                                     * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                                     * * *  COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES  * * * 
                                                     =================================================== 
 
 
                                  P.K.                        Arcén    Línea blanca Línia centraLínia blanca   Arcén 
                               ----------                   --------     --------     --------    --------   -------- 
                                  0+000                      358,575     358,565      358,505     358,445     358,435         Cota 
                                                              -3,5          -3           0           3          3,5       Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+020                      359,747     359,737      359,677     359,617     359,607         Cota 
                                                              -3,5          -3           0           3          3,5       Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+040                      360,336     360,326      360,266     360,206     360,196         Cota 
                                                              -3,5          -3           0           3          3,5       Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+060                      360,246     360,236      360,176     360,116     360,106         Cota 
                                                              -3,5          -3           0           3          3,5       Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+080                      359,574     359,564      359,504     359,444     359,434         Cota 
                                                              -3,5          -3           0           3          3,5       Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+100                      358,826     358,816      358,756     358,696     358,686         Cota 
                                                              -3,5          -3           0           3          3,5       Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                0+110,896                    358,418     358,408      358,348     358,288     358,278         Cota 
                                                              -3,5          -3           0           3          3,5       Distancia eje 

















EJE 5: ROTONDA PROYECTO 
 
                                                     =================================================== 
                                                     * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                                     * * *  COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES  * * * 
                                                     =================================================== 
 
 
                                  P.K.                        Arcén    Línea blanca Línia centraLínia blanca   Arcén 
                               ----------                   --------     --------     --------    --------   -------- 
                                  0+000                      345,367     345,377      345,517     345,517     345,547         Cota 
                                                              -7,5          -7           0           0          1,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+020                      345,744     345,754      345,894     345,894     345,924         Cota 
                                                              -7,5          -7           0           0          1,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+040                      345,443     345,453      345,593     345,593     345,623         Cota 
                                                              -7,5          -7           0           0          1,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+060                      344,737     344,737      344,737     344,737     344,737         Cota 
                                                              -7,5          -7           0           0          1,5       Distancia eje 
                                                                0           0            0           0           0          peralte% 
                                  0+080                      344,097     344,087      343,947     343,947     343,917         Cota 
                                                              -7,5          -7           0           0          1,5       Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+100                      343,929     343,919      343,779     343,779     343,749         Cota 
                                                              -7,5          -7           0           0          1,5       Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+120                      344,439     344,429      344,289     344,289     344,259         Cota 
                                                              -7,5          -7           0           0          1,5       Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+140                      345,082      345,09      345,197     345,197     345,219         Cota 
                                                              -7,5          -7           0           0          1,5       Distancia eje 
                                                                0           0            0           0           0          peralte% 
                                  0+160                      345,68       345,69       345,83      345,83     345,86          Cota 
                                                              -7,5          -7           0           0          1,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+180                      345,639     345,649      345,789     345,789     345,819         Cota 
                                                              -7,5          -7           0           0          1,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+200                      345,004     345,009      345,085     345,085     345,101         Cota 
                                                              -7,5          -7           0           0          1,5       Distancia eje 
                                                               -1       .09    -1       0,09         -1        0,09         peralte% 
                                0+205,689                    344,826     344,826      344,826     344,826     344,826         Cota 
                                                              -7,5          -7           0           0          1,5       Distancia eje 










EJE 6: VIAL TRANSVERSAL 
 
                                                     =================================================== 
                                                     * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                                     * * *  COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES  * * * 
                                                     =================================================== 
 
 
                                  P.K.                        Arcén    Línea blanca Línia centraLínia blanca   Arcén 
                               ----------                   --------     --------     --------    --------   -------- 
                                  0+000                      344,343     344,373      344,433     344,373     344,343         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+020                      344,416     344,446      344,506     344,446     344,416         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+040                      344,488     344,518      344,578     344,518     344,488         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+060                      344,561     344,591      344,651     344,591     344,561         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                                0           0            0           2           2          peralte% 
                                  0+080                      344,813     344,783      344,723     344,663     344,633         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+100                      344,886     344,856      344,796     344,736     344,706         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                                2           2            0           2           2          peralte% 
                                  0+120                      344,938     344,915      344,868     344,808     344,778         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                                1           1            0           2           2          peralte% 
                                  0+140                      344,981     344,968      344,941     344,881     344,851         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                                1           1            0           2           2          peralte% 
                                  0+160                      345,024      345,02      345,013     344,953     344,923         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                                0           0            0           2           2          peralte% 
                                  0+180                      345,067     345,073      345,086     345,026     344,996         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                                0           0            0           2           2          peralte% 
                                  0+200                      345,11      345,126      345,158     345,098     345,068         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -1           -1           0           2           2          peralte% 
                                  0+220                      345,248     345,276      345,332      345,31     345,299         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -1           -1           0           1           1          peralte% 
                                  0+240                      345,331     345,361      345,421     345,416     345,414         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           0           0          peralte% 
                                  0+260                      344,635     344,665      344,725     344,694     344,678         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           1           1          peralte% 
                                  0+280                      343,966     343,996      344,056     343,999     343,97          Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           0           0          peralte% 
                                  0+300                      343,337     343,376      343,452     343,517     343,55          Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
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                                  0+320                      342,424     342,463       342,54      342,6      342,63          Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           -2         -2          peralte% 
                                  0+340                      341,641      341,68      341,757      341,74     341,731         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           0           0          peralte% 
                                  0+360                      340,87      340,905      340,975     340,915     340,885         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                  0+380                      340,099      340,13      340,192     340,132     340,102         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 
                                                               -2           -2           0           2           2          peralte% 
                                0+384,969                    339,908     339,938      339,998     339,938     339,908         Cota 
                                                              -4,5          -3           0           3          4,5       Distancia eje 


























6.2 - PROPUESTA 1 
 




                                       ================================================= 
                                       * * *               C U N E T A S           * * * 
                                       ================================================= 
 
 
P.K. Inicia   0+000 
P.K. Final: 0+163,363 
 
                                           Lado Izquierdo                                                Lado Derecho 
   P.K.                -------- ------------------------------- ---------            -------- ---------- ------------------------------ 
                       Dis. EJE   COTA        X          Y       Longitud            Dis. EJE    COTA        X          Y     Longitud 
-----------            -------- -------- ----------------------  --------            --------  --------  ----------------------------- 
     0 
    20                  -5,25    328,992  396658,76 4597395,853   15,571 
    40                  -5,25    329,035 396644,523 4597402,159   31,141 
    60                  -5,25    328,953 396629,908 4597396,787   46,713 
    80                  -5,25    328,774 396623,145 4597382,761   62,284 
    100                 -5,25    328,607 396628,043  4597367,98   77,855 
    120                 -5,25    328,553 396641,842 4597360,767   93,426 
 
    140 
    160                 -5,25     328,8  396664,429 4597378,744   15,571 
-----------            -------- -------- ----------------------  --------            --------  --------  ----------------------------- 
   TOTAL                                                         108,997m                                                        0m 
 
 
  EJE :   2: ROTONDA EXISTENTE ARRIBA 
 
 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *               C U N E T A S           * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     116.239 
 
                                         Lado Izquierdo                                                  Lado Derecho 
       P.K.            --------------------------------------------------               -------------------------------------------------- 
                       Dis. EJE   COTA         X           Y     Longitud               Dis. EJE  COTA         X           Y      Longitud 
   -----------         -------- -------- ----------- ----------- --------               -------- -------- ----------- ----------- -------- 
         0.000          -5.000  367.523  396784.044 4598867.974    0.000                                                    
        20.000          -5.000  367.596  396776.894 4598879.888   13.894                                                    
 
        80.000          -5.000  366.345  396765.436 4598855.478    0.000                                                    
       100.000          -5.000  366.983  396779.169 4598857.589   13.894    
   -----------         -------- -------- ----------- ----------- --------               -------- -------- ----------- ----------- -------- 
         TOTAL                                                    27.788m                                                               0m 
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  EJE :   3: VIAL PRINCIPAL 
   
 
                                       ================================================= 
                                       * * *               C U N E T A S           * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:    1541.370 
 
                                Lado Izquierdo                                                            Lado Derecho 
       P.K.            --------------------------------------------------               -------------------------------------------------- 
                       Dis. EJE   COTA         X           Y     Longitud               Dis. EJE  COTA         X           Y      Longitud 
   -----------         -------- -------- ----------- ----------- --------               -------- -------- ----------- ----------- -------- 
        20.000                                                                            
        40.000                                                                           6.250  329.970  396656.957 4597446.290   20.000 
        60.000          -6.250  330.448  396643.835 4597465.889   20.001                 6.250  330.448  396656.329 4597466.281   40.001 
        80.000          -6.250  330.926  396643.208 4597485.879   40.001                 6.250  330.926  396655.702 4597486.271   60.001 
       100.000          -6.250  331.404  396642.581 4597505.869   60.001                 6.250  331.404  396655.075 4597506.261   80.000 
       120.000          -6.250  331.892  396641.954 4597525.859   80.000                 6.250  331.892  396654.448 4597526.251  100.000 
       140.000          -6.250  332.394  396641.327 4597545.849  100.000                 6.250  332.394  396653.821 4597546.241  120.000 
       160.000          -6.250  332.910  396640.699 4597565.839  120.000                 6.250  332.910  396653.193 4597566.231  140.000 
       180.000          -6.250  333.640  396640.072 4597585.830  140.001                 6.250  333.440  396652.566 4597586.222  160.001 
       200.000          -6.250  334.184  396639.639 4597606.215  160.390                 6.250  333.984  396652.133 4597605.821  179.605 
       220.000          -6.250  334.701  396642.145 4597627.079  181.405                 6.250  334.533  396654.401 4597624.625  198.544 
       240.000          -6.250  335.193  396647.342 4597647.053  202.043                 6.250  335.082  396659.278 4597643.343  217.888 
       260.000          -6.250  335.684  396653.849 4597666.235  222.299                 6.250  335.630  396665.623 4597662.037  237.629 
       280.000          -6.250  336.179  396660.581 4597685.073  242.303                 6.250  336.179  396672.351 4597680.865  257.624 
       300.000          -6.250  336.728  396667.312 4597703.906  262.303                 6.250  336.728  396679.082 4597699.698  277.623 
       320.000          -6.250  337.276  396674.044 4597722.740  282.304                 6.250  337.276  396685.814 4597718.532  297.624 
       340.000          -6.250  337.840  396680.775 4597741.573  302.304                 6.250  337.973  396692.545 4597737.365  317.624 
       360.000          -6.250  338.446  396686.330 4597759.928  321.482                 6.250  338.645  396698.544 4597757.266  338.409 
       460.000                                  
       480.000          -6.250  342.797  396693.280 4597878.488   19.999                 6.250  342.797  396705.772 4597878.046   19.999 
       500.000                                                                           6.250  343.533  396706.479 4597898.034   40.000 
       520.000                                                                           6.250  344.256  396707.186 4597918.021   59.999 
       540.000          -6.250  344.966  396695.400 4597938.451   20.000                 6.250  344.966  396707.892 4597938.009   80.000 
       560.000          -6.250  345.663  396696.107 4597958.438   40.000                 6.250  345.663  396708.599 4597957.996   99.999 
       580.000                                                                           6.250  346.348  396709.305 4597977.984  120.000 
       600.000                                                                           6.250  347.020  396710.012 4597997.971  139.999 
       620.000 
       640.000                                                  
       660.000                                                                           6.250  348.958  396715.253 4598056.226   19.097 
       680.000                                                                           6.250  349.579  396721.240 4598074.480   38.308 
       700.000                                                                           6.250  350.186  396729.337 4598092.026   57.632 
       720.000          -6.250  350.982  396728.659 4598115.574   20.548                 6.250  350.782  396739.163 4598108.798   77.071 
       740.000          -6.250  351.564  396740.363 4598132.329   40.987                 6.250  351.364  396750.361 4598124.827   96.623 
       760.000          -6.250  352.133  396753.018 4598148.242   61.318                 6.250  351.933  396762.602 4598140.218  116.289 
       780.000          -6.250  352.665  396766.292 4598163.494   81.537                 6.250  352.490  396775.586 4598155.136  136.066 
       800.000          -6.250  353.159  396779.892 4598178.308  101.648                 6.250  353.034  396789.038 4598169.788  155.956 
       820.000          -6.250  353.640  396793.560 4598192.927  121.661                 6.250  353.565  396802.688 4598184.387  175.942 
       840.000          -6.250  354.108  396807.225 4598207.530  141.660                 6.250  354.084  396816.353 4598198.990  195.942 
       860.000          -6.250  354.592  396820.890 4598222.134  161.661                                                    
 
 
       --------       -------- -------- ----------- ----------- --------             -------- -------- ----------- ----------- -------- 
         TOTAL                                                   543.142m                                                         674.350m 
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  EJE :   5: ROTONDA PROYECTO 
 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *               C U N E T A S           * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     147.655 
 
                                             Lado Izquierdo                                               Lado Derecho 
       P.K.             --------------------------------------------------           -------------------------------------------------- 
                        Dis. EJE   COTA         X           Y     Longitud           Dis. EJE  COTA         X           Y      Longitud 
   -----------          -------- -------- ----------- ----------- --------           -------- -------- ----------- ----------- -------- 
         0.000            -5.250  340.903  396715.423 4597811.698    0.000              6.250  341.083  396726.923 4597811.698    0.000 
        20.000            -5.250  341.329  396709.203 4597825.422   15.068              6.250  341.509  396716.784 4597834.070   24.562 
        40.000            -5.250  341.111  396694.783 4597829.791   30.136                                                    
        60.000            -5.250  340.329  396681.992 4597821.828   45.203              6.250  340.509  396672.426 4597828.211    0.000 
        80.000            -5.250  339.542  396679.549 4597806.960   60.270                                                    
       100.000            -5.250  339.315  396689.119 4597795.322   75.337                                                    
       120.000            -5.250  339.732  396704.179 4597794.847   90.405                                                    
       140.000            -5.250  340.583  396714.463 4597805.858  105.472                                                    
   -----------          -------- -------- ----------- ----------- --------           -------- -------- ----------- ----------- -------- 







  EJE :   6: VIAL TRANSVERSAL 
   
 
                                       ================================================= 
                                       * * *               C U N E T A S           * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     384.969 
 
                                            Lado Izquierdo                                               Lado Derecho 
       P.K.            --------------------------------------------------           -------------------------------------------------- 
                       Dis. EJE   COTA         X           Y     Longitud           Dis. EJE  COTA         X           Y      Longitud 
   -----------         -------- -------- ----------- ----------- --------           -------- -------- ----------- ----------- -------- 
         0.000                                                                        5.750  343.793  396934.137 4597888.516    0.000 
 
       180.000         -5.750  341.612  396776.523 4597806.108    0.000               5.750  341.534  396776.041 4597817.598    0.000 
       200.000         -5.750  341.333  396756.452 4597805.470   20.082               5.750  341.283  396756.132 4597816.966   19.918 
 
       320.000         -5.750  339.533  396637.090 4597802.041    0.000                                                    
       340.000         -5.750  339.479  396620.564 4597795.535   17.761               5.750  339.543  396615.042 4597805.623    0.000 
       360.000         -5.750  339.425  396603.049 4597785.904   37.749               5.750  339.425  396597.507 4597795.980   20.012 
       380.000         -5.750  339.371  396585.525 4597776.265   57.749               5.750  339.371  396579.983 4597786.341   40.012 
   -----------        -------- -------- ----------- ----------- --------            -------- -------- ----------- ----------- -------- 
         TOTAL                                                   77.831m                                                        59.930m 
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6.2 - PROPUESTA 2 
 




                                       ================================================= 
                                       * * *               C U N E T A S           * * * 
                                       ================================================= 
 
 
P.K. Inicia   0+000 
P.K. Final: 0+163,363 
 
                                           Lado Izquierdo                                                Lado Derecho 
   P.K.                -------- ------------------------------- ---------            -------- ---------- ------------------------------ 
                       Dis. EJE   COTA        X          Y       Longitud            Dis. EJE    COTA        X          Y     Longitud 
-----------            -------- -------- ----------------------  --------            --------  --------  ----------------------------- 
     0 
    20                  -5,25    328,992  396658,76 4597395,853   15,571 
    40                  -5,25    329,035 396644,523 4597402,159   31,141 
    60                  -5,25    328,953 396629,908 4597396,787   46,713 
    80                  -5,25    328,774 396623,145 4597382,761   62,284 
    100                 -5,25    328,607 396628,043  4597367,98   77,855 
    120                 -5,25    328,553 396641,842 4597360,767   93,426 
 
    140 
    160                 -5,25     328,8  396664,429 4597378,744   15,571 
-----------            -------- -------- ----------------------  --------            --------  --------  ----------------------------- 







  EJE :   2: ROTONDA EXISTENTE ARRIBA 
 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *               C U N E T A S           * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     116.239 
 
                                         Lado Izquierdo                                                  Lado Derecho 
       P.K.            --------------------------------------------------               -------------------------------------------------- 
                       Dis. EJE   COTA         X           Y     Longitud               Dis. EJE  COTA         X           Y      Longitud 
   -----------         -------- -------- ----------- ----------- --------               -------- -------- ----------- ----------- -------- 
         0.000          -5.000  367.523  396784.044 4598867.974    0.000                                                    
        20.000          -5.000  367.596  396776.894 4598879.888   13.894                                                    
 
        80.000          -5.000  366.345  396765.436 4598855.478    0.000                                                    
       100.000          -5.000  366.983  396779.169 4598857.589   13.894    
   -----------         -------- -------- ----------- ----------- --------               -------- -------- ----------- ----------- -------- 
         TOTAL                                                    27.788m                                                               0m 
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  EJE :   3: VIAL PRINCIPAL 
 
 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *               C U N E T A S           * * * 
                                       ================================================= 
 
                               
                                                     
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:    1477.120 
 
 
                                       Lado Izquierdo                                              Lado Derecho 
       P.K.            --------------------------------------------------         -------------------------------------------------- 
                       Dis. EJE   COTA         X           Y     Longitud         Dis. EJE  COTA         X           Y      Longitud 
   -----------         -------- -------- ----------- ----------- --------         -------- -------- ----------- ----------- -------- 
        17.333                                                                     6.250  329.569  396657.667 4597423.635    0.000 
        20.000                                                                     6.250  329.698  396657.584 4597426.300    2.666 
        29.741                                                                     6.250  330.106  396657.278 4597436.037   12.408 
        29.741          -6.250  330.106  396644.784 4597435.645    0.000           6.250  330.106  396657.278 4597436.037   12.408 
        40.000          -6.250  330.483  396644.463 4597445.898   10.258           6.250  330.483  396656.957 4597446.290   22.666 
        60.000          -6.250  331.217  396643.835 4597465.889   30.259           6.250  331.217  396656.329 4597466.281   42.667 
        80.000          -6.250  331.952  396643.208 4597485.879   50.259           6.250  331.952  396655.702 4597486.271   62.667 
       100.000          -6.250  332.686  396642.581 4597505.869   70.259           6.250  332.686  396655.075 4597506.261   82.667 
       120.000          -6.250  333.436  396641.954 4597525.859   90.258           6.250  333.420  396654.448 4597526.251  102.666 
       140.000          -6.250  334.201  396641.327 4597545.849  110.258           6.250  334.155  396653.821 4597546.241  122.666 
       150.000                                                                     6.250  334.522  396653.521 4597556.216  132.645 
       160.000                                                                     6.250  334.889  396653.282 4597566.157  142.590 
       170.000                                                                     6.250  335.256  396653.159 4597576.066  152.500 
       220.000          -6.250  337.260  396643.769 4597626.824    0.000                                                    
       230.000          -6.250  337.643  396645.536 4597636.966   10.295   
       250.000          -6.250  338.394  396650.661 4597657.005    0.000                                                    
       260.000          -6.250  338.727  396654.002 4597666.665   10.221                                                    
       280.000          -6.250  339.306  396660.733 4597685.499   30.222           6.250  339.295  396672.503 4597681.291    0.000 
       300.000          -6.250  340.030  396667.465 4597704.332   50.222           6.250  340.030  396679.235 4597700.124   20.000 
       320.000          -6.250  340.764  396674.196 4597723.165   70.221                                                    
       330.000          -6.250  341.131  396677.532 4597732.552   80.184           6.250  341.223  396689.328 4597728.416    0.000 
       340.000          -6.250  341.498  396680.707 4597741.890   90.047                                                    
       350.000          -6.250  341.866  396683.575 4597751.227   99.814                                                    
       360.000          -6.250  342.222  396685.997 4597760.587  109.483                                                    
       367.770          -6.250  342.545  396687.480 4597767.888  116.933   
       740.000          -5.500  353.362  396687.832 4598137.183    0.000           5.500  353.362  396698.716 4598138.773    0.000 
       760.000          -5.500  353.119  396684.939 4598156.973   20.000           5.500  353.119  396695.823 4598158.563   20.000 
       780.000          -5.500  352.793  396682.047 4598176.763   40.001           5.500  352.793  396692.931 4598178.353   40.001 
       800.000          -5.500  352.606  396679.155 4598196.552   60.000           5.500  352.606  396690.039 4598198.142   60.000 
       820.000          -5.500  352.579  396676.262 4598216.342   80.000           5.500  352.579  396687.146 4598217.932   80.000 
       840.000          -5.500  352.700  396673.370 4598236.132  100.000           5.500  352.700  396684.254 4598237.722  100.000 
       860.000          -5.500  352.850  396670.477 4598255.922  120.001           5.500  352.850  396681.361 4598257.512  120.001 
       880.000          -5.500  353.000  396667.585 4598275.711  140.000           5.500  353.000  396678.469 4598277.301  140.000 
       900.000          -5.500  353.150  396664.693 4598295.501  160.000           5.500  353.150  396675.577 4598297.091  160.000 
       920.000          -5.500  353.300  396661.800 4598315.291  180.000           5.500  353.300  396672.684 4598316.881  180.000 
       940.000          -5.500  353.450  396658.908 4598335.081  200.001           5.500  353.450  396669.792 4598336.671  200.001 
       960.000          -5.500  353.600  396656.016 4598354.870  220.000           5.500  353.600  396666.900 4598356.460  220.000 
       980.000          -5.500  353.797  396653.123 4598374.660  240.000           5.500  353.797  396664.007 4598376.250  240.000 
      1000.000          -5.500  354.242  396650.231 4598394.450  260.000           5.500  354.239  396661.115 4598396.040  260.000 
      1020.000          -5.500  354.995  396647.339 4598414.240  280.001           5.500  354.947  396658.223 4598415.830  280.000 
 160 
      1040.000          -5.500  355.992  396644.520 4598434.104  300.064           5.500  355.900  396655.422 4598435.568  299.936 
      1060.000          -5.500  357.036  396642.122 4598454.136  320.239           5.500  356.900  396653.066 4598455.250  319.758 
      1080.000          -5.500  358.070  396640.565 4598474.363  340.526           5.500  357.889  396651.551 4598474.901  339.468 
      1100.000          -5.500  359.001  396640.262 4598494.739  360.904           5.500  358.801  396651.260 4598494.513  359.082 
      1120.000          -6.250  359.774  396640.661 4598515.164  381.333           6.250  359.574  396653.109 4598514.016  378.672 
      1140.000          -6.250  360.509  396643.265 4598535.440  401.775           6.250  360.309  396655.599 4598533.406  398.222 
 
   -----------         -------- -------- ----------- ----------- --------        -------- -------- ----------- ----------- -------- 










  EJE :   6: VIAL TRANSVERSAL 
 
 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *               C U N E T A S           * * * 
                                       ================================================= 
 
                                        
                                            
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     384.969 
 
 
                                         Lado Izquierdo                                             Lado Derecho 
       P.K.            --------------------------------------------------         -------------------------------------------------- 
                       Dis. EJE   COTA         X           Y     Longitud         Dis. EJE  COTA         X           Y      Longitud 
   -----------         -------- -------- ----------- ----------- --------         -------- -------- ----------- ----------- -------- 
       332.000          -5.750  341.403  396627.313 4597798.997    0.000                                                    
       334.000          -5.750  341.325  396625.650 4597798.207    1.841                                                    
       336.000          -5.750  341.247  396623.973 4597797.360    3.721                                                    
       338.000          -5.750  341.169  396622.280 4597796.466    5.635                                                    
       340.000          -5.750  341.091  396620.564 4597795.535    7.587                                                    
       360.000          -5.750  340.320  396603.049 4597785.904   27.575           5.750  340.335  396597.507 4597795.980    0.000 
       380.000          -5.750  339.549  396585.525 4597776.265   47.575           5.750  339.552  396579.983 4597786.341   20.000 
       384.969          -5.750  339.358  396581.171 4597773.871   52.544                                                    
   -----------         -------- -------- ----------- ----------- --------         -------- -------- ----------- ----------- -------- 














6.3 - PROPUESTA 2 
 
 
  EJE :   3: VIAL PRINCIPAL 
 
   
 
                                                         ================================================= 
                                                         * * *                 M U R O S             * * * 
                                                         ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0+907 
   P.K. Final.....:       0+927 
 
 
                                             Lado Izquierdo                                                               Lado Derecho 
       P.K.          ---------------------------------------------------------------------        --------------------------------------------------------------------- 
                      Dis_EJE   Z_Cabeza       X           Y     ALTURA LONGITUD SUPERFICIE        Dis_EJE  Z_Cabeza      X           Y      ALTURA LONGITUD SUPERFICIE 
   -----------       - ------- -------- ----------- ----------- ------ -------- ----------        - ------- -------- ----------- ----------- ------ -------- ---------- 
       907.000       D  -6.510  359.787  396662.680 4598302.281  6.085    0.000       0.00        D 6.510  359.969  396675.564 4598304.164  6.267    0.000       0.00 
       908.000       D  -6.510  359.780  396662.536 4598303.271  6.070    1.000       6.08        D 6.510  359.975  396675.420 4598305.154  6.265    1.000       6.27 
       909.000       D  -6.510  359.752  396662.391 4598304.260  6.035    2.000      12.13        D 6.510  359.975  396675.275 4598306.143  6.258    2.000      12.53 
       910.000       D  -6.510  359.718  396662.247 4598305.250  5.993    3.000      18.15        D 6.510  359.975  396675.131 4598307.133  6.250    3.000      18.78 
       911.000       D  -6.510  359.689  396662.103 4598306.239  5.956    4.000      24.12        D 6.510  360.000  396674.986 4598308.122  6.267    4.000      25.04 
       912.000       D  -6.510  359.653  396661.958 4598307.229  5.913    5.001      30.06        D 6.510  360.000  396674.841 4598309.112  6.260    5.001      31.31 
       913.000       D  -6.510  359.621  396661.814 4598308.218  5.873    6.000      35.95        D 6.510  360.018  396674.697 4598310.101  6.271    6.000      37.57 
       914.000       D  -6.510  359.591  396661.669 4598309.208  5.836    7.001      41.80        D 6.510  360.025  396674.552 4598311.091  6.270    7.001      43.84 
       915.000       D  -6.510  359.555  396661.525 4598310.197  5.792    8.000      47.61        D 6.510  360.044  396674.408 4598312.080  6.281    8.000      50.11 
       916.000       D  -6.510  359.523  396661.380 4598311.187  5.754    9.001      53.39        D 6.510  360.050  396674.263 4598313.070  6.280    9.001      56.40 
       917.000       D  -6.510  359.506  396661.235 4598312.176  5.728   10.000      59.13        D 6.510  360.060  396674.118 4598314.059  6.282   10.000      62.68 
       918.000       D  -6.510  359.534  396661.091 4598313.166  5.749   11.001      64.87        D 6.510  360.068  396673.974 4598315.049  6.283   11.001      68.96 
       919.000       D  -6.510  359.559  396660.946 4598314.155  5.766   12.000      70.63        D 6.510  360.076  396673.829 4598316.038  6.283   12.000      75.24 
       920.000       D  -6.510  359.584  396660.801 4598315.145  5.784   13.001      76.40        D 6.510  360.080  396673.684 4598317.028  6.280   13.001      81.53 
       921.000       D  -6.510  359.608  396660.657 4598316.134  5.801   14.000      82.19        D 6.510  360.113  396673.540 4598318.017  6.306   14.000      87.82 
       922.000       D  -6.510  359.633  396660.512 4598317.124  5.818   15.001      88.01        D 6.511  360.147  396673.395 4598319.007  6.332   15.001      94.14 
       923.000       D  -6.510  359.658  396660.368 4598318.113  5.835   16.000      93.83        D 6.511  360.175  396673.251 4598319.996  6.353   16.000     100.48 
       924.000       D  -6.510  359.682  396660.223 4598319.103  5.852   17.001      99.68        D 6.511  360.201  396673.106 4598320.986  6.371   17.001     106.85 
       925.000       D  -6.510  359.707  396660.078 4598320.092  5.869   18.000     105.53        D 6.511  360.226  396672.961 4598321.975  6.389   18.000     113.22 
       926.000       D  -6.510  359.731  396659.934 4598321.082  5.886   19.001     111.41        D 6.511  360.250  396672.817 4598322.965  6.405   19.001     119.62 
       927.000       D  -6.510  359.756  396659.789 4598322.071  5.904   20.000     117.31        D 6.511  360.262  396672.672 4598323.954  6.410   20.000     126.03 
 
 




                                                     MUROS    LADO        LONGITUD     SUPERFICIE 
                                                  ----------  ----      ------------- ------------- 
                                                  DESMONTE     IZ              20.000       117.306 
                                                  DESMONTE     DR              20.000       126.026 
                                                  TERRAPLEN    IZ               0.000         0.000 
                                                  TERRAPLEN    DR               0.000         0.000 
                                                  MEDIANA      IZ               0.000         0.000 
                                                  MEDIANA      DR               0.000         0.000 
                                                  ----------------      ------------- ------------- 
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7. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Las obras de este tipo producen un gran movimiento de tierras, que debe ser controlado 
dado que los números extraídos de aquí pueden encarecer o abaratar la obra. El estudio de 
éste movimiento de tierras facilita el aprovechamiento de gran parte del material extraído en 
otros puntos del trazado, reduciendo así la distancia de transporte de materiales procedentes 
de la excavación y el de material de aporte para terraplenes. Dado que prácticamente todo el 
trazado se realiza sobre terrenos de cultivo, cabe la posibilidad de acopiar el material para su 
posterior utilización en el refinado posterior de taludes y tras aplicar una hidrosiembra 
conseguir una consolidación de los terraplenes.  
 En los listados presentados aparecen las mediciones, que están realizadas mediante el 
método de perfiles transversales, ya que son especialmente aconsejables en obras lineales. 
Éste método consiste en hacer sucesivos cortes verticales sobre el eje a cubicar con una 




7.1. Medición de perfiles transversales 
 
Éste listado nos proporciona las mediciones sobre los perfiles transversales y las 
cubicaciones totales de cada eje. Además recoge al final un resumen total de volúmenes para 
cada eje. Los datos que nos proporciona son los siguientes.  
 
-Perfil en que se realiza la cubicación. 
 
-Material que se cubica, que son: El paquete completo de los firmes, el material 
necesario a terraplenar o desmontar y los muros en caso de haber.  
 
-Área de ocupación de cada sección transversal. 
 
-Volumen parcial del material a cubicar. 
 
-Volumen acumulado de cada uno de los materiales. 
 




7.2. Medición de volúmenes 
 
A partir de las mediciones de tierra del proyecto se ha confeccionado el cuadro adjunto, 
en el que se indican los volúmenes de desmonte, de terraplén, de paquete de firmes y de muro 
en el caso de la segunda propuesta. 
 
                                               
 
 
                                           PROPUESTA 1 
VOLUMEN (m3) 
NOMBRE EJE 
Terraplén Desmonte Firme Muros 
Rotonda existente abajo 0 1363,675 1363,675 0 
Rotonda existente arriba 0 920,170 884,493 0 
Vial principal 16245,446 15390,535 33700,069 0 
Vial acceso masías 3304,113 2814,178 522,047 0 
Rotonda proyecto 0 1100,736 5360,080 0 
Vial transversal 2115,710 3286,042 5823,175 0 
     




                                             PROPUESTA 2 
VOLUMEN (m3) 
NOMBRE EJE 
Terraplén Desmonte Firme Muros 
Rotonda existente abajo 0 1363,676 1531.964 0 
Rotonda existente arriba 0 962,726 976,966 0 
Vial principal 21549,922 14554,067 42989,851 283,083 
Vial acceso masías 677,783 628,494 92,193 0 
Rotonda proyecto 1467,135 1263,293 15,187 0 
Vial transversal 9105,732 3380,928 1318,919 0 
     

























































                                              =================================================== 
                                              * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                              =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL       AREA PERFIL    VOL. PARCIAL   VOL. ACUMULADO      MATERIAL        AREA PERFIL   VOL. PARCIAL    VOL. ACUMULADO 
-----------  -------------    ------------    ------------    ------------     -------------    ------------   ------------     ------------ 
     0           FIRME            8,654            0               0          DESMONTE TIERRA       9,101            0               0 
    20           FIRME            8,779          17,57           174,6        DESMONTE TIERRA       9,307          18,82           194,5 
    40           FIRME            6,788          13,58           312,5        DESMONTE TIERRA       7,723          15,45           347,3 
    60           FIRME            9,002            18            464,3        DESMONTE TIERRA       12,42          24,34           535,7 
    80           FIRME            8,726          17,44           639,1        DESMONTE TIERRA       9,617          19,34           738,9 
    100          FIRME            9,002            18             814         DESMONTE TIERRA      11,188          22,21           947,2 
    120          FIRME            8,757          17,49           984,3        DESMONTE TIERRA       9,36           18,82           1137,4 
    140          FIRME            8,788          17,59           1158,8       DESMONTE TIERRA       9,085          18,24           1318,3 
    160          FIRME            8,727          17,45           1334,4       DESMONTE TIERRA       9,302          18,69           1501,2 




                                           =================================================== 
                                           * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                           =================================================== 
 
 
                                                  MATERIAL                        VOLUMEN 
                                               --------------                  ------------- 
                                                 TERRAPLEN                          0 
                                                   FIRME                          1363,7 




























                                             =================================================== 
                                             * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                             =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL       AREA PERFIL    VOL. PARCIAL   VOL. ACUMULADO      MATERIAL        AREA PERFIL   VOL. PARCIAL    VOL. ACUMULADO 
-----------  -------------    ------------    ------------    ------------     -------------    ------------   ------------     ------------ 
     0           FIRME            8,398            0               0          DESMONTE TIERRA       8,733            0               0 
    20           FIRME            8,598          17,18           168,9        DESMONTE TIERRA       7,509          15,43           169,2 
    40           FIRME            8,308          16,53           334,3        DESMONTE TIERRA       6,072          12,16           295,1 
    60           FIRME            8,126          16,35           500,2        DESMONTE TIERRA       6,484          12,71           416,3 
    80           FIRME            6,609          13,22           649,5        DESMONTE TIERRA       7,828          15,65           570,4 
    100          FIRME            8,536          13,98           784,8        DESMONTE TIERRA       9,997          16,61           737,1 




                                            =================================================== 
                                            * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                            =================================================== 
 
 
                                                MATERIAL                          VOLUMEN 
                                             --------------                    ------------- 
                                               TERRAPLEN                             0 
                                                 FIRME                             920,2 





















                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL       AREA PERFIL    VOL. PARCIAL   VOL. ACUMULADO      MATERIAL        AREA PERFIL   VOL. PARCIAL    VOL. ACUMULADO 
-----------  -------------    ------------    ------------    ------------     -------------    ------------   ------------     ------------ 
     0 
   3,703         FIRME            2,766           1,87            1,9         DESMONTE TIERRA       2,384          1,62             1,6 
    20           FIRME            7,623          20,33            96,4        DESMONTE TIERRA      14,183          36,95            98,7 
    40           FIRME            9,717          99,69           270,3        DESMONTE TIERRA      39,904         350,01           591,5 
    60           FIRME            9,717          194,34          464,7        DESMONTE TIERRA      48,202         881,05           1472,6 
    80           FIRME            9,717          194,34           659         DESMONTE TIERRA      48,836         970,38            2443 
    100          FIRME            9,717          194,34          853,3        DESMONTE TIERRA      45,121         939,57           3382,5 
    120          FIRME            9,717          194,34          1047,7       DESMONTE TIERRA       48,84         939,62           4322,2 
    140          FIRME            9,717          194,34           1242        DESMONTE TIERRA      45,977         948,17           5270,3 
    160          FIRME            9,717          194,34          1436,3       DESMONTE TIERRA      44,647         906,23           6176,6 
    180          FIRME            9,836          195,53          1631,9       DESMONTE TIERRA      39,865         845,12           7021,7 
    200          FIRME            9,836          49,18           1828,6       DESMONTE TIERRA      45,762         234,19           7914,2 
    220          FIRME            9,818          49,11           2025,2       DESMONTE TIERRA      57,057         284,19           8945,3 
    240          FIRME            9,783          48,94           2221,2       DESMONTE TIERRA      53,324         282,65          10128,9 
    260          FIRME            9,749          48,77           2416,6       DESMONTE TIERRA      69,486         344,99          11454,9 
    280          FIRME            9,717          194,66          2611,2       DESMONTE TIERRA      105,52         1750,06          13205 
    300          FIRME            9,717          194,34          2805,6       DESMONTE TIERRA      108,501        2140,21         15345,2 
    320          FIRME            9,717          194,33          2999,9       DESMONTE TIERRA      92,422         2009,22         17354,4 
    340          FIRME            9,797          195,13           3195        DESMONTE TIERRA      86,067         1784,88         19139,3 
    360          FIRME            9,837          98,26           3391,4       DESMONTE TIERRA      80,592         827,09          20820,8 
    380          FIRME            5,53            55,3            3531        DESMONTE TIERRA      25,892         289,28          21720,4 
    400          FIRME              0              0             3566,9       DESMONTE TIERRA         0              0            21889,5 
    420          FIRME              0              0             3566,9       DESMONTE TIERRA         0              0            21889,5 
    440          FIRME              0              0             3566,9       DESMONTE TIERRA         0              0            21889,5 
    460          FIRME            9,717           4,8            3678,1       DESMONTE TIERRA      27,114          13,5           22180,4 
    480          FIRME            9,717          194,34          3872,4       DESMONTE TIERRA      18,462         455,77          22636,2 
    500          FIRME            9,837          195,54          4067,9       DESMONTE TIERRA      12,407          308,7          22944,9 
    520          FIRME            9,717          195,54          4263,5       DESMONTE TIERRA      14,718         271,25          23216,1 
    540          FIRME            9,717          194,34          4457,8       DESMONTE TIERRA      16,895         316,13          23532,3 
    560          FIRME            9,717          194,33          4652,2       DESMONTE TIERRA      16,476         333,71           23866 
    580          FIRME            9,68           193,97          4846,1       DESMONTE TIERRA      10,754          272,3          24138,3 
    600          FIRME            9,593          192,73          5038,9       DESMONTE TIERRA      14,002         247,56          24385,8 
    620          FIRME            9,882          194,75          5233,6       DESMONTE TIERRA       4,422         184,24          24570,1 
    640        TERRAPLEN          0,14            1,4             1,4              FIRME           10,095         199,77           5433,4 
            DESMONTE TIERRA       6,632          110,55         24680,6 
    660        TERRAPLEN            0             0,69            3,5              FIRME           10,109         101,07           5635,4 
            DESMONTE TIERRA       6,551          66,86          24814,8 
    680        TERRAPLEN            0              0              3,5              FIRME            9,981         100,29           5836,7 
            DESMONTE TIERRA       8,711          80,83          24965,6 
    700        TERRAPLEN            0              0              3,5              FIRME            9,836          96,92           6031,2 
            DESMONTE TIERRA      24,933          183,36         25251,2 
    720        TERRAPLEN            0              0              3,5              FIRME            9,837          98,37            6228 
            DESMONTE TIERRA      30,007          297,46         25820,8 
    740        TERRAPLEN            0              0              3,5              FIRME            9,837          98,37           6424,7 
            DESMONTE TIERRA      27,275          282,78          26400 
    760        TERRAPLEN            0              0              3,5              FIRME            9,836          98,37           6621,4 
            DESMONTE TIERRA      23,195          241,34         26903,1 
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    780        TERRAPLEN            0              0              3,5              FIRME            9,821          98,29           6818,1 
            DESMONTE TIERRA      21,958          221,34         27351,9 
    800        TERRAPLEN            0              0              3,5              FIRME            9,791          97,99           7014,2 
            DESMONTE TIERRA       22,98          223,03         27792,9 
    820        TERRAPLEN            0              0              3,5              FIRME            9,761         195,53           7209,7 
            DESMONTE TIERRA      26,383          493,64         28286,5 
    840        TERRAPLEN            0              0              3,5              FIRME            9,732         194,93           7404,7 
            DESMONTE TIERRA      21,195          475,78         28762,3 
    860        TERRAPLEN            0              0              3,5              FIRME            9,498          192,3            7597 
            DESMONTE TIERRA       9,34           305,35         29067,6 
    880        TERRAPLEN          4,718          47,18            50,6             FIRME           10,181         196,79           7793,8 
            DESMONTE TIERRA         0             93,4           29161 
    900        TERRAPLEN         23,728          284,46          335,1             FIRME           10,277         204,59           7998,4 
            DESMONTE TIERRA         0              0             29161 
    920        TERRAPLEN         48,718          226,61          1054,1            FIRME           10,334          51,63           8204,5 
            DESMONTE TIERRA         0              0             29161 
    940        TERRAPLEN          81,41          389,12          2364,6            FIRME           10,351          51,75           8411,4 
            DESMONTE TIERRA         0              0             29161 
    960        TERRAPLEN         102,759         501,74          4216,3            FIRME           10,351          51,75           8618,4 
            DESMONTE TIERRA         0              0             29161 
    980        TERRAPLEN         96,036          482,04          6210,6            FIRME           10,351          51,75           8825,5 
            DESMONTE TIERRA         0              0             29161 
   1000        TERRAPLEN         75,252          395,51          7970,7            FIRME           10,351          51,75           9032,5 
            DESMONTE TIERRA         0              0             29161 
   1020        TERRAPLEN         60,893          308,08           9301             FIRME           12,191          59,81           9257,9 
            DESMONTE TIERRA         0              0             29161 
   1040        TERRAPLEN         54,353          275,86         10466,9            FIRME           13,069          65,37           9515,1 
            DESMONTE TIERRA         0              0             29161 
   1060        TERRAPLEN         40,601          205,73          11431             FIRME           10,702          53,54           9756,6 
            DESMONTE TIERRA         0              0             29161 
   1080        TERRAPLEN         39,019          796,2          12227,2            FIRME           10,659         213,61           9970,2 
            DESMONTE TIERRA         0              0             29161 
   1120        TERRAPLEN         34,269          48,91          13690,8            FIRME           10,621          15,11          10395,4 
            DESMONTE TIERRA         0              0             29161 
   1140        TERRAPLEN         30,747          586,19         14341,5            FIRME           10,621         192,34          10607,8 
            DESMONTE TIERRA         0              0             29161 
   1160        TERRAPLEN         28,162          289,45         14933,3            FIRME           10,621         106,21          10820,2 
            DESMONTE TIERRA         0              0             29161 
   1180        TERRAPLEN         29,178          274,07         15513,5            FIRME           13,116         116,01          11056,8 
            DESMONTE TIERRA         0              0             29161 
   1200        TERRAPLEN         18,351          217,32         16002,2            FIRME           12,721         129,18          11317,1 
            DESMONTE TIERRA         0              0             29161 
   1220        TERRAPLEN          4,301          74,29          16221,1            FIRME           11,141         115,36          11555,8 
            DESMONTE TIERRA         0              0             29161 
   1240        TERRAPLEN            0             1,44          16245,4            FIRME           10,144         102,25          11765,2 
            DESMONTE TIERRA       2,912          17,93          29182,3 
   1260        TERRAPLEN            0              0            16245,4            FIRME            9,723          97,55          11962,5 
            DESMONTE TIERRA       6,705          61,92          29287,2 
   1280        TERRAPLEN            0              0            16245,4            FIRME            9,791          97,69          12157,5 
            DESMONTE TIERRA       7,336          66,28          29416,6 
   1300        TERRAPLEN            0              0            16245,4            FIRME            9,797          97,82          12353,1 
            DESMONTE TIERRA       6,399          65,65          29552,6 
   1320        TERRAPLEN            0              0            16245,4            FIRME            9,924          98,81          12550,1 
            DESMONTE TIERRA       5,375          57,28          29672,3 
   1340        TERRAPLEN            0              0            16245,4            FIRME            9,902          99,78          12749,8 
            DESMONTE TIERRA       5,476          50,62           29773 
   1360        TERRAPLEN            0              0            16245,4            FIRME           10,089         100,49          12949,8 
            DESMONTE TIERRA       3,048          37,45          29860,1 
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   1380        TERRAPLEN            0              0            16245,4            FIRME           10,044         100,73          13151,5 
            DESMONTE TIERRA       3,451          32,44          29922,9 
   1400        TERRAPLEN            0              0            16245,4            FIRME            9,53          195,75          13347,2 
            DESMONTE TIERRA       6,028          94,78          30017,7 
   1420        TERRAPLEN            0              0            16245,4            FIRME           10,121         196,51          13543,7 
            DESMONTE TIERRA       1,852           78,8          30096,5 
   1440        TERRAPLEN            0              0            16245,4            FIRME             10           201,21          13744,9 
            DESMONTE TIERRA       2,748          46,01          30142,5 
   1460        TERRAPLEN            0              0            16245,4            FIRME            9,636         196,36          13941,3 
            DESMONTE TIERRA       4,32           70,68          30213,2 
   1480        TERRAPLEN            0              0            16245,4            FIRME            9,405          190,4          14131,7 
            DESMONTE TIERRA       5,765          100,85         30314,1 
   1500        TERRAPLEN            0              0            16245,4            FIRME            9,492         188,96          14320,7 
            DESMONTE TIERRA       9,164          149,29         30463,3 
   1520        TERRAPLEN            0              0            16245,4            FIRME            7,086          4,19           14505,3 
            DESMONTE TIERRA       6,128           3,62          30642,7 
   1540        TERRAPLEN            0              0            16245,4            FIRME              0              0            14606,1 
            DESMONTE TIERRA         0              0             30745 
  1541,37      TERRAPLEN            0              0            16245,4            FIRME              0              0            14606,1 
            DESMONTE TIERRA         0              0             30745 
 
 
                                                          =================================================== 
                                                          * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                                          =================================================== 
 
 
                                                                MATERIAL                           VOLUMEN 
                                                             --------------                     ------------- 
                                                               TERRAPLEN                           16245,4 
                                                                 FIRME                             15390,5 





















                                                 =================================================== 
                                                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                                 =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL       AREA PERFIL    VOL. PARCIAL   VOL. ACUMULADO      MATERIAL        AREA PERFIL   VOL. PARCIAL    VOL. ACUMULADO 
-----------  -------------    ------------    ------------    ------------     -------------    ------------   ------------     ------------ 
     0 
   7,011       TERRAPLEN          5,954           0,49            0,5              FIRME            2,371           0,2             0,2 
    20         TERRAPLEN          8,662          131,95          133,9             FIRME            4,74           60,79            61,6 
    40         TERRAPLEN          4,388          130,5           264,4             FIRME            4,74           94,8            156,4 
    60         TERRAPLEN          2,689           4,74            335              FIRME            4,74           8,17            251,2 
    80         TERRAPLEN          1,667            24            388,3             FIRME            9,349          88,33           409,7 
            DESMONTE TIERRA       0,341           1,65            1,7 
    100        TERRAPLEN            0            16,67            405              FIRME            9,284         186,33           596,1 
            DESMONTE TIERRA       3,723          40,63            42,3 
    120        TERRAPLEN            0              0              405              FIRME            9,316          46,49            781 
            DESMONTE TIERRA       4,445          24,03           138,1 
    140        TERRAPLEN            0              0              405              FIRME            8,717          43,96           961,3 
            DESMONTE TIERRA       6,669          32,39           245,4 
    160        TERRAPLEN            0              0              405              FIRME            8,949          44,14            1134 
            DESMONTE TIERRA      10,801          51,01           413,2 
  170,009      TERRAPLEN            0              0              405              FIRME            8,927          89,46           1223,5 







                                                          =================================================== 
                                                          * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                                          =================================================== 
 
 
                                                                MATERIAL                           VOLUMEN 
                                                             --------------                     ------------- 
                                                               TERRAPLEN                           3304,1 
                                                                 FIRME                             2814,2 
















                                                 =================================================== 
                                                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                                 =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL       AREA PERFIL    VOL. PARCIAL   VOL. ACUMULADO      MATERIAL         AREA PERFIL    VOL. PARCIAL    VOL. ACUMULADO 
-----------  -------------    ------------    ------------    ------------     -------------     ------------    ------------     ------------ 
     0             FIRME          9,002             0                 0          DESMONTE TIERRA     46,726             0             0 
     2             FIRME          9,002             18               18          DESMONTE TIERRA      46,35           93,08          93,1 
    20             FIRME          9,002             18               180         DESMONTE TIERRA     41,333           82,78         872,6 
    40             FIRME          6,788            5,85             318,7        DESMONTE TIERRA     24,999           21,63         1433,7 
    60             FIRME          9,002             18              474,8        DESMONTE TIERRA     28,487           59,24         2007,2 
    80             FIRME          6,789            7,03             612,8        DESMONTE TIERRA     30,891            31,6         2505,1 
    100            FIRME          6,789           13,58             757,6        DESMONTE TIERRA     44,966           89,65         3376,9 
    120            FIRME          6,789           13,58             893,4        DESMONTE TIERRA     38,859           79,04         4229,3 
    140            FIRME          6,788           13,58            1048,8        DESMONTE TIERRA     33,256           67,59         5104,8 






                                                           =================================================== 
                                                           * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                                           =================================================== 
 
 
                                                                MATERIAL                            VOLUMEN 
                                                             --------------                      ------------- 
                                                               TERRAPLEN                               0 
                                                                 FIRME                              1100,7 


















                                                   =================================================== 
                                                   * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 




  PERFIL        MATERIAL       AREA PERFIL    VOL. PARCIAL   VOL. ACUMULADO      MATERIAL        AREA PERFIL   VOL. PARCIAL    VOL. ACUMULADO 
-----------  -------------    ------------    ------------    ------------     -------------    ------------   ------------     ------------ 
     0           FIRME            8,965            0               0          DESMONTE TIERRA      10,714            0               0 
    20         TERRAPLEN          0,159           1,59            1,6              FIRME            8,993         179,59           179,6 
            DESMONTE TIERRA       1,517          122,31          122,3 
    40         TERRAPLEN            0             1,59            3,2              FIRME            9,229         182,22           361,8 
            DESMONTE TIERRA       3,129          46,46           168,8 
    60         TERRAPLEN          5,255          52,55            55,7             FIRME            9,391          186,2            548 
            DESMONTE TIERRA         0            31,29           200,1 
    80         TERRAPLEN         19,925          251,8           307,5             FIRME            9,561         189,52           737,5 
            DESMONTE TIERRA         0              0             200,1 
    100        TERRAPLEN         35,867          172,11          876,4             FIRME            9,561          47,81           928,7 
            DESMONTE TIERRA         0              0             200,1 
    120        TERRAPLEN         28,624          157,5           1603,5            FIRME            9,543          47,73           1119,8 
            DESMONTE TIERRA         0              0             200,1 
    140        TERRAPLEN         11,464          66,13           1987,3            FIRME            9,516          47,6            1310,4 
            DESMONTE TIERRA         0              0             200,1 
    160        TERRAPLEN          0,132           6,23            2107             FIRME            9,303          46,85           1499,7 
            DESMONTE TIERRA       2,139           7,04           208,8 
    180        TERRAPLEN            0              0             2107,3            FIRME            8,978          44,9             1679 
            DESMONTE TIERRA      15,856          74,19           407,9 
    200        TERRAPLEN            0              0             2107,3            FIRME            8,96           44,81           1858,3 
            DESMONTE TIERRA      23,661          113,3           799,7 
    220        TERRAPLEN            0              0             2107,3            FIRME            4,74           27,54           2006,6 
            DESMONTE TIERRA      15,151          84,42           1275,7 
    240        TERRAPLEN            0              0             2107,3            FIRME              0              0             2064,7 
            DESMONTE TIERRA         0              0             1474,2 
    260        TERRAPLEN            0              0             2107,3            FIRME              0              0             2064,7 
            DESMONTE TIERRA         0              0             1474,2 
    280        TERRAPLEN            0              0             2107,3            FIRME              0              0             2064,7 
            DESMONTE TIERRA         0              0             1474,2 
    300        TERRAPLEN            0              0             2107,3            FIRME            4,74           66,03           2131,4 
            DESMONTE TIERRA       6,399          133,88          1610,2 
    320        TERRAPLEN            0              0             2107,3            FIRME            8,924          17,99           2289,7 
            DESMONTE TIERRA      25,017          48,99           1974,5 
    330        TERRAPLEN            0              0             2107,3            FIRME            9,046          18,09            2380 
            DESMONTE TIERRA       31,01          60,83           2255,7 
    340        TERRAPLEN            0              0             2107,3            FIRME            8,97           17,96           2470,2 
            DESMONTE TIERRA      41,307          79,96           2610,7 
    360        TERRAPLEN            0              0             2107,3            FIRME            8,927         178,97           2649,2 
            DESMONTE TIERRA      51,749          930,57          3541,3 
    380        TERRAPLEN            0              0             2107,3            FIRME            8,927         178,54           2827,7 
            DESMONTE TIERRA      20,615          723,64          4264,9 
  384,969      TERRAPLEN            0              0             2107,3            FIRME            8,533          43,38           2871,1 






                                                           
                                                           =================================================== 
                                                           * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                                           =================================================== 
 
 
                                                                MATERIAL                           VOLUMEN 
                                                             --------------                     ------------- 
                                                               TERRAPLEN                           2115,7 
                                                                 FIRME                              3286 




























7.1. PROPUESTA 2 
 
 
EJE 1: ROTONDA EXISTENTE ABAJO 
 
                                              =================================================== 
                                              * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                              =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL       AREA PERFIL    VOL. PARCIAL   VOL. ACUMULADO      MATERIAL        AREA PERFIL   VOL. PARCIAL    VOL. ACUMULADO 
-----------  -------------    ------------    ------------    ------------     -------------    ------------   ------------     ------------ 
     0           FIRME            5,478            0               0          DESMONTE TIERRA       5,926            0               0 
    20           FIRME            5,56           11,13           110,4        DESMONTE TIERRA       6,089          12,38           130,3 
    40           FIRME            4,252           8,5            196,8        DESMONTE TIERRA       5,187          10,38           231,6 
    60           FIRME            5,67           11,34           292,2        DESMONTE TIERRA       9,088          17,68           363,5 
    80           FIRME            5,526          11,04           402,7        DESMONTE TIERRA       6,417          12,95           502,4 
    100          FIRME            5,669          11,34            513         DESMONTE TIERRA       7,856          15,54           646,2 
    120          FIRME            5,546          11,08           620,7        DESMONTE TIERRA       6,149          12,41           773,7 
    140          FIRME            5,566          11,14           731,3        DESMONTE TIERRA       5,863          11,79           890,7 
    160          FIRME            5,527          11,05           842,5        DESMONTE TIERRA       6,102          12,29           1009,2 




                                          =================================================== 
                                          * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                          =================================================== 
 
 
                                                MATERIAL                          VOLUMEN 
                                             --------------                    ------------- 
                                               TERRAPLEN                             0 
                                                 FIRME                             861,1 


























EJE 2: ROTONDA EXISTENTE ARRIBA 
 
                                              =================================================== 
                                              * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                              =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL       AREA PERFIL    VOL. PARCIAL   VOL. ACUMULADO      MATERIAL        AREA PERFIL   VOL. PARCIAL    VOL. ACUMULADO 
-----------  -------------    ------------    ------------    ------------     -------------    ------------   ------------     ------------ 
     0           FIRME            5,507            0               0          DESMONTE TIERRA       6,233            0               0 
     2           FIRME             5,3           10,81            10,8        DESMONTE TIERRA       6,069          12,3             12,3 
    20           FIRME            5,538          10,92           106,3        DESMONTE TIERRA       4,222          8,63            108,2 
    40           FIRME            5,483          10,77           216,8        DESMONTE TIERRA       3,023            6             179,5 
    60         TERRAPLEN            0             0,01            0,1              FIRME            5,764          11,53           329,9 
            DESMONTE TIERRA       4,577           8,73           249,3 
    80           FIRME            4,252           8,5            428,5        DESMONTE TIERRA       6,701          13,45           372,4 
    100          FIRME            5,092          10,19           518,6        DESMONTE TIERRA       6,671          13,66           513,2 




                                          =================================================== 
                                          * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                          =================================================== 
 
 
                                                MATERIAL                          VOLUMEN 
                                             --------------                    ------------- 
                                               TERRAPLEN                            0,1 
                                                 FIRME                             608,3 


































                                              =================================================== 
                                              * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                              =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL       AREA PERFIL    VOL. PARCIAL   VOL. ACUMULADO      MATERIAL        AREA PERFIL   VOL. PARCIAL    VOL. ACUMULADO 
-----------  -------------    ------------    ------------    ------------     -------------    ------------   ------------     ------------ 
     0           FIRME            8,762            0               0          DESMONTE TIERRA       8,488            0               0 
     1           FIRME            9,038           8,83            8,9         DESMONTE TIERRA       8,535          8,44             8,5 
    20           FIRME            9,735           9,74           189,4        DESMONTE TIERRA       19,14          19,31           216,9 
    40           FIRME            9,717           9,72           383,8        DESMONTE TIERRA      30,045          30,04           658,9 
    60           FIRME            9,717           9,72           578,2        DESMONTE TIERRA      33,584          33,79           1282,2 
    80           FIRME            9,717           9,72           772,5        DESMONTE TIERRA      29,815          29,82           1947,3 
    100          FIRME            9,717           9,72           966,9        DESMONTE TIERRA      21,989          21,91           2472,7 
    120          FIRME            9,726           9,73           1161,3       DESMONTE TIERRA       22,13          22,32           2933,7 
    140          FIRME            9,745          19,49            1356        DESMONTE TIERRA      15,867          32,37           3306,8 
    160          FIRME            9,742          96,64           1549,2       DESMONTE TIERRA      11,065         126,63           3584,1 
    180          FIRME            9,729          97,99           1745,3       DESMONTE TIERRA       4,495          58,02            3733 
    200          FIRME            9,777          98,08           1941,2       DESMONTE TIERRA       6,306          53,92           3831,8 
    220        TERRAPLEN          0,142           0,71            0,7              FIRME           10,016          94,31           2128,6 
            DESMONTE TIERRA      10,864          90,09           3989,1 
    240        TERRAPLEN          0,251           1,26            2,7              FIRME            9,391          96,47           2324,7 
            DESMONTE TIERRA       2,629          75,25           4180,8 
    260        TERRAPLEN          0,12            0,12            11,5             FIRME            9,528          9,52            2518,8 
            DESMONTE TIERRA      11,089          10,84           4392,4 
    280        TERRAPLEN            0              0              13,2             FIRME            9,723          9,73            2712,5 
            DESMONTE TIERRA       42,6           43,14           4987,4 
    300        TERRAPLEN            0              0              13,2             FIRME            9,717          9,72            2905,9 
            DESMONTE TIERRA       41,15          41,45           5630,8 
    320        TERRAPLEN            0              0              13,2             FIRME            9,98           9,97            3099,9 
            DESMONTE TIERRA      24,904          23,88           6256,9 
    340        TERRAPLEN          0,01            0,05            13,3             FIRME            9,869          98,2            3296,9 
            DESMONTE TIERRA      14,272          231,61          6780,3 
    360        TERRAPLEN          0,505           2,53            15,9             FIRME           10,103          98,38           3492,5 
            DESMONTE TIERRA       12,25          126,45          7043,3 
    380        TERRAPLEN          2,455          12,25            32,3             FIRME           10,196          66,55           3694,4 
            DESMONTE TIERRA       2,274          24,72           7210,2 
    400        TERRAPLEN          2,548          14,95            60,3             FIRME           10,351          103,3           3900,3 
            DESMONTE TIERRA         0             3,6            7228,5 
    420        TERRAPLEN         13,798          13,55            242              FIRME           10,351          10,35           4107,3 
            DESMONTE TIERRA         0              0             7228,5 
    440        TERRAPLEN          20,95          20,84           612,7             FIRME           10,332          10,33           4314,2 
            DESMONTE TIERRA         0              0             7228,5 
    460        TERRAPLEN         35,023          34,52           1109,3            FIRME           10,344          10,34           4521,1 
            DESMONTE TIERRA         0              0             7228,5 
    480        TERRAPLEN         49,732          49,66           1980,3            FIRME           10,316          10,32           4727,7 
            DESMONTE TIERRA         0              0             7228,5 
    500        TERRAPLEN         57,959          57,83           3038,8            FIRME           10,289          10,29           4933,7 
            DESMONTE TIERRA         0              0             7228,5 
    520        TERRAPLEN         47,911          48,64           4056,4            FIRME           10,263          10,26           5139,3 
            DESMONTE TIERRA         0              0             7228,5 
    540        TERRAPLEN         48,346          48,37           4999,5            FIRME           10,236          10,24           5344,2 
            DESMONTE TIERRA         0              0             7228,5 
   
 
 177 
    560        TERRAPLEN          50,32           50,3           5980,3            FIRME           10,209          10,21           5548,7 
            DESMONTE TIERRA         0              0             7228,5 
    580        TERRAPLEN         59,525          58,78           7029,8            FIRME           10,183          10,18           5752,6 
            DESMONTE TIERRA         0              0             7228,5 
    600        TERRAPLEN         57,247          57,62           8299,6            FIRME           10,218          10,22           5956,6 
            DESMONTE TIERRA         0              0             7228,5 
    620        TERRAPLEN         70,922          656,01          9543,3            FIRME           10,258         102,48           6161,4 
            DESMONTE TIERRA         0              0             7228,5 
    640        TERRAPLEN         65,086          657,53         10887,5            FIRME           10,298         102,88           6366,9 
            DESMONTE TIERRA         0              0             7228,5 
    660        TERRAPLEN         64,367          642,89         12176,9            FIRME           10,338         103,28           6573,3 
            DESMONTE TIERRA         0              0             7228,5 
    680        TERRAPLEN          50,53          553,76         13353,6            FIRME           10,351         103,51           6780,2 
            DESMONTE TIERRA         0              0             7228,5 
    700        TERRAPLEN         29,259          29,45          14106,4            FIRME           10,226          10,23           6986,1 
            DESMONTE TIERRA         0              0             7228,5 
    720        TERRAPLEN         13,701          14,02          14547,7            FIRME           10,177          10,18           7189,9 
            DESMONTE TIERRA       0,017           0,02           7228,5 
    740        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,272          9,46            7390,3 
            DESMONTE TIERRA      14,103          13,26           7279,2 
    760        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,717          9,72            7584,4 
            DESMONTE TIERRA       33,77          33,32            7780 
    780        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,717          9,72            7778,8 
            DESMONTE TIERRA      50,835          50,51           8638,1 
    800        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,717          9,72            7973,1 
            DESMONTE TIERRA       63,62          63,22           9774,5 
    820        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,717          9,72            8167,5 
            DESMONTE TIERRA      75,151            75           11180,6 
    840        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,717          9,72            8361,8 
            DESMONTE TIERRA      77,531          77,72          12722,1 
    860        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,717          9,72            8556,1 
            DESMONTE TIERRA      107,597         106,88         14506,9 
    880        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,717          9,72            8750,5 
            DESMONTE TIERRA      112,726         112,69         16736,5 
    900        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,717          9,72            8944,8 
            DESMONTE TIERRA      113,08          113,07         18997,7 
    920        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            8,522          8,52            9123,6 
            DESMONTE TIERRA      86,692          86,54          20919,2            MUROS           14,051          14,04           183,8 
    940        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,717          9,72            9309,6 
            DESMONTE TIERRA      117,209         117,01         23028,1            MUROS              0              0             283,1 
    960        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,717          9,72            9503,9 
            DESMONTE TIERRA       111,3          111,51         25330,8            MUROS              0              0             283,1 
    980        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,717          9,72            9698,3 
            DESMONTE TIERRA      110,171         110,24         27526,2            MUROS              0              0             283,1 
   1000        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,719          9,72            9892,6 
            DESMONTE TIERRA      121,093         120,7          29788,7            MUROS              0              0             283,1 
   1020        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,745          9,74           10087,2 
            DESMONTE TIERRA      121,91          122,08         32254,2            MUROS              0              0             283,1 
   1040        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,772          9,77           10282,4 
            DESMONTE TIERRA      108,974         109,38         34580,1            MUROS              0              0             283,1 
   1060        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,799           9,8           10478,1 
            DESMONTE TIERRA      94,579          94,78          36600,7            MUROS              0              0             283,1 
   1080        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,825          9,82           10674,4 
            DESMONTE TIERRA      78,014          78,26          38353,8            MUROS              0              0             283,1 
   1100        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,837          9,84            10871 
            DESMONTE TIERRA      68,348          68,58          39816,3            MUROS              0              0             283,1 
   1120        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,837          9,84           11067,8 
            DESMONTE TIERRA      54,578          55,34          41075,1            MUROS              0              0             283,1 
  
 178 
   1140        TERRAPLEN            0              0            14672,6            FIRME            9,837          9,84           11264,5 
            DESMONTE TIERRA      22,909          24,03          41873,2            MUROS              0              0             283,1 
   1160        TERRAPLEN         13,712          13,12          14735,4            FIRME           10,351          10,35          11465,5 
            DESMONTE TIERRA         0              0            42003,3            MUROS              0              0             283,1 
   1180        TERRAPLEN         20,595           20,6          15121,3            FIRME           10,324          10,32          11672,3 
            DESMONTE TIERRA         0              0            42003,3            MUROS              0              0             283,1 
   1200        TERRAPLEN         10,757           11,2          15477,8            FIRME           10,286          10,29          11878,4 
            DESMONTE TIERRA         0              0            42003,3            MUROS              0              0             283,1 
   1220        TERRAPLEN         24,611           23,3          15673,5            FIRME           10,248          10,25          12083,2 
            DESMONTE TIERRA         0              0            42006,8            MUROS              0              0             283,1 
   1240        TERRAPLEN         53,573           53,5          16589,1            FIRME            10,21          10,21          12287,8 
            DESMONTE TIERRA         0              0            42006,8            MUROS              0              0             283,1 
   1260        TERRAPLEN         52,536          52,55          17656,5            FIRME           10,181          10,18          12491,7 
            DESMONTE TIERRA         0              0            42006,8            MUROS              0              0             283,1 
   1280        TERRAPLEN         51,962          51,98          18701,4            FIRME           10,181          10,18          12695,3 
            DESMONTE TIERRA         0              0            42006,8            MUROS              0              0             283,1 
   1300        TERRAPLEN         43,857           44,1          19677,7            FIRME           10,181          10,18          12898,9 
            DESMONTE TIERRA         0              0            42006,8            MUROS              0              0             283,1 
   1320        TERRAPLEN         36,727          36,93          20480,4            FIRME           10,181          10,18          13102,5 
            DESMONTE TIERRA         0              0            42006,8            MUROS              0              0             283,1 
   1340        TERRAPLEN         24,582          24,84           21098             FIRME           10,181          10,18          13306,2 
            DESMONTE TIERRA         0              0            42006,8            MUROS              0              0             283,1 
   1360        TERRAPLEN         14,731          14,91          21483,7            FIRME           10,181          10,18          13509,8 
            DESMONTE TIERRA         0              0            42006,8            MUROS              0              0             283,1 
   1380        TERRAPLEN           8,4            8,81          21758,4            FIRME           10,181          10,18          13713,4 
            DESMONTE TIERRA         0              0            42006,8            MUROS              0              0             283,1 
   1400        TERRAPLEN            0              0             21796             FIRME            9,742          9,76           13914,2 
            DESMONTE TIERRA       5,008           4,91          42044,4            MUROS              0              0             283,1 
   1420        TERRAPLEN            0              0             21796             FIRME            9,466          9,47           14105,8 
            DESMONTE TIERRA       7,177           7,2           42173,6            MUROS              0              0             283,1 
   1440        TERRAPLEN            0              0             21796             FIRME            9,367          9,37           14294,8 
            DESMONTE TIERRA       7,953           7,92          42324,5            MUROS              0              0             283,1 
   1460        TERRAPLEN            0              0             21796             FIRME            9,004          7,66           14482,4 
            DESMONTE TIERRA       7,394           6,28          42481,5            MUROS              0              0             283,1 
  1477,12      TERRAPLEN            0              0             21796             FIRME            9,747           0,1           14641,6 





                                          =================================================== 
                                          * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                          =================================================== 
 
 
                                                MATERIAL                          VOLUMEN 
                                             --------------                    ------------- 
                                               TERRAPLEN                           21796 
                                                 FIRME                            14641,6 
                                            DESMONTE TIERRA                       42621,2 













                                              =================================================== 
                                              * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                              =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL       AREA PERFIL    VOL. PARCIAL   VOL. ACUMULADO      MATERIAL        AREA PERFIL   VOL. PARCIAL    VOL. ACUMULADO 
-----------  -------------    ------------    ------------    ------------     -------------    ------------   ------------     ------------ 
     0           FIRME            3,747            0               0          DESMONTE TIERRA       4,035            0               0 
    20         TERRAPLEN          1,61            16,1            16,1             FIRME            3,942          76,88            76,9 
            DESMONTE TIERRA         0            40,36            40,4 
    40         TERRAPLEN            0             16,1            32,2             FIRME            3,513          74,54           151,4 
            DESMONTE TIERRA         0              0              40,4 
    50         TERRAPLEN            0              0              32,2             FIRME            3,513          35,13           186,6 
            DESMONTE TIERRA         0              0              40,4 
    50         TERRAPLEN         13,495            0              32,2             FIRME            3,942            0             186,6 
            DESMONTE TIERRA         0              0              40,4 
    60         TERRAPLEN         16,768          151,32          183,5             FIRME            3,942          39,42            226 
            DESMONTE TIERRA         0              0              40,4 
    70         TERRAPLEN         17,781          172,75          356,3             FIRME            3,942          39,42           265,4 
            DESMONTE TIERRA         0              0              40,4 
    80         TERRAPLEN         22,511          201,46          557,7             FIRME            3,942          39,42           304,8 
            DESMONTE TIERRA         0              0              40,4 
    100        TERRAPLEN          5,015          275,26           833              FIRME            3,911          78,52           383,3 
            DESMONTE TIERRA       0,255           2,55            42,9 
  110,896      TERRAPLEN          2,153          105,2            833              FIRME            1,022          52,24           252,74 





                                          =================================================== 
                                          * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                          =================================================== 
 
 
                                                MATERIAL                          VOLUMEN 
                                             --------------                    ------------- 
                                               TERRAPLEN                            833 
                                                 FIRME                             383,3 












                                              =================================================== 
                                              * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                              =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL       AREA PERFIL    VOL. PARCIAL   VOL. ACUMULADO      MATERIAL        AREA PERFIL   VOL. PARCIAL    VOL. ACUMULADO 
-----------  -------------    ------------    ------------    ------------     -------------    ------------   ------------     ------------ 
     0         TERRAPLEN          15,05          30,81            30,8             FIRME            5,831          11,66            11,7 
    20         TERRAPLEN         19,792          39,46           358,6             FIRME            5,831          11,66           116,6 
    40         TERRAPLEN         19,204           7,74           712,9             FIRME            5,137          2,08            219,5 
    60         TERRAPLEN         26,459          51,17           1123,4            FIRME            5,777          11,55           327,4 
    80         TERRAPLEN         12,113           4,36           1469,2            FIRME            5,127          1,83             430 
    100        TERRAPLEN          1,562           3,32            1580             FIRME            5,128          10,25           533,6 
    120        TERRAPLEN          7,403          13,64           1659,5            FIRME            5,127          10,25           636,1 
    140        TERRAPLEN         11,763          22,56           1841,5            FIRME            5,135          10,27           742,8 




                                          =================================================== 
                                          * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                          =================================================== 
 
 
                                                MATERIAL                          VOLUMEN 
                                             --------------                    ------------- 
                                               TERRAPLEN                          1933,1 
                                                 FIRME                             782,2 

































                                              =================================================== 
                                              * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                              =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL       AREA PERFIL    VOL. PARCIAL   VOL. ACUMULADO      MATERIAL        AREA PERFIL   VOL. PARCIAL    VOL. ACUMULADO 
-----------  -------------    ------------    ------------    ------------     -------------    ------------   ------------     ------------ 
     0           FIRME            5,634            0               0          DESMONTE TIERRA       7,383            0               0 
    20         TERRAPLEN          5,767          57,67            57,7             FIRME            5,72          113,55           113,5 
            DESMONTE TIERRA       0,016          73,99             74 
    40         TERRAPLEN          8,791          145,59          203,3             FIRME            5,74           114,6           228,1 
            DESMONTE TIERRA         0             0,16            74,1 
    60         TERRAPLEN         23,601          323,92          527,2             FIRME            5,74           114,8            343 
            DESMONTE TIERRA         0              0              74,1 
    80         TERRAPLEN         48,587          721,87          1249,1            FIRME            5,882         116,22           459,2 
            DESMONTE TIERRA         0              0              74,1 
    100        TERRAPLEN          75,69          363,93          2501,5            FIRME            5,882          29,41           576,8 
            DESMONTE TIERRA         0              0              74,1 
    120        TERRAPLEN         73,221          379,66          4092,8            FIRME            5,866          29,34           694,3 
            DESMONTE TIERRA         0              0              74,1 
    140        TERRAPLEN          57,24          294,4           5380,5            FIRME            5,842          29,22           811,4 
            DESMONTE TIERRA         0              0              74,1 
    160        TERRAPLEN         43,676          227,24          6409,4            FIRME            5,819          29,11            928 
            DESMONTE TIERRA         0              0              74,1 
    180        TERRAPLEN         29,556          150,66          7092,3            FIRME            5,795          28,99           1044,1 
            DESMONTE TIERRA         0              0              74,1 
    200        TERRAPLEN         26,103          132,43          7650,2            FIRME            5,772          28,88           1159,8 
            DESMONTE TIERRA         0              0              74,1 
    220        TERRAPLEN          8,314          10,62           8034,3            FIRME              3            3,82             1267 
            DESMONTE TIERRA         0              0              74,1 
    240        TERRAPLEN            0              0             8159,4            FIRME              0              0             1314,3 
            DESMONTE TIERRA         0              0              74,1 
    260        TERRAPLEN            0              0             8159,4            FIRME              0              0             1314,3 
            DESMONTE TIERRA         0              0              74,1 
    280        TERRAPLEN            0              0             8159,4            FIRME              0              0             1314,3 
            DESMONTE TIERRA         0              0              74,1 
    300        TERRAPLEN         20,373          11,42           8371,7            FIRME            4,352          2,44            1367,9 
            DESMONTE TIERRA         0              0              74,1 
    320        TERRAPLEN         15,682          40,76           8947,9            FIRME            5,815          11,66           1480,8 
            DESMONTE TIERRA       0,212           0,28            74,9 
    340        TERRAPLEN            0              0             9056,8            FIRME            5,509          11,21           1594,8 
            DESMONTE TIERRA      11,297          19,79           135,6 
    360        TERRAPLEN            0              0             9056,8            FIRME            5,585         110,94           1705,8 
            DESMONTE TIERRA      32,375          436,72          572,3 
    380        TERRAPLEN            0              0             9056,8            FIRME            5,593         111,78           1817,6 
            DESMONTE TIERRA      14,363          467,38          1039,7 
  384,969      TERRAPLEN            0              0             9056,8            FIRME            5,387          27,28           1844,8 








                                          =================================================== 
                                          * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                          =================================================== 
 
 
                                                MATERIAL                          VOLUMEN 
                                             --------------                    ------------- 
                                               TERRAPLEN                          10191,3 
                                                 FIRME                             2088 




















































A la hora de determinar los firmes necesarios para la ejecución de los viales, se ha 
tenido en cuenta el tráfico de la carretera B-224, que es la más transitada de las que 
enlazamos.  
El volumen de tráfico de la B-224 es de 11.302 vehículos IMD, con un porcentaje de 
pesados del 5%. Esto supone que tendríamos un tráfico de pesados 565 vehículos. 
Suponiendo que un 50% de éstos vehículos pesados hiciese uso de nuestros viales, 284 
transitarían esta vía.  
Por aplicación de la clasificación contenida en la Instrucción 6.1-IC y 6.2-IC secciones 
de firmes de 2003,  
 
 
                                              IMD         =         4000            T00 
 
             2000            =           IMD         <         4000              T0 
           
               800            =           IMD         <         2000              T1 
 
               200            =           IMD         <           800              T2 
 
 
Según estos datos el tipo de firme necesario es de tipo T2. Por lo tanto se ha escogido un 
firme para tráfico de vehículos T2 con sección tipo 211 del Catálogo de Secciones de Firme de 
la Instrucción. El firme está constituido por las siguientes capas: 
 
- 6 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, en capa de rodadura. 
- Riego de adherencia. 
- 8 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo G-20, en capa intermedia. 
- Riego de adherencia. 
- 15 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo g-25, en capa de base. 
- Riego de imprimación. 
- 25cm de zahorra artificial en capa de sub-base 
- Mínimo 25cm de zahorra natural.  
 
 
8.1. Medición de firmes 
 
En este apartado se presentan los listados de medición de firmes. Al igual que ocurre en 
los listados de movimiento de tierras, En este listado se presentan los perfiles a intervalo 
constante y se incluyen también con las siguientes nomenclaturas asociadas a cada uno de 
ellos:  
 
- Perfil en que se realiza la medición. 
 
-  Material que se cubica, que son: Zahorra, Sub-base, Base, Intermedia, Rodadura, 
Rellenos.  
 
-     Área de ocupación de cada sección de firmes. 
 
-     Volumen parcial del material a cubicar. 
 
-     Volumen acumulado de cada uno de los materiales. 
 
- Resumen de volúmenes totales de material y superficie de riegos del eje 








8.2.  Resumen  total de firmes 
 
A partir de la medición de firmes del proyecto se ha confeccionado el cuadro adjunto, en 





VOLUMEN (toneladas) NOMBRE 








































































       














VOLUMEN (toneladas) NOMBRE 








60.791 84.377 177.747 303.588 305.522 30.701 
Vial 
principal 
887.968 1223.433 2543.264 4489.105 4499.728 382.395 
Vial acceso 
masías 
36.360 51.839 105.421 200.471 212.244 22.160 
Rotonda 
proyecto 
80.057 109.849 224.507 400.173 413.814 34.890 
Vial 
transversal 
197.998 275.988 587.547 1066.278 1121.752 137.147 
       


































































8.1. PROPUESTA 1 
 
 
EJE1: ROTONDA EXISTENTE ABAJO 
 
                                     =================================================== 
                                     * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                     * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                     =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL     AREA PERFIL  VOL. PARCIAL   VOL. ACUMUL.       MATERIAL      AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
-----------  -------------   ------------ ------------   ------------     -------------   ------------------------ ------------ 
     0          Zahorra         2,738           0              0            Sub-base         2,717          0            0 
                  Base          1,638           0              0           Intermedia        0,758          0            0 
                Rodadura        0,544           0              0            Rellenos         0,258          0            0 
    20          Zahorra         2,775         5,56           55,4           Sub-base         2,754        5,51         54,9 
                  Base          1,637         3,27           32,6          Intermedia        0,759        1,52         15,2 
                Rodadura        0,544         1,09           10,9           Rellenos         0,309        0,62          5,7 
    40          Zahorra         2,186         4,37           99,7           Sub-base         2,166        4,33         98,8 
                  Base          1,208         2,42           57,2          Intermedia        0,619        1,24         27,7 
                Rodadura        0,452          0,9            20            Rellenos         0,157        0,31           9 
    60          Zahorra         2,873         5,75           148,4          Sub-base         2,845        5,69         147,1 
                  Base          1,637         3,28           84,5          Intermedia        0,758        1,52         41,1 
                Rodadura        0,544         1,09           29,7           Rellenos         0,344        0,69         13,5 
    80          Zahorra         2,759         5,51           203,9          Sub-base         2,738        5,47         202,1 
                  Base          1,637         3,27            117          Intermedia        0,758        1,52         56,2 
                Rodadura        0,544         1,09           40,6           Rellenos         0,289        0,57         19,4 
    100         Zahorra         2,873         5,75           259,5          Sub-base         2,845        5,69         257,3 
                  Base          1,637         3,27           149,4         Intermedia        0,759        1,52         71,4 
                Rodadura        0,544         1,09           51,4           Rellenos         0,344        0,69          25 
    120         Zahorra         2,769         5,53           313,5          Sub-base         2,748        5,49         310,8 
                  Base          1,637         3,27           181,4         Intermedia        0,758        1,52         86,5 
                Rodadura        0,544         1,09           62,3           Rellenos         0,301        0,59         29,8 
    140         Zahorra         2,778         5,56           368,6          Sub-base         2,757        5,52         365,5 
                  Base          1,638         3,28            214          Intermedia        0,759        1,52         101,6 
                Rodadura        0,544         1,09           73,2           Rellenos         0,312        0,63         35,8 
    160         Zahorra          2,76         5,52           424,2          Sub-base         2,739        5,48         420,6 
                  Base          1,637         3,27           246,7         Intermedia        0,758        1,52         116,8 
                Rodadura        0,544         1,09           84,1           Rellenos         0,289        0,58          42 
  163,363       Zahorra         2,738         3,75           433,4          Sub-base         2,717        3,72         429,8 
                  Base          1,638         2,23           252,2         Intermedia        0,758        1,03         119,4 




                                      =================================================== 
                                      * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                      =================================================== 
 
                                            MATERIAL        VOLUMEN      AREAS DE RIEGOS 
                                         --------------  -------------   -------------- 
                                           SUBRASANTE                        1732,3 
                                             Zahorra         433,4           1732,4 
                                            Sub-base         429,8           1697,1 
                                              Base           252,2           1536,8 
                                           Intermedia        119,4           1480,8 
                                            Rodadura         85,9             1423 
                                            Rellenos         42,9 
 188 
EJE2: ROTONDA EXISTENTE ARRIBA 
 
                                             =================================================== 
                                             * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                             * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                             =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL     AREA PERFIL  VOL. PARCIAL   VOL. ACUMUL.       MATERIAL      AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
-----------  -------------   ------------ ------------   ------------     -------------   ------------------------ ------------ 
     0          Zahorra         2,662           0              0            Sub-base         2,638          0            0 
                  Base           1,65           0              0           Intermedia        0,759          0            0 
                Rodadura        0,544           0              0            Rellenos         0,146          0            0 
    20          Zahorra         2,738         5,47           53,6           Sub-base         2,713        5,42         53,1 
                  Base          1,649          3,3            33           Intermedia        0,759        1,52         15,2 
                Rodadura        0,543         1,09           10,9           Rellenos         0,196        0,39          3,2 
    40          Zahorra         2,617          5,2           105,4          Sub-base         2,615         5,2         104,9 
                  Base          1,608         3,22           65,6          Intermedia        0,758        1,52         30,3 
                Rodadura        0,543         1,09           21,7           Rellenos         0,166        0,31          6,3 
    60          Zahorra         2,587         5,21           158,1          Sub-base         2,585         5,2         157,5 
                  Base          1,522         3,06           96,9          Intermedia        0,758        1,52         45,5 
                Rodadura        0,543         1,09           32,6           Rellenos          0,13        0,27          9,5 
    80          Zahorra         2,124         4,25           205,9          Sub-base         2,105        4,21          205 
                  Base          1,237         2,47           124,8         Intermedia        0,619        1,24         59,6 
                Rodadura        0,452          0,9           42,8           Rellenos         0,073        0,15         11,4 
    100         Zahorra         2,748          4,5           249,4          Sub-base         2,715        4,45         248,1 
                  Base          1,607         2,63           150,1         Intermedia        0,758        1,24         72,2 
                Rodadura        0,543         0,89            52            Rellenos         0,165        0,27          13 
    116,239       Zahorra         2,662         0,64           292,5          Sub-base         2,638        0,63         290,8 
                  Base           1,65         0,39           176,4         Intermedia        0,759        0,18         84,5 




                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                                            MATERIAL        VOLUMEN      AREAS DE RIEGOS 
                                         --------------  -------------   -------------- 
                                           SUBRASANTE                        1169,1 
                                             Zahorra         292,5           1169,2 
                                            Sub-base         290,8           1153,7 
                                              Base           176,4           1087,4 
                                           Intermedia        84,5            1048,4 
                                            Rodadura         60,8            1007,9 









EJE3: VIAL PRINCIPAL 
 
                                              =================================================== 
                                              * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                              * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                              =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL     AREA PERFIL  VOL. PARCIAL   VOL. ACUMUL.       MATERIAL         AREA PERFIL    VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
-----------  -------------   ------------ ------------   ------------     -------------      ------------   ------------ ------------ 
    10          Zahorra          1,75         22,32          24,1           Sub-base             1,75           22,32        24,1 
                  Base           1,05         13,39          14,4          Intermedia            0,56           7,14          7,7 
                Rodadura         0,42         5,36            5,8 
    20          Zahorra         2,437          6,5           30,6           Sub-base             2,42           6,45         30,5 
                  Base           1,39         3,71           18,1          Intermedia           0,699           1,87          9,6 
                Rodadura        0,512         1,37            7,1           Rellenos            0,166           0,44          0,4 
    40          Zahorra         3,123         32,04          86,3           Sub-base             3,09           31,7         85,8 
                  Base          1,729         17,74          49,4          Intermedia           0,838            8,6          25 
                Rodadura        0,604         6,19           18,3           Rellenos            0,333           3,41          5,5 
    60          Zahorra         3,123         62,46          148,8          Sub-base             3,09           61,8         147,6 
                  Base          1,729         34,58           84           Intermedia           0,839           16,77        41,8 
                Rodadura        0,604         12,08          30,4           Rellenos            0,333           6,65         12,1 
    80          Zahorra         3,123         62,46          211,3          Sub-base             3,09           61,8         209,4 
                  Base          1,729         34,58          118,6         Intermedia           0,838           16,77        58,5 
                Rodadura        0,604         12,08          42,5           Rellenos            0,333           6,65         18,8 
    100         Zahorra         3,123         62,46          273,7          Sub-base             3,09           61,8         271,2 
                  Base          1,729         34,58          153,2         Intermedia           0,839           16,77        75,3 
                Rodadura        0,604         12,07          54,5           Rellenos            0,333           6,65         25,4 
    120         Zahorra         3,123         62,46          336,2          Sub-base             3,09           61,8          333 
                  Base          1,729         34,58          187,7         Intermedia           0,838           16,77        92,1 
                Rodadura        0,604         12,07          66,6           Rellenos            0,333           6,65         32,1 
    140         Zahorra         3,123         62,46          398,6          Sub-base             3,09           61,8         394,8 
                  Base          1,729         34,58          222,3         Intermedia           0,839           16,77        108,8 
                Rodadura        0,604         12,07          78,7           Rellenos            0,333           6,65         38,7 
    160         Zahorra         3,123         62,46          461,1          Sub-base             3,09           61,8         456,6 
                  Base          1,729         34,58          256,9         Intermedia           0,839           16,77        125,6 
                Rodadura        0,604         12,07          90,8           Rellenos            0,333           6,65         45,4 
    180         Zahorra         3,123         62,46          523,6          Sub-base            3,099           61,89        518,5 
                  Base          1,819         35,48          292,4         Intermedia           0,839           16,77        142,4 
                Rodadura        0,604         12,07          102,8          Rellenos            0,353           6,86         52,2 
    200         Zahorra         3,123         15,62           586           Sub-base            3,099           15,49        580,4 
                  Base          1,819          9,1           328,8         Intermedia           0,839           4,19         159,1 
                Rodadura        0,604         3,02           114,9          Rellenos            0,353           1,77         59,3 
    220         Zahorra         3,123         15,62          648,5          Sub-base            3,098           15,49        642,4 
                  Base          1,804         9,04           365,1         Intermedia           0,838           4,19         175,9 
                Rodadura        0,604         3,02            127           Rellenos             0,35           1,75         66,4 
    240         Zahorra         3,123         15,62           711           Sub-base            3,095           15,48        704,3 
                  Base          1,778         8,91           400,9         Intermedia           0,838           4,19         192,7 
                Rodadura        0,604         3,02           139,1          Rellenos            0,344           1,73         73,3 
    260         Zahorra         3,123         15,62          773,4          Sub-base            3,093           15,46        766,2 
                  Base          1,752         8,78           436,2         Intermedia           0,839           4,19         209,5 
                Rodadura        0,604         3,02           151,1          Rellenos            0,338            1,7         80,1 
    280         Zahorra         3,123         62,46          835,9          Sub-base             3,09           61,83        828,1 
                  Base          1,729         34,81           471          Intermedia           0,839           16,77        226,2 
                Rodadura        0,604         12,07          163,2          Rellenos            0,333           6,71         86,8 
    300         Zahorra         3,123         62,46          898,4          Sub-base             3,09           61,8         889,9 
                  Base          1,729         34,58          505,6         Intermedia           0,838           16,77         243 
                Rodadura        0,604         12,07          175,3          Rellenos            0,332           6,65         93,5 
    320         Zahorra         3,123         62,46          960,8          Sub-base             3,09           61,8         951,7 
 190 
                  Base          1,729         34,58          540,2         Intermedia           0,839           16,77        259,8 
                Rodadura        0,604         12,07          187,4          Rellenos            0,333           6,65         100,1 
    340         Zahorra         3,123         62,46         1023,3          Sub-base            3,096           61,86       1013,5 
                  Base          1,789         35,18          575,3         Intermedia           0,838           16,77        276,5 
                Rodadura        0,603         12,07          199,4          Rellenos            0,347           6,79         106,9 
    360         Zahorra         3,123         31,23         1085,7          Sub-base            3,099           30,98       1075,5 
                  Base          1,819         18,11          611,4         Intermedia           0,838           8,38         293,3 
                Rodadura        0,604         6,04           211,5          Rellenos            0,353           3,52         113,9 
    380         Zahorra          1,75         17,5          1129,9          Sub-base             1,75           17,5        1119,5 
                  Base           1,05         10,5           637,8         Intermedia            0,56            5,6         306,4 
                Rodadura         0,42          4,2           221,1          Rellenos              0               0          116,3 
    400         Zahorra           0             0           1141,3          Sub-base              0               0         1130,8 
                  Base            0             0            644,7         Intermedia             0               0           310 
                Rodadura          0             0            223,8          Rellenos              0               0          116,3 
    420         Zahorra           0             0           1141,3          Sub-base              0               0         1130,8 
                  Base            0             0            644,7         Intermedia             0               0           310 
                Rodadura          0             0            223,8          Rellenos              0               0          116,3 
    440         Zahorra           0             0           1141,3          Sub-base              0               0         1130,8 
                  Base            0             0            644,7         Intermedia             0               0           310 
                Rodadura          0             0            223,8          Rellenos              0               0          116,3 
    460         Zahorra         3,123         1,54          1176,4          Sub-base             3,09           1,53         1166 
                  Base          1,729         0,85           665,7         Intermedia           0,838           0,41         321,2 
                Rodadura        0,604          0,3           232,2          Rellenos            0,332           0,16         116,5 
    480         Zahorra         3,123         62,46         1238,9          Sub-base             3,09           61,8        1227,8 
                  Base          1,729         34,58          700,3         Intermedia           0,839           16,77         338 
                Rodadura        0,604         12,07          244,3          Rellenos            0,333           6,65         123,2 
    500         Zahorra         3,169         62,92         1301,8          Sub-base            3,139           62,29       1290,1 
                  Base          1,729         34,58          734,9         Intermedia           0,839           16,77        354,7 
                Rodadura        0,604         12,07          256,4          Rellenos            0,357            6,9         130,1 
    520         Zahorra         3,123         62,92         1364,8          Sub-base             3,09           62,29       1352,4 
                  Base          1,729         34,58          769,4         Intermedia           0,839           16,77        371,5 
                Rodadura        0,604         12,07          268,4          Rellenos            0,333            6,9          137 
    540         Zahorra         3,123         62,46         1427,2          Sub-base             3,09           61,8        1414,2 
                  Base          1,729         34,58           804          Intermedia           0,838           16,77        388,3 
                Rodadura        0,604         12,07          280,5          Rellenos            0,332           6,65         143,6 
    560         Zahorra         3,123         62,46         1489,7          Sub-base             3,09           61,8         1476 
                  Base          1,729         34,58          838,6         Intermedia           0,838           16,77         405 
                Rodadura        0,604         12,07          292,6          Rellenos            0,332           6,65         150,3 
    580         Zahorra         3,087         62,1          1551,8          Sub-base             3,07           61,6        1537,6 
                  Base          1,729         34,58          873,2         Intermedia           0,839           16,77        421,8 
                Rodadura        0,604         12,07          304,7          Rellenos            0,352           6,84         157,1 
    600         Zahorra         3,052         61,4          1613,2          Sub-base            3,035           61,05       1598,6 
                  Base          1,729         34,58          907,8         Intermedia           0,838           16,77        438,6 
                Rodadura        0,604         12,07          316,7          Rellenos            0,334           6,86          164 
    620         Zahorra         3,196         62,48         1675,7          Sub-base            3,097           61,32        1660 
                  Base          1,781         35,1           942,9         Intermedia           0,838           16,77        455,3 
                Rodadura        0,603         12,07          328,8          Rellenos            0,367           7,01          171 
    640         Zahorra         3,281         64,77         1740,4          Sub-base            3,174           62,71       1722,7 
                  Base          1,811         35,92          978,8         Intermedia           0,839           16,77        472,1 
                Rodadura        0,604         12,07          340,9          Rellenos            0,386           7,54         178,5 
    660         Zahorra         3,283         32,8           1806           Sub-base            3,176           31,76       1786,2 
                  Base          1,819         18,19         1015,1         Intermedia           0,839           8,39         488,9 
                Rodadura        0,604         6,04            353           Rellenos            0,389           3,89         186,3 
    680         Zahorra         3,177         32,14         1870,8          Sub-base            3,154           31,65       1849,6 
                  Base          1,819         18,19         1051,5         Intermedia           0,839           8,38         505,7 
                Rodadura        0,604         6,04            365           Rellenos            0,389           3,89         194,1 
    700         Zahorra         3,123         30,64         1932,4          Sub-base            3,099           30,44       1910,7 
                  Base          1,819         18,19         1087,9         Intermedia           0,838           8,38         522,4 
                Rodadura        0,604         6,04           377,1          Rellenos            0,353           3,23         200,7 
 191 
    720         Zahorra         3,123         31,23         1994,9          Sub-base            3,099           30,99       1972,7 
                  Base          1,819         18,19         1124,3         Intermedia           0,838           8,38         539,2 
                Rodadura        0,604         6,04           389,2          Rellenos            0,353           3,53         207,8 
    740         Zahorra         3,123         31,23         2057,3          Sub-base            3,099           30,99       2034,7 
                  Base          1,819         18,19         1160,7         Intermedia           0,838           8,38          556 
                Rodadura        0,604         6,04           401,2          Rellenos            0,353           3,53         214,8 
    760         Zahorra         3,123         31,23         2119,8          Sub-base            3,099           30,99       2096,7 
                  Base          1,819         18,19          1197          Intermedia           0,838           8,38         572,7 
                Rodadura        0,604         6,04           413,3          Rellenos            0,353           3,53         221,9 
    780         Zahorra         3,123         31,23         2182,3          Sub-base            3,098           30,98       2158,6 
                  Base          1,807         18,13         1233,4         Intermedia           0,838           8,39         589,5 
                Rodadura        0,603         6,04           425,4          Rellenos            0,351           3,52          229 
    800         Zahorra         3,123         31,23         2244,7          Sub-base            3,096           30,96       2220,6 
                  Base          1,784         17,9          1269,3         Intermedia           0,839           8,39         606,3 
                Rodadura        0,604         6,04           437,5          Rellenos            0,346           3,47         235,9 
    820         Zahorra         3,123         62,46         2307,2          Sub-base            3,094           61,9        2282,5 
                  Base          1,762         35,46         1304,7         Intermedia           0,838           16,77         623 
                Rodadura        0,604         12,07          449,5          Rellenos            0,341           6,86         242,8 
    840         Zahorra         3,123         62,46         2369,6          Sub-base            3,091           61,85       2344,3 
                  Base           1,74         35,02         1339,8         Intermedia           0,839           16,77        639,8 
                Rodadura        0,604         12,07          461,6          Rellenos            0,335           6,76         249,5 
    860         Zahorra         3,019         61,42         2431,1          Sub-base            3,002           60,93       2405,2 
                  Base          1,729         34,69         1374,4         Intermedia           0,838           16,77        656,6 
                Rodadura        0,604         12,08          473,7          Rellenos            0,306           6,41          256 
    880         Zahorra         3,364         63,83         2494,9          Sub-base            3,263           62,65       2467,9 
                  Base          1,729         34,58          1409          Intermedia           0,839           16,77        673,4 
                Rodadura        0,604         12,07          485,8          Rellenos            0,382           6,88         262,8 
    900         Zahorra         3,364         67,29         2562,2          Sub-base            3,287           65,51       2533,4 
                  Base           1,78         35,09         1444,1         Intermedia           0,838           16,77        690,1 
                Rodadura        0,604         12,07          497,8          Rellenos            0,404           7,86         270,7 
    920         Zahorra         3,364         16,82         2629,5          Sub-base            3,299           16,49       2599,3 
                  Base           1,81         9,03           1480          Intermedia           0,839           4,19         706,9 
                Rodadura        0,603         3,02           509,9          Rellenos            0,419           2,08         278,9 
    940         Zahorra         3,364         16,82         2696,8          Sub-base            3,302           16,51       2665,3 
                  Base          1,819          9,1          1516,4         Intermedia           0,839           4,19         723,7 
                Rodadura        0,604         3,02            522           Rellenos            0,424           2,12         287,4 
    960         Zahorra         3,364         16,82          2764           Sub-base            3,302           16,51       2731,3 
                  Base          1,819          9,1          1552,7         Intermedia           0,839           4,19         740,4 
                Rodadura        0,604         3,02            534           Rellenos            0,423           2,12         295,9 
    980         Zahorra         3,364         16,82         2831,3          Sub-base            3,302           16,51       2797,4 
                  Base          1,819          9,1          1589,1         Intermedia           0,839           4,19         757,2 
                Rodadura        0,604         3,02           546,1          Rellenos            0,423           2,12         304,3 
   1000         Zahorra         3,364         16,82         2898,6          Sub-base            3,302           16,51       2863,4 
                  Base           1,82          9,1          1625,5         Intermedia           0,838           4,19          774 
                Rodadura        0,604         3,02           558,2          Rellenos            0,424           2,12         312,8 
   1020         Zahorra         3,948         19,37         2971,7          Sub-base            3,885           19,06       2935,3 
                  Base          2,168         10,62         1665,4         Intermedia           1,025           5,01         792,6 
                Rodadura        0,743         3,63           571,7          Rellenos            0,423           2,12         321,3 
   1040         Zahorra         4,239         21,2          3055,1          Sub-base            4,168           20,85       3017,3 
                  Base          2,319         11,61         1711,1         Intermedia           1,119           5,59         814,5 
                Rodadura        0,813         4,07           587,6          Rellenos            0,411           2,06         329,6 
   1060         Zahorra         3,408         17,04         3132,9          Sub-base            3,427           17,14       3094,4 
                  Base          1,957          9,8          1754,5         Intermedia           0,979            4,9         835,7 
                Rodadura        0,722         3,61           603,1          Rellenos            0,209           1,05         336,1 
   1080         Zahorra         3,408         68,15          3201           Sub-base            3,417           68,44       3162,8 
                  Base          1,935         38,92         1793,4         Intermedia           0,979           19,58        855,3 
                Rodadura        0,722         14,43          617,5          Rellenos            0,199           4,09         340,2 
   1120         Zahorra         3,407         4,85          3337,3          Sub-base            3,406           4,85        3299,2 
                  Base          1,915         2,72          1870,2         Intermedia           0,979           1,39         894,5 
 192 
                Rodadura        0,722         1,03           646,4          Rellenos            0,192           0,27         347,9 
   1140         Zahorra         3,408         61,71         3405,5          Sub-base            3,406           61,69       3367,3 
                  Base          1,914         34,67         1908,5         Intermedia           0,979           17,74         914 
                Rodadura        0,722         13,07          660,8          Rellenos            0,191           3,46         351,7 
   1160         Zahorra         3,408         34,08         3473,6          Sub-base            3,406           34,06       3435,4 
                  Base          1,915         19,15         1946,7         Intermedia           0,979           9,79         933,6 
                Rodadura        0,722         7,22           675,3          Rellenos            0,191           1,91         355,6 
   1180         Zahorra         4,263         37,71         3550,1          Sub-base            4,162           36,81       3510,9 
                  Base          2,344         20,73         1989,2         Intermedia           1,119           9,89         954,6 
                Rodadura        0,814          7,2           690,6          Rellenos            0,414           3,66         361,5 
   1200         Zahorra         4,138         42,01         3634,7          Sub-base            4,037            41         3593,5 
                  Base          2,269         23,07         2035,7         Intermedia           1,078           10,98        976,7 
                Rodadura        0,784         7,99           706,7          Rellenos            0,414           4,14         369,8 
   1220         Zahorra         3,638         37,63         3712,5          Sub-base            3,537           36,62       3669,2 
                  Base          1,969         20,44         2078,1         Intermedia           0,918           9,58         996,7 
                Rodadura        0,664         6,94           721,2          Rellenos            0,414           4,14         378,1 
   1240         Zahorra         3,265         33,23         3780,8          Sub-base            3,203           32,26       3735,4 
                  Base          1,819         18,19         2115,2         Intermedia           0,838           8,38        1013,9 
                Rodadura        0,604         6,04           733,6          Rellenos            0,414           4,14         386,4 
   1260         Zahorra         3,064         30,73         3843,3          Sub-base            3,053           30,64       3797,4 
                  Base          1,819         18,19         2151,6         Intermedia           0,839           8,38        1030,6 
                Rodadura        0,604         6,04           745,6          Rellenos            0,343           3,57         393,9 
   1280         Zahorra         3,077         30,79         3904,8          Sub-base            3,073           30,68       3858,7 
                  Base          1,819         18,19          2188          Intermedia           0,838           8,38        1047,4 
                Rodadura        0,604         6,04           757,7          Rellenos            0,379           3,61         400,9 
   1300         Zahorra         3,069         30,63         3966,1          Sub-base            3,067           30,61       3919,9 
                  Base          1,819         18,19         2224,4         Intermedia           0,839           8,38        1064,2 
                Rodadura        0,604         6,04           769,8          Rellenos             0,4            3,97         408,8 
   1320         Zahorra         3,126         31,06         4027,9          Sub-base            3,124           31,04       3981,7 
                  Base          1,819         18,19         2260,8         Intermedia           0,838           8,38        1080,9 
                Rodadura        0,604         6,04           781,8          Rellenos            0,412           4,09         416,9 
   1340         Zahorra         3,123         31,64         4091,2          Sub-base            3,116           31,45       4044,7 
                  Base          1,819         18,19         2297,1         Intermedia           0,838           8,38        1097,7 
                Rodadura        0,604         6,04           793,9          Rellenos            0,402           4,08         425,1 
   1360         Zahorra         3,238         32,09         4154,8          Sub-base            3,206           31,87        4108 
                  Base          1,796         18,02         2333,3         Intermedia           0,839           8,38        1114,5 
                Rodadura        0,604         6,04            806           Rellenos            0,406           4,08         433,2 
   1380         Zahorra         3,229         32,43         4219,7          Sub-base            3,201           32,08       4172,2 
                  Base          1,773         17,79          2369          Intermedia           0,839           8,39        1131,2 
                Rodadura        0,603         6,04           818,1          Rellenos            0,398             4          441,3 
   1400         Zahorra         3,021         62,49         4282,2          Sub-base            3,014           62,15       4234,3 
                  Base          1,752         35,25         2404,2         Intermedia           0,838           16,77        1148 
                Rodadura        0,604         12,07          830,1          Rellenos            0,302           7,01         448,3 
   1420         Zahorra         3,342         63,62         4345,9          Sub-base            3,225           62,39       4296,7 
                  Base           1,73         34,81          2439          Intermedia           0,838           16,77       1164,8 
                Rodadura        0,603         12,07          842,2          Rellenos            0,383           6,85         455,1 
   1440         Zahorra         3,243         65,85         4411,7          Sub-base            3,203           64,28        4361 
                  Base          1,729         34,58         2473,6         Intermedia           0,839           16,77       1181,6 
                Rodadura        0,604         12,07          854,3          Rellenos            0,383           7,65         462,8 
   1460         Zahorra         3,049         62,93         4474,6          Sub-base            3,047           62,5        4423,5 
                  Base          1,729         34,58         2508,2         Intermedia           0,839           16,77       1198,3 
                Rodadura        0,604         12,07          866,4          Rellenos            0,368            7,5         470,3 
   1480         Zahorra         2,959         60,09         4534,7          Sub-base            2,957           60,05       4483,5 
                  Base          1,729         34,58         2542,8         Intermedia           0,838           16,77       1215,1 
                Rodadura        0,604         12,07          878,4          Rellenos            0,317           6,85         477,1 
   1500         Zahorra         3,017         59,76         4594,5          Sub-base              3             59,57       4543,1 
                  Base          1,729         34,58         2577,4         Intermedia           0,839           16,77       1231,9 
                Rodadura        0,604         12,07          890,5          Rellenos            0,304           6,21         483,3 
   
 193 
   1520         Zahorra         2,233         1,32          4653,2          Sub-base            2,232           1,32        4601,4 
                  Base          1,375         0,81          2611,4         Intermedia           0,699           0,42        1248,6 
                Rodadura        0,512          0,3           902,5          Rellenos            0,035           0,02         488,2 
   1540         Zahorra           0             0           4685,1          Sub-base              0               0         4633,3 
                  Base            0             0           2630,6         Intermedia             0               0         1258,7 
                Rodadura          0             0            910,2          Rellenos              0               0          488,2 
  1541,37       Zahorra           0             0           4685,1          Sub-base              0               0         4633,3 
                  Base            0             0           2630,6         Intermedia             0               0         1258,7 





                                                        =================================================== 
                                                        * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                                        =================================================== 
 
                                                           MATERIAL          VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS 
                                                        --------------    -------------     -------------- 
                                                          SUBRASANTE                            19942 
                                                            Zahorra           4934             19617,1 
                                                           Sub-base          4879,8            19092,5 
                                                             Base            2776,8            16991,5 
                                                          Intermedia         1322,1            16410,7 
                                                           Rodadura           954,8            15828,6 




















EJE4: VIAL ACCESO MASIAS 
 
                                             =================================================== 
                                             * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                             * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                             =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL     AREA PERFIL  VOL. PARCIAL   VOL. ACUMUL.       MATERIAL         AREA PERFIL    VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
-----------  -------------   ------------ ------------   ------------     -------------      ------------   ------------ ------------ 
     0 
    20          Zahorra          1,5          19,24          19,5           Sub-base             1,5            19,24        19,5 
                  Base           0,9          11,54          11,7          Intermedia            0,48           6,16          6,2 
                Rodadura         0,36         4,62            4,7 
    40          Zahorra          1,5           30            49,5           Sub-base             1,5             30          49,5 
                  Base           0,9           18            29,7          Intermedia            0,48            9,6         15,8 
                Rodadura         0,36          7,2           11,9 
    60          Zahorra          1,5          2,58           79,5           Sub-base             1,5            2,58         79,5 
                  Base           0,9          1,55           47,7          Intermedia            0,48           0,83         25,4 
                Rodadura         0,36         0,62           19,1 
    80          Zahorra         3,121         29,62          132,2          Sub-base            2,964           27,94        129,6 
                  Base          1,579         14,89           75           Intermedia           0,758           7,15         38,9 
                Rodadura        0,544         5,13           28,8           Rellenos            0,383           3,61          5,3 
    100         Zahorra         2,986         61,07          193,2          Sub-base            2,915           58,79        188,4 
                  Base           1,67         32,49          107,5         Intermedia           0,758           15,17         54 
                Rodadura        0,544         10,87          39,7           Rellenos            0,411           7,94         13,2 
    120         Zahorra         2,976         14,83          252,2          Sub-base            2,955           14,74        246,7 
                  Base          1,669         8,35           140,9         Intermedia           0,758           3,79         69,2 
                Rodadura        0,544         2,72           50,5           Rellenos            0,414           2,07         21,4 
    140         Zahorra         2,736         13,81          309,1          Sub-base            2,734           13,8         303,5 
                  Base          1,636          8,2            174          Intermedia           0,758           3,79         84,4 
                Rodadura        0,544         2,72           61,4           Rellenos            0,309           1,63         28,8 
    160         Zahorra         2,873         14,08          363,8          Sub-base            2,842           13,96         358 
                  Base          1,595           8            205,8         Intermedia           0,759           3,79         99,5 
                Rodadura        0,544         2,72           72,3           Rellenos            0,336           1,59         34,7 
  170,009       Zahorra         2,873         28,76          392,6          Sub-base             2,84           28,43        386,4 
                  Base          1,579         15,88          221,7         Intermedia           0,759           7,59         107,1 






                                                        =================================================== 
                                                        * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                                        =================================================== 
 
                                                           MATERIAL          VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS 
                                                        --------------    -------------     -------------- 
                                                          SUBRASANTE                            3546,4 
                                                            Zahorra           875,9             3459,6 
                                                           Sub-base           851,6             3349,6 
                                                             Base             486,9             3039,7 
                                                          Intermedia          238,3             2962,9 
                                                           Rodadura           173,8             2885,9 




EJE5: ROTONDA PROYECTO 
 
                                              =================================================== 
                                              * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                              * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                              =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL     AREA PERFIL  VOL. PARCIAL   VOL. ACUMUL.       MATERIAL         AREA PERFIL    VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
-----------  -------------   ------------ ------------   ------------     -------------      ------------   ------------ ------------ 
     0          Zahorra         2,873           0              0            Sub-base            2,845             0            0 
                  Base          1,638           0              0           Intermedia           0,758             0            0 
                Rodadura        0,543           0              0            Rellenos            0,344             0            0 
    20          Zahorra         2,873         5,75           57,5           Sub-base            2,845           5,69         56,9 
                  Base          1,637         3,27           32,8          Intermedia           0,758           1,52         15,2 
                Rodadura        0,544         1,09           10,9           Rellenos            0,344           0,69          6,9 
    40          Zahorra         2,186         1,88           102,1          Sub-base            2,166           1,87         101,1 
                  Base          1,208         1,04           57,5          Intermedia           0,619           0,53         27,7 
                Rodadura        0,452         0,39            20            Rellenos            0,157           0,14         10,3 
    60          Zahorra         2,873         5,75           152,1          Sub-base            2,845           5,69         150,7 
                  Base          1,637         3,27           85,6          Intermedia           0,758           1,52         41,4 
                Rodadura        0,544         1,09           29,9           Rellenos            0,344           0,69         15,1 
    80          Zahorra         2,186         2,26           196,6          Sub-base            2,166           2,24         194,7 
                  Base          1,208         1,25           110,2         Intermedia           0,619           0,64         53,9 
                Rodadura        0,452         0,47            39            Rellenos            0,157           0,16         18,4 
    100         Zahorra         2,186         4,37           243,1          Sub-base            2,166           4,33         240,8 
                  Base          1,208         2,42           136,1         Intermedia           0,619           1,24         66,9 
                Rodadura        0,452          0,9           48,4           Rellenos            0,157           0,31         22,3 
    120         Zahorra         2,186         4,37           286,8          Sub-base            2,166           4,33         284,1 
                  Base          1,208         2,42           160,2         Intermedia           0,619           1,24         79,3 
                Rodadura        0,452          0,9           57,5           Rellenos            0,157           0,31         25,5 
    140         Zahorra         2,186         4,37           336,6          Sub-base            2,166           4,33         333,4 
                  Base          1,208         2,42           188,2         Intermedia           0,619           1,24         92,9 
                Rodadura        0,452          0,9           67,3           Rellenos            0,157           0,31         30,3 
  147,655       Zahorra         2,186         3,22           353,4          Sub-base            2,166           3,19          350 
                  Base          1,208         1,78           197,4         Intermedia           0,619           0,91         97,6 





                                                        =================================================== 
                                                        * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                                        =================================================== 
 
                                                           MATERIAL          VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS 
                                                        --------------    -------------     -------------- 
                                                          SUBRASANTE                            1412,8 
                                                            Zahorra           353,4             1412,8 
                                                           Sub-base            350              1378,4 
                                                             Base             197,4             1251,2 
                                                          Intermedia          97,6              1212,8 
                                                           Rodadura           70,8              1174,3 






EJE6: VIAL TRANSVERSAL 
 
                                             =================================================== 
                                             * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                             * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                             =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL     AREA PERFIL  VOL. PARCIAL   VOL. ACUMUL.       MATERIAL         AREA PERFIL    VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
-----------  -------------   ------------ ------------   ------------     -------------      ------------   ------------ ------------ 
     0          Zahorra         2,872           0              0            Sub-base            2,854             0            0 
                  Base          1,579           0              0           Intermedia           0,759             0            0 
                Rodadura        0,544           0              0            Rellenos            0,357             0            0 
    20          Zahorra         2,876         57,48          57,5           Sub-base            2,862           57,16        57,2 
                  Base          1,579         31,58          31,6          Intermedia           0,759           15,17        15,2 
                Rodadura        0,544         10,87          10,9           Rellenos            0,374           7,32          7,3 
    40          Zahorra          3,01         58,86          116,3          Sub-base            2,955           58,17        115,3 
                  Base          1,579         31,58          63,2          Intermedia           0,758           15,17        30,3 
                Rodadura        0,544         10,87          21,7           Rellenos            0,382           7,57         14,9 
    60          Zahorra         3,164         61,73          178,1          Sub-base            2,964           59,19        174,5 
                  Base          1,579         31,58          94,7          Intermedia           0,759           15,17        45,5 
                Rodadura        0,544         10,87          32,6           Rellenos            0,383           7,65         22,5 
    80          Zahorra         3,187         63,51          241,6          Sub-base            2,988           59,52         234 
                  Base          1,669         32,48          127,2         Intermedia           0,758           15,17        60,7 
                Rodadura        0,544         10,87          43,5           Rellenos            0,414           7,97         30,5 
    100         Zahorra         3,187         15,94          305,3          Sub-base            2,988           14,94        293,8 
                  Base           1,67         8,35           160,6         Intermedia           0,758           3,79         75,9 
                Rodadura        0,544         2,72           54,4           Rellenos            0,414           2,07         38,8 
    120         Zahorra         3,185         15,93          369,1          Sub-base            2,985           14,93        353,6 
                  Base           1,66         8,31           193,9         Intermedia           0,758           3,79          91 
                Rodadura        0,543         2,72           65,2           Rellenos            0,411           2,06          47 
    140         Zahorra         3,181         15,91          432,7          Sub-base            2,982           14,91        413,2 
                  Base          1,645         8,23            227          Intermedia           0,759           3,79         106,2 
                Rodadura        0,543         2,72           76,1           Rellenos            0,406           2,03         55,2 
    160         Zahorra         3,035         15,39          495,7          Sub-base            2,934           14,78        472,7 
                  Base          1,631         8,16           259,7         Intermedia           0,758           3,79         121,4 
                Rodadura        0,544         2,72            87            Rellenos            0,401           2,01         63,3 
    180         Zahorra         2,873         14,37          552,8          Sub-base            2,844           14,22        529,3 
                  Base          1,616         8,09           292,2         Intermedia           0,759           3,79         136,5 
                Rodadura        0,544         2,72           97,9           Rellenos            0,342           1,71         70,3 
    200         Zahorra         2,873         14,37          610,3          Sub-base            2,843           14,21        586,1 
                  Base          1,603         8,02           324,4         Intermedia           0,759           3,79         151,7 
                Rodadura        0,544         2,72           108,7          Rellenos            0,339           1,69         77,1 
    220         Zahorra          1,5          8,72           657,7          Sub-base             1,5            8,72         633,2 
                  Base           0,9          5,23           351,3         Intermedia            0,48           2,79         164,8 
                Rodadura         0,36         2,09           118,3          Rellenos              0               0          81,4 
    240         Zahorra           0             0            676,1          Sub-base              0               0          651,5 
                  Base            0             0            362,3         Intermedia             0               0          170,7 
                Rodadura          0             0            122,7          Rellenos              0               0          81,4 
    260         Zahorra           0             0            676,1          Sub-base              0               0          651,5 
                  Base            0             0            362,3         Intermedia             0               0          170,7 
                Rodadura          0             0            122,7          Rellenos              0               0          81,4 
    280         Zahorra           0             0            676,1          Sub-base              0               0          651,5 
                  Base            0             0            362,3         Intermedia             0               0          170,7 
                Rodadura          0             0            122,7          Rellenos              0               0          81,4 
    300         Zahorra          1,5          20,9           697,2          Sub-base             1,5            20,9         672,7 
                  Base           0,9          12,54           375          Intermedia            0,48           6,69         177,5 
 197 
                Rodadura         0,36         5,01           127,7          Rellenos              0               0          81,4 
     
    320         Zahorra         2,809         5,67           747,5          Sub-base            2,791           5,64         722,6 
                  Base          1,669         3,34            404          Intermedia           0,758           1,52         191,1 
                Rodadura        0,544         1,09           137,6          Rellenos            0,353           0,74         86,9 
    340         Zahorra         2,873         5,75           804,9          Sub-base            2,844           5,69         779,5 
                  Base          1,611         3,24           437,2         Intermedia           0,758           1,52         206,3 
                Rodadura        0,543         1,09           148,5          Rellenos             0,34           0,68         93,9 
    360         Zahorra         2,873         57,46          862,4          Sub-base             2,84           56,83        836,3 
                  Base          1,579         31,9           469,1         Intermedia           0,759           15,17        221,5 
                Rodadura        0,544         10,87          159,3          Rellenos            0,333           6,73         100,6 
    380         Zahorra         2,873         57,46          919,9          Sub-base             2,84           56,8         893,1 
                  Base          1,579         31,58          500,6         Intermedia           0,759           15,17        236,6 
                Rodadura        0,544         10,87          170,2          Rellenos            0,333           6,65         107,3 
  384,969       Zahorra         2,714         13,88          933,8          Sub-base            2,697           13,76        906,9 
                  Base          1,579         7,85           508,5         Intermedia           0,759           3,77         240,4 






                                                       =================================================== 
                                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                                       =================================================== 
 
                                                           MATERIAL          VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS 
                                                        --------------    -------------     -------------- 
                                                          SUBRASANTE                            4316,3 
                                                            Zahorra          1067,5             4222,1 
                                                           Sub-base          1037,4             4054,5 
                                                             Base             584,5              3523 
                                                          Intermedia          272,9             3383,4 
                                                           Rodadura           195,8              0,7 















8.1. PROPUESTA 2 
 
EJE1: ROTONDA EXISTENTE ABAJO 
 
                                     =================================================== 
                                     * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                     * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                     =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL     AREA PERFIL  VOL. PARCIAL   VOL. ACUMUL.       MATERIAL      AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
-----------  -------------   ------------ ------------   ------------     -------------   ------------------------ ------------ 
     0          Zahorra         2,738           0              0            Sub-base         2,717          0            0 
                  Base          1,638           0              0           Intermedia        0,758          0            0 
                Rodadura        0,544           0              0            Rellenos         0,258          0            0 
    20          Zahorra         2,775         5,56           55,4           Sub-base         2,754        5,51         54,9 
                  Base          1,637         3,27           32,6          Intermedia        0,759        1,52         15,2 
                Rodadura        0,544         1,09           10,9           Rellenos         0,309        0,62          5,7 
    40          Zahorra         2,186         4,37           99,7           Sub-base         2,166        4,33         98,8 
                  Base          1,208         2,42           57,2          Intermedia        0,619        1,24         27,7 
                Rodadura        0,452          0,9            20            Rellenos         0,157        0,31           9 
    60          Zahorra         2,873         5,75           148,4          Sub-base         2,845        5,69         147,1 
                  Base          1,637         3,28           84,5          Intermedia        0,758        1,52         41,1 
                Rodadura        0,544         1,09           29,7           Rellenos         0,344        0,69         13,5 
    80          Zahorra         2,759         5,51           203,9          Sub-base         2,738        5,47         202,1 
                  Base          1,637         3,27            117          Intermedia        0,758        1,52         56,2 
                Rodadura        0,544         1,09           40,6           Rellenos         0,289        0,57         19,4 
    100         Zahorra         2,873         5,75           259,5          Sub-base         2,845        5,69         257,3 
                  Base          1,637         3,27           149,4         Intermedia        0,759        1,52         71,4 
                Rodadura        0,544         1,09           51,4           Rellenos         0,344        0,69          25 
    120         Zahorra         2,769         5,53           313,5          Sub-base         2,748        5,49         310,8 
                  Base          1,637         3,27           181,4         Intermedia        0,758        1,52         86,5 
                Rodadura        0,544         1,09           62,3           Rellenos         0,301        0,59         29,8 
    140         Zahorra         2,778         5,56           368,6          Sub-base         2,757        5,52         365,5 
                  Base          1,638         3,28            214          Intermedia        0,759        1,52         101,6 
                Rodadura        0,544         1,09           73,2           Rellenos         0,312        0,63         35,8 
    160         Zahorra          2,76         5,52           424,2          Sub-base         2,739        5,48         420,6 
                  Base          1,637         3,27           246,7         Intermedia        0,758        1,52         116,8 
                Rodadura        0,544         1,09           84,1           Rellenos         0,289        0,58          42 
  163,363       Zahorra         2,738         3,75           433,4          Sub-base         2,717        3,72         429,8 
                  Base          1,638         2,23           252,2         Intermedia        0,758        1,03         119,4 




                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                                            MATERIAL        VOLUMEN      AREAS DE RIEGOS 
                                         --------------  -------------   -------------- 
                                           SUBRASANTE                        1732,3 
                                             Zahorra         433,4           1732,4 
                                            Sub-base         429,8           1697,1 
                                              Base           252,2           1536,8 
                                           Intermedia        119,4           1480,8 
                                            Rodadura         85,9             1423 
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                                            Rellenos         42,9 
 
EJE2: ROTONDA EXISTENTE ARRIBA 
 
                                          =================================================== 
                                          * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                          * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                          =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL     AREA PERFIL  VOL. PARCIAL   VOL. ACUMUL.       MATERIAL      AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
-----------  -------------   ------------ ------------   ------------     -------------   ------------------------ ------------ 
     0          Zahorra         2,751           0              0            Sub-base          2,73          0            0 
                  Base          1,637           0              0           Intermedia        0,758          0            0 
                Rodadura        0,544           0              0            Rellenos         0,277          0            0 
    20          Zahorra         2,709         5,34           52,7           Sub-base         2,707        5,33         52,4 
                  Base          1,637         3,27            32           Intermedia        0,759        1,52         15,1 
                Rodadura        0,544         1,09           10,9           Rellenos         0,323        0,56          4,3 
    40          Zahorra         2,708          5,3           106,9          Sub-base         2,706         5,3         106,6 
                  Base          1,635         3,22           64,7          Intermedia        0,758        1,51         30,2 
                Rodadura        0,544         1,09           21,7           Rellenos         0,272         0,5         10,6 
    60          Zahorra         2,962         5,93           164,1          Sub-base         2,931        5,87         163,4 
                  Base          1,638         3,28           97,4          Intermedia        0,759        1,52         45,4 
                Rodadura        0,544         1,09           32,6           Rellenos          0,38        0,76         17,4 
    80          Zahorra         2,186         4,37           214,6          Sub-base         2,166        4,33         213,4 
                  Base          1,208         2,42           125,4         Intermedia        0,619        1,24         59,1 
                Rodadura        0,452          0,9           42,5           Rellenos         0,157        0,31         22,5 
    100         Zahorra         2,572         5,15           260,6          Sub-base         2,551         5,1          259 
                  Base          1,509         3,02           151,3         Intermedia        0,742        1,48         72,1 
                Rodadura        0,543         1,09            52            Rellenos         0,158        0,32          26 
  116,239       Zahorra         2,751         0,66           305,5          Sub-base          2,73        0,65         303,6 
                  Base          1,637         0,39           177,7         Intermedia        0,758        0,18         84,4 





                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
             
                                            MATERIAL        VOLUMEN      AREAS DE RIEGOS 
                                         --------------  -------------   -------------- 
                                           SUBRASANTE                        1221,6 
                                             Zahorra         305,5           1220,2 
                                            Sub-base         303,6           1200,2 
                                              Base           177,7           1085,7 
                                           Intermedia        84,4            1047,1 
                                            Rodadura         60,8            1007,3 







EJE3: VIAL PRINCIPAL 
 
                                          =================================================== 
                                          * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                          * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                          =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL     AREA PERFIL  VOL. PARCIAL   VOL. ACUMUL.       MATERIAL      AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
-----------  -------------   ------------ ------------   ------------     -------------   ------------------------ ------------ 
     0 
     3          Zahorra         0,875         0,59            0,6           Sub-base         0,875        0,59          0,6 
                  Base          0,525         0,36            0,4          Intermedia         0,28        0,19          0,2 
                Rodadura         0,21         0,14            0,1 
    20          Zahorra         2,437          6,5           30,6           Sub-base          2,42        6,45         30,5 
                  Base          1,389         3,71           18,1          Intermedia        0,699        1,86          9,6 
                Rodadura        0,512         1,37            7,1           Rellenos         0,166        0,44          0,4 
    40          Zahorra         3,123         32,04          86,3           Sub-base          3,09        31,7         85,8 
                  Base          1,729         17,74          49,4          Intermedia        0,839        8,61          25 
                Rodadura        0,604         6,19           18,3           Rellenos         0,333        3,41          5,5 
    60          Zahorra         3,123         62,46          148,8          Sub-base          3,09        61,8         147,6 
                  Base          1,729         34,58           84           Intermedia        0,838        16,77        41,8 
                Rodadura        0,604         12,07          30,4           Rellenos         0,332        6,65         12,1 
    80          Zahorra         3,123         62,46          211,3          Sub-base          3,09        61,8         209,4 
                  Base          1,729         34,58          118,6         Intermedia        0,839        16,77        58,5 
                Rodadura        0,604         12,07          42,5           Rellenos         0,333        6,65         18,8 
    100         Zahorra         3,123         62,46          273,7          Sub-base          3,09        61,8         271,2 
                  Base          1,729         34,58          153,2         Intermedia        0,839        16,77        75,3 
                Rodadura        0,604         12,07          54,5           Rellenos         0,333        6,65         25,4 
    120         Zahorra         3,123         62,46          336,2          Sub-base         3,091        61,81         333 
                  Base          1,736         34,65          187,8         Intermedia        0,839        16,77        92,1 
                Rodadura        0,604         12,07          66,6           Rellenos         0,334        6,67         32,1 
    140         Zahorra         3,123         62,46          398,6          Sub-base         3,092        61,83        394,8 
                  Base           1,75         34,85          222,7         Intermedia        0,839        16,77        108,9 
                Rodadura        0,603         12,07          78,7           Rellenos         0,337        6,72         38,8 
    160         Zahorra         3,095         30,67          460,1          Sub-base         3,078        30,49        455,9 
                  Base          1,763         17,59          257,8         Intermedia        0,839        8,39         125,6 
                Rodadura        0,604         6,04           90,8           Rellenos         0,364        3,46         45,6 
    180         Zahorra         3,076         31,14          522,5          Sub-base         3,069        31,01        517,9 
                  Base          1,777         17,73          293,2         Intermedia        0,839        8,38         142,4 
                Rodadura        0,604         6,04           102,8          Rellenos         0,365        3,68          53 
    200         Zahorra         3,076         30,94          584,4          Sub-base         3,073        30,91        579,7 
                  Base           1,79         17,87          328,9         Intermedia        0,839        8,39         159,2 
                Rodadura        0,604         6,04           114,9          Rellenos         0,395        3,95         60,7 
    220         Zahorra         3,217         29,88          643,4          Sub-base         3,177        29,67        638,6 
                  Base          1,805         17,78          364,3         Intermedia        0,838        8,38         175,9 
                Rodadura        0,603         6,03            127           Rellenos         0,375        2,57         65,9 
    240         Zahorra          2,99         30,66          705,9          Sub-base         2,986        30,58        700,7 
                  Base          1,762         17,87          400,3         Intermedia        0,839        8,39         192,7 
                Rodadura        0,604         6,04            139           Rellenos         0,211        2,94         72,6 
    260         Zahorra         2,997         31,08           768           Sub-base         2,987        30,98        762,6 
                  Base          1,803         18,11          436,3         Intermedia        0,839        8,38         209,5 
                Rodadura        0,604         6,04           151,1          Rellenos         0,298        3,38          79 
    280         Zahorra         3,123         61,2           829,2          Sub-base          3,09        60,77        823,4 
                  Base          1,734         35,37          471,7         Intermedia        0,839        16,78        226,2 
                Rodadura        0,604         12,07          163,2          Rellenos         0,334        6,32         85,3 
    300         Zahorra         3,123         62,46          891,7          Sub-base          3,09        61,8         885,2 
                  Base          1,729         34,63          506,3         Intermedia        0,838        16,77         243 
                Rodadura        0,604         12,07          175,3          Rellenos         0,332        6,66         91,9 
 201 
    320         Zahorra         3,219         63,42          955,1          Sub-base         3,209        62,99        948,2 
                  Base          1,746         34,75          541,1         Intermedia        0,839        16,77        259,8 
                Rodadura        0,604         12,07          187,3          Rellenos         0,364        6,96         98,9 
    340         Zahorra         3,136         31,29         1018,1          Sub-base         3,118        31,06       1010,8 
                  Base          1,793         17,81          576,5         Intermedia        0,839        8,39         276,6 
                Rodadura        0,604         6,04           199,4          Rellenos          0,38        3,61          106 
    360         Zahorra         3,219         31,16          1080           Sub-base         3,233        31,15       1072,5 
                  Base          1,819         18,19          612,7         Intermedia        0,839        8,38         293,3 
                Rodadura        0,604         6,04           211,5          Rellenos          0,39        3,47         112,9 
    380         Zahorra          1,75         11,47         1130,9          Sub-base          1,75        11,47       1123,4 
                  Base           1,05         6,88           642,1         Intermedia         0,56        3,67         307,5 
                Rodadura         0,42         2,75           221,8          Rellenos           0            0          117,2 
    400         Zahorra           0             0           1147,4          Sub-base           0            0          1140 
                  Base            0             0            652,1         Intermedia          0            0          312,8 
                Rodadura          0             0            225,8          Rellenos           0            0          117,2 
    440         Zahorra          1,75          6,4          1154,1          Sub-base          1,75         6,4        1146,6 
                  Base           1,05         3,84            656          Intermedia         0,56        2,05         314,9 
                Rodadura         0,42         1,54           227,4          Rellenos           0            0          117,2 
    460         Zahorra         3,315         18,05         1197,6          Sub-base          3,35        18,24       1190,3 
                  Base          1,816         9,89           681,2         Intermedia        0,838        4,56         327,6 
                Rodadura        0,604         3,29           236,8          Rellenos         0,422         2,3         119,5 
    480         Zahorra         3,315         66,3          1263,9          Sub-base         3,345        66,94       1257,3 
                  Base           1,8          36,16          717,4         Intermedia        0,839        16,77        344,4 
                Rodadura        0,603         12,07          248,9          Rellenos         0,414        8,36         127,9 
    500         Zahorra         3,315         66,3          1330,2          Sub-base         3,339        66,84       1324,1 
                  Base          1,786         35,87          753,2         Intermedia        0,839        16,77        361,2 
                Rodadura        0,603         12,07          260,9          Rellenos         0,407        8,21         136,1 
    520         Zahorra         3,315         66,3          1396,5          Sub-base         3,333        66,72       1390,8 
                  Base          1,772         35,58          788,8         Intermedia        0,839        16,77        377,9 
                Rodadura        0,604         12,07           273           Rellenos          0,4         8,07         144,2 
    540         Zahorra         3,315         66,3          1462,8          Sub-base         3,327        66,6        1457,4 
                  Base          1,758         35,29          824,1         Intermedia        0,838        16,77        394,7 
                Rodadura        0,604         12,07          285,1          Rellenos         0,394        7,94         152,1 
    560         Zahorra         3,315         66,3          1529,1          Sub-base          3,32        66,47       1523,9 
                  Base          1,744         35,02          859,1         Intermedia        0,839        16,77        411,5 
                Rodadura        0,603         12,07          297,1          Rellenos         0,388        7,82         159,9 
    580         Zahorra         3,315         66,3          1595,4          Sub-base         3,313        66,33       1590,2 
                  Base           1,73         34,74          893,9         Intermedia        0,839        16,77        428,3 
                Rodadura        0,604         12,07          309,2          Rellenos         0,383        7,71         167,7 
    600         Zahorra         3,315         66,3          1661,7          Sub-base         3,322        66,35       1656,6 
                  Base          1,748         34,78          928,7         Intermedia        0,839        16,78         445 
                Rodadura        0,604         12,07          321,3          Rellenos          0,39        7,73         175,4 
    620         Zahorra         3,315         33,15          1728           Sub-base         3,332        33,3        1723,1 
                  Base           1,77         17,64          963,8         Intermedia        0,838        8,38         461,8 
                Rodadura        0,604         6,04           333,4          Rellenos         0,399        3,97         183,3 
    640         Zahorra         3,315         33,15         1794,3          Sub-base         3,341        33,39       1789,9 
                  Base          1,791         17,85          999,4         Intermedia        0,838        8,38         478,6 
                Rodadura        0,604         6,04           345,4          Rellenos         0,409        4,07         191,4 
    660         Zahorra         3,315         33,15         1860,6          Sub-base         3,349        33,47       1856,8 
                  Base          1,812         18,07         1035,5         Intermedia        0,838        8,38         495,3 
                Rodadura        0,604         6,04           357,5          Rellenos          0,42        4,17         199,6 
    680         Zahorra         3,315         33,15         1926,9          Sub-base         3,351        33,51       1923,8 
                  Base          1,819         18,19         1071,8         Intermedia        0,839        8,38         512,1 
                Rodadura        0,604         6,04           369,6          Rellenos         0,424        4,24         208,1 
    700         Zahorra          2,5          58,15         1985,1          Sub-base          2,5         58,51       1982,3 
                  Base          1,557         33,76         1105,6         Intermedia         0,8         16,39        528,5 




    720         Zahorra          2,5           50           2035,1          Sub-base          2,5          50         2032,3 
                  Base          1,545         31,02         1136,6         Intermedia         0,8          16          544,5 
                Rodadura         0,6           12            393,6          Rellenos           0            0          212,3 
    740         Zahorra         2,748         52,48         2087,6          Sub-base         2,722        52,22       2084,5 
                  Base          1,632         31,77         1168,4         Intermedia        0,817        16,17        560,7 
                Rodadura        0,603         12,03          405,7          Rellenos           0            0          212,3 
    760         Zahorra         2,748         54,96         2142,5          Sub-base         2,722        54,43       2138,9 
                  Base          1,631         32,63          1201          Intermedia        0,817        16,34         577 
                Rodadura        0,603         12,07          417,7          Rellenos           0            0          212,3 
    780         Zahorra         2,748         54,96         2197,5          Sub-base         2,722        54,44       2193,4 
                  Base          1,631         32,63         1233,6         Intermedia        0,817        16,33        593,3 
                Rodadura        0,604         12,07          429,8          Rellenos           0            0          212,3 
    800         Zahorra         2,748         54,96         2252,5          Sub-base         2,722        54,44       2247,8 
                  Base          1,631         32,63         1266,3         Intermedia        0,817        16,33        609,7 
                Rodadura        0,604         12,07          441,9          Rellenos           0            0          212,3 
    820         Zahorra         2,748         54,96         2307,4          Sub-base         2,722        54,43       2302,2 
                  Base          1,631         32,63         1298,9         Intermedia        0,817        16,33         626 
                Rodadura        0,604         12,07          453,9          Rellenos           0            0          212,3 
    840         Zahorra         2,748         54,96         2362,4          Sub-base         2,722        54,43       2356,7 
                  Base          1,631         32,63         1331,5         Intermedia        0,817        16,33        642,3 
                Rodadura        0,604         12,07           466           Rellenos           0            0          212,3 
    860         Zahorra         2,748         54,96         2417,3          Sub-base         2,722        54,44       2411,1 
                  Base          1,631         32,63         1364,1         Intermedia        0,817        16,33        658,7 
                Rodadura        0,604         12,07          478,1          Rellenos           0            0          212,3 
    880         Zahorra         2,748         54,96         2472,3          Sub-base         2,722        54,44       2465,5 
                  Base          1,631         32,63         1396,8         Intermedia        0,817        16,33         675 
                Rodadura        0,603         12,07          490,2          Rellenos           0            0          212,3 
    900         Zahorra         2,748         54,96         2527,3          Sub-base         2,722        54,44        2520 
                  Base          1,631         32,62         1429,4         Intermedia        0,817        16,34        691,3 
                Rodadura        0,603         12,07          502,2          Rellenos           0            0          212,3 
    920         Zahorra         2,748         54,96         2582,2          Sub-base         2,722        54,43       2574,4 
                  Base          1,632         32,63          1462          Intermedia        0,817        16,34        707,7 
                Rodadura        0,603         12,07          514,3          Rellenos           0            0          212,3 
    940         Zahorra         2,748         54,96         2637,2          Sub-base         2,722        54,43       2628,8 
                  Base          1,631         32,63         1494,6         Intermedia        0,817        16,33         724 
                Rodadura        0,604         12,07          526,4          Rellenos           0            0          212,3 
    960         Zahorra         2,748         54,96         2692,2          Sub-base         2,722        54,44       2683,3 
                  Base          1,631         32,63         1527,3         Intermedia        0,817        16,33        740,3 
                Rodadura        0,604         12,07          538,4          Rellenos           0            0          212,3 
    980         Zahorra         2,748         54,96         2747,1          Sub-base         2,722        54,44       2737,7 
                  Base          1,631         32,63         1559,9         Intermedia        0,817        16,33        756,7 
                Rodadura        0,603         12,07          550,5          Rellenos           0            0          212,4 
   1000         Zahorra         2,748         54,96         2802,1          Sub-base         2,722        54,44       2792,2 
                  Base          1,632         32,64         1592,5         Intermedia        0,816        16,33         773 
                Rodadura        0,604         12,07          562,6          Rellenos           0            0          212,4 
   1020         Zahorra         2,748         54,96         2857,1          Sub-base         2,724        54,46       2846,6 
                  Base          1,647         32,8          1625,3         Intermedia        0,817        16,33        789,3 
                Rodadura        0,603         12,07          574,7          Rellenos           0            0          212,4 
   1040         Zahorra         2,748         54,97          2912           Sub-base         2,726        54,5        2901,1 
                  Base          1,662         33,09         1658,4         Intermedia        0,817        16,33        805,7 
                Rodadura        0,604         12,07          586,7          Rellenos           0            0          212,4 
   1060         Zahorra         2,748         54,97          2967           Sub-base         2,727        54,53       2955,6 
                  Base          1,677         33,38         1691,8         Intermedia        0,817        16,33         822 
                Rodadura        0,603         12,07          598,8          Rellenos           0            0          212,4 
   1080         Zahorra         2,748         54,97          3022           Sub-base         2,729        54,56       3010,2 
                  Base          1,692         33,69         1725,5         Intermedia        0,816        16,33        838,3 




   1100         Zahorra         2,748         54,97         3076,9          Sub-base         2,729        54,58       3064,8 
                  Base          1,699         33,91         1759,4         Intermedia        0,816        16,33        854,6 
                Rodadura        0,603         12,07          622,9          Rellenos           0            0          212,4 
   1120         Zahorra         3,123         58,72         3135,6          Sub-base         3,099        58,28       3123,1 
                  Base          1,819         35,18         1794,6         Intermedia        0,839        16,55        871,2 
                Rodadura        0,604         12,07           635           Rellenos         0,353        3,53         215,9 
   1140         Zahorra         3,123         62,46         3198,1          Sub-base         3,099        61,98        3185 
                  Base          1,819         36,38          1831          Intermedia        0,838        16,77         888 
                Rodadura        0,604         12,07          647,1          Rellenos         0,353        7,06          223 
   1160         Zahorra         3,315         64,38         3262,5          Sub-base         3,351        64,5        3249,5 
                  Base          1,819         36,38         1867,4         Intermedia        0,839        16,77        904,7 
                Rodadura        0,604         12,07          659,2          Rellenos         0,424        7,77         230,7 
   1180         Zahorra         3,315         66,3          3328,8          Sub-base         3,346        66,97       3316,5 
                  Base          1,804         36,23         1903,6         Intermedia        0,839        16,77        921,5 
                Rodadura        0,603         12,07          671,2          Rellenos         0,416        8,39         239,1 
   1200         Zahorra         3,315         66,3          3395,1          Sub-base         3,338        66,84       3383,4 
                  Base          1,784         35,88         1939,5         Intermedia        0,839        16,77        938,3 
                Rodadura        0,603         12,07          683,3          Rellenos         0,406        8,22         247,3 
   1220         Zahorra         3,315         66,3          3461,4          Sub-base          3,33        66,68        3450 
                  Base          1,764         35,48         1974,9         Intermedia        0,839        16,78         955 
                Rodadura        0,604         12,07          695,4          Rellenos         0,397        8,03         255,4 
   1240         Zahorra         3,315         66,3          3527,7          Sub-base          3,32        66,5        3516,5 
                  Base          1,744         35,08          2010          Intermedia        0,839        16,78        971,8 
                Rodadura        0,603         12,07          707,4          Rellenos         0,388        7,85         263,2 
   1260         Zahorra         3,315         66,3           3594           Sub-base         3,313        66,33       3582,9 
                  Base          1,729         34,73         2044,8         Intermedia        0,839        16,77        988,6 
                Rodadura        0,604         12,08          719,5          Rellenos         0,382        7,71         270,9 
   1280         Zahorra         3,315         66,3          3660,3          Sub-base         3,312        66,25       3649,1 
                  Base          1,729         34,58         2079,3         Intermedia        0,839        16,77       1005,4 
                Rodadura        0,604         12,08          731,6          Rellenos         0,383        7,65         278,6 
   1300         Zahorra         3,315         66,3          3726,6          Sub-base         3,313        66,25       3715,4 
                  Base          1,729         34,58         2113,9         Intermedia        0,838        16,77       1022,1 
                Rodadura        0,604         12,07          743,7          Rellenos         0,383        7,65         286,2 
   1320         Zahorra         3,315         66,3          3792,9          Sub-base         3,312        66,25       3781,6 
                  Base          1,729         34,58         2148,5         Intermedia        0,839        16,77       1038,9 
                Rodadura        0,604         12,07          755,7          Rellenos         0,382        7,65         293,9 
   1340         Zahorra         3,315         66,31         3859,2          Sub-base         3,312        66,25       3847,9 
                  Base          1,729         34,58         2183,1         Intermedia        0,839        16,77       1055,7 
                Rodadura        0,604         12,07          767,8          Rellenos         0,382        7,65         301,5 
   1360         Zahorra         3,315         66,31         3925,5          Sub-base         3,312        66,25       3914,1 
                  Base           1,73         34,59         2217,7         Intermedia        0,838        16,77       1072,5 
                Rodadura        0,604         12,07          779,9          Rellenos         0,383        7,65         309,2 
   1380         Zahorra         3,315         66,31         3991,8          Sub-base         3,312        66,25       3980,3 
                  Base          1,729         34,59         2252,3         Intermedia        0,839        16,77       1089,2 
                Rodadura        0,604         12,07           792           Rellenos         0,383        7,65         316,8 
   1400         Zahorra         3,096         64,11         4055,9          Sub-base         3,094        64,06       4044,4 
                  Base          1,729         34,58         2286,8         Intermedia        0,838        16,77        1106 
                Rodadura        0,604         12,07           804           Rellenos          0,38        7,63         324,5 
   1420         Zahorra         2,982         60,78         4116,7          Sub-base          2,98        60,74       4105,1 
                  Base          1,729         34,58         2321,4         Intermedia        0,839        16,77       1122,8 
                Rodadura        0,604         12,07          816,1          Rellenos         0,334        7,14         331,6 
   1440         Zahorra         2,945         59,27          4176           Sub-base         2,944        59,24       4164,4 
                  Base          1,729         34,58          2356          Intermedia        0,839        16,77       1139,5 
                Rodadura        0,604         12,07          828,2          Rellenos         0,307        6,41          338 
   1460         Zahorra          1,75         1,48          4229,1          Sub-base          1,75        1,48        4217,5 
                  Base           1,05         0,89          2387,6         Intermedia         0,56        0,47        1155,1 




  1477,12       Zahorra           0             0           4253,1          Sub-base           0            0         4241,4 
                  Base            0             0            2402          Intermedia          0            0         1162,8 





                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                                            MATERIAL        VOLUMEN      AREAS DE RIEGOS 
                                         --------------  -------------   -------------- 
                                           SUBRASANTE                        18444,1 
                                             Zahorra        4499,7           17852,7 
                                            Sub-base        4489,1           17359,7 
                                              Base          2543,3           15651,8 
                                           Intermedia       1223,4           15177,9 
                                            Rodadura          888            14716,9 

























EJE4: VIAL MASIAS 
 
                                          =================================================== 
                                          * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                          * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                          =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL     AREA PERFIL  VOL. PARCIAL   VOL. ACUMUL.       MATERIAL      AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
-----------  -------------   ------------ ------------   ------------     -------------   ------------------------ ------------ 
     0          Zahorra          1,93           0              0            Sub-base         1,913          0            0 
                  Base          1,055           0              0           Intermedia        0,518          0            0 
                Rodadura        0,364           0              0            Rellenos         0,204          0            0 
    20          Zahorra         2,224         41,55          41,5           Sub-base         2,095        40,08        40,1 
                  Base          1,055         21,1           21,1          Intermedia        0,518        10,37        10,4 
                Rodadura        0,364         7,27            7,3           Rellenos         0,256        4,61          4,6 
    40          Zahorra         1,753         39,78          81,3           Sub-base         1,752        38,47        78,5 
                  Base           1,05         21,06          42,2          Intermedia        0,518        10,37        20,7 
                Rodadura        0,364         7,27           14,5           Rellenos         0,109        3,65          8,3 
    60          Zahorra         2,296         22,97          121,8          Sub-base         2,097        20,97         117 
                  Base          1,055         10,55          63,2          Intermedia        0,518        5,18         31,1 
                Rodadura        0,364         3,64           21,8           Rellenos         0,256        2,56         11,9 
    80          Zahorra         2,296         22,96          167,8          Sub-base         2,097        20,97         159 
                  Base          1,055         10,55          84,3          Intermedia        0,518        5,18         41,5 
                Rodadura        0,364         3,64           29,1           Rellenos         0,256        2,56          17 
    100         Zahorra         2,153         44,49          212,2          Sub-base         2,052        41,49        200,5 
                  Base          1,055         21,1           105,4         Intermedia        0,518        10,37        51,8 
                Rodadura        0,364         7,27           36,4           Rellenos         0,256        5,13         22,2 
  110,896       Zahorra         2,153         44,49         256,69          Sub-base         1,022        52,24       252,74 
                  Base          1,055         32,1           137,5         Intermedia        0,628        10,37        62,17 




                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                                            MATERIAL        VOLUMEN      AREAS DE RIEGOS 
                                         --------------  -------------   -------------- 
                                           SUBRASANTE                          869 
                                             Zahorra         212,2            827,2 
                                            Sub-base         200,5            774,9 
                                              Base           105,4            680,1 
                                           Intermedia        51,8             640,1 
                                            Rodadura         36,4             600,1 









EJE5: ROTONDA PROYECTO 
 
                                          =================================================== 
                                          * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                          * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                          =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL     AREA PERFIL  VOL. PARCIAL   VOL. ACUMUL.       MATERIAL      AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
-----------  -------------   ------------ ------------   ------------     -------------   ------------------------ ------------ 
     0          Zahorra         3,106           0              0            Sub-base         3,044          0            0 
                  Base          1,638           0              0           Intermedia        0,758          0            0 
                Rodadura        0,544           0              0            Rellenos         0,411          0            0 
    20          Zahorra         3,106         6,21           62,1           Sub-base         3,044        6,09         60,9 
                  Base          1,637         3,27           32,8          Intermedia        0,758        1,52         15,2 
                Rodadura        0,544         1,09           10,9           Rellenos         0,411        0,82          8,2 
    40          Zahorra         2,699         1,09           116,2          Sub-base         2,599        1,05         112,9 
                  Base          1,501         0,61           62,8          Intermedia        0,739         0,3          30 
                Rodadura        0,541         0,22           21,7           Rellenos         0,179        0,07         11,8 
    60          Zahorra          3,11         6,22           173,5          Sub-base         3,031        6,06         168,4 
                  Base          1,603         3,21           93,7          Intermedia        0,759        1,52         44,9 
                Rodadura        0,544         1,09           32,6           Rellenos         0,392        0,78         17,1 
    80          Zahorra         2,707         0,97           227,6          Sub-base         2,607        0,93         220,5 
                  Base          1,478         0,53           123,3         Intermedia        0,739        0,26         59,7 
                Rodadura        0,542         0,19           43,4           Rellenos         0,185        0,07         20,8 
    100         Zahorra         2,691         5,39           282,4          Sub-base         2,607        5,21         273,3 
                  Base          1,478         2,96            153          Intermedia        0,739        1,48         74,5 
                Rodadura        0,542         1,08           54,2           Rellenos         0,185        0,37         24,9 
    120         Zahorra         2,707         5,41           336,4          Sub-base         2,607        5,21         325,5 
                  Base          1,479         2,96           182,6         Intermedia        0,739        1,48         89,3 
                Rodadura        0,542         1,08           65,1           Rellenos         0,185        0,37         28,6 
    140         Zahorra          2,7           5,4           393,2          Sub-base          2,6          5,2         380,3 
                  Base          1,498         2,99            213          Intermedia        0,739        1,48         104,2 
                Rodadura        0,542         1,08           75,9           Rellenos         0,179        0,36         33,5 
  147,655       Zahorra         2,699         3,97           413,8          Sub-base         2,599        3,83         400,2 
                  Base           1,5          2,21           224,5         Intermedia        0,739        1,09         109,8 







                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                                            MATERIAL        VOLUMEN      AREAS DE RIEGOS 
                                         --------------  -------------   -------------- 
                                           SUBRASANTE                        1699,9 
                                             Zahorra         413,8           1622,2 
                                            Sub-base         400,2           1555,9 
                                              Base           224,5           1402,8 
                                           Intermedia        109,8           1365,9 
                                            Rodadura         80,1            1329,1 




EJE6: VIAL TRANSVERSAL 
 
                                          =================================================== 
                                          * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                          * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                          =================================================== 
 
 
  PERFIL        MATERIAL     AREA PERFIL  VOL. PARCIAL   VOL. ACUMUL.       MATERIAL      AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
-----------  -------------   ------------ ------------   ------------     -------------   ------------------------ ------------ 
     0          Zahorra         2,872           0              0            Sub-base         2,854          0            0 
                  Base          1,579           0              0           Intermedia        0,759          0            0 
                Rodadura        0,544           0              0            Rellenos         0,357          0            0 
    20          Zahorra         3,029         59,02           59            Sub-base         2,932        57,86        57,9 
                  Base          1,579         31,58          31,6          Intermedia        0,758        15,17        15,2 
                Rodadura        0,544         10,87          10,9           Rellenos         0,382         7,4          7,4 
    40          Zahorra         3,163         61,93          120,9          Sub-base         2,964        58,96        116,8 
                  Base          1,579         31,58          63,2          Intermedia        0,759        15,17        30,3 
                Rodadura        0,544         10,87          21,7           Rellenos         0,382        7,65          15 
    60          Zahorra         3,163         63,27          184,2          Sub-base         2,964        59,28        176,1 
                  Base           1,58         31,59          94,8          Intermedia        0,759        15,17        45,5 
                Rodadura        0,543         10,87          32,6           Rellenos         0,383        7,65         22,7 
    80          Zahorra         3,187         63,51          247,7          Sub-base         2,988        59,52        235,6 
                  Base          1,669         32,49          127,2         Intermedia        0,758        15,17        60,7 
                Rodadura        0,544         10,87          43,5           Rellenos         0,414        7,97         30,7 
    100         Zahorra         3,187         15,94          311,5          Sub-base         2,988        14,94        295,4 
                  Base          1,669         8,35           160,6         Intermedia        0,758        3,79         75,9 
                Rodadura        0,544         2,72           54,4           Rellenos         0,414        2,07         38,9 
    120         Zahorra         3,185         15,93          375,2          Sub-base         2,985        14,93        355,1 
                  Base          1,659          8,3           193,9         Intermedia        0,759        3,79          91 
                Rodadura        0,543         2,72           65,2           Rellenos         0,411        2,06         47,2 
    140         Zahorra         3,181         15,91          438,9          Sub-base         2,981        14,91        414,8 
                  Base          1,643         8,23            227          Intermedia        0,759        3,79         106,2 
                Rodadura        0,544         2,72           76,1           Rellenos         0,405        2,03         55,4 
    160         Zahorra         3,177         15,89          502,4          Sub-base         2,978        14,89        474,4 
                  Base          1,628         8,15           259,7         Intermedia        0,759        3,79         121,4 
                Rodadura        0,544         2,72            87            Rellenos          0,4           2          63,4 
    180         Zahorra         3,173         15,87          565,9          Sub-base         2,974        14,87        533,9 
                  Base          1,614         8,08           292,1         Intermedia        0,758        3,79         136,5 
                Rodadura        0,544         2,72           97,8           Rellenos         0,395        1,98         71,4 
    200         Zahorra         3,169         15,85          629,4          Sub-base          2,97        14,85        593,3 
                  Base          1,599           8            324,2         Intermedia        0,759        3,79         151,7 
                Rodadura        0,543         2,72           108,7          Rellenos          0,39        1,95         79,2 
    220         Zahorra          1,5          1,91           687,8          Sub-base          1,5         1,91         648,4 
                  Base           0,9          1,15           354,1         Intermedia         0,48        0,61         166,1 
                Rodadura         0,36         0,46            119           Rellenos           0            0          85,8 
    240         Zahorra           0             0            711,5          Sub-base           0            0           672 
                  Base            0             0            368,3         Intermedia          0            0          173,6 
                Rodadura          0             0            124,7          Rellenos           0            0          85,8 
    260         Zahorra           0             0            711,5          Sub-base           0            0           672 
                  Base            0             0            368,3         Intermedia          0            0          173,6 
                Rodadura          0             0            124,7          Rellenos           0            0          85,8 
    280         Zahorra           0             0            711,5          Sub-base           0            0           672 
                  Base            0             0            368,3         Intermedia          0            0          173,6 
                Rodadura          0             0            124,7          Rellenos           0            0          85,8 
    300         Zahorra         2,329          1,3           738,3          Sub-base         2,229        1,25         698,9 
                  Base          1,228         0,69           384,3         Intermedia        0,619        0,35         182,2 
                Rodadura        0,452         0,25           131,1          Rellenos         0,187         0,1          86 
    320         Zahorra         3,022         6,08           798,4          Sub-base         2,921        5,88         756,2 
 208 
                  Base          1,657         3,31           416,3         Intermedia        0,759        1,52         196,9 
                Rodadura        0,543         1,09           141,7          Rellenos         0,409        0,82         93,5 
    340         Zahorra         2,767         5,66           857,5          Sub-base         2,748        5,62         813,4 
                  Base          1,598         3,21           449,1         Intermedia        0,758        1,52         212,1 
                Rodadura        0,544         1,09           152,6          Rellenos         0,303        0,67         100,8 
    360         Zahorra         2,873         56,4           913,9          Sub-base         2,839        55,87        869,3 
                  Base          1,572         31,7           480,8         Intermedia        0,759        15,17        227,3 
                Rodadura        0,544         10,87          163,5          Rellenos         0,331        6,34         107,1 
    380         Zahorra         2,873         57,46          971,4          Sub-base          2,84        56,79        926,1 
                  Base          1,578         31,49          512,3         Intermedia        0,759        15,17        242,5 
                Rodadura        0,544         10,87          174,4          Rellenos         0,332        6,63         113,8 
  384,969       Zahorra         2,714         13,88          985,3          Sub-base         2,697        13,76        939,8 
                  Base          1,579         7,84           520,1         Intermedia        0,759        3,77         246,2 





                                        =================================================== 
                                        * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                        =================================================== 
 
                                            MATERIAL        VOLUMEN      AREAS DE RIEGOS 
                                         --------------  -------------   -------------- 
                                           SUBRASANTE                        4596,3 
                                             Zahorra        1121,8           4380,4 
                                            Sub-base        1066,3           4142,5 
                                              Base           587,5           3563,3 
                                           Intermedia         276            3421,6 
                                            Rodadura          198            3279,4 










































Una vez realizado este trabajo he podido comprobar que el diseño de una carretera es 
más complejo de lo que en un primer momento podía aparentar. El primer paso a realizar es el 
levantamiento taquimétrico de la zona a actuar, poniendo un especial énfasis en las vías que 
se pretende conectar o realizar cualquier actuación. Estos puntos son de especial importancia 
para que al efectuar el cálculo de los viales de acceso entronquen perfectamente con los 
elementos existentes en la realidad. 
 
En un primer momento pensé que una vez realizado el dibujo del topográfico me podía 
poner a diseñar los diferentes ejes, pero no es así. Primeramente fue necesario realizar una 
buena lectura de la normativa referente al trazado, ya que sin este conocimiento básico, el 
resultado del encaje no hubiera servido para mucho. A parte de que el programa ofrece 
muchas facilidades, es importante conocer la normativa para comprender lo que realizamos. 
Además, el fin de este trabajo era realizar una ampliación de mis conocimientos al respecto. 
Francamente, decir que ahora conozco a la perfección toda la normativa sería absurdo, pero si 
que es verdad que tengo una idea mucho más clara de cómo solucionar una gran parte de los 
problemas de trazado que surgen en la vida profesional. El conocimiento de toda la norma es 
muy complejo debido a su extensión, gran cantidad de fórmulas y gráficas que la componen,  
pero ahora si que sé como funciona y como y cuando puedo aplicarla. 
 
Por otro lado me gustaría valorar el funcionamiento de esta normativa. Como es lógico y 
deseable, el diseño de los trazados está pensado para la seguridad y comodidad de los que 
circulan por la red viaria. Pero, ya que los carriles de aceleración y de deceleración que se 
derivan de la norma son de una gran longitud, en muchas ocasiones no es posible su 
aplicación. Estas longitudes tan largas producen unos grandes incrementos en el coste de 
ejecución, al necesitar mucha más superficie de expropiación y por supuesto más material 
para la ejecución de los carriles. Es cierto que si son carreteras de nueva construcción como la 
nuestra, la aplicación es mucho más sencilla que en carreteras existentes, ya que en éstas es 
fácil que estén cerca de construcciones, complicando y limitando la actuación. 
Con respecto a los demás puntos del cálculo del trazado en planta y alzado, así como 
de las secciones transversales, no presentan ningún problema para su aplicación, dado que 
está todo claramente tabulado. Únicamente en zonas puntuales en que las características del 
terreno son adversas pueden producirse problemas de difícil solución, pero en general el uso 
de la norma no produce mayor dificultad. 
 
Como conclusión, decir que la norma es bastante clara en la solución de todos los 
problemas que se pueden originar a la hora de diseñar los ejes de un trazado. Para la mayoría 
de los casos existe una fórmula que su aplicación nos proporciona el dato deseado, pero por 
desgracia no es así para todos los casos, con lo que es aconsejable disponer de una 
normativa a mano para pode acudir a las gráficas. 
 
Otro punto que me parece importante es valorar el funcionamiento del programa Istram 
Ispol. ISPOL, es un software avanzado específicamente diseñado para ayudar a ingenieros y 
técnicos civiles en los trabajos de proyecto o construcción de obra lineal, incluyendo 
carreteras, autovías, ferrocarriles, canales…Es un programa completo y de difícil manejo, al 
que hay que dedicarle muchas horas de trabajo para lograr entender su funcionamiento. En lo 
que se refiere al trazado de carreteras, el programa está dividido en cuatro partes, planta, 
rasantes, alzado y proyecto. En el apartado de “Planta” se realizan todos los cálculos relativos 
al diseño del eje en planta. Partiendo del diseño en planta y utilizando la superficie topográfica 
se generan los perfiles, que son utilizados para definir la rasante y la sección transversal o 
alzado. En el apartado “Rasante” se proporciona la tercera dimensión o cota, obteniendo una 
teórica polilínea 3D sobre la que “deslizar” la sección transversal compuestas por calzadas, 
cunetas, taludes…Aquí se nos permite analizar y obtener información relativa al terreno y a la 
rasante. El último paso (“Alzado”) consiste en definir la sección transversal, consistente en la 
definición por tramos de aplicación de todos y cada uno de los elementos que participen en la 
misma: calzadas principales, arcenes, cunetas, taludes, muros…Otras entradas permitirán 
definir los peraltes, el control de espesores para el paquete de firmes…Como último paso, 
especificaremos los tramos de cálculo, en los que es posible asociar uno de los múltiples tipos 
de sección definidos. En el apartado “Proyecto” se puede gestionar todos los ficheros de 
información del proyecto, para activar o desactivarlos, y mediante el botón “Cálculo”, el 
sistema utilizará la configuración del proyecto y va recorriendo todos los ejes, aplicando los 
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cálculos activados y generando los resultados gráficos asociados. Al efectuar el cálculo del 
proyecto, el sistema genera una serie de datos específicos como listados acumulados de 
































































El programa Istram funciona sobre sistema operativo Windows, lo que lo hace mucho 
más fácil de utilizar que otros programas que utilizan MS-Dos, utilizando el ratón para todo, y 
el teclado únicamente para teclear las imposiciones del proyectista.   
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Desde mi punto de vista, Istram es uno de los programas más completos del mercado, a 
pesar de ser posiblemente el más complicado. Todos y cada uno de los datos introducidos en 
el programa son rápidamente generados visualmente por el programa, lo que lo hace muy 
rápido de cara a visualizar posibles errores de introducción de datos. Todos los datos 
extraídos del programa están en formatos de Istram, pero son exportables a .dxf (para uso en 
Autocad) o a txt (para ediciones de textos). Otra ventaja de Istram es la edición de líneas y de 
herramientas de dibujo, al estilo Autocad, en la que los “modelos” (capas) pueden ser 
modificados con el mismo programa sin necesidad de importar/exportar. A pesar de que Istram 
también posee la opción de topografía, el curvado (“escamas” en Istram) lo he preferido hacer 
con MDT, ya que es más fácil su edición.  
 
Otra gran ventaja que he descubierto con Istram, es la facilidad con la que realiza los 
entronques, calculando automáticamente los peraltes y los anchos que coge. Para realizar el 
entronque en alzado, en el menú rasantes, existe la opción de poner visualizar gráficamente 
los ejes que se deseen, y aparecerán con todos los puntos de la plataforma, eligiendo donde 






























Por último, para conseguir una buena salida gráfica de todo el trabajo realizado, lo he 
importado a Autocad, donde he editado lo que no viera correcto, o lo que se solapase, y he 
colocado cajetines para los planos. De esta forma podemos repasar la colocación de los 
textos, modificar el tipo de letra, jugar con los grosores de línea y colores, insertar 
carátulas…En definitiva, conseguir una buena presentación de los planos a realizar. Con ello 
nos damos cuenta que las salidas gráficas es mejor editarlas con Autocad, por su versatilidad 
y facilidad de comandos. 
 
El otro programa utilizado en este trabajo es Modelación Digital del Terreno versión 3.0 
(MDT). Este si que funciona dentro de Autocad, como si de una aplicación más se tratase, 
disponiendo así de todas las opciones de MDT más las de Autocad. Permite el tratamiento de 
los puntos del levantamiento topográfico para la obtención del modelo digital del terreno y a 
partir de aquí, exportarlo al programa Istram para que extraiga los perfiles transversales para 
más tarde comenzar a trazar. El proceso más laborioso en MDT es la definición de las líneas 
de rotura, cabezas y pies de talud, vaguadas, muros,…todas las líneas que nos marcan un 
cambio de terreno. Una vez definidas, el resto es prácticamente un proceso automático, ya 
que con la creación de la triangulación, podemos obtener el resto de información. El topógrafo 
debe comprobar la triangulación, dado que este método tan automatizado, no siempre es 


















 -   Detalle triangulación MDT 
 
En cuanto al resto de programas utilizados en este trabajo, considero que no merece la 
pena comentar la validez de su utilización ya que de todos son conocidas las herramientas de 
Autocad, la capacidad de cálculo de Excel y el procesamiento de textos de Word.  
Como conclusión, decir que Istram es una muy buena herramienta para todo ingeniero 
tanto en los trabajos de proyecto como en los de construcción de obra lineal. Por otra parte 
considero imprescindible el buen manejo del programa Autocad, ya que lo considero 
indispensable para la edición de planos, por ser un programa complejo, no muy difícil de 






























































































11.  COMPARACIÓN DE PROPUESTAS 
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11. COMPARACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Como hemos dicho anteriormente, este proyecto consta de dos propuesta de enlace para la circulación de 
una vía en Piera. Las dos propuestas son válidas, pero se trata de hacer una valoración y comparativo 
entre ambas. 
 
A efecto de trazado, las dos propuestas están formadas por radios de curvatura empleados en la Norma 
de Instrucción de Carreteras, haciendo plácida la circulación por cualquiera de las propuestas. 
 
Sin embargo, hay varios factores que las diferencian y que habría que valorar a la hora de escoger una 
propuesta. Por ejemplo, el impacto visual generado por la primera propuesta es mayor que el de la 
segunda, dado que en la segunda propuesta, hay una zona soterrada, y no se crea tanto terraplén, como en 
la intersección del primer caso. Además, el hecho de que el vial principal atraviese el paso inferior y 
quede la vía “encajonada” en la trinchera, hace de aislante sonoro, evitando la generación de ruido que 
provoca el constante tráfico de vehículos. 
 
Al mismo tiempo,  el movimiento de tierra global es mayor pero más compensado, dado que podemos 
aprovechar mayor tierra de desmonte como terraplén. Por tanto acaba siendo más costosa la primera 
propuesta. Además, es la primera propuesta la que requiere de más volumen de firmes.  
 
En mi opinión y a pesar de la construcción del paso inferior que contempla, creo que es mejor la segunda 
propuesta, por la mayor agilidad que le proporciona al tráfico. Es una conexión rápida, cómoda y segura 































































































































12.SOPORTE INFORMÁTICO Y BIBLIOGRAFÍA 
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12. SOPORTE INFORMÁTICO Y BIBLIOGRAFÍA 
 
12.1. Soporte informático 
 
- Modelación Digital del Terreno versión 3.0: programa utilizado para dibujar la nube de puntos, 
dentro de Autocad, obtención del modelo digital del terreno y curvado de la topografía tomada en campo.  
 
- Istram ISPOL  versión 8.35: programa utilizado para todo lo referente al trazado. Con éste 
programa se han obtenido tanto los cálculos analíticos del trazado, como las salidas gráficas de perfiles 
transversales, longitudinales y trazado, o como listados de replanteo. 
 
- Autocad versión R14: programa utilizado para tratar la topografía tomada en campo, gracias a su 
compatibilidad con el programa MDT 3.0.  
 
-Autocad versión 2007: programa utilizado para la confección de planos y unión de las salidas 
gráficas en formato dxf del programa Istram. 
 
         -Leyca Geomatic Office: programa utilizado para la realización del ajuste y para el trato y cálculo 
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